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e o s  QUE SE MARCAS LAS CONDECORACIONES SIGUIENTES.!
C. g ........................... Gran cruz d é la  Real y  distinguida Orden
española de Garlos III.
C. c. n ........................ Comendador de núm ero. '
C. c ............................  Comendador.
C...................................  Caballero.
I. g ............................  Gran cruz de la Real Orden americana de
Isabel la Católica.
I. c. n ........................  Comendador de número.
I* c .......................... .. Comendador.
I .................................... Caballero.
H. g ..........................  Gran cruz de la Real y  m ilitar Orden de
San Hermenegildo. ,
H- P ..........................  Caballero con cruz y  placa.
H................................. Caballero.
F- g ............................ Gran cruz de la Real y  m ilitar Orden de
 ^ San Fernando.
F. 3.*............................ Caballero de tercera clase.
F- 2 “.......................... Idem de segunda.
F -J .’.........................  Idem de primera.
S .................................. Caballero de la Orden militar de Santiago.
C ." ............................. Caballero de la Orden militar de Calatrava.
A.” ............................ Caballero de la Orden m ilitar de A lcán­
tara.
M ."..............................  Caballero de la Orden m ilitar de Montesa.
AI. 1............................  Cruz de la Marina, laureada.
AL ú ..........................  Cruz de la Marina , de Diadema Real.
E. d.................. Cruz de epidemias.
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ESTADO GENERAL
DE l A  A R iA D A
PARA EL ANO DE 1864.
L A  B E I N A .
M lI V I S T E P a O  D E
MINISTRO.
EIjxcMo. Sr. D. Francisco de Mata y  A lós, C. g . , I. g - , H. g., 
F. 1.*, F. ].* y  otras; Gentil-hombre de Ciimara de S. M. con 
ejercicio, Teniente general de los ejércitos nacionales y Senador 
del Reino.
Por Real decreto de 11 de Novicmlire de 1857 qm.'díi siipri- 
raida la Dirección general de la Armada y  demas dependencias 
anejas á ella, debiendo el Ministro de Marina resumir en ade­
lante las facultades y  atribuciones de todas las dependencias su­
primidas, á cuyo efecto se crean ¡i las inmediatas órdenes del 
Ministro para el despacho de todos los negocios del ramo las si-
Junta directiva del Ministerio de Marina.
P R E S ID E N T E .
El iMinistro.
V O C A E E S.
Excino. Sr. D. .Toaquin Gutiérrez de Uu 
baleaba y  Casal...........................................
Exemo. Sr. D. José Montojo y  Albizu—  
Excrao. Sr. D. José Prat y  de Miralles..
I.lefe de escuadra y  Presidente déla Jun­ta eonsultiva de la Armada.
j Idem y vocal de la 
} misma.
Í Mariscal de campo y Di rector de artillería é infantería de Ma­rina.
, Jefe de escuadra y
Sr. D. Guillermo Chacón y  M aldonado... conlíltW ^ ¡Te la Ar'
\ raada.
Exemo. Sr. D. Trinidad García de Que- j Jeje de escuadra, ro­
sada y  López Pinto......................................t cal ¡de id.
Exemo. Sr. D. Blas García de Quesada y  i lírigafiier :h 
López Pinto....................................................! “ ’ '
Sr. D. José Lozano y  García Benito.........1 *^^p™sonal* *^^ *^*'
e n  0 - 1  • AT n i  i Idem, director de in-Sr. D. Hilario Nava y  C aveda..  ............ |
Í Intendente de Marina, director de contabi­lidad.
Sr. D. José Mai'lincz v Vifialet.
Sr. Ü. Ramón Topote y Garballo.
Í Capitán de navio, di­rector de armamen­tos, expediciones y  pertrechos.
SIdem, director de ma­triculas de mar y  personal de tripula­ciones.
SECRETARIO .
Uno de los oficiales de la Secretaria del Ministerio, sin voto.
Junta consultiva de la Armada.
P R E S ID E N T E .
Ilxcino. Sr. D. Joaquin Gutiérrez de Rubalcaba y  Casal, Jefe de 
' escuadra. .
V O C A E E S.
Exorno. Sr. 1). José Montojo y  Albizu, Jefe de escuadra.
Sr. D. Guillermo Chacón y  Slaldonado, id. id.
Exorno. Sr. D. Trinidad García de Quesada y  López Pinto, idem 
de ingenieros.
Exorno. Sr. D. Blas García de Quesada y  López Pinto, brigadier. 
S E C R E T A R IO S.
1 . ” D. Elíseo Sanchiz y  Basadre, capitán de fragata.
2. ° D. Pedro de Prida y Palacios , teniente de navio.
Dirección de Artilleria é Infantería de Marina.
D IR E C T O R .
Exorno. Sr. D. José Prat y  de Miralles, Mariscal de campo 
de Estado mayor de artillería.
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O F IG IA L S S  D £  A R T IX .I.E R 1A .
Si-. I). Miguel Correa y  García, coronel.
1). , capitán.
O F IC IA L A S D R  IN F A N T E R IA .
1). .laime O'Daly y  Perez , teniente coronel.
1). .\ntonio Ruiz y  Martin, capitán.
1). Celestino Fernandez Tejeiro y  llom ct, teniente.
Dirección del Personal.
D IR E C T O R .
Sr. D. .lose Lozano y  García Benito, brigadier.
O F IC IA L E S .
I). iVngel Cousillas y  Marasi, capitán de fragata.
1). .losé Aguado y  de Rojas, teniente de navio. ' 
l>. Fernando Martinez de Espinosa y  Echeverri, id.
1). Wenceslao Alvargonzalez y Menendoz, id.
Dirección de Matriculas de mar y de Personal 
de Tripulaciones.
D IR E C T O R .
Sr. I). Ramón Topete y Carballo , capilan de navio.
O F IC IA L E S.
1). Manuel Vigo y  Vázquez, teniente coronel de infantería ilc 
Marina.
1). losó de Rada y  Diiinas, capitán de fragata.
I). Patricio Aguirre y  de Tejada, alférez do navio.
nDirección de Ingenieros de Marina.
D IR E C T O R .
Sr. D. Hilario Nava y  Caveda, brigadier del cuerpo.
O F IC IA E E S.
Sr. D. Juan Gamonal y  Aguilar, capitán de navio de id.
1). Juan Mesa y  Arroquia, teniente de navio de id.
Dirección de Armamentos, Expediciones 
y Pertrechos.
D IR E C T O R .
Sr. D. José Martínez y  Vinalet, capitán de navio.
O FIC IA E E S. .
1). Eduardo Rovira y  Bellnn, capitán de fragata.
1). Segundo Varona y  Argiieso, teniente de navio.
1). Rufino González Olivares y  Fernandez, id.
Dirección de Contabilidad.
D IR E C T O R .
Sr. D. Rafael E.scrichc y Mingorance, intendente de Marina.
O F IC IA L E S .
•Sr. D. Cándido Montero y  Subiela, ordenador de Marina é intei- 
ventor central. '
II. Juan Bautista Blanco y Alcaraz, comisario de Marina. 
i>. Segundo Vigodet y  Paredes, subeomisario de Marina.
I). José Espin y Esterellas, id.
1>. Manuel Figueroa y  Soto, id.
I>. José Maria Arjonay Tamariz, id.
1). -Antonio Ruiz de Alcalá y  Monserrat, id.
D. José María Ibafiez y Lasso de la  Vega, oficial priiuero del 
cuerpo administrativo de la Armada.
1). llamón Jordán y  Gil, id.
I). Félix Ramos y  Bridó, id.
D. .Tcrónimo Brabo y  Moreno , id. ’
D. Félix García Fanco y  Alabado, id.
1). Manuel Contamine de Latour y  Gómez, id.
S E C R E T A R ÍA  D E L  m iN IS T E R IO .
Sr. Ü. Cesáreo Fernandez y  Duro , teniente de navio y  primer 
comandante de infantería, oficial primero.
Sr. 1). Miguel Mendez y  González, id. segundo.
A R C H IV O  D E L  K IIN IS T E R IO .
Sr. Uw Cayo Escudero y  Sesm a, oficial-archivero.
D. Juan Lasso de la Vega y  Arguelles, oficial primero, 
ü . Luis.Iouve y  Valera, teniente de artillería de Marina, idem 
segundo.
D. Bernabé Retamar y  Fernandez, id. tercero.
D. Francisco Orts y  tcro z , id. cuarto.
D. Angel Lasso de la  Vega y  Arguelles, auxiliar.
1). José Cánovas del Castillo, id. 
ü. José Mendez y  Zamora, id.
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A R C H IV O  D E  L A  J U N T A  C O N S U L T IV A  D E  L A  
A R m A D A .
i). Ramón de Espinóla y  Subiza, C., archivero.
D. José Sainz de Ortega, oficial.
D. Federico Perales y  del Rio, auxiliar.
E S T A D O S  M A Y O R E S
DE LOS
DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
C A P IT A N  G E N E R A I,.
El teniente general, D. José María de Bustillo y de Barreda. 
SE G U N D O  J E F E .
El jefe de escuadra, D. Juan de Dios Ramos Izquierdo y V i- 
llavicencio. ‘
IH A T O R  G E N E R A L .
El brigadier, D. Ramón de Bustillo y  de Barreda.
A Y U D A N T E S  SE C R E T A R IO S D E  L A  C A P IT A N IA
GENERAL.
l-° El coronel de infantería de M arina, D. Pedro Ristory 
y Butler.
2.° El capitán de fragata, D. Benito Buitrago y  Saez.
A Y U D A N T E S  D E  L A  IH A Y O R IA  G E N E R A L .
E" El capitán de fragata, D. Federico Lovaton y  Prieto.
2.° El teniente de navio, D. José Cherignini y  Patero.
DEPARTAMENTO DE FERROL.
C A P I T A N  G E N E R A L .
El Jefa de escuadra, D. José de Ibarra y  Autran.
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SSaO N D O  JE F E .
El jefe de escuadra, D. Luis .lorganes y  Pardo.
n iA Y O R  G E N E R & E .
El brigadier, D. José Montes y  Moreno.
A Y U D A N T E S  S E C R E T A R IO S  D E  D A  C A P IT A N IA
GENEUAL.
1. ° El capitán de fragata, D. Francisco Manjon y  Gil de 
Atienza. ‘
2 . “ El comandante de infantería de Marina, D. Ramón Mar­
tínez y  Robadilla.
A Y U D A N T E S  D E  D A  M A Y O R IA  G E N E R A D .
!.■ El capitán de fragata, D. Juan Caabeyro y  Martínez. 
2.’ El teniente de navio, D. José Rey y  Suarez.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
C A P IT A N  G E N E R A D .
El teniente general, D. Antonio Estrada y  González de Guiral. 
SE G U N D O  J E F E .
El jefe de escuadra, D. Mariano Fernandez Alarcon y  Bilbao. 
M A Y O R  G E N E R A D .
El brigadier, D. Francisco Garda de Quesada y  López Pinto.
A Y U D A N T E S  S E C R E T A R IO S  D E  D A  C A P IT A N IA
GENERAL.
1. * El capitán de fragata, D. Antonio Franco'y Lago.
2. ’ El
A T D D A M T E S D S  1.A  !» IA 7 0 R IA  G E N E H A Í,.
1. ° El capitán do fragata, D.
2. ° El teniente de navio, D. Alonso Salguero y  Gómez.
- Al'OSTABEÍlO IIE LA HABAS A.
C O n iA M D A N T E  G E N E R A L .
El jefe de escuadra, D. Segundo Diaz de llerrera y  SIella. 
SE G U N D O  J E F E .
El brigadier, D. Manuel Sivila y  Posada.
n iA Y O R  G E N E R A L .
El brigadier, D. José de Dueñas y  Sanguincto.
A N U D A N T E S  SE C R E T A R IO S D E  L A  C O M A N D A N C IA
GENKBAL.
1. “ El
2. ° El teniente de navio, D. Juan Sollosso y  Sollosso.
APOSTADERO LE EIIIPINAS.
C O M A N D A N T E  G E N E R A L .
El jefe de escuadra, ü . Francisco Pavía y  Pavía.
SE G U N D O  J E F E .
El brigadier, D. Manuel Dueñas y  Sanguineto.
M A T O R  G E N E R A L .
El capitán do navio, D. Olegario Solís y  de los Cuetos. 
a y u d a n t e s  s e c r e t a r i o s  d e  l a  c o m a n d a n c i a
GENEllAL.
l-° El capitán de fi'agata, D. Santiago Dubrull y  Romero.
El teniente de navio, D. Francisco Javier de Elizalde y
f'Omez.
J U N T A S  E C O N O M I C A S
BE LOS .
DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
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Fueron establecidas en el afio de 1772 para erUender en to­
dos los asuntos económicos de la Armada, y en el dia se compo­
nen en los departamentos y  apostaderos de la Habana y  Filipi­
nas dé
El capitán ó comandante general, presidente;
7 como VOCAZ.ES.
El segundo jefe del departamento ó apostadero.
El comandante general ó subinspector del arsenal.
El mayor genei al.
El intendente ü ordenador.
El interventor.
El jefe de ingenieros.
Y secretario, el de la capitanía ó comandancia general.
C U E R P O  O E N E R A L  D E  L A  A R M A D A .
S e divide en escala de servicio activo de mar y  escala de reserva 
para destinos do tierra. El primero consta de iin capitán general; 
cinco tenientes generales; trece jefes de escuadra; diez y  siete bri- 
ítadiefes; cuarenta y seis capitanes de navio; ochenta de fragata; 
ciento noventa y  seis tenientes de navio y el niimei'o indeter­
minado de alféreces de navio qne va produciendo el ascenso á di­
cha clase de los guardias marinas que cumplen cinco años de 
embarco y llenan todos los requisitos de reglamento.
La de reserva, cuyas cla.ses no tienen número fijo, la compo­
nen los jefes y  oficiales que en su lugar se expresan. Los que de 
dicha escala sirven destinos de matriculas'forman un cuadro es­
pecial que se denomina de tercios navales, y  consta de diez bri­
gadieres; nueve capitanes de navio; un coronel; veintiocho capita­
nes de fragata ; tres tenientes coroneles; nueve comandantes; 
sesenta y  un tenientes de. navio ó capitanes, y  ciento ti'einta y  
dos oficiales sulialternos ó graduados de las'clases de tenientes 
de navio á alfci'ez de fragata, arabas inclusive, ó de sus equiva­
lentes en los cuerpos de artilleria é infanteria de marina.
I*or Real decreto de Í22 de Agosto de de I8fi3 , se declaran 
supernumerarios en el Estado mayor general activo de la armada, 
lo3 empleos de los oficiales generales que desempeñen cargos de 
Consejeros do E.stado y Ministros del Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina, los cuales continuarán ocupando el lugar que por su 
antigüedad les corresponda en la escala, volviendo á cubrir plaza 
de, número cuando por cualquier motivo cesen en el desempeño 
de aquellos cargos. -
Para la debida alternativa en los mandos do los buques de 
.guerra, y  que tengan ocasión de aumentar sus conocimientos 
los oficiales de la armada , está prevenido so releven en ellos cada 
tres'años.
El uniforme consiste:
El de gala, en casaca de paño azul tur([ui con solapa suelta de 
grana que remate- en punta por la parto superior, guarnecida 
por ambas caras de galón de oro de bari'as y  flor de lis de quince 
lineas de ancho: dos hileras de á siete botones dorados de ancla
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y corona,' repartidos ;i iguales distancias en el pecho: cuello recto 
y vuelta también de grana guarnecidos con dicho galón; esta 
última abierta por la parte de afuera con tres botones chicos de 
ancla y  corona para abrocharla: faldones sueltos con forro encar­
nado y  seis botones repartidos de dos en dos en sus extremos, 
medianía y  talle: una cartera á cada lado de este, con tres oja­
les figurados y  un boton en el extremo de cada uno de estos: 
pantalón de igual paño que el de la casaca, con galón de oro en 
las dos costuras exteriores, de barra y  flor de lis de veinte li­
ncas do ancho para invierno, y blanco en verano: chaleco de 
casimir blanco con cuello abierto que forme ángulo como el de la 
casaca, y  siete botones chicos de ancla y  corona repartidos á 
iguales distancias, de modo que pueda abrocharse hasta el cue­
llo: sombrero apuntado con galón sin plumero, con borlas y  divise 
del empleo efectivo do la Arm ada, por presilla , y  escarapela 
nacional: sable de taza con ancla y  corona cinceladas en ella 
puño forrado en piel de zapa con cimci'a que remate en cabeze 
de león, hoja' algo curva, vaina de cuero charolado de negro 
con abrazaderas y  contera, que asi como la guarnición del pufu 
serán de metal dorado á fuego: este sable irá pendiente de unoi 
cordones tejidos de oro y  soda azul, con una muletilla para abro­
charlo por delante, y en el extremo de cada tirante un ganchi 
de metal dorado para colgarlo: fiador do la misma clase de los ti 
rantes. que concluya en una pifia: corbatín negro: guante blanci 
y  inedia bota:''
Uniforme pequeño para dias que no son de ga la:
Casaca de paño azul turquí con forro del mismo color: solap; 
suelta con los mismos botones que el uniforme de gala, de mod 
([ue pueda abrocharse hasta arriba: cuello vuelto: faldón suelt 
con las mismas cai-terás en el talle y  botones que el uniforme d 
gala, tres botones grandes en la. parte anterior de la bocamangr 
y  tres chicos en la abertura de esta para abrocharla, pantalo: 
dcl mismo color que la casaca y  sin galón, en invierno, y  blanc 
en verano: chaleco, el mismo que con uniforme de gala: som 
brero idem: sable idem, con cinturón y  tirantes charolados d 
negro, y  chapa de metal dorado para abrocharlo, con ancla ' 
corona cinceladas en ella, y  orladas do hojas de roble y  lauro 
ganchos también dorados en los extremos de los tirantes; íladc 
charolado de negro: corbatín negro; guante blanco y  media boti
Traje para lodo servicio;
Levita de paño azul turquí de solapa suelta, con siete boto 
nes como los del uniformo, y  en disposición de abrocharla hasi 
arriba : dos botones en el talle, dos en el extremo inferior de 1 
cartera dcl bolsillo del faldón y  tres chicos en la ahertura de 1
manga para abrocharla: chaleco de casimir ■ilanco en verano y  
de pafio azul en invierno, igual en hechura al del uniforme; 
pantalones como los designados para el uniforme pequefio, y  el 
sobretodo que determina el art. (i8 , tratado segundo, titulo 1 de 
la ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo y  sola­
pa suelta, que se abroche con cinco botones grandes de regla­
mento, y cuello vuelto, que levantado pueda unirse con orejeta; 
sable como el marcado para el uniforme: gorra de paño azul sin 
galón: para el capitán general con un bordado de oro igual al 
marcado para las divisas de su-empleo do quince lineas de ancho 
con dos cordoncillos también de oro, de una linea de diámetro, 
colocados en la parte superior é inferior del bordado, á otra 
línea de distancia de aquel y  entre si: tenientes generales igual 
bordado y  un solo cordoncillo en la parte superior y  otro en la 
inferior, ambos á dos lineas de distancia del bordado: jefe de es­
cuadra el mismo bordado con supresión de los cordoncillos: bri­
gadieres, el bordado de plata que corresponde á su divisa del 
mismo ancho que el de los generales: capitanes de navio, tres 
galones de oro de cinco cordones iguales á los de sus divisas: 
capitanes de fragata, dos idem ideni: tenientes de navio, un 
solo galón igual al de los anteriores en el centro y  en su parte 
superior un cordoncillo de oro de una linea de diámetro y  otro 
igual en la inferior, colocados á dos de distancia del galón: alfé­
reces de navio, cuatro cordoncillos de oro de una línea de diá­
metro, colocados á dos de distancia uno de otro: individuos con 
^aduacion de oficiales del cuerpo general, un cordoncillo igual 
á los anteriormente designados, colocado en el centro. Además 
de las divisas que quedan designadas, todos los jefes, oficiales y  
guardias marinas, usarán sobre aquellas la corona Real bordada 
de oro en grana, según está prevenido, y  carrilleras de cuero 
charolado con hebilla de metal dorado y  dos botones chicos de 
ancla y  corona en su arranque. Las charreteras de lo s  subal­
ternos serán doradas, de pala lisa, de cuarenta lineas de ancho, 
con dos órdenes de canelones sueltos abrillantados, de cuatro j  
media lineas de grueso y  treinta y  seis á cuarenta de largo; 
los exteriores disminuyendo desde el centro á los extremos; los 
interiores serán de largo proporcionado á cpie igualen con los 
de afuera; la concha tendrá setenta líneas de diámetro ó an­
cho y  treinta de largo, prolongándose la pala basta completar el 
de setenta y  seis á ochenta; el puente ó media luna será de ca­
ñutillo, rodeado de canelón de dos lineas do grueso, de modo 
que entre todo tenga en su mayor ancho diez lineas: el forro de 
toda la pala y  el de la almohadilla para los canelones será de 
tafilete negro.
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Se halla preveniclo de Real órdeu que los jefes del cuerpo ge­
neral de la armada no toleren bajo pretexto alguno á sus subor­
dinados el uso do otras prendas que no sean exactamente las cita­
das, cuidando también de que no se apliquen ii un traje las 
señaladas para otro, como igualmente que con ninguno se use 
pantalón ni chaleco negro. ■
El uniforme délos oficiales, generales y  brigadieres, es igual 
al de los del ejército, y  cuando usen el de la Armada llevarán tres 
galoncitos de cinco hilos de oro en la Mielta de la manga aquellos 
que hubiesen sido capitanes de navio vivos.
Los distintivos de los empleos son los siguientes: capitán ge­
neral, tres bordados de oro en la TOelta y  faja; teniente general, 
dos en ambas; jete de escuadra, uno en idem; brigadier, uno de 
plata en la vuelta; capitán de navio, tres galoncitos de oro en la 
misma; capitán de fragata, dos en idem; teniente de navio, dos 
charreteras, y  alférez ele navio, una en el hombro derecho.
Los jefes de la clase de vivos usarán bastón, pqro no los gra­
duados ó retirados. _
Se halla determinado se verifiquen los cambios de las prendas 
de uniforme á que obligan las estaciones del modo siguiente: en 
la zona tórrida se usarán constantemente las prehdas de vestuario 
designadas para verano; en las templadas, las mismas cinco me­
ses al año, á contar: en la del Norte, desde el dia l.° de Mayo, 
y  en la del Sur, desde l.°  de Noviembre, y  los siete meses res­
tantes, las de invierno; y  en las frias siempre las de invierno; 
autorizando al mismo tiempo á los jefes de la armada en cada 
punto determinado para que en casos excepcionales puedan sepa­
rarse de estas reglas. ■
Por Real órden de 23 de Enero de 1857 se proviene que los 
oficiales subalternos y guardias marinas deberán usar en las bo­
camangas de la levita señaladas para diario los mismos distinti­
vos determinados para las goVras, en cuyo solo caso suprimirán 
el poner las charreteras ó cordones.
CUERPO GENERAL
DE LA ARMADA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A s o s  . M eses.
FECHA
del
Al timo ascenso.
4 3 . .  8 13 Feb. 1856.
C.4P1TAN GE.NEUAL.
1 Excino. Sr. D. Francisco Armero y 
Fernandez de Peñaranda, G. g.,
I. g., H. g., F. 2.*. F. 1.’ , M. d., 
y  otras, gentil-hombre de camara 
de S. M. con ejercicio, y senador 
del reino...........................................
SOPEIlND.MERAmO.
Exemo. Sr. D. Casimiro Vigodet y 
Garnica, C. g ., I. g ., H. g .,  y 
otras, gentil-hombre de cámara 
de S. M. con ejei'cicio, y  senador 
del reino..........................................
TENIENTES GENERALES.
Los Bxcelentisinws Señores .
Sup. D. Antonio Santa Cruz y  Blasco,
H. g . , senador del reino............  4 9 . .  6 16 Set. 1857.
1 D. José María de Bustillo y  de 
• Barreda, conde do Bustillo, se­
nador del reino, C. g . , I. g ., II. 
g ., M. d ., y otras.......................... 4 7 . .  » 14 Mar. 1860.
6 4 . .  9 24 Nov. 1858.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
A q o s . M eses.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del'
último ascenso.
Sup. D. Juan José Martínez de Espinosa 
y  Tacón, C. g . , I. g . , H. g., M.
1., F. 1.*, gentil-hombre de cá­
mara de S. M. con ejercic io .. .  5 9 . .  5 30 Mayo.
Excte. Sermo. Sr. Infante D. Enrique 
María de Borbon, Caballero de la 
insigne Orden del Toison de
oro, C. g .,  I. g ............................... 2 1 . .  4
Sup.D . José Ruiz de Apodaca y Be- 
ranger, G. g., 1. g . , H. g., y
otras, senador del reino..............  6 1 . .  2
Sup. D. Manuel do Quesada y  Barda- 
longa, H. g .,C . c. n ., I. c ., M.
1., M. d ., y  otras, senador del
reino.................................................. 52.
Sup. D. José María Halcón y  Mendoza,
I - g - ,H .g . ,C .  g ..........................  53.
2 D. Antonio Estrada y  González
Giiiral, I. g ., H. g .......................  52.
3 D. Rafael Legobien y  A utran, H.
g ., G. c. n . ,1 .................................  5 4 . .  7
4 D. José María de Quesada y  Bar-
dalonga, I. g ., M. d., y  otras, 
senador del reino...........................5 2 . .  5
5 D. Cristóbal Mallen y  Castro, H. g.,
M. d ................................................... 5 4 . .  4
6 Jun.
23 Set. 1861.
4 24 Julio 1863.
3 Idem.
Idem.
Idem. 
7 Set.
EXENTOS DE SERVICIO.
D. Pedro Micbeo é Indacoechea, I.
g., H. g., senador del reino___  6 5 ..
D. Joaquín Bocalan y  Vázquez, 1.
g., II. g., M. d ...............................  6 3 ..
D. Baltasar Vallarino y  Valderra- 
ma, H. g . , C. c. n ., I. c ., F. 
l . “, M. d ., y  otras...............; . . . 52.
» 2 Ag. 1854.
6 24 Nov. 1858.
8 1-5 Abril 1863.
23
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo-.
FECHA
. del
último ascenso.
JEFES DE ESCUADRA.
L o s  E x c e l c n l ' i s i m o s  S e ñ o r e s
1 D. Segundo Díaz de Herrera y  Me­
lla, I. g., II. g ., C. c., y  otras.
2 D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava
y Casal, 1. g ., II. g . ,  C. g.,
I. M. d., y  otras..........................
4 D. Luis Hernández Pinzón y  Alva-
rez, I. g ., F. 1.*, M. d., H. y  
otras, diputado á córtes..............
5 D. José Montojo y  Albizu, 11. g.,
C. c. n., I. c., M. d., y  o tras.. .
6 D. Francisco Pavía y  Pavía, C. c.
n. I. c . ,F .  1.’, F. 1.’, H., M .d., 
y  otras..............................................
7 D. Mariano Fernandez Alarcon y
Bilbao, H. g., C. c. n., I. c., F. l .q  
y  otras...............................................
8 D. Juan de Dios Ramos Izquierdo y
Villavicencio, H. g., I. g., C. c. 
n., F. 1.*, M. d., y  otras..............45
9 D. Luis Jorganes y Pardo, H. g., C.
c. n., F .l.* , F. l . ‘,M .d., y  otras. 42
10 D. Antonio Ossorio y  Mallen, C.
c. n . ,  I. c., H., M. d., y  o tra s., 36
11 D. José Pareja y  Septien, 1. g.,
C. c. n., F. 1.’ , F. I . ' .M .d .,  y 
otras..................................................  36.
12 D. Guillermo Cbacon y  Maldonado,
C .c .n . ,F .l .M I .,M .d .,y o tr a s ..  35.
13 D. Rafael Tavern y  Nuñez, C. c.
n., I., IL, y  otras..........................
5 2 . . 3 11 Nov. 1857.
44 . . l Idem.
5 0 . . 3 10 Mar. 1858.
30. . 8 30 Mayo 1860.
5 3 ., . 5 21 Set.
4 1 . . 6 22 Abril 1863.
5 3 ., . 5 24 Julio
4 5 . . »» Idem.
. . 9 22 Á g :
. . 9 Idem.
. . 9 Idem.
. 6 Idem.
8 7 Set.
NOMBRES Y CONDECOUACIONES.
A u s ( . M i-ics.
TiEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
úlliino ascenso.
BRIGADIERES.
L o s  S e í io r e s
1 Excmo. Si-. D. Blas Gaicía de Que- 
sada y  López Pinto, I. g . , C.
c. n., F. 1. ,^ M. d., y otras___
^ 2 E.xcmo. Sr. D. Ramón María Pery y 
Ravé, I. g., II. p. C., con uso de
placa ........................................ .....
3 Excmo. Sr. D. Manuel Sivila y Po­
sada, I. g ., C. c ., H ., M d., y
otras ..................................................
, 4 D. Francisco Perez de Grandallana 
y Angulo, C. c. n., I., F. 1.’, F. 
1.', H., M. d., y o t r a s . ............
5 D. José Lozano y García Benito,
H., G. c. y otras ..........................
6 D. Juan Lazaga y  Marlincz León,
H . , C. c. n., .M. d.....................
7 D. Patricio Montojo y  Albizu, II.,
G. c., y otras...................................
8 D. Ramón de Bustillo y de Barreda,
G. c ., I. c., II., M. d., y o tras...
9 D. Tomás Acha y Alvai'cz, I. c., H.
10 D. Mariano Pery y  Ravé, I. c., H.,
M. d...................................................
11 D. José María Alvarado y Roldan,
G., H............................... : ................
12 D.^rcadio Galderon y Ansoátequi,
13 D. Eustaquio Salcedo y Reguera, I.
e., G., F. 1.’, H., M. d..................
14 D. José Montes y  Moreno, G ., F.
I .  ’,- M. d., II., y otras..........
15 D. Francisco García de Quesada y
López Pinto, F. l . “, H., M. d.
16 D. .losé Dueüii.s y Sangnincto, íT.
36. . 9 11 Nov. 1857.
41. . ♦» 28 Idem.
42. .10 Idem.
31. . 6 30 Mar. 1860.
42. .11 24 Set. 1861.
41. . 6 27 Die. .
36. .11 2 Jim . 1862.
42. .10 Idem.
45. , . ” 22 Abril 1863.
37. . G 31 Julio.
33. , . 3 8 Ag.”
44 . , . 9 28 Idem.
43. , . 6 Idem.
35 . . , 2 ■ Idem.
37. . 4 Idem.
34 . . 9 Idem.
1 ttVllPU
d»l .S tílV IO lO
f'KCilA
delítOMlililiS í  Cü.NÜKCUli.iLIU.NUS. efecUvo.
A ñ a t . M c u x .
úllimo ascenso.
n  D. Manuel Dueñas y  Sanguinc- 
to, H., y o irás...............................  í i i . 7 18 Set. 1863.
CA.P1TANES DE NAYÍO. -
L o s  S e ñ o r e s
1 D. .losé Marlinez y  Yiflalet, C. c.,
H........................ .... .....................  3 4 . .  7 23 Nov. 1857.
' 2 D. Carlos del Camino y Medina. 3 4 . .  1 Idem.
, 3 D. Yicente Boado y  de la Cuadra,
C. H., M. d., y otras.....................3 4 . .  2 Idem.
4 D. Pedro Alvar del Castillo y de 
 ^ lidias, II., F. l . “, M. d ., y  otras. 3 3 . .  9 Idem.
3 D. Francisco de Paula llamos Iz­
quierdo y  Yillavicencio, I. e.,
U., M. d., y  otras.........................3 3 . .  9 Idem.
6 D. Romualdo Martínez y  l'ifia-
let, H.................................................. 3 3 . .  4 3 Dic. 1838.
7 D. Nicolás Cldcarro y Leguinechea,
F. 1.", F. 1.", H., M. d., M. d., y
otras...................................................3 3 . .  6 Idem.
8 D. Federico Santiago y Ilounc, C.
c., I., F. l . “, M. d . , II., y otras. 3 1 . .  6 13 Enero 1839.
9 D. Alfonso Franco y  Martínez
Illescas, II., M. d., y o tras . . .  3 2 . .  11 31 Idem.
10 D. Antonio Duran y  Eira , 1. c.,
H., F. l . “, M. d., y  otras...........  3 1 . .  2 23 Marzo
■11 D. José Morgado é Iñcl, I I . , y
otras.................................................. 3 2 . .  1 Idem.
12 D. Manuel de la Pezuola y  Lobo,
C." F. 1.’, 11., M. d., y  otras,
mayordomo de semana de S. M. 3 0 . .  7 Idem.
13 D. José Rodríguez de Arias y  Yilla-
viccncio, C., F. 1.*, M. d., II., y
otras..................................................  3 1 . .  10 Idem.
2(i
ííOMBRES Y CONDECORACIONES.
A m o s .  .Meses.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
tiUimo ascenso.
14 D.
15 D
16 D.
17 D.
18 D.
19 D.
V720 D.
21 D.
22 D.
23 D.
24 D.
25 D.
26 D.
27 D. 
-2 8  D.
29 D.
30 D.
31 D.
32 D.
33 D.
Manuel Mac-Grohon y  Blake,
C. c., M. d ., H., y  otras.............  29.
. Francisco Briones é Interian,
C. c., M. d., H., y  otras. . . . .  29.  
, José María de Beranger y  Buiz 
de Apodaca, C. c. n., C.“, H., y
otras............................... .................. 26.
. José Polo de Bernabé y  Morde- 
11a, F. l . “, M. d., H., y  otras. . . 2 4 .
.TuanRobiou y  Rapela, H...........  31,
. Rafael Ramos Izcpiierdo y  V i- 
llavicencio, I. c ., H., y  o tr a s .. 31. 
Eduardo Failde y  Ponte, F. 1.*,
H., y  otras.................................  32.
Manuel de la Rigada y  Leal,
H.
>» 23 Marzo 1859 
6 31 Idem.
6 30 Mar. 1860.
2 9 .
. Enrique Croquer y  Pavía, H.,
M. d..................................................  30.
Claudio Alvargonzalez y  Sán­
chez, H., y  otras..........................  28 .
Olegario de Solís y  de los Cue­
tos, H...........................................   26.
Benito Ruiz de la Escalera y
Arturo, I. c . , H .............................  30.
Francisco Javier Moran y  Fon-
tanilla, I. c., H..................................30.
Francisco Aleson y  Millau, H.,
y  otras...................................  29 .
Cosme Velarde y  Menendez, H.,
y  otras.................................................29 .
, Joaquin Fuster y  Descallar,
F. 1,* F. 1.* H., y  otras.............29 .
Casto Mendez y  N uñez, C. c.
n ., H., y  otras............................... 23.
. José Malcampo y  Monge, M. d. 18.
, Santiago Pelacz y  Anguiano, H . 30.
Jacobo Macmabon y  Santiago,
IL, F. l . “, M. d., y  o t r a s . . . . . .  29.
.11
. 6
. 5
. 3
11
.10
. 6
.11
3 Abril , 
3 Mayo 1861.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
. 6  12 Jubo
, 3 Idem.
. 8 24 Set.
. 8 8 Nov.
. 6 27 Dic.
.10 30 Enero 1862. 
, 6 3 Abril.
. 3 22 Idem 1863.
, 1 31 Julio
27
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEM PO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
' i í  D. Santiago Duran y  L ira, F. 1.*,
M. d., TI., y  otras...................... 28 .
35 D. Valentin de Castro Montenegro
y  Santiso, H .................................  27 .
36 D. Joaquin Ibañez y  García, I.,
M. d ., H ..........................................  28.
37 D. Salvador Moreno y Miranda, II. 26.
I ’ 38 D. Ramón Búlate y  Hcbia, II. . . .  27.  
M \,3 9  D. Francisco de Paula Lázaga y
Martinez León, II .........................  29.
40 D. Miguel Lobo y  Malagamba, H.,
C., M. d., F. 1.*........................  28.
41 D. Joaquin de Posadilloy Bonelli,
H., M. d., y  otras..........................  28 .
42 D. Francisco de Paula Navarro y
Morgado, H...................................  28.
43 D. Francisco Javier Aicardo y  Ro­
m án,F . 1.*, I I ...............................  28 .
44 D. Ramón Topete y  Carballo, C.
c., I. e., H .: . .................................  28.
45 D. .luán Bautista Topete y  Car­
ballo , C. c., M. d ., F. 1.*, IL, 
y  otras.............................................. 28 .
46 D. Antonio Coceo y  Diaz Busta-
mante..................................................22.
CAPITANES DE FRAGATA.
^  1 D. Jacobo Oreyro y  Yillavicencio,
H., M. d., y  o tras........................ 27 .
^  2 D. Rafael Rodríguez de Arias y
Villavicencio, M. d., H...............  27.
3 D. Eugenio de Agüera y Busta-
mante, 1 c., F. 1.", M. d., H ., y 
otras.................................................  27.
4 Sr. D. Juan Soler Espiauba y  An­
gosto, M .d., ü ., y  otras, coronel 
de infantería................................... 27
7 31 Julio 1863.
7 8 Ag.
7 28 Idem.
3 Idem.
6 Idem.
5 Idem.
7 Idem.
7 Idem.
5 l.°  Oct.
5 Idem.
3 Idem.
3 Idem.
2 2 Dic.
8 25 Nov. 1857.
3 Idem.
2 Idem.
* Idem.
28
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efeclivo.
FECHA
del
último ascenso.
5 D. Rafael de Sostoa y  Oi doñcz, F.
1.’. H ...............................................  2 6 . .  » 23 Nov. 1857.
6 D. José María de Soroa y  San
Marty, H ., M. d., y  otras.....  2 7 . .  » Idem.
7 D. Juan López y  Vázquez, H., y
otras......................................   3 8 . .  3 Idem.
8 D. Carlos Valcárcel y Ussel de
Guimbarda, C., F. 1. ,^ M. d., H. 2 6 . .  6 Idem.
9 D. Fernando Guerra y  García, F.
l . * H .............................................  2 7 . .  2 Idem.
10 D. Domingo Medina y  Martin, C.,
F. 1.*, M. d., II., y o tras...... 2 6 . .  2 Idem.
11 D. José Oreyro y  V illavicencio... 2 6 . .  1 28 Idem.
12 D. Francisco de Paula Manjon
y  Gil de Aticnza, M. d., II.
Maestrante de la Real de Ron­
da...................................................... 2 6 . .  6 31 Dio. 1858.
13 D. Pedro Aubarede y  Bouyon, D.,
M. d., y  otras............................ 2 6 . .  1 Idem. ■
14 D. José ¡VIontbjo y  Trillo, ü . ,  y
otras..............  2 6 . .  6 13 Enero 1859.
15 Sr. D. José María López de Haro y
Goñi, H ., F. 1.“, M. d., coronel
de infantería.................................  2 8 . .  6 31 Idem.
16 D. Victoriano Suanccs y  Campo, ■
M. d., I L , y o t r a s . ........................  2 6 . .  7 4 Feb. 1859.
17 D. Wenceslao de Rozas y  Vallari-
no, H ............................................... 2 6 . .  10 23 Marzo
18 Sr. D. Luis Bula y  Vázquez, coro­
nel de infantería ,1 1 .......... . . . .  2 í . .  10 Idem.
19 D. Manuel Costilla y  .Vsensio, II. 24 . . 6 Idem.
20 D. Juan Pita Daveiga y Sollosso.. 2 3 . . 5 Idem.
21 D. Antonio Mora y  Cincúnegui,
M. d ............... 2 6 . .  6 Idem.
■ 22 D. Elíseo Sanchiz y Basadre, U.,
y  otras.........  2 5 . .  6 Idem.
23 D. Florencio Montojo y  T rillo, II. 2 4 . .  8 Idem.
,2 9
NOMBRES V CONDECORACIONES.
A ltos. Mnses.
TIEMPO
cié sercíicio
efectivo.
FECHA
' del
último ascenso.
*24 D. Victoriano Sánchez y  Barcaiz- 
tegui, I . , F. 1.*, C. c ., M. d.,
y  otras............................................  24 .10  23 Marzo 1859.
2,5 Sr. D. Juan Bautista Antcqucra y 
Bobadilla, C ., F. 1.”, M. d., H.. 
coronel de infantería...................
20 D. Francisco Duran y  Lira,- H ., 
I. Migue 
z a , H .
27 D. Miguel Manjon y  Gil deAtien-
28 D. Federico Lobaton y  Prieto, F.
lA  n ..............................................
29 D. Angel Cousillas y Marasi, I.f
H . , y otras................................
30 D. José María Tuero y  Madrid, F.
I .  *, I. c .......... ............................
31 D. Eduardo Rovira y  B ellon , M.
d. n ..................................................
32 I). Antonio Franco y  Lago , H . . .
33 D. Lázaro Araquistain y  Eche­
varría ...............................................
34 D. José Diaz de Herrera y  Ser­
rano, L, y  otras.............. ..............
3a D. Félix Gayoso y  López Llanos.. 
30 D. Nicanor Sotelo y Rivero, L , y  
otras .................................................
37 D. José López y  Seoane de Pardo,
H. C., y  otras................................
38 D. Claudio Montero y Gay, 1. c.,
C. e., M. d., M. d . , F .  í . ’ .........
39 D. Demetrio de Castro Montenegro
y  Santtiso, M. d., y  otras...........
40 D. Francisco de Paula Moreno y
Miranda..........................................
41 D. Calixto de lleras y  Donesteve..
42 D. Pedro González y l'alerio, I. c.
H., y otras....................................
43 D. .Antonio Maynié y  Roig............
23. . 1 Idem.
23. . )) Idem.
25. . 2 Idem.
24. . 1 0 Idem.
24. . 9 Idem.
21. . 2 14 Set.
24. . 3 3 Abril
23. . 1 1 20 Junio
17. . 9 13 Julio
23. . 8 3 Mayo
23. .. 7 Idem.
23. .10 3 Mayo
23. . 7 Idem.
24. . 4 Idem.
22. .10 Idem.
22 .10 Idem.
2 2 ’. .10 Idem.
22 .10 Idem.
22.’ . 9 Idem.
30.
TIEMPO 
de servicio FECHA
üiOJtBRES y CORDECOR.\CIO^’ES. efectivo. del
A ñ o s . .Meses.
último ascenso.
44 D. Adolfo Guerra de la Vega y
Bustinaga........................................... 22.
4b D. Ricardo Duran y Lira.............22 .
46 D. Francisco de Paula Rapalo y
Lemoine..........................................  22.
47 D. Francisco Llanos y  Herrera. . 22 .
48 D. Enrique Paez y  Fernandez, H.
F. 1.‘, y  otras...............................2 3 .
40 D.. Andrés de Tosta y  Urmeneta,
F. 1.‘, y  otras...............................22 .
50 D. Críspalo Villavicencio y  Mou-
rente.................................................22 . ,
51 D. Fermin Cantero y  Ortega, M.
d., I. c ............................................. 22 .
52 D. Eduardo Butler y  Anguila___22 .
53 D. Juan Caabeyro y  Martinez, F.í.\ M. d., y  otras........................ 22 .
54 D. Juan Martinez Illescas y  Egea. 22.
55 D. Manuel Velando y  Paz............ 22.
56 1). Ignacio Pintado y  Erquicia... .  22.
57 D. Joaquin Magoules y  Hurtado,
H., y  otras......................................  37.
58 D. Demetrio Perez de Lago.......... 20.
59 D. Zóilo Sánchez Ocaña y  Vieitiz,
M. d., y  otras...............................  17.
60 D. Francisco de Paula Plana y  Ma-
rengo, H..........................................  28.
61 D. Vicente Canales y  Castellón... 19.
62 D. Pedro de la Calleja y Piñeiro,
H., F . l . “...........  35.
63 D. Juan González y Fernandez, C. 28 .
64 D. Pablo Lugo Viña y 01iver,F .l.L  16 .
65 D. Francisco Javier de la Cuesta
yN uñez, M. d ...............................  21 .
66 D. .losé Maymó y  Roig...................... 21 .
67 D. Agustín Pintado y  Erquicia.. 22 .
68 D. Antonio Tomaseti y  Groso, C. 21.
10 3 Mayo 1861.
9 Idem.
10 Idem.
8 Idem.
10 Idem.
9 Idem.
8 Idem.
9 Idem.
9 Idem.
. 9 12 Julio.
. 9 Idem.
, 7 1.” Ag.
. 6 14 Set.
. 7 27 Dic.
. »  30 Enero 1862.
7 3 Abril 1862.
,10 
. 3
. 9 
10 
. 6
, 1 
. 2 
. 5 
. 3
19 Ag. . 
22 Abril 1863.
24 Idem.
8 ,Junio 
31 Julio
Idem.
8 Ag.
14 Idem.
28 Ag.
31
TIEMPO 
de servicio
FECHA
NOMlillES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A ño ». M rses.
último asceDSO.
69 D. José de Rada y  Dumas, F. 1.',
_  \  M. d., M. d., ÍI. y  otras.........
D. Francisco Símico y  Tejada—  
D. Ambrosio Mella y  Ascanio, I., 
y o tras............................................
72 D. José Carranza y  Echevarría, I.,
y  otras............................................
73 D. Bernardo Malagamba y  Brown.
74 D. José Riafio y  Ory, F. 1.”...........
78 1).Rafael Feduchi y  Garrido, F. 1.*
,  76 D. Miguel Ambulodi y  Michclcna.
77 D.
78 D.
Diego Aleson y  Millau...........
' ■ García de TudelaIgnacio
79 D. Sebastian Martinez y  de Arce.
80 D. Emilio Catalá y  A lonso............
2 2 . . 3 28 Ag.“
2 2 . . 2 Idem.
2 1 . , , 2 Idem.
2 1 . . 2 Idem.
21 . ' 2 18 Set.
21 . , 2 1.” Oct.
21 . , ! '2 Idem.
21 . , 2 Idem.
21 . '. 2 Idem.
21. . 2 29 Oct.
23. . 2 12 Nov.
21 . 2 Dic.
1863.
TENIENTES DE NAYIO.
- - 1 1 ) .  Nicasio Aicardo y  García......... 2 1 . .
, ^ 2  D. .José Rey y Suarez.......................  2 0 . .
K  3 Sr. D. José Febrer y  Calderón,
1., marqués de Gironella............21.,,
4 D. Pedro Ramírez é Isa s i, primer
 ^ comandante de infantería......... 2 1. ,
—. 8 D. Mateo García y  de A nguiano.. 21.
^  6 D. Gabriel del Campo y  Don----- 21.
7 D. Luis Montojo y Amigo.............. 2 0 .
__ 8 D. Ramón Brandariz y  Otero.........21 . ,
..—J) D. Federico Anrich y Santa María. 21 . 
^ 1 0  D. José Martinez y  Carvajal, L O . 28 . 
^ 1 1  D. Juan Romero y  Moreno, primer
comandante de infantería, M. d. 21 .
12 D. Luis Regalado é Ulan.................  2 1 . ,
13 D. Gabriel Pita Daveiga y Solloso,
1 ., y  otras........................................ 21 .
2 26 Set.
11 14 Oct.
1 26 Idem.
1834.
2
2
1
10
2
2
2
2 Nov.
11 Idem.
14 Dic.
10 Abril 1838. 
22 Mayo 
21 Julio 
l . “ Nov.
2 9 Enero 1836.
2 9 Marzo
2 l.°  Abril
:í 2
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CO.NDECOllACIONES. efeelivo. del
■ ■ , último ascenso.Jnoi. Me.i-s.
14 D. José María, Olózaga y  Quesada,
M. el., F. y  otras...................  2 1 . .
13 D. Ignacio Gómez y Lofio, I., F.
M. d., y o lra s ................................. 21.-.
16 D. Diego Mendez Casariego, I., M.
d., y otras.......................................  2 1 . .
17 D. Alejandro Arias Salgado y  Te-
Hez..................................................... 2 1 . .
18 D. José María Caabeyro y Marti-
nez, I ...............................’. ............. 2 1 . .
19 D. Joaquín Navarro y  Morgado,
C., F. 1.’, M. d., y  otras, capi- 
tan de fragata honorario.......... 2 1 . .
20 D. Francisco do Paula Castellanos
y Canilles.................'......................  2 1 . .
21 D. Deogracias Sagastizabal y  Gon­
zález, F. l . “, C., y  otras............ 2 1 . .
22 D. Francisco Ristory y  Biiller , F.
1.’, y otras..................................... 2 1 . .
23 1). Rafael Alonso y  Sanjuijo.........  2 1 . .
1 ^ 2 4  D. Fernando de Sostoa y  Ordo-
ñez, C..............................................  2 1 . .
25 D. Manuel González Roldan y  Es­
fagno, C., I., F. l . “, y o tra s... 2 1 . .  
2C D. Yiccntc de Scijas y  Heceta, 1., 
y  otras, prbner comandante de 
in fa n ter ía .....................................  2 1 . .
27 D. Mariano Balbiani y  Trives,
M .d................................................... 2 1 . .
28 D. José Martínez Illescas y  Egea,
I., M. d., y  o tras.................... 2 1 . .
29 D. Tomás Valarino y  Badino, I.. 2 1 . .
30 D. César Balbiani y  Trives, M. d . 2 1 . .
31 D. Evaristo Casariego y  García,
F. l.^  y otras.........1....................  2 1 . .
32 D. José Ramis de Aircllor y  Ale-
mañy.............................   2 1 . .
2 3 Abril 1856.
2 4 Idem.
2 8 Mayo
2 23 Idem.
2 30 Julio
2 2 Set.
2 1.” Ocl 1856.
2 15 Idem. '
2 Idem.
2 15 Oct. 1856.
2 14 Enero 1857.
2 30 Enero
2 Marzo
4 Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
A o o l. M esr».
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECUA
del
úllimo ascea^o.
33 D. Eduardo Alvarez de Estrada y
Campos..............................  .......... 20 . .11 4 Marzo 1851.
34 D. Víctor Perez Bustillos y Teruel,
I., y  otras....................................  19 . .  10 Idem.
35 D. Alejandro Rodríguez y Santia­
go, II .......................................... - . 2 4 . . 9 Idem.
36 D. Daniel Ras y Rubio, U ............  1 7 . .  7 Idem.
37 D. Vicente Vial y Sivcs...................  2 0 . .  4 Idem.
38 D. Juan Ncpomuceno Mesías y
Vela...................................................  1 9 . .  7 Idem.
39 D. Manuel de Sierra y Castro, F.
1.*, M. d., y otras.......................  1 7 . . 11 Idem.
40 D. Juan Sueyras y  Cabezas...........  2 2 . .  5 Idem.
41 D. Juan Neporauceno Florez y  Pri- .
cbard, M. d.....................................  2 0 . . 2 Idem.
42 D. Manuel Delgado y  Pai-cjo, pri- '
mer comandante de infantería,
A.", y otras.....................................  1 9 . . 1 1  Idem.
43 D. Ramón Sotclo y  Sánchez.........  23 . .10  Idem.
44 D. Angel Topete y  Carballo, pri-
__ mer comandante de infantería.. 2 0 . .  1 Idem.
45 D. Manuel de la Puente y  Seda-
no, F. l . “.........................................  1 9 . .  10 Idem.
46 D. Federico Jlartinez y  Pérez
MalTey............................................... 1 9 . .  9 Idem.
47 D. Luis Martínez y  de Arce.......... 1 9 . .  9 Idem.
48 D. Bonifacio Roselló y  Granés . . .  1 9 . . 8 Idem.
49 D. Juan Cardona y  Nieto..............  1 9 . .  9 Idem.
50 D. Arsenio Sollossb, M. d ............  1 9 . .  8 Idem.
51 D. Adolfo Yolif y  de la Serna . . .  1 9 . .  8 Idem.
52 D. Rodrigo Medrano y  Espadero.. 1 9 . . 8 Idem.
s3 D. Francisco González de Quevedo
y  Rizo de Mora, M. d., y otras. 1 9 . .  8 Idem.
54 D. Diego Santistéban y  Chamorro. 1 9 . .  8 Idem.
5b D. Serafín de Aubarede y  Bou-
y o n , I ..............................................  1 9 . .  7 Idem.
•16 D. Ricardo García Alonso y Calvo. 1 9 . .  5 Idem,
?<OMBRES Y CONDECORACIONES
A o o i . M etes,
TIEMPO
de serTície
efectivo.
KECIfA
del
último ascenso.
57 D. José de Sostoa y  Ordofiez.........  19. .
58 D. Victoriano Diaz de Herrera y
Serrano............................................. 19 . ,
59 D. Pedro Diaz de Herrera y  Ser­
rano.................................................... 19.
60 D. Ramón Lobatony Prieto, M. d. 19 .
61 D. .losé Ponce de León y  Fernan­
dez de Castro, M. d..................... 19.
62 D. Angel Oreyro y  Villavicencio,
primer comandantede infantería. 19.
63 .D. Domingo de la Lama y  Seco,
M. d...................................................  22.
64 D. Antonio Rodriguez y  Pardo.. . .  19.
65 D. José María Jayme y  del Pozo,
primer comandante de infan­
tería ..................................................  19.
66 D. Juan Cervantes y  Courcelle.. .  19.
67 D. Cipriano Huidobro y  Morque-
cho, F. 1.‘........................................ 19.
68 D. Benigno Acebal y  Cifuentes,
M. d .................................................. 19.
69 D. Rafael Delgado y  Ballesteros,
M. d ..................................................  18.
70 D. Braulio Montojo, M. d ............... 18.
71 D. José Quintas y  Seoane, primer
comandante de infantería............ 18.
72 D. Eugenio Sánchez y  Zayas.........  18.
73 D. Adolfo Navarrete y  Escudero. 18.
74 D. Vicente Montojo y  Trillo.......... 18 .
75 D. Julián O jeday Martinez, M. d. 18 .
76 D. AguslinTellezdeM enescs, M. d. 18.
77 D. Antonio de Soroa y  Sant-Martí,
primer comandante de infante­
ría.......................................................  18.
78 D. Manuel Sánchez y  Barcaiztegui,
M. d..................................   18.
79 D. Juan Florez y Sanoza, M. d., y
otras.....................................   18.
1 4 Marzo 1857.
4 11 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
6 28 Idem.
6 29 Idem.
1 19 Junio 
6 18 Ag.
6 16 Set.
8 18 Nov.
8 25 Idem.
2 25 Nov. 1857.
9 Idem.
5 Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
9 Idem.
9 28 Idem. 
9 Idem.
33
NOMBRE.S y  CONDECORACIOKES-
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
A n o s . M eses.
último ascenso.
80 D. Manuel Garballó y Gollos, C. F.
1 / ......................................................  18.
81 D. Adolfo Robiou y  Domínguez, M.
d., F. 1.*, y otras..........................  18.
82 D. Vicente Roca y Sansaloni, I.,
M. d ..................................................  18 . .
83 D. Narciso Fernandez Pedriñan y
Elvira, M. d ............ .......................... 18.
84 D dosé Perez y  Lazaga...................  18.
rjCi 83 D. Pedro Grammaren y Y o rey .. . 18. 
" 86 D. .losé Reguera y  González Pola. 18.
87 D. Domingo de Castro y  Perez, F.
1."....................................................... 18.
88 D. Melchor Bula y  Vázquez, F. l . “ 18.
89 D. .losé Muñoz y  González............  18.
90 D. Eugenio Acebal Laviada y Fer­
nandez, F. 1.”.................................  18.
«91 D. .losé María N uzay Gómez, M.d. 22. 
'  92 D. Manuel Pasquín y  de Juan, M.
d., M. d., y o tra s........................... 18.
93 D. José üsleret y  Godos, F. 1.’, M. '
d., M. d., y otras........................... 18.
94 D. Francisco Mas y Fernandez.. .  19.
95 D. Adolfo Aleñadlo y  Cclle............19.
96 D. Pedro de Prida y  de Palacio,
M. d., y o tra s...............................  18.
97 D. Pedro Surrá y  Rull ,  F. 1.’, y
o t r a s . . .............................................  18.
98 D. Manuel Fernandez y  Coria, F.
1.", y  otras.........................................18.
99 D. .losé María Aguado y  de Rojas. 18.
100 D. Ramón Bravo y  Moran..............  20.
101 D. Rafael de Aragón y  Rodrigucz. 17.
102 D. José Vez y R am a....................   18.
103 D. Agustín Serrano y  Mayoral . . .  18.
104 D. José María de lleras y Dones-
teve...................................................  18.
9 28 Noy. 1857. 
9 Idem.
9 13 Noy. 1838.
9 Idem.
9 14 Dic.
9 31 Idem.
9 Idem.
9 Idem.
9 Idem.
. 9 Idem.
9 13 Enero 1859. 
3 4 Feb.
10 23 Marzo
8 Idem.
1 13 F eb .,
8 23 Marzo.
7 
9
10
10
11
8
11
. 3
10
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
36
TIEMPO 
de servicio FECHAdelNOMBRES Y CONDECORACIONES. , efectivo._ úllidio ascenso.
A a o * . M ete*.
105 D. José Uuiz é Higuera....................  1 8 . . 10 23 Marzo 18S9.
106 D. José Montojo y  Salcedo.! . 1 8 . .  4 Idem. ’
107 D. Ramón Marlinez y  Pery, M. d. 17 . .  7 Idem.
108 D. Luis Gazquez y  Doral, C . . . . .  1 8 . .  10 Idem.
109 D. Francisco de Paula Serra y  Ga­
llardo.....................................  2 1 . .  10 Idem.
110 D. Jesualdo Domínguez y  Ruiz Ji­
ménez, 1 ................................ 1 8 . .  8 Ídem.
111 D. José Roca y  Parra............  21 . .10  Idem.
112 D. Dionisio Costilla y  Asensio, F.
1.‘............................................  1 8 . . 10 Idem.
113 D. Fernando Martínez de Espinosa
y Echeverri.....................................  1 8 . .  10 Idem.
114 D. Cesáreo Fernandez y  Duro, I.,
M. d ., F. 1.’ , y  otras, primer
comandante de infantería...........  1 8 . .  10 Idem.
115 D. Carlos García de la Torre y  del
Tejo, F. 1.‘ ...................................... 1 8 . .  2 Idem.
116 D. Emilio Barreda y  Perez, C . . . .  1 8 . .10  Idem.
117 D. Francisco León y  Guerrero, F. -
......................................................  1 8 . .  10 Idem.
118 D. Francisco de Paula Pardo de
Figueroa y  de la Serna, F. l . “. . 1 8 . . 1 0  Idem.
119 D. Diego Benjumea y  Gil, F. 1.*.. 1 7 . . 11 Idem.
120 D. Luis León y  Guerrero, M. d . ,
y  otras................................  1 7 . .  11 15 Junio. .
121 D. Siró Fernandez y  García. 1 6 . .  5 13 E nero  1860.
; 122 D. .luán García y Carboiicll, M. d .. 1 8 . .  7 3 Abril.
~ t ,V v |1 2 3  D. Segundo Varona y  Argüeso,
' L, F. 1.’ , M. d., y  otras...........  1 8 . .  ■> 23 Mayo. ■
124 D. Miguel Gastón y  Ansoatcqui. .  1 8 . .  4 8 Enero 1861.
125 D. Carlos Ruiz y Canales, M. d . . 18. .10  9 Abril.
126 D. José Gómez y  Lesaca... 1 8 . .  8 3 Mayo
127 D. Jacobo .Vlcman y  González,
M. d................................. 1 8 . .  10 Idem.
128 D. Cecilio Pujazon y  García. 1 8 . .  >» Idem.
129 D. Luis Gaminde y Torres Vildo-
sola, F. 1.‘. . ...................................  1 8 . .  » ■ ídem.
:n
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de serrício
efectiTO.
FECHA
del
últim o ascenso.
130 D. Wenceslao Alvai'gonzalez y  Me-
nendez, M. d................................  1 8 . .  ,» 3 Mayo 1861.
131 D. Juan García Rivera y  Toral,
F. 1.*, y  otras................................  1 8 . .  4 Idem.
132 D. Luis íe r y  y  Torres Vildósola,
F. 1.*................................................ n . .  5 Idem.
133 I). Leandro Alesson y  Rlillau.M.d. 1 8 . .  ” Idem.
13Í D. Alejandro Churruca y  Brunet. 1 6 . .  7 Idem.
138 D. Jerónimo García y  Palacios.. .  1 8 . .  ” Idem.
136 D. Enrique Zuloaga y  Lasqueli.. 1 8 . .  4 Idem.
137 1). Eduardo Guerra y  Om án.......... 1 7 . .  8 Idem.
138 D. José Marzan y  Aherán............  1 8 . .  4 Idem.
139 D. Jaime Caracuell y  Posadillo,
M. d................................................... 1 8 . .  10 Idem.
140 D. Manuel de Bustillo y P e r y . . .  18.  .10 Idem.
141 D. Francisco Javier de Elizalde y
Gómez...............................................  1 7 . .  1 Idem.
142 D. José Varela y  Recamar...........  18. .10 Idem.
'143 D. Alonso Salguero y  Gómez. . . .  1 9 . .  2 Idem.
144 D. Eduardo Montojo y  Salcedo, I . 1 7 . .  >> Idem.
148 D. Francisco Miranda y  Hontoria. 1 7 . .  -> Idem.
146 D. José Navarro y  Fernandez, I . . 1 7 . .  S Idem.
141 D. Antonio Vivar y Gacino, 1 . . .  1 6 . .  11 Idem.
148 D. Santiago Patero y Micon, L . . .  1 7 . .  6 Idem.
149 D. Faustino Barreda y  Perez, I . . 1 8 . .  ” Idem.
150 D. Buenaventura Pilón y  Sterling,
I . , F. 1 .* .....................................  18 . ” 24 Idem.
151 D. Felipe Menendez y  Perez Acc-
vedo, L, M. d., y  otras............ 18. . » 24 Julio
152 D. Vicente de Manterola y  Tajo-
nera, 1............................................. 1 8 . .  10 Idem.
153 I). Joaquín Aguirre y  Juano, L . . 18. .10 1.° Ag.
[54 D. Ricardo Uerrera Y Bell, 1 . . . .  1 8 . .  ’» 13 Idem.
[55 D. José Jiménez y  Éscalera.......... 1 7 . .  2 14 Set.
[56 D. Pedro Martinez y  Santos, 1 . . .  1 8 . .  5 28 Idem.
•57 D. Ensebio Pascual del Povil y
Estellés.......................................... '. 1 8 . . >! 8 Nov.
3 8
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECBA.
del
último ascenso.
lo 8  D. Segismundo Bermejo .y Merelo. 1 6 . .  ti 27
159 D. Isidoro Uriarte y  D evigneau.. 1 8 . .  7 10
160 D. Alejandro Herrera y  B ell........  1 7 . .  » 7
161 D. Francisco Patero y  C h acón ... 1 1 . .  1 3
162 D. Basilio Torrelineros y  Peñal-
ver, M. d ..................... .................. 1 3 . .  »
163 D. Patricio Montojo y  Pasaron... 1 1 . . 6
164 D. José Diaz y  Vida, M. d.........  1 1 . .  2
165 D. Pascual Cervera y  Topete, M. d. 1 0 . .  11
166 D. Ildefonso Fernandez de Peña­
randa y  Aguilar, F. 1.*............  1 7 . .  3 19
167 D. Manuel García y  de Peña___ 1 7 . .  1 19
169 D. Pelayo Flanes y  Tavern...........  1 6 . .  6 24
170 D. Joaquín dé la Torre y  Figueroa. 1 6 . . 1 1  14
171 D. Rufino González Olivares y Fer­
nandez............................................... 1 8 . .  2
172 D. Tomiis de Sostoa y  Ordoñez . .  16 . .  6 22
173 D. Juan de la Puente y  Sedaño,
M. d...................................................  1 6 . .  6 24
174 D. Ciríaco Patero y  Martínez___ 1 6 . .  » 8
175 D. Simón de Manzanos y  S a en s .. 1 5 . .  8 20
176 D. Marcial Sánchez y Baicáizto-
g n i....................................................  1 6 . .  '• 22
177 D. Francisco Aramburu y  Fer­
nandez............................................  1 6 . .  »  31
178 D. Santiago Alonso Franco y Cor­
dero.................................................... 1 6 . .  »
179 D. Pedro Ossa y  Giralde..............  1 5 . .  11 8
180 D. Olimpio Aguado y  de R ojas.. 1 6 . .  » 14
181 D. Antonio Cifuentes y  M oran ... 1 6 . .  »
182 D. Francisco Fernandez Alarcon
y  García.........................................  1 6 . .  ’>
183 D. Miguel Cuadrado y  Garaicoe-
chea .................................................  1 6 . .  10 28
184 D. Joaquín Rivero y  O’lNeale___  1 6 . .  6
185 D. Francisco Carrasco y  Guisa-
sola, M. d.......................................  1 5 . . ..
Dic. 1861. 
Enero 1862. 
Febrero. 
Abril.
Idem.
Idem. ' 
Idem.
Idem.
Julio
Agosto
Set.
Enero 1863.
Idem.
Abril.
Idem.
Junio.
Julio.
Idem.
Idem.
Idem.
Agosto.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. ■ 
Idem.
39
TIEMPO 
de servicio ■ FECHA delNOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo._ último ascenso.Auos. Mese».
186 D. Antonio dé la  Rocha y  Arandá. 1 5 . .  6 28 Ag.° 1863.
187 D. Manuel A'ial y  Funes................  1 5 . .  6 Idem.
188 D. Guadalupe Ojeda y  Martínez. 1 5 . .  6 18 Set.
189 U. Ferinin Ortega y  de Jlolina,
F. 1 .*............................... ................ 1 5 . .  6 22 Idem.
190 D. Alejandro de Ory y  García,
F. 1.‘ ............ ...................................  1 5 . ,  5 1.” Oct.
191 D. José Pardo de Figucroa y  de ^
la Serna........................................... 1 5 . .  6 Idem.
192 D, .To.sé Iñigiiez y Hernández Pin­
zón....................................................  1 6 . .  6 Idem.
193 D. Agustín Delaville y  Reignaud. 1 6 . .  » Idem.
194 D. Antonio de Basañez y  Castre-
saña...................................................  1 4 . .  G 27 Idem.
195 D. Fernando Benjumea y G i l . . . .  1 5 . .  » 29 Idem.
196 D. Francisco Llobregat y Martin. 1 5 . .  » 12 Nov.
197 D. Salvador Llegat y  Lobo, F. 1.‘ 1 5 . .  ” 2 Dic.
ALFERECES DE NAVIO.
D. José María Lazaga y  Garay. .  
Sr. D. Julio Falco y d’Adda, barón 
de Benifayó, capitán de infan­
tería, F. 1.’ ....................................
D. Adolfo Soler y  W erle___ ___
D. Andrés Sánchez Ocaña y  Yici- 
tiz.......................................................
- - 4
—  5
6 „
^ 7  D. Celestino Lahera y  Giorla. . .
—^' 8 D. Juan Fernandez y  Paredes.. .
— 9 D. Rafael Llanos y  Tavern............
— lo  D. Tomás Briant y  Galiana.........
—^ 11 Ü. Ismael Warleta y  Ordovas, C.
— 12 D. Luis Serra y  Rivero.................
— 13 D. Pedro Pastor y  Landero, M. d.,
F. 1.‘ , capitán de infantería...
1 5 . . i9 27 Enero
1 5 . . JJ Idem.
14. . 8 Idem.
15. . 6 Idem.
15 . , 1 Idem.
14 . , . 6 24 Julio.
1 4 . . , »5 Idem.
1 5 . . Idem.
15. , . Idem.
1 5 . . t» Idem.
1 5 . . »» Idem.
1 4 . . 6 Idem.
1 4 . . >> Idem.
1
ÍO
TIEMPO
de servicio EECa.A
NOMnr.ES y condecobaciones. efectivo. del
A d o5. M M es. último ascenso.
14 D. Tomíis Rivei'o y O'Neale, F. l . ‘ 1 4 . .  •> 24 Julio 1857.
'1 5  D. Indalecio Nuñez y  Zuloaga.. .  1 4 . .  9 Idem.
■ 16 D. Salvador Carvia y López.....  1 5 . .  ” Idem.
17 D. Enrique Trujillo y  Sauz...... 1 6 . .  » .Idem.
18 D. José de la Puente y  Sedañ o.. 1 5 . .  » Idem.
19 D. Rafael Alvarez y  Cacho de .
Herrera........... ................................  1 5 . .  ’> Idem.
20 1). Luis liorja y Salamanca.....  1 4 . . 6 24 Enero 1858­
21 D. Alejandro García de Arboleya
y González................................. l i ! . .  8 Idem.
22 D. Miguel Ranios y Arribas.........  1 3 . . lU Idem.
23 D Felipe Canga Arguelles y  V i-
lla lv a ...........................................  1 2 . . » Idem.
24 D. Miguel Pardo y Bonanza. l o . .  Idem.
25 D. José Jáudenes y Maldonado.. 1-5.. -i Idem.
26 D. Ricardo Pavía y  Rodriguez
Alburquerque............................  1 4 . .  » Idem.
27 D. Eduardo Jáudenes y  Maído- -
nado.............................................  1 4 . .  ’» Idem.
28 D. Manuel Mozo y  Diaz R ob les.. 1 3 . . 6 Idem.
29 D. Constantino Rodriguez y  San
Martin, F. 1.’ ...................' .____  1 3 . .  8 Idem.
30 D. Camilo Arana y Ecbevai-ria.. 1 3 . . 6 26 Julio.
31 D. Manuel Martinez y  Pery.... 1 1 . .  •> Idem.
32 D. Manuel de la Cámara y  Li-
v e r m o r e . . . ...............................  1 3 . .  6 Idem.
33 I). Ricardo Fernandez y Gutier-^
rez de Celis................................... ' 1 2 .  .10 Idem.
34 D. Pascual Aguado y  Florez. . . .  12 . .10 Idem.
35 D. Ramón Reguera y  González
 ^ Pola...................................................1 4 . .  -> Idem.
36 D. Horacio Pavía y  Rodriguez
Alburquerque............................  1 4 . .  >• Idem.
37 D. Rafael Pardo de Figucroa y  de
la Serna............................................  1 2 . . . »  5 Feb. 1859.
38 D. Fabian Montojo y  Salcedo_ 1 2 . .  » Idem.
39 1). Francisco Delgado y Mejía, M. d. 1 0 . .  » Idem.
51
TIKMPO 
de servicio FECUA
MOJIBRES Y CONDECOR.YCIOKES. efcclivo. dol
— Último asccn.so.
A doé .
iO D. Éduardo Reinoso y  Diez de Te­
jada............................................... 13 . ,
41 D. Emilio Soler y  Wei le ......... 13.
1*2 1). Antonio Herrera y Bell.... 1 3 . ,
43 D. .losé de Guzman y  Galtier. . . .  131.
44 D. Zoilo Zalabardo y Pastor, M. d. 13 . ,
45 D .Eduardo Boom y Casal..... 13 . .
47
48
49 
3Ü 
.'51
D. Hipólito Piedras y  Macho.......... 13. ,
D. José Gómez Imaz y  Simón___  11.
D. Miguel Liaño y  Fernandez___  12.
1). Juan Cardona y  Pérez................ 12.
II. Manuel Villavicencio y  Olaguer. 11. 
D. Fi ancisco Sanz de Andino y
Marti.................................................. 12
fi2 I). Francisco Vita y  Calderón.. . .  10
33 D. Isidoro Mallen y  lle n e r a .......... II
34 D. Ginés de Paredes y  Chacón. . .  14 
»S D. Francisco Escalera y  Fernandez
de Peñaranda, M. d . ____ . . . .
•16 D. Camilo Carlier y Romero, F. 1.*
37 D. I.uis Pastor y Landero, M. d . .
38 D. José Ramos Izquierdo y  Casta-
fieda, .M. d ..................... ................
39 D. F rancisco Ramos Izqiiiei’do y
Atienza, M. d .................................
60 1). Luis de Cepeda y  Granados,
M. d..................................................
61 H. Pedro Cazorla y  Enseña, M. d.
62 Sr. D. .41varo do Silva y  Fernandez
de Córdoba, Marqués del Viso,
M. d....................... ...........................
65 H. Antonio Terry y  Rivas, M. d . . .
64 1). José Leturriondoé Iturriaga...
615 I). Manuel de Acha y Olózaga,
M. d...................................................
66 I). ,Tosé Delgado y  Zuleta, M. d . . .
67 D. Adolfo Reinoso Diaz y  de Te­
jada , M. d ......................................
6
9
4
6
10
2 ­
11
3 
, 4
5 Feb. 1839. 
Idem. ‘
Idem. '
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
21 Julio.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
12. . 6 10 Dic.
11. . 6 27 Enero 1860.
11. . 6 27 Idem.
10. . 9 Idem.
11. . 6 Idem.
11 . • ” Idem.
11. . 4 Idem.
10. . 8 Idem.
10. .11 26 Julio.
10., .  8 Idem.
11. . 6 Idem.
11. • Idem.
11. . 6 Idem.
VJ.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
úUíDio ascenso.
68 D. Juan Moreno Guerra y  Cro-
quer, M. d................ .......................
69 D. Luis Soler y  Navarro, M. d . . .
70 D. Ricardo Aguirre y Juatio, M. d.
71 D. Enrique Cheriguine y  Patero,
M. d., y otras.................................
72 D. Emilio Butrón y  do L aserna.. .
73 D. Enrique Albacete y  Fuster. . . .
7á D. Juan Montojo y  Salcedo..............
7o D. Manuel Elizaldo y  P a u l.............
76 D. Fernando Aguilar y  T am ariz...
77 D. Isidro Pasadillo y  Posadillo-----
78 D. Tomás Olleros y  M ansillas.. . .
79 D. Manuel Dueñas y Gómez...........
80 D. Federico Patero y  Martinez. . . .
81 D. Emilio Robiou y  Doniinguez.. .
82 D. José Pilón y  Sterling......... • . . . .
83 D. Manuel Lobo y Nueve Iglesias.. .
84 D. Manuel Soler y  Navarro, M. d . . .
83 D. Rafael Morales y  Gutiérrez-----
86 D. José Chesio y  Añeses...................
87 D. Bernardo Ascanio y  Rabelo. . .
88 D. Pelayo Aleaba Galiano y  López.
89 D. Carlos Guzman y  Galtier...........
90 D. Miguel Malpica y  Lobaton, M. d.
9 1 D. Emilio Belda y  Antequera.........
92 D. José Lobo y  Nueve Iglesias___
93 D. Félix Gurrea y  Gurrea..............
94 D. Eduardo Halcón y  Villasis, M. d.
93 D. Ramiro Halcón y  Villasis..........
96 D. Jacobo Varela y  de T orres:. .
97 D. Francisco Liaño y  Fernandez
Cossio...............................................
98 D. Pedro de la Puente y  Olea,
M. d..................................................
99 D. JuanBautista Viniegra y  Men-
11. .  6 26 Julio 1860.
11. .  6 Idem.
12. .  4 Idem.
10. .11 14 Feb, 1861.
11. .  6 Idem.
11. . Idem.
11 . .  ” Ideiii.
10. .  6 Idem.
10. .  6 Idem.
10. .11 Idem.
11. . 6 Idem.
11 . Idem-
12. .  6 Idem.
11. .  6 Idem.
11. .  6 Idem.
12. .  6 Idem.
11. .  6 Idem.
9 . .  5 Idem
9. .  8 Idem.
10. .  8 17 Mayo
9. .  8 8 Ag.
10. .  19 Idem.
11. • Idem.
10. .  6 Idem.
11. ,  19 Idem.
10. .  6 Idem.
11. Idem.
11. .  »> Idem
10. . 7 22 Idem.
10. .  4 20 Set.
10. .  11 29 Ocl.
9 . . 19 14 Feb. 1862.
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TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ia s . M eiei.
FECHA
del
dltimo ascenao.
10. 3 14 Feb. 1862
10. 1 Idem.
11. Idem.
10. 7 Idem.
10 . 9 Idem.
11. 2 Idem.
11. 6 Idem.
9 . 3 18 Ag.
11. »> Idem.
10. 1 Idem.
11. ,  Y? Idem.
11. 7 Idem.
11. 9 Idem.
10. 2 Idem.
10. 2 Idem.
7 . . 5 19 Dic. 1862
9 5 Idem.
1 0 . . 6 Idem.
8 . . 2 18 Feb. 1863
9 . 6 Idem.
7 . . 1 1 Idem.
8 . . 11 Idem.
8 . 7 Idem.
8 . 4 Idem.
8 . . »> Idem.
9. Idem.
7 . 4 Idem.
7 . »» Idem.
7 . . 5 Idem.
9 . 6 Idem.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
too D. Dionisio Sola y  Tejada............
101 D. José Azofra y  García................
102 D. Eugenio Vallarino y  Carrasco.
10.3 D. Garlos Pineda y  Rivera, M. d.
lOi D. Pedro Cardona y  Perez............
10.3 D. Ricardo Cappa y  M anescau..
106 D. Francisco Butrón y  de la Serna.
107 D. Luis García y  Carbonell..........
108 D. Manuel Baldasano y  T opete...
109 D. José Alvaroz y  Elias...................
110 D. Fausto Alvargonzalez y  Alvar-
gonzalez.................. '.........................
i  11 D. Adolfo Romero y  Bolloqui-----
112 D. Wenceslao Vallarino y Carrasco.
113 D. Ramón Fossi y  Yich, M. d—  
l U  D. Fernando Colon y  de la Cerda.
115 1). José Warleta y  Slora................
116 D. Eduardo Gould y  Yillalva.. . .
117 D. Antonio Autran y  Montoto...
118 D. Joaquin Gervera y Topete. . . .
119 D: Camilo Garay y Fernandez,
M. d ..................................................
120 Sr. D. Pedro Alvarcz de Toledo y
Silva Girón, M. d..........................
121 D. Guillermo España y  Gómez . .
122 D. José üernandez y García de
Quesada, M. d ...............................
123 D. Eliodoro Merry y  Colon, M. d.
124 D. Ildefonso Benitez y García. . .
125 D. Manuel Villalon y  Yil lalon. . .
126 D. Joaquin Garralday de Oñate.'
127 D. Juan Montes de Oca y Aceñero,
M. d..................................................
128 D. Manuel Aguilar y  Tamariz, F.
1 .'......................................................
129 D. José García de Quesada y  Yaz-
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TIEMPO 
de servicio EECÜA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. dei
A Sm . tfeiea.
último ascenso.
130 D. Francisco Maurant y  Segrera,
M. d ................... ..............................  7 . .  10 18 Feb. 1863.
131 D. Guillermo Lobé y  Lobé.........  1 0 . .  10 Idem.
132 D. Ricardo Cámara y  Liverraore. 8 . .  6 14 Ag.*
133 D. Eduardo Trigueros y  Barrios,
M. d . ................................................  7 . .  2 Idem.
134 D. Manuel Reales y  Zosalla...........  8 . .  5 Idem.
13b D. Emilio Perez Ventana y  S u ­
birá ..................................................  8 . .  6 Idem,
136 D. Cines'G arcía Paredes y  Ar-
m endi...............................................  8 . .  6 Idem.
137 D. Eduardo Fariñas y  E scalar... 8 . .  6 Idem.
138 ^D. Manuel Pavía y Savign one... 8 . .  6 Idem.
139 D. Marcos Fernandez de Córdoba ■
y  Castrillo........................  ............  8 . .  6 Idem.
140 D. Enrique de Sostoa y Ordoñez. 9 . .  >> Idem.
141 D. Enrique Rodriguez de Rivera
y Rodriguez...................................  7 . .  6 Idem.
SEÑORES BRIGADIERES
EXENTOS DE TODO SERVICIO.
I). Fernando Muñoz y  Abreu, H. p . . . 6 7 . .  6 27 Abril 1839. 
D. Manuel Villavicencio y  Garcés, H.
p., I. c., y  otras......................................  6 3 . .  b 17 Nov. 1843.
D. Antonio Urzaiz y  de Castro, H. p.,
S.°, y  otras................................. .............  b 2 . . » 16 Marzo 1846.
D. Joaquin Mozo y  Osorno, I. c., H. p.,
C., y  otras.................................................  b 3 . .  4 9 Feb. 1847.
D. Pedro Pilón y  Tovalina, .H. p .......... b7 . . 7  30 Enero 18bl
D. Francisco Ristory y Medina, H. p., ,
M. I., y  otras........................................... 6 3 . .  b 10 Nov.
1). José Baldasano y  Sánchez, D . p . . .  b b . . » 20 Dic.
Excmo. Sr. D. José {le Zorrilla y  Ortiz, ,
I. g., H. p., y  otras................................. 6 2 . .  3 3 .lunio 18b2.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de se rT íc io  
efec líT o .
FECHA
del
A a o* . JU rtcs,
Último osceaso.
D. Eduardo Bryant y Rebufat, H. p., .
M. d .................................................. 5 1 . .  S 19-Dic.
Ü. José Butrón y  Butrón, H. p., F. 1.",
1., M. d............................................. ... ..... 4 7 . .  9 25 Nov. 1857.
D. Alejandro Silva y Bossique, II., C., '
M. d., M. d ...............................................  4 1 . .  3 8 ,lun. 1858.
IDEM PROCEDENTES DEL CUERPO DE 
ARTILLERÍA DE MARINA.
D. Tomás Cousillas y  Fernandez, II. p. 7 0 . .  4 20 Dic. 1852.
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros y  Gaz- 
larabidc, H. p ..........................................  4 7 . .  9 25 Set. 1858.
IDEM DEL DE INFANTERÍA DE IDEM.
1). José de Posada é Iriarte, II., F. 1.",
1., y otras..................................................  3 6 . .  6 8 Junio 1859.
IDEM FUERA DE REGLAMENTO.
limo. Sr. D. Juan Salomón y  Caters.
11. p., C. c. n., F. 1.", y otras............  4 4 . .  í 19 IHc. 1852.

COLEGIO NAVAL MI LI TA R
ASPIRANTES DE MARINA.
E st e  institulo, que ha sustituido á las antiguas academias de guar­
dias marinas, fue creado por Real decreto de 18 de Setiembre 
de 1844. Está situado en la nueva población de San Carlos, de­
partamento de Cádiz, donde se verificó su apertura el l . “ de 
Enero de 1843. Su reglamento vigente es de 28 de Abril de 1838.
La autoridad principal, en calidad de inspector, es el Ministro 
de Marina, y  subinspector, el capitán general del departamento.
El personal del colegio se compone de un director brigadier 
ó capitán de navio: un subdirector, capitán do navio ó de fragata, 
y  un jefe de detall, capitán de fragata; un teniente de navio, se­
cretario, archivero y  bibliotecario: once profesores de matemáticas 
y uno de fisica, y  otros diez para dibujo, maniobra, construc­
ción naval,.idiomas inglés y francés, esgiáma, gimnástica y  baile; 
un contador oficial primero ó segundo del cuerpo administrativo: 
un consultor del cuerpo de sanidad de la Armada, primer mé­
dico del mismo : dos capellanes, y ocho ayudantes, cuatro de la 
clase do tenientes de navio y otros cuatro de oficiales efectivos d e , 
los diferentes cuerpos militares de la misma. Estos ayudantes 
desempeñan al propio tiempo que el servicio de guardias los car­
gos do profesores en toda la parte de educación militar.
El número de plazas de aspirantes con que se baila dotado 
el establecimiento es'de ciento catorce, setenta y  cuatro dé las  
listas de pretendientes aprobados y  cuarenta de oposición, con­
forme á lo dispuesto en la Real órden de 8 de Mayo de 18(i3.
Para ingresar en el colegio en clase de alumno es preciso so­
licitar antes la plaza de pretendiente aprobado y  tdner trece años 
cumplidos de edad, sin exceder de diez y seis, y  ser examinado y 
aprobado en el acto de entrada, de doctrina cristiana, leer y es­
cribir al dictado, gramática castellana, aritmética razonada y
com pleta, traducir correctamente uno de los idiomas inglés ó 
francés, geografía de España y  nociones de la general y  principios 
de dibujo.
La permanencia de los alumnos en el colegio está relacio­
nada con los adelantos á su ingreso, siendo la ordinaria de 
dos años y  mcílio, divididos en cinco semestres, en los cuales 
cursarán las materias siguientes: álgebra elemental, geometría 
elem ental, trigonometría plana y  esférica, geometría práctica, 
principios de la analítica, cosmografía, navegación, principios 
de física experimental, de meteorología y  de química, artillería, 
idiomas francés ó inglés, ordenanzas de la armada y  ejército, 
formación de partes y sumarias, geografía, historia sagrada, 
profana y  particular dé la marina, religión y  moral, maniobra, 
dibujo, esgrima, gimnástica, natación, ejercicios militares y 
baile.
El uniforme de los aspirantes es igual al de los guardias ma­
rinas , con supresión de la casaca, cordones y  sombrero apun- 
lailo, usando en la gorra, cuello de la chaqueta y levita un ancla 
bordada de oro igual á la que llevan los guardias marinas de 
segunda clase. Los brigadieres usan dos galones de oro, cada 
uno de la mitad del ancho de los del uniforme del cuerpo general 
de la armada, colocados diagonalmenle sobre la manga derecha; 
los subbrigadieres uno solo en la misma disposición.
i 8  ■
' [ n s p e d u r .  .
El Exemo. Sr. Ministro de Marina.
S u b in s p e c to r .
El Exemo. Sr. Capitán general del departamento de Cádiz 
D i r e c to r ,  p r i m e r  ] t [ e .
Sr. ü . José María Vázquez y Bntler, brigadier.
S u b d ir e c to r ,  s c íju n d o  je f e .
1). .ícrónimo Lobaton y Prieto, capitán de fragata.
J e fe  d e l  d e ta l l .
D. Vicente Canales y  Castellón, capitán de fragata.
S e c r e ta r io ,  a r c h iv e r o  y  b ib l io ie c a r io .
D: Francisco Ristori y  Bu ler, teniente de navio.
A y u d a n te s .
D. Pedro Ramirez é Isasi, teniente de navio, primer comandante 
de infantería.
D. Angel Topete y  Carballo, id. id.
D. José Perez y  Lazaga..................... ................i
D. Isidoro Uriarte y  Devigneau..................... ¡Tenientes de navio.
D. Franciseo Aramouru y  Fernandez............)
D. Joaquín Matos y  Bobadilla, primer comandante graduado de 
infantería de marina. •
D. Leopoldo Colombo y  Víale, capitán de infantería de marina.
D. Ramón Acosta y  Yelasco, capitán afecto al JE. M. de arti­
llería.
C o n ta d o r .
D. Emilio Colombo y  Vialc, oficial primero del cuerpo adminis­
trativo.
M é d ic o s .
D. Manuel Ferrer y  Ortiz , consultor del cuerpo de sanidad.
D. José Gutiérrez y  Fernandez, primer médico.
C a p e l la n e s . •
Dr. D. Fernando de Hermosa y  de Santiago, primero.
*
P r o f e s o r e s  d e  m a te m á t ic a s .
D. Casimiro Arifio y  Trespadernes............... ■
D. Evaristo García Quijano y  Ruiz Rusta- Tenientes de navio
manto, de física.............................................. (
D. Manuel Pasquín y  de .luán...................... )
. 4
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D. José Ruiz é H igueio.................................
D. Dionisio Costilla y  Asensio.....................
D. Emilio Barreda y  Perez..........................
5 '  y  G uerrero.................................  ^ Tenientes de navio.
D. Siró Fernandez y  García.........................  '
D. Eduardo Montojo y  Salcedo...................
D. Antonio Vivar y  Gacino...........................
D. Ciríaco Patero y  Martínez.......................
D. Rafael Martínez y  Cano..............................  Alférez de navio.
M a e s tr o  d e  m a n io b r a s .  ^
D. Andrés Estran y  Riera, primer contramaestre graduado (lele­
mente de fragata.
I d e m - d e  d ib u jo .
D. Nicolás Balurone y  Castro.
D. Enrique Carminati y  Navadijo, ayudante.
I d e m  d e  fra m c é s .
D. Aquiles Claudin y Jaumin..
D. Antonio Segovia y  Navas.
I d e m  d e  in g le s .
D. Diego Eady y  Walsk.
D. Juan Augusto Wade y  Brown.
I d e m  d e  g im n á s t ic a .  .
D. Juan Castañeda y  Fuentes. ,
I d e m  de e s g r im a .
D. Antonio Marín y  Rodriguez.
I d e m  d i  b a ile . *
D. José de R oyos. ,
ASPIRANTES.
I D. Rafael Vivancos y  Zorrilla.
'2 D. Francisco Perez Stcla y Amat.
3 D. Celestino Rebollo y  de Bustillo.
4 D. Mariano Pery y Arana.
5 D. Luis Vasco y Armero.
6 D. Luis Jácome y Pareja.
7 D. José Antonio iloado y Montes.
8 D. Vicente Cervera y Topete.
9 D. Eduardo García y Magúregui.
10 D. Luis del Campo y  Monfort.
11 D. Juan Elisa y  Vergara.
12 D. Carlos Rapallo y  Arrueta.
13 D. José Gómez Serrano y  Cañizares.
14 D. José Romero y Guerrero.
15 D. José Cossi y  González.
16 D. Fernando Rodríguez y  Balista.
17 D. Juan Jones y Zedre.
18 D. Francisco Tros de Ilarduya y  Burgos.
19 D. José Benitez y García.
20 D. Antonio Martínez y  Molina.
21 D. Juan de Dios üsera y Jiménez.
22 D. Enrique Ramos y  Azcárraga.
23 D. Adolfo de España y Gómez.
24 D. José Rodríguez de Vera y Nieva.
23 D. Luis Albacete y  Fustér.
26 D. Cayetano Lobaton y A randa.
27 D. José de la Mjer y  Zamanillo.
28 D. Jacobo Mac-Mahon y  Saqui.
29 D. José María Padriñan y San Pedro.
90 D. Alonso Morgado y  Pita da-Veiga.
91 D. Antonio Lazaga y  Hurtado.
32 D. Antonio Borrego y  González de la Gotera.
33 D. Arcadlo Calderón y  Abril.
34 D. Rafael Carlier y  Vivera.
35 D. Juan Velarde y  de la Mota.
36 D. Fernando Rodríguez Trujillo y  Malibran. ‘
37 D. Adriano Sánchez y Lobaton.
38 D. Rodrigo García de Quesada y  Berenguer.
39 D. José Galvez y  Rodríguez de Arias.
40 D. Gabriel Rodríguez y  Marban.
41 D. Pedro Sánchez y Calvo.
42 D. Julio de Vera y  Rojas.
43 D. Francisco Perez y  Cuadrado.
44 D. José Espejo y  Bregante.
45 D. José Sanjurjo y  Buenrostro.
46 D. Juan Zanon y  Cros.
47 D. Antonio Alonso y  Rodríguez Sanjurjo.
48 D. José María Pery y  Garzón.
49 D. Enrique Rodríguez y  Cabrera. -
50 D. Tomás García Atocha y  Armas.
51 D. Francisco Gil de Sola y  Falcon.
52 D. Mai iano Matheu y  Martínez.
53 D. Enrique Pardo y  Slillet.
54 D. Angel Miranda y  Cordenié.
55 D. Dionisio Quesada Cañaveral y  Bassencourt.
56 D. Antonio de Aranda y  Morales.
57 D. Francisco de Paula feosso y  Laserna.
58 D. Pedro Lizaur y  Paul.
59 D. Manuel Torrontegui y  Cimbrano.
60 D. Francisco Morales y  Guerrero.
61 D. Rodolfo Matz y  Buenrostro.
62 D. Leopoldo García de Arboleya y  Caccio.
63 D. Pedro Domínguez y  Jimeno.
64 D. Francisco de Asís Vázquez y  Perez de Vargas.
65 D. José Pidal y Rebollo.
66 D. Felipe Ariño y  Michelena.
67 D. Federico Velarde y  de la Mota.
68 D. José Aguilar y  Martoll.
69 D. Manuel Costilla é Hidalgo.
70 D. Diinas Regalado y Wousen.
71 D. José Montojo y  Alonso.
72 D. Joaquín Pardo y  Millet.
73 D. Adolfo Contreras y  Montes.
74 D. Alfonso López y  Alvizaba).
75 D. Antonio Parrilla y  Rodríguez.
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76 D.
77 D.
78 D.
79 D.
80 D.
- 81 D.
82 D.
83 D.
84 D. 
88 D.
86 D.
87 D.
'   ^ 88 D.
/  89 D.
90 D.
91 D.
92 D.
93 D.
. 94 D.
D-
96 D.
97 D.
98 D.
99 D.
100 D.
101 D.
102 0 .
103 D.
104 D.
105 D.
106 D.
107 D.
108 D.
109 D.
110 D.
111 D.
112 D.
113 D.
114 D. 
113 D.
116 D.
117 D,
118 D.
119 D.
José Mac-Crahon. y  Seidel.
José Palau y  Ripoll.  ^ ,
José María Martínez y  Pery. J l m . ' - 
Francisco Ibarra y  Gómez.
José María Fernandez de Górdova y Caslrillo. 
Manuel Morales y  Pendre.
Oresles Paadin y García.
Eduardo Pardo y  Lastra. '
José Luis Rivera y  Darder.
Rafael Gómez y  Paul.
Leopoldo de Toro y  Hoyos.
Miguel Granés y  Carmena. ,
Arturo Fernandez de la Puente y  Patrón. — -
Juan Rrechtel y  Alberti. —  6  '■ ■
Miguel Basabrú y  Aimerich. —  "
Rafael Rodríguez de Vera y  Rodríguez. — 
Eduardo Nuñez de Haro y  Alarcon. -  
Augusto Jiménez y  Loira. —  ' ■
Juan de la Herran y  Puebla. —  '
Juan Mqntemayor y  Abren. —
Joaquirr Gómez de Rarreda y  Salvador. -  
Salvador Montaner y  Vega verdugo. —
.Joaquín V ales'y Rodriguez. — .i 
Manuel Godinez y  Mihura. — ''
Imis Ibañez y  Valora. ,—
Juan Jacobo de la Rocha Orejeo. '
Carlos Villalonga y Vega-Verdugo. —
Francisco Recur y  de Sola. —
José Iturraldey Fernandez. -  "
Pedro Valderrama y  Soto. —  ^ i '
Luis Ojeda y  Martin. — ''
Eusebio Redondo y  Guerrero. —  ^ ''
Alberto Ralseiro y  Casajus. —
TiUis Santos Izquierdo y  Burcau. — •'
DiegoM ateosyM ontan.tr -  ''
Fernando García de la Torre y  Casaus. -  i< 
Virgilio López Chaves y  Gavarro. —
Federico Loygorri y  de la Torre. .
Juan López Chaves y  Gavarro.
Eduardo González y  García de Santiago.
Angel Custodio y  Fernandez. —
Eugenio Manella y  Rodríguez. —  ''
Juan San Juan y Romera. — '*
Pedro González y  Valdés. d
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— 11
Til/
7
5 i
120 D.
121 D.
122 D.
123 D.
124 D. 
^  12S D.
126 D.
127 D.
128 D.
129 D.
130 D.
131 D.
132 D. 
.  t, 133 D.
» V l v l 3 í  D.
José María Gómez de Barreda y Salvador.
13?) D
136 D.
137 D.
138 D.
139 D.
140 D.
141 D.
142 D.
143 D.
144 D. 
l i s  D.
146 D.
147 D.
148 D.
149 D.
150 D.
151 D.
152 D.
153 D.
154 D.
155 D.
156 D.
157 D.
158 D.
159 D.
160 D.
161 D.
162 D.
163 D.
Manuel Roldan y Fossi. -  J  ul. 5  
FrancÍMO Cardona y Perez.
V icto i^ ola  y  Tejada, —  >'
Fedenco López y Figueredo. — u  
JoséMe Ibarra y  Autran. —  o 
Julián García y J)uian. •— a 
César de la Peña y Diaz Robles.
Luis León y Escobar.-- J cu./ <•%
José Sanz Tomás de Jurailla y  de la Peña. —
Eduardo Vargas y Fernandez de Angulo. —
Manuel Cuervo y Sierra.— i'
José Camerino y Gómez. — *'
Joaquiu María Fóssi y Vich.
Pedro''de Pineda y de la Torre. —  ^ >'
José .María Dueñas y Ramírez.
José María Ortiz M i^ sterio  é Irizarri— • "
Carlos Suances y Calvo. _
Nicolás Allende Salazar y  M uñoz.¿£f ^ a L '  - 
Federico Baléalo y  López de lllana. — 1; /' 
Francisco de Paula M árquez^ Solis. — ( ^ t c  
Manuel Boado y  Montes. —  •?
Antonio Peiez y P er ez . —  it
José María González de la Rasilla y  Desrnaisitres.—
Ignacio Fernandez Flores y Reguera. ^  ju-4. GN
Francisco Grandallana y Zapata. —^  ¡i -
Gustavo Bueno y Blanco—  i-
Enrique Caprilc y Osuna. '— i<
Emilio Martínez de la Torre y  Asís. — ‘
Manuel Ureta y  Torres. — .4/.
Enrique Arboleya y Alvarez.
Tomás Regalado y Woiiscn. -  '
Antonio Martin de Oliva y Romero.—
Juan de la Concha y  Ramos. — i'
Joaquín Barriere y Perez. —  '
Alejandro Moreno y Gil de Borja. -  *
Joaquín Cortés y  Samil. — r 
Enrif}ue Navarro y Cañizares. — ''
José Mendoza y  A lcedo. —  ¡ :
Antonio Gonzalez^y Fernandez;--'
José Devos v Pacheco. — n ,
Matías de Hita y  Soto Sánchez. ~ '
Salvador Cortés y Samit. — "
Modesto Gondra y Roblesj „  , i ,
■ i - .
164 D. Martin Ramírez de Cartagena y Jasara. — J a J t  6?-
165 D. Luis Navarro y  Cañizares. —  i '
166 D. Pedro Novo y Colson. —  //
167 D. Francisco de Paula Rivera y  López. —  '>
168 D. Adolfo de Segalerva y Linares. —  ^
169 D. Toribio Alvargonzalez y  Fernandez. •' 6  >
170 D. Bartolomé Malpica y  Lobaton. _  „
171 D. Rafael Janer y Angulo. —  //
172 D. Ricardo Brú y  Bobadilla. rr.
173 D. José María Tirado yíjbrvas.
174 D. José de Acosta y  Velez. — /*
175 D. Josíf muller y  Tejeiro. — '<
176 D. Manuel Ir iana  y  Ortiguejí-a. —
177 D. EslébanArriaga y  Amezaga. — ii
178 D. Juan Pizarro y  Pizarro. —  "
179 D. Hipólito Rodríguez y  Rodríguez. — i <
180 D. Fernando Bastarreche y  Moron. — ,»
00

GUARDIAS MARINAS.
17J-ísTE cuerpo fué creado en el año de 1717 para surtir la arn)ada 
de oficiales: en el de 1777 constaba de tres compañías, establecí- 
das en los departamentos de Cádiz, Ferrol y  Cartagena, las cuales 
quedaron suprimidas á consecuencia de haberse dado á dicho cuer­
po distinta forma por reglamento provisional de 8 de Octubre de 
Í82S. En el dia proceden estos jóvenes del colegio militar de as­
pirantes de m arina, como queda expresado al hablar de este es­
tablecimiento: su uniforme se compone de casaca de paño azul 
turquí, de cuello vuelto y  solapas, con una hilera de siete botones 
dorados de ancla y  corona á cada lado sobre el pecho, cuyas h i­
leras-serán paralelas entre s í, debiendo ser al efecto verticales las 
solapas; una cartera á cada lado del talle, con tres ojales figura­
dos y  un botoii correspondiente al extremo de cada uno de ellos; 
otros tres ojales también figurados en las vueltas de las mangas 
con sus correspondientes botones, y  tres botones chicos en la  
abertura de las bocamangas, para abrocharlas.
_ Chaleco de piqué blanco en verano y  de paño azul turquí en 
invierno, con una hilera de siete botones.chicos de ancla y  co­
rona, repartidos á iguales distancias, con que podrá abrocharse 
bastad  cuello, que deberá ser recto y abierto en forma de ángulo.
Pantalón sin galón, de paño igual al d é la  casaca en invierno 
y de dril blanco en verano.
Sombrero apuntado ribeteado de galón de oro de flor de lis 
de la mitad del ancho que el designado para los oficiales, con 
borlas y  presilla también do oro y  escarapela nacional.
Sable de taza con ancla y  corona cinceladas en ella, puño 
■ forrado en piel de zapa con cimera que remate en cabeza de 
león, hoja algo curva y  vaina de cuero charolado de ncg>'o con 
abrazaderas y  contei'a, que así como la guarnición del puño se-
rán de ffletal dorado á fuego. Esle sable lo llevarán pendiente de 
un cinturón de tirantes charolado de negro, con chapa de metal 
dorado para abrocharlo, cinceladas: en esta un ancla y corona 
orladas de hojas de roble, y  laurel, y  con ganchos también do­
rados en los extremos de los tirantes. El üador del sable será 
igualmente charolado de negro.
Corbata negra, guante blanco y media bota. Cordones de 
oro fino pendientes del hombro derecho formados de cordon de 
treinta cabos á tres hebras de hilo camarafia de color, y  cuya 
hechura será: lazo figurando pala de nueve centímetros do largo 
y treinta y  cinco milímetros de ancho; del lazo partirán dos 
trenzas de tres ramales sencillos, de los cuales la primera ten­
drá de largo cuarenta y  dos centímetros: al extremo de esta 
una caida de trece centímetros y  en su mitad un nudo: á la ex­
tremidad de esta caida un herrete dorado liso con corona pe­
queña , cuyo largo total será de sesenta y cinco milímetros. La 
segunda trenza será igual en hechura á la primera, diferencián­
dose en su largo, que será de cincuenta y dos centímetros.
El traje para servicio diario consiste en levita de paño azul 
turquí, de cuello vuelto y  solapa suelta con dos hileras de boto­
nes como los de la casaca, podiendo también abrocharse hasta 
arriba: dos botones en el talle, uno en el extremo inferior de 
cada uno de los dos bolsillos de los faldones, y  tres chicos en la 
abertura de las bocamangas para abrocharlas. Chaleco, panta­
lón y  demas prendas menores, como las designadas para el traje 
de gala. Gorra de paño azul turquí con visera charolada de ne­
gro, dos cordoncillos de oro de una linea de diámetro, colocados 
como divisa en el centro del aro, distantes dos lineas entre sí. 
una corona Real bordada de oro sobre grana en la parte ante­
rior del vuelo; carrillera de charol negro con hebillas de metal 
dorado y  dos botones chicos de ancla y  corona para fijarla. Para 
abordo: cuando no estén de servicio, para todas las faenas que 
exijan soltura y  para las guardias de mar , usarán una chaqueta 
de paño azul turquí, de solapa suelta y  cuello vuelto, con dos 
hileras de á siete bolones chicos de ancla y  corona repartidos á 
iguales distancias, y  tres en la abertura de las bocamangas para 
abrocharlas. Con la levita y la chaqueta no usarán los cordones, 
y  en cambio llevarán en dichas prendas, sobre las vueltas de las 
mangas; dos cordoncillos de divisa como los designados para la 
.gorra. Los guardias marinas de primera y  segunda clase, se dis­
tinguirán: los primeros por dos anclas cruzadas y  corona Real, 
y los segundos por un ancla é igual corona, que llevarán bor­
dadas de oro á cada lado del cuello do la casaca, de la levita y  
do la chaqueta Como prenda de abrigo usarán en invierno el
38
sobretodo que designa el art. 68, tratado II, titulo I de la Or­
denanza, que deberá ser de paño azul turquí, solapa suelta quo 
se abroche con cinco botones grandes y  cuello suelto, que levan­
tado puede unirse con orejeta. Está prohibido á los guardias mari­
nas el uso de alhajas de cierto valor impropias de la sencillez del 
traje militar.
59
N ota. Por Real órden de 30 de Abril del mismo; se dispone el 
distintivo de anclas bordadas de oro, que deberán usar los guar­
dias marinas de primera y  segunda clase en el cuello de la casaca, 
levita y  chaqueta.
■ i
:■ ■
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GUARDIAS MARINAS DE PRIMERA T SEGUNDA CLASE.
Clases.
2 D. Fm slo de Saaeedta y  Cuelo, M. d„ y j ' ¡ S í a d S l l e
3 D. Luis de la Pila y  Monti, M. d., y  otra. Idem id.
4 D. José Donesteve y  de Hoyo, M. d ..........  Idem id.
5 D. Joaquin Ibañez y  Valera, M. d ............  Idem id.
6 D. Enrique Serrate y Ruiz............................  Idem id.
7 D. Salvador Poggio y  Bermudez de Cas­
tro, M. d , y  otra.......................................... Idem id.
8 D. Pedro Aznar y  Fuente P ita.........  . . .  Idem id.
9 D. Manuel Cincúnegui y  Marco, M. d., I. Idem id.
10 D. Fernando Fernandez y  Mutilier, M. d. Idem id.
11 D. Diego Losada y  Fernandez, M. d ___  Idem id.
12 D. José Guerra y  Maclas, M. d., y  otra.. Idem id.
13 D. Antonio de León y  Armero, F. 1."—  Idem id.
14 D. Joaquin Cerquero y  Grosso, M. d . . . .  Idem id.
13 D. Manuel Real y  de Arce, M. d . Idem id.
16 D Manuel Lorduy y  Lozano.. Idem id.
17 D. Joaquin Lazaga y  Garay. Idem id.
18 D. Juan. Pascual de Bonanza y  Soler, M.
d., I ................................................................. Idem id.
19 D. Juan López y  Lázaro, M. d....................  Idem id.
20 D. Rafael Claveria y  Berroeta, F. 1.*, y
otras................................................................  Idem id.
21 D. Juan Jácome y  Pareja, M. d .................  Idem id.
22 D. Enrique Ü-Neale y  San Juan, M. d . . Idem id.
23 D. José Garre y  del ÍEIoyo, M. d ............... Idem id.
- t  D. Arturo García y  Maguregui.................  Idem id.
I '  0
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25 D. Joaquín Cincúnegui y  Marco, M, d . . .
D. Teobaldo Gibert y  Pedralvcs, M. d . 
D. Carlos Delgado y  Zúlela, M. d
26
27 „ „ .
28 D. Emilio Bertodano y  de la Cerda, M. d
29 " ■ "  ■ ■ " ■ ’D. José María de Paredes y Chacón, M
30 D. Eidel Borrajo y  Montenegro. M. d . .
31 D. Manuel Musso y  Moreno, M. d.........
32 D. Ignacio Ballester y  Gómez, M- d -----
33 D; Ramón Freyre y  Van Herk..............
3 i  D. Sancho Pardo y  Pascual de Bonanza
M. d...............................................................
35 D. Ubaldo Montojo y Pasaron, M d ------
36 D. Federico Estran y Justo, M. d ..........
37 D. Antonio Piñeiro y  Martínez, M. d . . .
38 1). Antonio Pujazon y García, M. d . . . .
39  1). Andrés Revuelta y  Valcárcel, M. d .
40 D. Manuel de Salas y Vázquez, M. d . . .
41 D. Enrique Pacz y  Romero, M. d ..........
42 D. Simón González Nandin y González
M. d ..................... .........................
43 1). Juan Victory y  Tulzó. M. d . .
44 1). Pedro del Castillo y  VVesterling, M. d
45 D. Juan Fuster y  Fernandez Cortés, M. c
46 1). Juan Rapalo y  Michelena, M. d . . . .
47 D. Juan de la Mata y  Montes, M. d . , .
^48 D. Ramón Auñon y  Villalon, M. d ..........
49 D. Antonio Perea y  Oribe, M. d .............
50 D. José de Elizalde y  Paul, M. d...........
51 D. José de Bedoya y  Salcedo, M. d . . . .
.52 1). Pedro Aguirre y  Juano, M. d ............
53 D. Luis González Olivares y  Anlufiano
M. d ..............................................................
54 D. Cándido Carreras y  Landa, M. d . . ,
55 1). José Carlier y  Vívora, M. d ...............
56 D. Luis Izquierdo y  Pozo, M. d ...............
57 D. Isidro de la Herran y Orioste, M. d.
58 D. Pclayo Pcdemonte é Ibafiez...............
59 1). Enrique Santaló y  Sacnz de Tejada.
60 D. Angel de la Puente y  Sedaño...........
61 D. Rafael Micon y  Loupláa.............. .........
62 D. Arturo Gaiin y  Socials........................
63 D. Alberto Sánchez y  Calvo....................
De primera clase, 
y  habilitado de 
oficial.
Idem id.
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id.
Idem id. 
Deprimera clase. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem y  habilitado 
de oficial.
Idem id. 
Idem id.
De primera clase. 
Idem.
De segundaclase. 
De primera clase. 
Idem. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Desegunda clase. 
De primera clase. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.
()4 ü. Miguel Desmaisici'cs y  F ariñas.......... De primera clase.
()5 ü. Eugenio Fernandez Fragua y  Ocliaram. Idem.
(i6 D. Antonio Nuñez de Haro y A larcon ... Idem.
(i7 D. Miguel Pascual de Bonanza y  Pascual
Povil......................................................   Idem.
(i8 D. José Marenco y  (lualter, I.....................j
(i9 D. Francisco Moreno y  Saiilaclla, I .......... De primera clase.
70 D. José Calderón y  Abril................ Idem.
71 D. José Morgado y Pita Da Y ciga . Idem.
72 D. Eduardo Caray y  Fernandez. Idem.
73 D. Antonio Montojo y  Orta.........  Idem.
74 D. Antonio Moreno Guerra y  Croquer.. Idem.
75 1). José Montes de Oca y Aceñero.........  Idem.
70 D. José Jiménez y  Franco.............  Idem.
77 D. Antonio Armero y  Ureta....................... j ^de^oíieia/'*'^'''"
78 D. Manuel Elisa y  Vergara......... ................  De primera clase.
7!) D. Joaquín Pery y  Garzón...........  Idem.
80 D. Rafael Patero y  Chacón...........  Idem.
81 D. José de Iraola y Rivero............ Idem.
82 D. Joaquín Delgado y  Torreblanca.. . . .  Idem.
83 D. Mariano Serrano y  Calleja...................  De segunda clase.
84 D. Manuel Mac-Crohon y  Seidel..............  De primera clase.
85 Exemo. Sr. D.Bernardo 'facón y  Ilerwcs. Idem.
86 D. Manuel Alemán y  González.... Idem.
87 D. Fernando Ordoñez y  Ortega.. Idem.
88 D. Melchor Ordoñez y O rtega..... Idem.
89 D. Angel Donesteve y  D oyos....... Idem.
90 D. Leopoldo Boado y  Montes.......  Idem.
91 D. Crescente García y Zaldiia....  Idem.
92 D. Emilio Diaz y  Moren................. Idem.
98 D. Antonio Pérez Ventana y  S u b ir á .. .  Idem.
94 D. Ignacio Gutiérrez y Secados.. Idem.
95 D. José Gómez y  Paul...................  Idem.
96 D. Ramón Piñeiio y  Martínez....... Idem.
97 D. Mariano Torres y  García de Quesada. Idem.
98 D. Angel Benito María y  L aitegu i... . . .  Idem.
99 D. Enrique de la Rigada y R am ón... . . .  Idem.
100 D. José de la Puente y  Bassabe.. Idem .
101 D. Luis Cadarso y  Roy...................  Idem. ‘
102 D. I .orenzo Lapeira y  Landalucc... Desegunda clase.
103 D. Joaquín Micon y'Loupláa.......... Idem.
104 D. Francisco Baslarrecbc y Herrera. Idem.
(i:i
105 D. Francisco Ruiz é Higuero............ .........  De segunda clase.
106 D. Félix Bastarrechey Herrera— . . . .  De primera clase.
107 D José Fernandez y  Niño............................  De segunda clase.
108 D. Enrique Lasqueti y  Castro.....................  Idem.
109 D. Juan López de Mendoza y  Gutiérrez
de Castro.......................................................  De primera clase.
110 D. Juan Lazaga y  G aray............................. De segunda clase.
111 D. Antonio Enlate y  F ery........................... Idem.
112 D. Cayetano González y  Font.....................  Ideni.
113 D. Eduardo Albacete y  Fuster...................  Idem.
114 D. José González de la Gotera.............  Idem.
115 D. Teodoro Leste y  G iles.........  Idem.
116 D. Víctor Matheu y  Zabala........................  Idem.
117 D. Víctor Concas y  Palau........ Idem.
118 D. José Pagliery y  Martin....  Idem .
119 D. Pedro Pineda y  Rivera.....  Idem.
120 D. Domingo Derqui y  Dalman..................  Idem.
121 D. Antonio Cano y Prieto............................. Idem.
122 D. Francisco Lazaga y  Hurtado................  Idem.
123 D. Víctor Marina y  Morello..................... .. Idem.
124 D. Luis Orbeta y  Suertegaray...................  Idem.
125 D. Serafín Moguer y  Mendez...................... Idem.
126 D. Emilio Fiol y Montaner.......................... Idem.
127 D. Julián García y González.......................  Idem.
128 I). Joaquin Asprer y  Fuster.......................  Idem.
129 D. José Duran y  So lís.................................  Idem.
130 D. Vicente Canales y  Yolif............. ; ------- Idem.
131 D. José Ferí-er y  Perez.................................  Idem.
132’ D. ¡Pedro Ruidavéts y  M onjó.....................  Idem.
133 D. Luis Pavía y  Savignone........................  Idem.
134- D. Cecilio Coll y  Leiro.................................  Idem.
135 D. Alejandro Sánchez Ci fuentes y  Garda. Idem.
136 D. Jacobo Gougb y  Villalva........................  Idem.
137 D. Ignacio Perez de Teran y  González . .  Idem.
138 D. Nicolás Enrilc y  de la M alta................  Idem.
139 D. Manuel Guzman y  Galtier.............................. Idem.
140 D. Isidro Nuñez de Prado y  Zaldo............ Idem.
141 D. Joaquin Fuster y  Fernandez C ortés.. Idem.
142 D. Emilio Luanco y  G av io t...............................  Idem.
143 D. .Toaquin Rustamante y  Quevedo.......... , Idem.
144 D. Domingo Caravaca y  Toriz........................... Idem.
145 D. Guillermo Camargo y  Abadía.............. Idem.
146 D. Enrique Godinez y  Estéban..................  Idem.
147 D. Miguel Aguirre y  Corbeto....................... Idem.
G4 ■
148 D. Juan Bellamy y  Fernandez de Cor-
doba.................................................................  De segunda clase.
14Í) D. Ramón Valenli y  Bonaplata.................  Idem.
ISO D. Estéban .\lmeda y  Gallegos...................  Idem.
lo l  D. Emilio Ruiz y  M ontero..........................  Idem.
152 D. Mariano Lobo y  N ueve-Iglesias.......... Idem.
153 D. Carlos López y  Aznar............................... Idem.
154 D. Daniel Lmoz y  Carballo.......................... Idem.
133 D. Enrique Giménez y  Villavicencio.. . . Idem.
156 D. Emilio Ilédiger y  O livar........................  Idem.
137 D. P ío Porcell y  Saavedra............................  Idem.
138 D. Pedro Alvarez Sotomayor y  F lo res .. Idem.
159 D. Luis Chiappino y  González................... Idem.
ICO D. Francisco Sevilla y  Sambasart............  Idem
161 D. Manuel de .lañe y  Perez..........................  Idem.
162 D. Miguel Camerino y  Gómez.....................  Idem.
163 D. Leonardo Gómez y  Mendoza.................  Idem.
164 D. Joaquin Rodríguez de Rivera y  Rodri-
gu ez ..........................................................................  Idem.
163 D. Fernando Melendreras y  M ingúela.. . Idem.
166 D. José Barrasa y  Fernandez de Castro. Idem.
167 D. Alvaro Barón y de Zea............................  Idem.
168 D. Manuel Montero y Rapallo.....................  Idem.
169 D. Salvador Rapallo y Arrueta.................  Idem.
170 D. .losé Serantos y  Ulbrich.......................... Idem.
171 D. ,Tosé Lazaga y  Üurtado............................  Idem.
112 D. Arturo Rueda y  Bassoco........................  Idem.
113 D. José Cano-Manuel y  Loque.................  Idem.
114 D. Arsenio de Prendes y  Prendes............  Idem.
113 D. Melchor Gastón y  Gastón........................... Idem.
116 D. Jtdio del Rio y  D ia z ................................  Idem ..
111 D. Manuel Diaz é Iglesias............................. Idem.
118 D. Fernando Lozano y Galindo.................  Idem.
119 D. Fernando Villamil y  Fernandez Cueto. Idem.
180 D. Rafael Cabezas y  S arav ia ..................... Idem.
181 D. Francisco Ros y  Carsi............................  Idem.
182 D. Luis López y  Velez...................................  Idem.
183 D; Pedro Delgado y  Torrcblanca............... Idem.
184 D. Gtabriel Cuervo y Loureiro......... Idem.
183 D. Joaquin Rovira y  Rovira.......................  Idem.
186 D. Ramón Villalonga y  Vega-Verdugo... Idem.
187 1). Francisco Javier Cavestany y  Gonza-
lez-Nandin....................................................  Idem.
188 D. Edelmiro García y Failde...................... Idem.
(iii
189 D. Julio Mei'ás y lir ia .................................. De segunda clase.
190 D. Vicente Meslre y  Amábile..................... Idem.
191 D. Waldo Perez y  Cossio............................. Idem.
192 D. Pedro Allende-Solazar y  de Zulueta.. Idem.
193 D. Pedro Guarro y  González........  Idem.
194 D. Antonio Godinez y  E stéb an .; . Idem.
195 D. Federico Pintó y  Rogel............. Idem.
196 D. Manuel Derqui y Dalmau....... Idem.
197 D. Luis Malbeu y  Martinez.........  Idem.
198 D. Justo Aréjula y  Pelegero........  Idem.
199 D. Julián Ordoñez y  Falcon.........  Idem.
200 D. Emilio Falces y F a lces .'........ Idem.
201 D. Manuel Lucio ' '^'illegas y  Albino........  Idem.
202 D. Doroteo González y  Font........................... Idem.
203 D. Juan Lucio Villegas y  Albino— . . .  Idem.
204 D. Juan Heras y  Mergelina......................  Idem.
205 D. Rafael López y  Rodríguez....... Idem.
206 D. Fermín de Iriarte y  Shakery.............. Idem.
207 D. Francisco Jiménez y  V illavicencio.. .  Idem.
208 D. Ricardo Gamucio y  Cárdenas. Idem.
209 D. Adolfo Sidro y dé la Torre.... Idem.
210 D. Luis Colón y  Viclor......... .......................  Idem.
211 D. José Romero y  Pedreño............ Idem.
212 D. Juan Calvo y Fortich............... Idem.
213 D. Fernando Carnevali y  Medina............  Idem.
214 D. Ventura do Manterola y  A lvarez.. . . Idem.
215 D. Vicente de Santo y  V ia n ....... Idem.
216 D. Juan Manella y Rodríguez.... Idem.
217 D. Rafael Gutiérrez y  Vela..........  Idem.
218 D. Enrique Godinez y  Mibura.... Idem.
219 D. Enrique Robiou y  Sierra.......... '..........  Idem.
220 D. Angel López y  Rodriguez........  Idem.
221 D. Francisco de Giles y  Gómez.. Idem.
222 D. Juan Manuel Pereira y  Soto Sancbez. Idem.
223 D. Francisco López y  Caamaño.. Idem.
224 D. José Valverde y  Ruiz de Somavia. Idem.
225 D. Narciso Rodriguez y  Laguinilla........  Idem.
226 D. Eduardo Peralta y  del Campo............. Idem.
227 D. Miguel Rodriguez y  López...........................  Idem.
228 D. Emilio Seris Granier y  Rlanco...........  Idem.
229 D. José Ruiz y  Rivera....................  Idem.
230 D. José Camps y  Echevarria......  Idem.
231 D. José Sidracb de Cardona y  Quesada.. Idem.
232 D. Manuel Fernandez Fontecba y Ligoña. Idem.'
G()
233 D. Lorenzo Salas y  Cabrer....................... Desegundaclase.
'234 D. Felipe Ramos Izquierdo y  Castañeda. Idem.
235 D. Mario de Vildósola y  Zalvide..............  Idem.
236 D. Luis Angosto y  Lapizburu.....................  Idem.
237 D. Agapito Llórente y  González. . . . ------------  Idem.
238 D. Isidro de la Rigada y  Ramón.......................  Idem.
239 D. Luis Fernandez de Córdova y  Caro.. Idem.
24ü D. Francisco Ibañez y  Yalera...................  Idem.
241 D. Emilio García Barzanallana y  Salaman­
qués................................................................. Idem.
242 D. Cristóbal Aguilar y  Martell.........................  Idem.
243 D. José Carlés y  L ey ........................................... Idem.
244 D. Juan Sánchez Osorio y  Borrero......... Idem.
245 D. Alejandro Fery y  Torres...............................  Idem.
246 D. Teodomiro de Goitia y Gordia........... Idem.
247 D. Ramiro López de Mendoza y  Gutiérrez
de Castro...................................................... Idem. ‘
248 D. Arturo Llopiz y  Puig.....................................  Idem.
249 D. Rafael Pascual de Bonanza y  S o le r .. ■, Idem. '
250 D. Juan Muñoz y  Fernandez................... . Idem.
251. D. José Nuñez de Haro y  Alarcon...........  Idem.
252 D. Manuel Duelo y  Poli.....................................  Idem.
253 D. Gabriel Lessenne y  Cotonee........................ Idem.
254 D. José Jiménez y García................................. Idem.
255 D. Juan de Dios Ibañez y  Valera.......... Idem.
256 D. Federico Fernandez de Parga y  Mai- i
relés...............................................................  Idem.
257 D. Guillermo Paredes y  Chacón............  Idem.
258 D. Francisco León y  Armero............................   Idem.
259 D. Alejandro Bouyón y  R u b io ........................  Idem.
260 D. Manuel Rodríguez y  Carrillo.............  Idem.
261 D. Rafael Lobo y  Casal...............................  Idem.
262 D. Federico Ardois y  Casaus;..........................  Idem.
263 D. Federico Reboul é Isasi...............................  Idem.
264 D. Mariano Bassabe y  Solanu.......................... Idem.
265 D. Luis Bayo y López—  ; ...............................  Idem. ■
266 D. Raimundo Torres y  Coll.............................  Idem. . ,
267 D. José Mindicuti y  Fernandez.............. Idem.
268 D. Federico Aguilar y  M artell........................ Idem.
269 D. Eulogio Merchán y  Rico...............................  Idem.
270 D. Emilio Barrera y  Ruiz.................................. Idem.
271 D. Luis Bayo y  Hernández P in zó n .. . . .  Idem.
272 D. Elias Moscoso y Mareet................................  Idem.
273 D. Manuel de la Rigada y  Ramón.........  Idem.
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274 D. Francisco Chacón y  l’ery....................  De segunda clase.
275 D. Ricardo Jiménez y  Sánchez................. Idem.
276 D. Juan Cebreros y  Martinez.................... Idem.
277 D. Manuel de la Herran y  Puebla..........  Idem.
278 D. Vicente Lirera y  Tenellos...................  Idem.
279 D. Juan Pastorin y  Vacher........  Idem.
280 D. Fernando Bárrelo y  González.........  Idem.
281 D. Alfredo Paadin y  G arcía..... Idem.
282 D. Abelardo de Carlos y Hierro............ Idem.
283 D. Gervasio de la Fuente y  A rtiñano.. Idem .
284 D. Ramón de Rull y López........ Idem.
285 D. Ramón López y  Cepeda.........  Idem.
286 D. Juan Yillalon'y Bori...............   Idem .
287 D. Fernando Rodríguez de Rivera y R i­
vera........................................  Idem . ,
288 D. Ernesto Alonso Avecilla y  S o le r .. . .  Idem.
289 D. José de Acha y  Olózaga.......  Idem .
290 1). Francisco Javier Delgado y  Fernandez Idem.
291 D. Pedto Domenge y  Reselló..... Idem.
292 D. Joaquín Pavía y  Savign one.............  Idem.
293 D. Antonio Solís y  Castaño.......  Idem. ’
294 D. José González Aurioles y  V inaza,.. .  Idem.
295 D. Lorenzo Viniegra y  Mendoza............. Idem.
296 D. Francisco Dueñas y  Martinez...........  Idem .
297 D. Emilio Monrell y Rodríguez. Idem.
298 D. Ramón Llórente y  González. Idem.
299 D. José Cuevas y  González........  Idem.
6 8  '  ■
TERCIOS NAVALES.
Í J as matriculas de mar se componen de toda la gente que se 
ocupa en las costas de la Península, Islas adyacentes y  de Ultra­
mar en la navegación y  pesca, cuyo ejercicio les es privativo, 
gozando á la vez otros privilegios y  exenciones en justa recompensa 
del servicio de bajeles de guerra y  arsenales ii que están sujetos 
siempre que son convocados, y  por esto los considera su vigente 
ordenanza de 12 de Agosto de 1802 como un cuerpo militar; 
dándosele el nombre de tercios navales por la situación de los' de- 
Dartamcntos; y  en este sentido toman el titulo de los de Levante 
las matriculas que corresponden al departamento de Cartagena; de 
Poniente las de Cádiz, y  del Norte las del Ferrol. Los tercios na­
vales de los departamentos toman el nombre de las principales ca­
pitales, y  son: en el de Cartagena el de esta misma denomina­
ción, los de Valencia, Barcelona y  Mallorca. En el departamento 
de Cádiz el de este nombre, los de Málaga, Sevilla y  provincia de 
Canarias; y  en el departamento del Ferrol el de igual titulo, los de, 
vigo y  Santander con las Provincias Vascongadas. Cada urio de 
estos tercios se subdivide en partidos <5 piw incias, estas en distri- 
Ics, y  la marinería de que consta en trozos; do forma que, según 
su Organización, cada tercio se considera como un regimiento do 
milicias navales, sus partidos como otros tantos batallones, y  los 
trozos como compafuas. La isla de Cuba está dividida en las pro­
vincias marítimas de la Habana, Santiago de Cuba, Trinidad, San 
Juan de los Remedios y  Nuevitas: las de Puerto-Rico y  Santo Do­
mingo solo constan de las provincias de su nombre, dependiente del 
apostadero de la Habana, y  en Filipinas no bay mas que la  de la 
capital, Manila, para los pilotos y  las embarcaciones, considerándose 
a los patrones y  marinería embarcados en ellas como matricula 
eventual. Todos estos destinos están servidos por el covtv^c tente 
uumero de jefes y  oficiales de la armada que ejercen la juri sdiccion 
de marina como subdelegados de los capitanes generales de los 
respectivos departamentos, que son los jefes principales dé las 
uiatriculas de rñar en los de su comprensión.

ESCALA DE RESERVA
P A R A . L O S D E S T IN O S  D E  T IE R R A .
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
SEÑORES BRIGADIERES.
1 ü. JoséUssel de Guimbarda v A n -
soatequi, H. p., F. 5 7 . .  2 17 Nov. 1847.
2 D. Manuel de la Puente y  Teruel,
H. p., M. d....................................
3 D. Pedro de Cagigao y  Lope Bar­
rera, H ., M. d., F. l . “, y  otras.
4 D. Manuel Garda de Paadin y  Y i-
llavicencio, H. p ............................
5 D. Juan de Balboa y  Blanes, C. c.
n., F. l .S  11. M. d . , gentil-hom­
bro de Cámara de S. M. con 
ejercicio___ __ i ..........................
6 Exemo. Sr. D. Francisco Nufiez
Gaona y  Pascual, I. g ., II., p., 
y  otras....... ........................... •
7 D. Francisco Osorio y  Mallcn, H.
p., I. c ., y otras............................
8 D. Pedro Carvajal y  Sanjurjo, H.,
F. 1.’, M. d., y  otras.------. . . .
9 D. Pió dePazosyB arcaiztegui,!.,
F. 1.*, II., M. d., y  otras.........
10 D. José María Vázquez y  Butler,
H........................................................
11 D. Joaquin Zuazo Mondragon y
Fajardo, Marqués de Almeiras,
H. p., I ............................................
12 D. Rafael Ruiz de Apodara y  Be-
ranger, H. p., M. d ..................  5 5 . .
48. . 2 27 Mayo 1851.
51. , » 25 Dic. 1852.
45. . 9 30 Junio 1855.
»> . . »» 25 Nov. 1857.
51. .10 Idem.
5 1 .., 4 28 Idem.
36. . 5 Idem.
4 3 . . B 29 Dic. 1858.
3 7 .. . 5 8 Nov. 1859.
5 2 .. , 6 27 Ene. 1860-
5 27 Jim.
7  2
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s . M i-ics.
FECHA
del
úlllmo ascenso.
13 D. Ciriaco Muller y  Huici, II........ 4 7 . .  3 27 Junio 1860.
Ti D. José Sotelo y  Gardoqui, C. c . .
H ................................................................................................................................... 2 6 . .  '2 31 Julio 1863.
13 D. Francisco Samper y  Salgado,
C. H ................... .............................. 4 3 . .1 1 23 Idem.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
1 D. Ramón Piñeiro y  Capelo, C., c.,
U .,M .d ., F. I .’..............................  43.
2 D. Francisco de Cepeda y Fernan­
dez de Córdoba, H ........................  34.
3 D. Juan Franco y  Martínez Oles-
cas, brigadier honorario, C. c. 
n .,H .,  M. d....................................  33.
4 D. Francisco de Paula Márquez y
Roco, C. c. n ........................... 33.
3 D. Pedro Talensde la Riva, ÍI. p.,
brigadier honorario.....................  43.
(5 D. Francisco Chacón y  Orla, H. C.. 33.
7 D. Francisco Chacón y  Michelena,
H........................................................  44.
8 D. .losé María de Balboa, H . , M.
d.........................................................  38.
9 D. Juan Spinola y  Osorno, Marqués
de Spinola, H. p ........................  31.
10 D. Carlos Butrón y  Pareja, H . ..  40.
11 D. José do Paz y  Godai, H ., p . . . 39.
12 .D. .loaquin Quintero y  Pardo, II . 37.
13 D. Nicolás Carranza y Mesias, II. 32.
14 D. Antonio Villalonga y  Aguirre,
F. 1 .', H............. ............................ 34.
13 D. José Maldonado y  Barrera, H.,
M. d., y  otras....................   34.
16 D. Fernando Pareja y  Pareja, II. 37.
17 D. Luis Millau y  Rossique, II., M. d. 43.
6 24 Junio 1833.
8 3 Enero 1834.
9 21 Set.
7 9 Enero 1835.
9 11 Marzo.
• Idem.
4 23 Nov. 1837.
2 28 Idem.
2 4 Mayo 1858.
9 23 Jun.
3 11 Oct.
9 23 Marzo 1839. 
>> Idem.
0 27 Jun. 1860.
1 Idem.
3 4 Julio.
7 10 Marzo 1863.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
A no s. M eses.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA 
det ' 
último ascenso.
18 D. Francisco Merry y  Gayté, C. 
c. n ., F. 1.*, y  otras, gentil­
hombre de Cámara de S. M. con 
ejercicio............................................  2 0 . .  8 10 Marzo 1863.
CAPITANES DE FRAGATA.
1 Sr. D. Rafael ¥111071060010 y  Ro­
dríguez de A rias, H ., y  otras, 
capitán de navio honorario.. . .
2 D. Ramón Trujillo y  Gelani, H . .
3 D. Manuel Paez y  Fernandez, H.
I. c. n . , M. d.................................
i  Sr. D. Andrés Fonseca y  Diaz P i­
mienta, II., capitán de navio
honorario.........................................
S Sr. D. Manuel Eulato y  Hevia, C. 
c. H., M. d. y  otras, capitán de 
navio honorario, mayordomo de 
, semana de S. M............................
0 D. Rafael Butrón y  Pareja, H.,
M. d ..................... : .........................
1 D. Jerónimo Lobaton y  Prieto, H.
8 Sr. D. Agustín Lobaton, y  Prieto,
C. H ., capitán de navio hono­
rario .................................................
9 Sr. D. Francisco de Paula Castro
y Castro, M. d., y  otras, capitán
de navio honorario.....................
ly  D. Benito Buitrago y Saez...........
11 D. Luis Vago y  Su bida , H ..........
1- D. Antonio Enlate y  Hevia, H.,
M. (1........................ : ......................
tÍ' Miranda y  Luna, H.........
14 D. Guillermo de Aubarede y  Bou-
47. . 8 18 Ag. 1847.
44. . 9 18 Ag. 1851.
32. . 7 20 Dic.
32. . 2 Idem.
36. . 13 Mayo 1853.
41 . . 6 3 Fcb. 1854.
29. . 9 3 Abril.
26. . 8 21 Set.
22. .10 9 Nov.
3S. . 2 12 Dic.
43. .11 22 Idem.
40. . » 15 Enero 1855
33. . 3 14 Ag.
29. . 8 22 Oct. 1850
7 4
TIEMPO 
de serTieio FECHA
NOMBRES Y CONDECOKACIONES. efectiTo. del
A d o s .  M eses.
Último ascenso.
18 D. Juan Fungaii-iño y  Franco, H.,
M. d., y  otras...............................  48.
16 D. José María Marin y  Cazorla,
H., y  otras......................................  28.
17 D. Jorge Fuster y  Descallar, M.
d. H.................................................. 27.
18 Sr. D. Tomás Colomina y  Peire-
lo ii , capitán de navio honora­
rio, H................................................. 57.
19 D. Juan Jiménez y  López, H.........  29 .
20 D. Angel Bello de Castro..............  27.
21 D. Eduardo de Urdapilleta y  Mal-
donado.............................................  26 ..
22 D. José de Cabrera y  Aseó, H . . .  4 4 .,
23 D. Santiago de Soroa y  San Mar-
t y ,  M. d., C., H., I. c ............... 27.
24 D. Carlos Mac-Mahon y  Santiago,
H ........................................................29 .
2o D. Eduardo Robiou y  Rapela, H. 2 6 .,
26 D. José Rodrigo y  Herrera, M. d. 2 2 . .
27 D. Antonio M aimóy Labusta, H. 2 8 . .
28 D. Juan Wintbuisen y  Martinez
de Baños, M. d., H., y  o tra s .. 2 6 .,
29 Sr. D. Miguel Delgado y  Balleste­
ros, gentil-hombre de entrada 
de S. M...........................................  3 0 .,
30 D. Baltasar Cau y  Tobar, H.,
F. 1.“................................................. 41.
31 D. Francisco Acosta y  Ruiz, I., H. 4 2 . .
32 D. Juan Hurtado y  Fernandez, H.,
M. d., I., y  otras..........................  38.
33 D. Santiago Dubrull y  Romero,
H., F. l . “, y  otras.............................4 4 . .
34 D. Juan García de Quesada y  de
España, H ...................................... 2 3 . .
35 D. Eduardo Miranda y  Luna___  2 2 ..
36 D. Mariano Pascual y  Roca de
Togores, C ., y  otras..................   2 1 . .
.10 4 Marzo 1857.
7 • Idem.
11 25 Nov.
5 28 Idem.
» Idem.
4 Idem. .
6 Idem.
7 27 Feb. 1858­
» Idem.
1 31 Dic.
6 31 Idem.
7 29 Marzo 1859­
7 6 Marzo 1860.
6 7 Idem.
5 17 Idem.
9 27 Junio.
5 Idem.
3 3 Mayo 1861.
11 Idem.
7 24 Enero 1863. 
10 7 Mayo.
2 19 Junio.
i  o
ROMBKES Y CONDECORACIONES.
A ñ o l, U c t c t .
TIEMPO
de serv ido
eteclivo.
FECHA
del
último ascenso.
37 D. Francisco de Paula Aycardo y
García, H ........................................  30.
38 D. José María Márquez y Ostolaza,
H., y  otras......................................  29.
TENIENTES DE ÑAVIO.
1 D. Juan Climent y Millana...........  38.
2 D. Francisco de Paula Cano y
Campos, II...................................... 41.
3 D. Francisco Calvo y  Rom alde.. .  38.
4 D. José Espin y  Martínez, H .. . 44.
3 D. Andrés V ilary Martínez.........  43.
(1 D. Ramón Bosque y  Carreras. . .  26.
7 D. Agustín Antón y  García.......... 31.
8 D. Ignacio de la Barrera y  Anúot,
H., con el distintivo de capitán 
de fragata.......................................  26 .
9 D. Ambrosio Aranda y  P e r y .. .  23.
10 D. Luis Jardell y  Dupon, M. d . . . 19.
11 D. Casimiro Ariño y  Trespadernes. 18.
12 D. Francisco Cebaílos y  P a lm a ... 28.
13 D. Ramón Salguero y  Sánchez, H . 33.
14 D. Pedro Ruidavets y  Tudury, C.,
M .,d........................................   18.
13 D. Antonio Wintbuisen y  Martí­
nez de Baños....................................21 .
16 D. Fermín Guillon y  Cano............21 .
17 D. Florencio Salgueiro y  Pita-----  19.
18 D. Yictor Yelasco y  Fernandez de
la Cuesta, C ., í .  1.*, M. d., y  
otras..............................................   18.
19 D. Evaristo García Quijano y  Ruiz. 18.
20 D. Francisco de Paula Nuza y  Gó­
mez, H ............................................. 34.
21 D. Alberto Berdellans y  León, H. 39.
22 D. Andrés Gazquez y  Doral, C . . . 21.
5 14 Agt.” 1863.
2  Idem.
3 26 Junio 1851.
5 
3 
8
6 
3
lo
10
10
4
, 2
11 Ag.»
Idem.
10 Marzo 1852. 
16 Nov.
25 Dic.
Idem.
7 .lunio 1853.
5 Nov.
6 Oct. 1854. 
23 Dic.
11 Enero 1855.. 
19 Idem.
6 27 Set.
5 Nov. 1836. 
16 Feb. 1837. 
4 Marzo.
10 20 Idem. 
10 28 Jun
6 28 Nov.
6 Idem. 
5 3 Dic.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
23 D. José Gliment y  Millana, H . . . .  
•24 D. Francisco de Paula Ortega y  Bo- 
navia, H., y  otras........................
25 D. Luis Ledo y Pullés.....................
26 D. Juan Van-Halcn y  Quiroga, C.
27 D. Juan Sollosso y  Sollosso..........
28 D. Agustin Delgado y  Mejia.........
29 D. Francisco Javier de Salas y  Ro­
dríguez, M. d................................
30 D. César Rodriguez y  San Martin.
31 D '  "  '■
32 D.
33 ü.
34 D.
35 D.
36 D.
Juan de Ponte y  Slonienegro..
José Gherignini y  Patero..........
José Miranda y  Hontoría..........
Juan Abren y  Muñoz, L, M. d. 
Emilio García y  Fernandez. . .
ALFERECES DE NAYÍO.
4 D. Patricio Aguirre y  de Tejada.
5 D José Boado é Iglesias................
6 D. Joaquin Martínez y  Montene­
gro, M. d...........................................
ALFÉREZ DE FRAGATA.
3 3 .. , 4 12 Oct. 1858.
34. . 1 Idem.
20. . 9 31 Enero 1859.
18. . 8 3 Marzo,
17. . 7 23 Idem.
17. . 4 23 Marzo
1 8 ... 9 3 Abril 1860.
18. .10 Idem 1861.
1 8 .,. 9 3 Mayo.
1 6 ...11 Idem.
17. .11 Idem.
38. . 7 29 Julio.
18. . 2 24 Set.
1 5 ... 6 13 Oct. 1863.
1 4 .. . 5 12 Julio 1849.
8 . , . 3 11 Set. 1855.
1 2 .,. 6 24 Enero 1858.
14. . 6 Idem.
35. . 1 10 Feb. 1859.
8. .11 26 Enero 1803.
45. . 6 5 Nov. 1848.
J E F E S  Y OFSCIALES
DE LOS CUERPOS DE ARTIllERIA É KFAATERIA DE MARINA.
TIEMPO 
(le servicio FECHA
KOMBItES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A d o s .  Meses.
ülUmo ascenso.
SEÑORES CORONELES.
1 D. Pedro Ristory y  Butler, de in-
fanteria, H ......................................  *29.. 2 29 Abril 1861.
2 D. .losé de Cañas y  Roco, sin an­
tigüedad..............................................2 6 . .  10 14 Feb.
TENIENTES CORONELES. '
1 D. Antolin de Agar y  Fernandez
do los Senderos, U., y otras, de .
infantería........................................  2 6 . .  10 7 Nov. 1833.
2 D. Dionisio Sánchez Escanden y
Morquecbo, L, C., II., y  otras, de
infantería..........................................  2 3 . .  8 18 Set. 1854.
3 Sr. D. Manuel Lobo y  Malagainba,
H., de artillería, graduado de co­
ronel.................................................  3 3 . . 9 12 Dic.
4 D. Fernando Caamuñez y  Fornell,
,, de artillería.......................................  3 6 . .  1 13 Nov. 1836^
3 D. José María Carrafa, H. p., de
 ^ artillería...............................................6 2 . .  » 28 Nov. 1857.
6 D. José Martínez y  Bonct, II ......  4 3 . .  1 ,2 0  Dic.
J D. José Alaría Ristory y  Butler, H. 2 7 . .  6 28 Nov. . 
o D. Juan Bobadilla y  Benitez, II.,
de artillería....................................4 3 . .  11 19 Enero 1838.
D D. Juan do Dios Carlier y  Lect,
do artillería....................................  3 1 . . 3 27 Oct. 1839.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
A ñ o s . M m c s .
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
dei
último ascenso.
10 D. Manuel Baturone y  Castro, H.,
G. c....................................................29 .
11 D. José Martin y  Moreno, H. de
artillería........................................... 30.
32. 
29. 
24.
12  D. .luán García y  García, H . . .
'13 D. Francisco García y  García..
14 D. Manuel Calderón y  Peña, H
15 D. Manuel de Vigo y  Vázquez, H.,
y  otras, de infantería.................  54.
COMANDANTES.
1 D. llamón Martínez y  Bobadilla,
H., y otras, de infantería. . . . .  37.
2 D. Francisco Ilaneti y Moreno, H.,
de id.....................   36.
3 D. F rancisco Sánchez Casalla, de
ídem ..............................................    31.
4 D. Julián Sánchez y  Pariente, ÍI.,
teniente coronel graduado de 
artillería..............................................47 .
5 D. Felipe Santiago de Palacios,
de infantería.................................  13.
6 D. Manuel Barreto y  Cisneros,
de id .................................................. 23.
7 D. Antonio de la Rosa y  Fernan­
dez de Canda.................................  11.
. 4 27 Oct. 1859.
10 26 Julio 1860. 
10 ‘ Idem.
1 Idem.
9 Idem.
2 2 Marzo 1861.
9 12 Idem.
3 Idem.
1 Idem.
8 3 í  Dic.
9 4 Set. 1862. 
>> Idem.
9 Idem.
CAPITANES.
1 D. Manuel Jiménez y  Cáceres,
graduado de comandante, H .. .  4 8 . .  6 30 Nov. 1855
2 D. Federico Lameyer y  Berengúcr,
de infantería..................................  1 6 . .  4 20 Junio 1856.
3 D. José Michelcna y  Moreno, co­
mandante graduado, id . 1 9 . .  . 20 Ag."
79
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Aííos. Mcsus.
TIEMPO
de servicio
efeclivo.
FECHA
del
último ascenso.
4 D. Manuel Balboa y  Tcmblet, co­
mandante graduado de infante­
ría, H ...............................................  3 6 . .  9 20 Ag." 1836.
5 D. José Spinedi y  Giménez, idem
graduado de comandante...........  4 2 . .  1 - Idem.
6 D. Juan Martinez y  Collazo, H.,
idem, id ..................... ....................  4 4 . .  1 Idem.
7 D. Joaquín de Matos y Bobadilla,
idem, id ........................................... 3 2 . .  9 Idem.
8 D. Juan Teruel y  Jiménez, O., id.,
idem .............. .'................................  3 2 . .  11 Idem.
9 D. Manuel Galtier y  Rodríguez, id. 2 3 . .  » Idem.
10 D. Francisco Ponzoa y  Palacios,
idem, graduado decómandante. 1 6 . .  7 Idem.
11 D. José Rubio y  Muinelo, H., y  ,
otras, id ., id................................... 3 8 . .  6 Idem.
12 D. Manuel Diaz Quintana y  Quin­
tana, id ........................................... 19. .11 8 Oct.
13 D. Bernardo Diaz de Liaño, de
infantería.......................................... 2 1 . .  11 5 Feb. 1838.
14 D. Ramón Fernaridez Alarcon y  ' "
García, de infantería...................  2 1 . .  2 13 Ag.“ 1839.
13 D. Francisco García y  Solar.........  14 . .11  27 Junio 1860.
16 D. José Cánovas del Castillo...........  1 0 . .  1 6 Julio.
11 D. José de la Torre y Agrasó, '
F. 1.’, de artillería........... .. . . . .  27 . .10 26 Idem.
18 D. José Caro y  Fernandez, id . . .  2 6 . .  9 Idem.
19 D. Diego de Luna y  San Román,
M. d . , i d . ......................................2 4 . .  4 Idem.
20 D. Carlos Molina y  García, M .d., id. 2 9 . .  » Idem.
21 D. Francisco Torres y  Torres, de
infantería........................................ 2 4 . .  4 12 Dic. 1860.
22 D. Mariano Fernandez Alarcon y
García, de infantería................... 1 4 . .  11 16 Feb. 1861.
23 D. Cándido de la Aldea y  Gamcro,
de artillería.....................................  1 3 . .  9 19 Marzo.
24 D. José Escobar y  Cárceles, H . . .  2 9 . .  6 23 Dic.
8 0
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
23 ,D. José Martínez Eutoii, de arti­
llería................... .............................. 28.
26 D. Ramón Acosta y  Velasco, id .. 24 .
TENIENTES.
1 D. Juan Butler y  Hurtado, de in ­
fantería .............................................
2 D. Antonio Covachichi y  Navar-
rete, de infantería.........................
H D. Antonio Roades y  Na.veiros, I.,
de artillería......................................
4 D. Melchor Diaz y  Matos, gradua­
do de capitán de infantería.. . .
‘ 3 D. José Medina y  Reina, de infan­
tería...................................................
6 D. Santos Rooo y  L a g o .. ...............
7 D. Francisco Rodríguez y  Sánchez,
H., de infantería...........................
8 D. Vicente Perez y  Ferrer, H ., de
infantería.........................................
9 D. Eustaquio Torres y  Torres, de id.
10 D. Diego Bretagne............................
11 D. .Juan Zacarías y  Jiménez, de
infantería................'........................
12 D. Andrés Borrego y  Rodríguez,
de id ..................................................
13 D. .Juan P a z .......................................
14 D. Antonio de Pintos y Marcos, de
infantería..........................................
13 D. Fernando Páraenes y  Sánchez, 
de infantería....................................
SUBTENIENTES.
1 D. José Arnao y  Bernat, de artille­
ría............................................... .. 23.
10 26 Feb.” 1862. 
2 Idem.
22. . 4 26 Enero 1833.
24. .1 1 2 Junio.
33. .10 3 Junio 1836.
3 8 .,.Í1 16 Julio 18.37.
31. . 1 Idem.
27. .  »» 26 Idem.
38. . 4 28 Nov.
27 . 3 17 Abril 1838.
27 ’. . 5 6 Julio.
9. . 6 16 Oct.
29. . 2 22 Ocl. 1859.
26. . 8 Idem.
26 . .11 Idem.
43. , »> 13 Enerol863
29. 0 17 Julio.
y 16 Ag.* 1848.
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SOMOHES Y  COSDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
FECHA
del
úitimo ascenso.
2 D. Manuel Domínguez y  Escolás­
tico, de infantena..........! .............  l( i.
11 D. Ramón Barnada y  Cernadas, 
graduado de teniente de infante­
ría......................................................  9.
4 D. Manuel Smit y  Pernas, teniente 
de ejército y  graduado de infan- 
tcria de Marina............................. 37.
a D. Simón Ferrcr y  Rivas, de in- 
fanteria.............................................  6
6 D. José Bermejo y  Gcner, de in ­
fantería............................................. 2 9 . .
7 D. Carlos Reyero y Roldán, i d . . . 2 5 .
8 D. Juan Serrano y  Arca, id........... 2.7.
9 D. Andrés Benitez y  Santa Ana, id. '4.
10 D. Rafael Mallen, id ........................  S.
11 D. Mariano Alfonseli y  Fraga, id. 11.
12 D. Herminio Rabassa y Bargés.. .  4.
13 D. Tomás Fernandez Flores.......... 6 .
14 I). Fulgencio López Solano............  4.
15 D. Francisco de Paula Monti___  9.
6 23 Feb. 18SÍ.
■ 2 6 Oct.
• 10 4 Mayo 1855.
- 9 7 Mayo 1857.
5
11 
7 
11 
, 9 
.11 
. 9 
. 2 
. 1 
.10
10 Julio.
Idem.
Idem.
19 Feb.
13 Abril 1858.
1 1 Enero 1859. 
13 Mar. l8 0 0 .
20 Abril 1859.
23 Nov.
24 Ag.‘ 1861.

O F I C I A L E S  R E T I R A D O S
DESTINADOS EN LA ESCALA DE RESEUVA.
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efeclivo. del
Aííos. Mosca.
illlimo ascenso.
l D. Santiago Perez del Camino y
Palacios, H ., M. d., capitán de 
fragata.............................................. 4 5 .. 15 Set. 1854.
2 D. José Adorna', teniente graduado
de artillería de m arina.............. 7 0 .. . 6 » Mayo 1840.
3 D. Rafael Fernandez de Córdova c
Izquierdo, teniente graduado de 
infantería.......................................... 14 ., .  !) 24 Ag.* 1854.
4 D. Juan Creagh, subteniente de
artillería.......................................... 2fi. . 8 24 Ag.- 1849.
S D. José do Prado y  Barbajosa.. . fi. . 0 23 Junio 1860.

OFICIALES
aaiDÜADOS QÜE HAN INGRESADO EN LA ESCALA DE RESERVA I  QDE 
PIGCRAN EN SDS RESPECTIVAS CLASES EN EL ÓRDEN DE ANTIGÜEDAD 
QDE LES CORRESPONDE, SEGUN LA FECHA DE SU INCORPORACION EN 
EL SERVICIO DE TERCIOS.
NOMBRES Y C0NDEC0R.4CI0NES.
TIEMPO 
de siirvicio 
eleclíTO.
A t io i. Meses.
FECHA
del
últioio asceDüO.
CAPITAN DE NAVIO
GRADUADO.
1 Sr. D. Francisco Marti y  Torrens,
G .c. n .......................................... 3 1 . .  7 29 Nov. 18Ü2.
TENIENTE DE NAVIO
GRADUADO.
1 D. Joaquin Goyencche...... , .  . 9 . . 14 Dic. 18;i4.
TENIENTES DE FRAGATA
GRADUADOS. >
1 D. Isidoro Calderón y  Yenes, I.,
H., y  otra........................................ 4 0 . .  3 13 Junio 18oo.
"2 D. Salvador García y  Guerra-----  6 . .  1 9 Dic. 1857.
3 D. Fernando Tovar de la T orre .. 4 . .1 1  4 Feb. 1859.
4 D. Antonio Alarimon y  Catalá, H. 1 7 . .  9 1 9 Marzo 1861.
5 D. Antonio Martinez y  Diaz, AI. d.,
y  otras.............................................  3 7 . .  » 26 Enero 1863.
6 D. Gaspar Ortuño y  Vives............ 2 3 . . 8 Idem.
7 D. ^Ivador Montes.........................2 1 . .  10 Idem.
8 D. José Clavijo y  P ió....................  2 8 . .  4 Idem.
9 D. Buenaventura Mora............. .... 3 3 . .  1 Idem.
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TIEMPO 
de serTício I'ECUA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
— último ascenso.
,4 aos. U e sc s .
ALFERECES DE NAVIO
GRADUADOS.
1 D. Jerónimo Gómez Sotom ayor.. . 21.
2  D. Jerónimo Magraner y  Jlonta-
ner.......................................................  13.
3 D. José Sánchez Mora.....................  13.
4 D. Nicolás Otero y  P claez.. . . . .  24.
3 D. Francisco Molinelo y  R u sc a .. 8 . ,
6 D. Francisco Chiesanova y  Sán­
chez.....................................................  9 . ,
7 D. José Mordí y  Espada................. 9 .
8 D. Diego Velazquez y  Saura.......... 32.
9 D. José Nuñez y  García................ 11.
10 D. Francisco Orsl y  Perez.............. 11.
11 D. Enrique Olivares y  Señoriño.. l a .
12 D. Pablo Mulet y  Mateos................  14.
13 D. Francisco Bayona y  Soria___  11.
14 D. Manuel Amado..............................  9.
13 D. José Vilanova y  Grau..............  11.
16 D. José López Arenosa................... 3.
17 D. Francisco Cardona y  P rieto ... 4 .
18 D. Juan de Carranza y Echevarría. 4 .
19 D. Odion Alert y  Llagast. . . . . . .  4 .
20 D. José Prebe.................................... 3.
21 D. Angel Mary y  Solieras.............. 26.
22 D. José Ferrer y  Pons.........................15.
23 D. Diego Rodriguez Muriel y  Gar­
rido, H ............................................. 15.
24 D. Severiano Romeu y  Auge, M. d. 17. 
23 D. Francisco Brunenquo y  Perez. 15.
26 D. Benito Muñiz y  Nogueira......  1.
27 D. Agustin Escolano y  Antelo, M.,
d......................................................... 1 .
28 D. Antonio Panseira y  Carballci'a. 1 .
29 D. José Yinent y  Costa...................  1 .
6 i  Abril 1847.
. » 31 Marzo 1853. 
11 12 Abril 
8 29 Dic.
3 6 Abril 18oí.
22 Dic.
Idem.
19 Enero 1855. 
Idem.
23 Feb.
27 Marzo 
30 Junio 
30 Oct.
5 Enero 1836. 
30 Oct.
23 Abril 1838.
24 Marzo 1839. 
16 Agost.
30 Junio
28 Dic. 1861. 
30 Mayo
Idem.
, 8 30 Idem.
, 7 Idem.
, 3 Idem.
11 7 Enero 1862.
6 5 Julio
6 19 Idem, 
i 20 Ag.'
S“
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A n a l. M ete».
FECHA
Jel
filümo .iseenso.
1 . .  5 23 Agt.“ 1862.
1 . .  2 3 Nov.
1 4 . .  .. 26 Enero 1863.
1 4 . .  .. Idem.
1 1 ..1 1 Idem.
;10 Ü. iMiguel Ruidavets y T uduii. . .
■II D. Diego Sánchez Romero.........
¡12 D. Jo.sé S.^mper y  Soler.. ............
ALFERECES DE FRAGATA
GRADUADOS.
1 D. Yicenlc Thous..............................  1 2 . .  11 11 Enero 1851.
2 D. José Serrano..................................  1 1 . .  9 10 Slarzo 1852.
1 D. Francisco Miguel de Abad y  de
Abalo......................................... .. 1 1 . .  9 26 Idem.
i  D. Joaquin Arévalo y  de los Ríos. 1 1 . .  2 15 Oct. ^
5 D. Francisco Sánchez y  M ojias.. .  10 . .11 6 Enero 1853.
6 D. Nicolás Gadca y  Raldon............ 1 0 . .  11 29 Idem.
7 D. José María Payan y  G arcía .. .  10. .11 Idem.
8 D. Eusebio Rizo................................  1 0 . .  10 18 Feb.
9 D. Nicolás Monteagudo y Suarez.. 1 0 . .  2 10 Oct.
10 D. .José Molina................................... 1 0 . .  2 13 Idem.
11 D. Ramón Paez............. ..................... 1 0 . .  2 28 Idem.
12 D. Miguel López................................  1 0 . .  1 3 Nov.
13 D. José María Pcrez de Pardo—  1 0 . .  1 6 Idem.
14 D. Antonio Prieto y  Ruiz................ 9 . .11 5 Enero l§ ,5 i.
15 D. Antonio de Sierra y  Castro. . .  9 . .  3 6 Set.
16 D. Antonio Carmpna......................  8 . .  2  17 Set.
17 D. .luán de Cucullu y  C ucullu ... .  9 . .  2 10 Oct.
18 D. José Donato y  Guzman.............. 9 . .  1 14 Nov.
19 D. Jaime Patxot y Ferrer..............  9 . .  1 Idem.
20 D. José Ors y  Perez.........................  8 . .1 1  2 Enero 1855.
21 D. Pedro Ortuño y  Ortuño............ 8 . .  9 10 Marzo
22 D. Juan Junquero y  M iranda.. . .  8 . .  9 29 Idem.
23 D. Ignacio Guadall y  Rosales-----  8 . .  8 12 Abril.
24 D. José Pestaña..................................  8 . .  8 19 Idem.
25 D. José María de la Fuente y  Feijóo. 8 . .  8 30 Idem.
26 D. José Pascual y  Dubrull............ 8 . .  5 15 .lulio
8 8
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
A ñ o i .  U e i e s .
FECHA
del
úllimo usoenso.
7 . .10 24 Enero 1836.
7. . 8 Enero 1837.
7 . .  6 17 Junio
6 . .  6 6 Abril
6 . .  6 14 Idem.
6 . .  6 27 Jenio
6. .  6 20 Julio
6 . . 6 10 Ag.-
6. . 6 Idem.
6 . . 6 14 Idem.
b. . 24 Set. 1838.
b. Ib Oct.
b. Idem.
3. 21 Idem.
3. 8 Dic.
4. .11 23 Enero 1839.
4 . .  9 b Marzo
4. .  6 22 .Tunio
4. .  6 28 Idem.
4. .  3 17 Ag.-
4. .  3 26 Oct.
4. .  2 4 Nov.
4 ♦ 14 Idem.
4 12 Marzo 1860.
4 11 Abril
4 24 Idem.
4 8 Mayo
4 1.- Junio
4 . . 30 Julio.
3 .  2 30 Nov.
2 .  9 13 Marzo 1861.
2 . .  8 13 Abril
12 .10 11 Nov. 1848.
1 .  6 19 Julio 1862.
1 .  3 13 Agosto.
27
■28
29
30
31
32
33
34 
3b
36
37
38
39 
10
41
42
43
44 
Ib
46
47
48
49 
bO 
bl 
b2 
b3 
b4 
bb
36
37
38
39 
60 
61
D. Antonio Tuells y  Rosales..........
D. Francisco Llorca y Linares___
D. Antonio Robira.................
D. Joaquín Bonrostro y  G a rd a .. .  
D. Fernando Chaparro y  Agulló..
D. Vicente Fiza y Beltran..............
D. Alejo Sánchez y Miró................
D. Antonio Perez y  Mateo..............
D. Francisco de Paula Matz y  Mo­
reno...................................................
D. Francisco de Paula Moreno y
Caldei’o n ..........................................
D. Francisco de Paula Camero.. .
D. Antonio Jaraniillo........................
D. Ezcquiel Castillo y  Porta...........
D. Luis Escalera y  Vivo'*...............
D. José María U garte ......................
D. José Bonmati y Diaz.
D. Manuel Carreras y  Savignone.
D. José Escat y  Gibert..............
D. Pedro Barceló..........................
D. Isidro Jovaloyes.......................
D. Gaspar Fronti y Morro.........
D. Clemente Salguero..................
D. ,Iuan Planells y  Tur..............
D. Jaime Arhona..........................
D. Alberto Falp............................
D. José Julia y Pujol..................
D. José Miguel..............................
D. Gaspar Carratalá y T oyos.,
D. .losé Bayona y Llorca...........
D. Tomás Quixot y  M artínez. . . .
D. Juan Roig y Daroca.........
D. Miguel Ors y B a yon a ... .
D. Gabriel Maquiera Arias.
D. Benito Lambey y  Lartand... .  
D. Pedro Molí y  Caláfa.
8'l
TIEMPO 
de s e r T i c i o
FECHA
NOMBRES Y CONDECOR.YCIONES. efecliTO.
— Ú l t i m o  a s c e n s o .
A ñ * s . M eses.
62 D. Manuel Bajés...............................
63 D. Antonio María Selles................
64 D. Angel María Bocio y C onesa..
65 D. Miguel Ballesteros y  E sbert..
66 D. Alejandro Rey y  Moría...........
67 D. Guillermo Sirvent.......................
TENIENTES GRADUADOS.
SUBTENIENTES GRADUADOS.
1 D. Lorenzo Calvis y  Rey n a ..........
2 D. Eduardo Creagh y  Rodríguez..
3 D. José de Ponte y Dieguez.........
4 D. Juan Tuells y  Rosales..............
5 D. Juan Maestre y  Q uegles..........
6 D. Juan Montalvan y  Serru lta .. .
7 D. Salvador Villaescusay Almen­
drero .............. ..................................
3 D. Manuel Albornoz y  Cañizares.
1 . . , 2 13 Nov. 1862.
1 . , . ♦* 23 Dic.
»».,.11 30 Enero 1863.
. 6 20 Junio.
»». . 3 7 Oct.
. . 1 12 N oy.
29. .11 17 Mayo 1848.
6. . 7 16 Mayo 1862.
1 0 .. 9 19 Marzo 1852.
1 0 .. , 6 15 Nov.
8 . , , ♦» 22 Dic. 1854.
7 . , . 8 17 Abril 1855.
7 . . 7 20 Mayo
3. . 7 15 Abril 1859.
3 . . 2 18 Nov.
3 . . 8 23 May. 1860.

CUADRO DE TERCIOS NAVALES.
D E P A R T A ItlE N T O  D E  CADIZ-
COMANDANTE PRINCIPAL.
El jefe de escuadra, D. Juan de Dios Ramos Izquierdo y  Villavi- 
ecncio, segundo jefe del departamento.
SARGENTO MAYOR , PRIMER AYUDANTE.
0. José Mar ía Ristory y  Butler, teniente coronel de infantería de 
marina.
Segundo ayudante, D. ^anuel Jiménez y  Cáceres, comandante 
graduado, capitán de infantería de marina.
TERCIO DE CADIZ.
Comandante, D. , brigadier.
Segundo, D. Manuel Lobo y  Malagoraba, coronel gi-aduado de ar­
tillería de marina.
Primer ayudante, D. Manuel Galtier y  Rodríguez, comandante
 ^ graduado, capitán de infantería de marina. '
Segundo idem, D. Francisco Molinelo y  Rusca, alférez de navio 
graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
P u e r to  d e  S a n ta  M a r ía .
11. José Miranda y  Hontoria, teniente de navio.
P u e r to  R e a l .
0. Diego Brctagne , teniente de infantería de marina.
S a i i  F e r n a n d o .
D. Fermin Guillon y  Cano, teniente de navio.
C h ic la n a .
D. \nd rés Gazquez y  Doral, teniente de navio.^
Coíit'Z y  V e je r .
D. Francisco de Paula Monti, subteniente de infantería de marina.
PROVINCIA DE ALGECIRAS.
Comandante, D. Rafael Rutron y  Pareja , capitán de fragata. 
Segundo, D. Luis Jardell y  Dupont, teniente de navio.
Ayudante, D. Luis Prebe, alférez de navio graduado.
■ AYUDANTES DE DISTRITO.
- ■ T a r i f a .
D. .fosé Bayona, alférez de fragata graduado.
C e u ta .
D. Luis Ledo y Pulles, teniente de navio.
P u e n te  M a y o r g a .
D. ,taime Arbona, alférez de fragata graduado.
TERCIO DE MÁLAGA.
Comandante, D. Pedro Talens d é la  Riva, brigadier honorario, 
capitán de navio en comisión. •
Se^ ndo, D. Angel Bello de Castro y  Castro, capitán de fragata. 
Primer ayudante, D. Francisco Ponzoa y  Palacios, comandante 
graduado, capitán de infantería de marina.
l)-2
Segundo, D. Emilio García y Fernandez, teniente de navio. 
Tercero, con residencia en Melilla, D. Bernardino Camp , te­
niente de fragata graduado.
AYDD.4NTES DE DlSmiTO.
E sle jfo n a .
D. Salvador García Guerra, teniente de fragata graduado.
M i j a r  y  F u e n g ir o la .
D. .\ntonio de Sierra y  Castro, alférez de fragata graduado. 
M a r h e lla .
D. Pedro Rarceló, alférez de fragata graduado.
Y e le z - M á la g a .
D. Salvador Montes, teniente de fragata graduado.
N e r j a  y  T o r r ó x .
D. Pedro Ortuño y  Ortuño.
A l m m é c a r .
D. José Saraper y  Soler, alférez de navio graduado.
9^
PROVINCIA DE ALMERÍA.
Comandante, D. Santiago Soroa y  San Marty, capitán de fragata. 
Segundo, D. José Espin y  Martínez, teniente de navio.
.Ayudante, D. Angel Maria Bocio, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTBITO.
Motril.
D- José Climen y  Millana, teniente de navio.
Á lb u ñ o l.
D. Vicente Thous y  Carrera, alférez de fragata graduado.
A d r a .
D. .losé María Ugarte, alférez de fragata graduado.
R o q u e ta s .
D. Gaspar Ortuño, teniente de fragata graduado.
' ' C a s te l l  d e  F e r r o .
D. Antonio Rovira, alférez de fragata graduado.
TERCIO DE SEVILLA.
Comandante, D. Francisco Osorio y  M allcn, brigadier.
Segundo, D. Dionisio Sánchez Escanden y  Morquecho, tcnienic 
coronel de infantería de marina.
Primer ayudante, D.
Segundo idem , D. Rafael M allen, subteniente de infantería de 
marina.
AYUDANTES DE DISTRITO.
C o r ia  y  P u e b la .
D. Francisco Chesanova, alférez de navio graduado.
PROVINCIA DE SANLUCAR.
Comandante, D. Juan Spínola y  Osorno, capitán de navio. 
Segundo, D. Manuel Rarreto y  Cisneros, comandante de infan­
tería de marina.
Ayudante, D. José Niiñez y  García, alférez de navio graduado. 
Idem con residencia en Chipiona, I). Juan Junquero y  Miranda, 
alférez de fragrata graduado.
9 Í
ATDDANTKS BK B1STI\1T0.
R o ta .
D. .losé Amao y Bernat, subteniente de arlillería de marina. 
PROVINCIA DE UUELYA.
Comandante, D. Miguel Delgado y  Ballesteros, capitán de fragata. 
Segando, D. Antonio Winthuysen y  Martinez de B años, teniente 
de navio. ,
Ayudante, D. Francisco de Paula Camero, alférez de fragata gra­
duado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
I s la  C r is t in a .
n. Tomás Qnixol y  Martinez, alférez de fragata graduado. 
C a r ia y a  y  L e p e .
1). Manuel Domínguez Escolástico, subteniente de infantería de 
marina.
Á y a m o tt ie .
b. .loaquin Goyenccbe, teniente de navio graduado.
M a g u e r .
b. José Sánchez M ora, alférez de navio graduado.
PROVINCIA DE CANARIAS.
Comandante, D. Eustáquio Salcedo, brigadier.
Segundo, D. Cárlos Mac-Mabon y  Santiago, capitán de fragata. 
Primer ayudante, D. Melchor Diaz y  Matos, capitán graduado, 
teniente de infantería de marina.
Segundo idem , D. Eduardo Crcagb y  Rodi iguez, subteniente gra­
duado de infantería de marina.
, f
AYUDANTES DE DISTRITO.
• G r a n  C a n a r ia .
D. íosé Clavijo y  P ió, teniente de fragata graduado.
O r o la v a .
D. Juan Creach y  Madan, subteniente retirado de infantería de 
marina.
G a l d a r .
D. Ramón Pacz, alférez de fragata graduado.
L a n s a r o le .
D.
S a n ta  C r u z  d e  la s  P a lm a s .
D. Antonio Carniona, alférez de fragata graduado.
9tí
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L .
Comandante principal, D. Luis Jorganes y Pardo, jefe de escuadra, 
segundo jefe del departamento.
Sargento mayor, primer ayudante, D. Antolin de Agar y  Fernan­
dez de los Senderos, teniente coronel.
Segundo idem, D. Francisco Calvo y  Roinaldc, teniente de navio.
TERCIO DE FERROL.
Comandante, D. Pió de Pazos y Barcáiztegui, brigadier.
Segundo, D. José Cabrera y  Aseó, capitán de fragata.
Primer ayudante, D. Juan Bautista Ponte y  Montenegro, teniente 
de navio.
Segundo idem , D, Domingo Pronslroller, teniente de infantería 
de marina. '
AYUDANTES DE DISTRITO.
A r e s .
D. José Boado é Iglesias, alférez de navio.
S a n i a  M a r t a .
D.
9 7
PROVINCIA DE LA CORUNA.
Comandante, D. José de Paz y  Goday, capitán de navio. 
Segando, D. Francisco Sánchez y  Casalla, comandante de infan- 
teria de marina.
Ayudante, D. .loaquin Arévalo, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
S u d a .
D. Severiano Romeu y  Auge, alférez de navio graduado. 
M a lp ic a .
D.
C a m a r i l l a s .
D. Juan Tuells y Rosales, subteniente graduado de infantería de 
marina.
M u r o s .
D. Antonio Pinto, teniente de infantería de marina.
I C o rc u b io n .
D. José López Arenosa, alférez de navio graduado.
7
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Comandante, D. Manuel Pacz y  Fernandez, capitán de fragata.
Segundo, D. José Spinedy y  Giménez, capitán de infantería do 
marina.
Ayudante, D. Diego Sánchez y Romero, alférez de navio gra­
duado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
V iv e r o .
D. Francisco de Paula Ceballos, teniente de navio.
TERCIO DE VIGO.
Comandante, D. Francisco Chacón y  Michelena, capitán de navio.
Segundo, D. Ambrosio Aranda y  Pery, teniente de navio en co­
misión.
Primer ayudante, D. César Rodrigues y  San Martin, teniente do 
■navio. .
■ Segundo idem, D. Podro Molí y  Calafat, alférez de fragata gra­
duado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
B a y o n a  y  L a  G u a r d ia .
D. José de Prado y Barbajosa, subteniente de infantería de ma­
rina retirado.
R e d o n d c la .
D. Rafael Fernandez de Córdoba, teniente graduado y  retirado dí 
artillería de marina.
PROVINCLV D E  R IV A D E O .
C a n g a s .
D. Francisco Ortiz Spada, alférez de navio.
M a r ín .  ,
D. Fedei'ico Lameyer y Berenguer, capitán de infantería de ma­
rina.
A l i a n .
0. Antonio Martínez y  Diaz, teniente de fragata graduado.
PROVINCIA DE YILLAGARCIA.
Comandante, D. Eduardo Urdapilleta y  Maldonado, capitán de 
fragata.
Se^ndo, D. José Rubio y  M uinclo, comandante graduado capi­
tán de infantería de marina.
Ayudante, D. Mariano Alfonseti y  Fraga, subteniente de infan­
tería de marina.
AYUDANTES DE DISTniTO.
C a r a m iü a l .  .
Ü. Nicolás Otero y  Pelaez, alférez de navio graduado.
P a d r ó n .
D. Antonio Painceira, alférez de fragata graduado.
N o y a .  . .
ü. José Varela, alférez de navio graduado.
S a n  G e n jo .
D. Manuel Amado, alférez de navio graduado.
TERCIO DE SANTANDER.
Comandante, D. Manuel García de Paadin y  Villavicencio, brl- 
gadier. .
Segundo, D. Francisco de Paula Aicardo, capitán de fragata.
t)9
Primor ayudante, D. Fernando Tovar, teniente de fragata gra­
duado.
Segundo idem, D.
ATUDAJÍTES DE DISTRITO.
C a s tr o u r d ia le s .
D. Santiago Perez del Camino, capitán de fragata retirado. 
S a n to ñ a .
D. Ramón Salguero, teniente de navio.
S a n  V ic e n te  d e  l a  B a r q u e r a .
D. .losé Perez de Pardo, alférez de fragata graduado.
PROVINCIA DE GIJON.
Comandante, D. José Maldonado y  Barrera, capitán de navio. 
Segundo, D. Felipe Santiago de Palacio, comandante de infan­
tería de marina.
Ayudante, D. Eustaquio Torres y  Torres, teniente de infantería 
de marina.
ATDDANTES DE DISTRITO.
C u d il le r o .
D. Juan Serrano y  Arca, subteniente de infantería de marina- 
L la n e s .
D. Manuel Smit, teniente graduado de infantería de marina. 
R iv a d e s e l la .
D. A gustin Escolano y  Antelo, alférez de navio graduado. 
T a z o n e s .
D. Juan Cucullú y  Cucullú, alférez de fragata graduado.
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A v ilé s .
D. José Bonmatí, alférez de fragata graduado.
Lmnco.
D. Ramón Barnada y  Cernada, teniente graduado de iufanteria 
de marina. ■
N a v i a .
D. Manuel de Albornoz y  Marina, subteniente graduado de infan­
tería de marina.
PROVINCIA DE BILBAO.
Comandante, D. Juan Hurtado y  Fernandez, capitán de fragata.
Segundo, D. Víctor Velasco y  Fernandez d é la  Cuesta;, teniente 
de navio.
Ayudante, D. Nicolás Monteagudo y  Suarez, alférez de fragata 
graduado. • *>
PROVINCIA DE SAN SEBASTIAN.
Comandante, D. José Rodrigo y  Herrera, capitán de fragata.
Segundo, D. Ignacio de la Barrera y  Amiot, teniente de navio.
Ayudante, D. Gabriel Maqniera y  Arias, alférez de fragata gra­
duado.
D E P A R T A in s n T O  D E  C A SITA G EN A .
COMANDANTE PRIN’CIPAL.
El jefe de escuadra, D. Mariano Fernandez Alarcon, scgnndojefe 
del Departamento.
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SARGENTO MAYOR.
Primer ayudante, D. Juan Carlier y  Let, teiriente coronel de ar- 
tilleria.
Segundo idem , D. José Michelena y  Moreno, comandante gra­
duado , capitán de infantería de marina.
TERCIO DE CARTAGENA.
Comandante, D. José tJssel de Guimbarda y  Ansoatcqui, brigadier. 
Segundo, D. Baltasar Cau y  Tovar, capitán de fragata.
Primer ayudante, D. Francisco García y  So la , capitán de infan­
tería de marina.
Segundo idem , D. José María Payan, alférez de fragata gra­
duado. •
AYUDANTES DE DISTRITO.
M a c a r r ó n .
D. Pablo M ulet, alférez de navio graduado.
«
S a n  J a v ie r .
D. Francisco Matz y  Moreno, alférez de fragata graduado. 
G a r r u c h a .
D. Vicente Perez, teniente de infantería de marina.
A .gu ü as.
D. José Orts y  Perez, alférez de fragata graduado.
T o r r e v i e ja .
D. Francisco de Paula Nuza, teniente de navio.
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PROVINCIA DE ALICANTE.
Comandante, D. Luis Miliau y  Rosique, capitán de navio. 
Segundo, D. Antonio de la Rosa y  Fernandez de Landa, coman­
dante de infantería de marina.
Ayudante, D. Juan Maestre y  Quegles, subteniente graduado de 
infantería de marina. ’
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AYUDANTES DE DISTRITO.
Y illa jo t jo s a .
0. Nicolás Gadea, alfci'oz de fragata graduado.
S a n t a  P o la .
D. Francisco Llorca y  Linares, alférez de fragata graduado.
. A l t e a  y  C a lp e .
D. Francisco Bayona y Soria, alférez do navio graduado.
■ l l e n id o n n e .
B. Francisco llodriguez y  Sánchez, teniente de infantería de ma­
rina. ,
TERCIO DE VALENCIA.
Comandante, D. Juan Franco y Martínez lllescas, brigadier hono­
rario, capitán de navio, en comisión.
Segundo, D. Mariano Pascual y  Roca deT ogores, capitán de 
fragata.
I’rimer ayudante, D. Juan Abren, teniente de navio.
Segundo ídem, D. Juan Montalban, subteniente graduado de in ­
fantería de marina.
AYUDANTES DE DISTRITO.
C a s te l ló n  d e  la  P la n a .
D. Manuel Carreras y  Savignone, alférez de fragata graduado. 
C a l le r a .
José Morell y  Espada, alférez de na\ io graduado.
D é n ia .
Francisco de Paula Cano, teniente de navio.
lOí
P R O V IN C IA  DE T Ü R T O SA .
Comandante, D. Tomás Colomina y  Peyrelon, capitán de navio 
■ honorario y  de fragata de la armada.
Segundo, D. Cándido déla  Aldea, capitán de artillería de marina. 
Ayudante, D. Odion Alert y Llagart, alférez de navio.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Y in a r o z .
D. Juan Climent y  M illana, teniente de navio.
S a n  C a r lo s  <k la  R á p i ta .
D. Gaspar Fronti y  Morro, alféiez de fragata graduado.
TERCIO DE BARCELONA.
Comandante, D. , brigadier.
Segundo, D. Francisco Acosta y Ruiz, capitán de fragata.
Primer ayudante, D. Juan Van-Halen y Quiroga, teniente de 
navio.
Segundo idem, D. Herminio Rabasa y Bargés, subteniente de in­
fantería de marina.
Tercero idem, D. Jerónimo Magraner y  Montaner, alférez de 
fragata graduado.
Cuarto idem, D. Dionisio Riquelme, alférez de navio graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
B a d a lo n a .
D. Antonio Perez y  Mateo, alférez de fragata graduado. 
S it je s .
D. V icen te  P izá  y  B e ltran , alférez de fragata graduado.
Comandante, D. Francisco Mcri-i y  Gaite, capitán de navio. 
Segundo, D. Francisco Baneti y Moreno, comandante de infantería 
de marina.
Ayudante, D. José Escat y  Giborl, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
B la n e s .
D. José Julia y Pujol, alférez de fragata graduado.
A r e n s  d e  M a r .  .
D. Joaquín Pascual Dubrull, alférez de fragata graduado, on 
. comisión.
, L lo r e l .
D. Joaquin de Bonrostro, alférez de fragata graduado. '
M a s n o u .
D- José Molina, alférez de fragata graduado.
M a l g r a l .
D. Isidoro Alvarez y  Bonct, teniente graduado dé infantería de 
marina. - .
PROVINCIA DE TARRAGONA.
Comandante;- D. Antonio Yiltalongay j'guirre, capitán do navio. 
Segundo, D. Julián Sánchez y Pariente, comandante de artillería 
de marina.
Ayudante, D. Salvador Y illaescusa, subteniente graduado de in­
fantería de marina. .
AYUDANTES DE DISTRITO.
Y il la n i ie v a  y  G e llr ú .
U. Antonio Marimon y  Catalá, teniente de fragata graduado.
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PRO VINCIiV DE M A T A llÓ .
Y e n d r e lL
D. “Fernando Chaparro y  Agalló, alférez de fragata graduado.
C a m lr i l s .
D. Ignacio Guadall y  Rosell, alférez de fragata graduado, con re­
sidencia en Villaseca.
PROVINCIA DE PALAMÓS.
Comandante, D. Eduardo Miranda y  Luna, capitán de fragata. 
Segundo, D. Francisco de Torres y  Torres, capitán de infantería 
de marina.
Ayudante, D. José M iguel, alférez de fragata graduado.
■ AYUDANTES DE DISTRITO. '
S e lv a .
D. Diego Velazquez, alférez de navio graduado.
E s c a la .
D. José de Ponte y  Dieguez, subteniente graduado de infantería 
de marina.
. P a la f u r f ie l l ,
D. Diego Rodríguez y  Muriel, alférez de navio graduado. 
C a d a q u é s .
D. Francisco Sánchez y  Mejias, alférez de fragata graduado.
S a n  F e l iu  d e  G u iw o ls .
D. Enrique Olivares y  Seftoriño, alférez de navio graduado.
■ R o s a s .  '
1 0 6
D. A ntonio P rieto y  R u iz , alférez de fragata graduado.
' TERCIO DE MILLORCA.
Comandante, D. Cirineo Muller y  Hniei, brigadier.
Segundo, D. Jorge Fuster y  Descallar, capitán de fragata.
Primer ayudante, D. Diego de Luna y  San Román, capitán de 
artillería de marina.
Segundo idem , D. Antonio Covachichi, teniente de infantería de 
marina. '
AYUD.iNTES nE DISTRITO.
A n d r a c h .
0. José Ferrer y  Ponts, alférez de navio graduado.
A lc u d ia .
0. Lorenzo Calvis y R eynés, subteniente graduado de infantería 
de marina.
F e la i i ic h .
I). Isidoro Macaiiicb y P avía, alférez de navio graduado. , 
S ú lle r .
R. iUejo Sánchez y  Miró, alférez de fragata graduado.
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PROVINCIA DE IBIZA.
Comandante, D. José Miranda y  Lunar capitán de fragata. 
Segundo, D. Francisco de Paula Ortega y  Bonavia, teniente de 
navio.
Ayudante, D. Isidro Jovaloyes, alférez de fragata graduado.' 
PROVINCIA DE MADON.
Comandante, D. Juan Garda de Quesada y  España, capitán de 
fragata.
Segundo, D.
Ayudante, D. Miguel Rindavets , alférez de navio graduado.
1 0 8 . ■ 
- AYUDANTES DE DISTEITO.
C k td a d d a .
D. José Vinent y Costa, alférez de navio graduado.
A P O ST A D E R O  D E  D A  H A B A N A .
PROVINCIA DE LA HABANA.
Comandante, D. Joacjuin Zuazo Mondríigon y  Fajardo, Marqués 
de Almeiras, brigadier.
Segundo, D. Andrés Fonseca y  Diaz Pimienta, capitán de navio 
lionorario. ,
Primer ayudante, D. Ramón Bosque, teniente de navio.
Segundo idera,. D. Agustín Antón y  Garcia, id.
Tercero idera, D. Luis Escalera, alférez de fragata graduado.
AYUD.ÍNTES DE DISTIIITO. ■
R e g la .
D. José Vilanova y  Grau, alférez de navio graduado.
M a t a n z a s .
El capitán del puerto, en comisión.
C á r d e n a s .
El capitán de! puerto, en comisión. ,
B a ta h a m .
D.
M a r ie l .
D. Andrés Vilar y  Martínez, teniente de navio.
B a h ía - H o n d a .
1). Juan Zacarías y  Jiménez, teniente de infantería de marina. 
M ánlm .
D. Fernando Pámenes y  Sánchez, teniente de infantería de ma­
rina.
L a  M u la ta .
1). José Donato y  Guzman, alférez de fragata graduado.
F i l ip in a s .
D. Ramón Fernandez Alarcon y  García, capitán de infantería de 
marina.
. L a  C h o r r e r a .
D. Francisco Martí y  Torrens, capitán de navio graduado.
PROVINCIA DE TRINIDAD DE CUBA.
Comandante, el capitán del puerto, en comisión. .
Segundo, D. Manuel Balboa y  Temblet, capitán de infantería de 
marina. .
Ayudante, D. Juan Paz, teniente de infantería de marina.
ATODANTES DE DISTRITO.
C ie n fu e g o s .
El capitán del puerto, en comisión.
V e r tie n te s .
D. Juan Arteaga, en comisión.
S a n t a  C r u í .
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U. Juan R oig  y  D a ro ca , alférez de fragata graduado.
n o
Comandante, D. Eduardo Robiou y  Rapela, capitán de fragata. 
Segundo, D. Agustin Delgado, teniente de navio.
Ayudante, D. Antonio María Selles, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
M a m m i i l l o .
D. Juan María Butler, teniente de infantería de marina. 
B a r a c o a .
D. Francisco de Paula Brunenquey Perez, alférez de navio gra­
duado.
PROVINCIA DE SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.
Comandante, D. Agustin Lobaton y  Prieto, capitán de navio ho­
norario.
Segundo, D. Mariano Fernandez Alarcon, capitán de infantería 
de marina.
Ayudante, D.
. AYUDANTES DE DISTRITO.
S a g im  la  G r a n d e .
El capitán del puerto, en comisión.
. L a g u n a  d e  M o r m i.
D. Pedro Fernandez Pacheco, en comisión.
P R O V IN C IA  D E  SA N T IA G O  D E  C U B A .
PROVINCIA DE NUEVITAS.
Comandante, D. Antonio Maymó y  Labusta, capitán de fragata. 
Segundo, D. Bernardo Diaz de Liaño, capitán de guardias de ar­
senales. ,
Ayudante, D. José Bagés, alférez de fragata graduado.
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AÍDDANTES DE DISTRITO.
G u m a ja .
D. Miguel López, alférez de fragata graduado.
G ib a r a .
D. Carlos Reyero Roldan, subteniente de infantería de marina.
COMANDANCIA PRINCIPAL DE MARINA DE PUERTO-RICO.
Comandante, D. Manuel de la Puente y Teruel, brigadier, en co­
misión.
Segundo, D. Francisco Castro y  Castro, capitán de fragata con 
honores de capitán de navio.
Primer ayudante, D.
Segundo ayudante, D. Jerónimo Gómez Sotomayor, alférez de 
navio graduado.
SUBDELEGACIONES AFECTAS Á LA CAPITAL.
M a m l y .
D. Antonio Maquieira, alférez de navio graduado.
A r e c ib o . .
D. Sebastian T ifias, alférez de fragata graduado.
L o i z a .
José de Castro, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
A g u a d i l la .
D. José Escobar y Cárceles, capitán de infantería de marina.
SOBDEtEGACION.
Q u e h r a d illa s .
D.
AYUDANTES DE DISTRITO.
M a y a g ü e z .  ■
El capitán del puerto, en comisión.
SDBDELEGACIONES CORRESPONDIENTES AI. ANTERIOR DISTRITO.
C a b o  R o jo .
D. Buenaventura Mora, teniente de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
R o n c e .
El capitán del puerto, en comisión.
SUBDELEGACIONES QUE CORRESPONDEN AI, ANTERIOR DISTRITO.
S a l in a s  d e  C o a m o .
11-2
El
D.
D.
AYUDANTES DE DISTRITO.
G u a y a m a .
capitán del puerto, en comisión.
N a g m b o .
Miguel Ors y B ayona, alférez de fragata graduado.
SUBDELEGACION CORRESPONDIENTE AL ANTERIOR DISTRITO.
F a j a r d o .
11 .Í
Comandante principal, D. Joaquin Ibañcz y  García, capitán de 
navio.
Segundo, D. Jnan Martinez y  Collazo, capilan de infantería g ia-  
duado de comandante.
Ayudante l . “, D.
Segundo, D.
AVUDANTES DE DISTRITOS.
P u e r to  P l a t a .
P R O V IN C IA  DE SA N T O  D O M IN G O .
A z m .
M o n te  C r i s t i .
S a m a n á .
D.
D
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CAPITANIAS DE PUERTO.
Pon Reales disposiciones vigentes, se determina:
1. ° Que las capitanías de puerto de primera clase sean dcs- 
ompeñadas por los jefes y  oficiales de la escala activa del cuerpo 
general de la Armada, por el tiempo y con las condiciones quo 
se fijan.
2. ° Que los destinos de capitanes de puerto en la Habana, 
Darcelona, Cádiz, Málaga y  Sevilla, corresponden á la clase de 
capitanes de navio, y  su duración será de dos años, á excepción del 
Je la Habana, que se relevará anualmente.
0.“ Que los de Matanzas, San Juan de Puerto-Rico, Ferrol, 
Cartagena, Santander, Mayagüez, Ponce, Trinidad de Cuba, Gua- 
yama, Cárdenas, Manila y  Cavile pertenecen á la clase de capi­
tanes de fragata, y  durarán dos años, menos el último, que por 
razón de la distancia se extenderá á tres.
Que las capitanías de puerto de Palma de Mallorca, Sagua 
la Grande y  Zamboanga se reservan para la clase de tenientes de 
navio, y el periodo de estos cargos durarán tres años.
. S.° Que para que un capitán de navio pueda obtener una ca­
pitanía de puerto, deberá contar mas de treinta años de servicio, 
veinte do embarco, y  haber mandado buques en cuarta situación, 
el menos durante tres años, en  cada una de las clases de capitán 
(le navio y de fragata.
O.'' Que solo podrán optar á las de su clase los capitanes de 
fragata, que tengan mas de veinticinco años de servicio y  
(lüince de embarco, habiendo mandado buques en cuarta sitiia- 
(f'en, al menos por tres años en cada una de las clases de capi­
tón de fragata y  teniente de navio, ó desempeñado en la prime­
ra de ellas durante el mismo tiempo el destino de segundo co- 
(nandante, y  en la segunda, ó en la de alférez de navio, los de 
oficial do detall ó ayudante de derrota.
Que para poder obtener una capitanía do puerto de la 
clase de tenientes do navio, es circunstancia precisa estar en el
primer tercio de la escala, contar con mas de diez años de em­
barco y  haber mandado buques en cuarta situación, ó bien ha­
ber desempeñado por mas de tres años . los destinos de oDcial tic 
detall ó ayudante de derrota, ya  sea en su clase ó en la de alférez 
de navio.
8. ° Se exceptúan de la regla general aquellos jefes ú pficialc- 
que habiendo sido heridos en combate ó faenas de servicio, se 
considere .conveniente concederlos una capitanía de puerto, para 
(¡uc en tierra puedan atender á su completo restablecimiento; per» 
en este caso acompañará al expediento una información sumaria 
(pie acredite los hechos y  circunstancias del suceso.
9. ° El jefe ú-oficial que hubiese desempeñado una capitanía 
de puerto, no podrá volver á obtener otro destino de la misma 
clase hasta después de haber estado embarcado, á lo menos por 
tres años, en un buque en cuarta situación y  con destino corres­
pondiente á su graduación.
10. Solo en el caso de no existir jefe ú oficial alguno que 
leuna todas las circunstancias que se exigen por este decreto, 
podrán ser nombrados para desempeñar las capitanías de puerto 
a([uelÍos que mas se aproximen en el número do años do mando 
en la mar, á lo que se dispone en los artículos 5.°, 6.“ y  7.°
11. En adelante las capitanías de puerto de primera clase 
serán provistas con arreglo á lo dispuesto en este Real decreto, 
sin que nunca puedan ser nombrados para estos destinos otros 
oficiales que los de la escala activa del cuerpo general de la Al­
iñada , á quienes están reservados como premio de su constanciii 
en soportar las fatigas y  peligros en el duro servicio de la mar.
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PUERTO.
CLASIFICACION DE ESTAS, Y JEFES Y OFICIALES
Q U B  L I S  S I R Y B N .
FECHA 
en que cum* 
píen.
P R i m E R A  C L A S E .
Se asignan á jefes y  oficiales del servicio activo, que las ob- 
Icadrán por el tiempo ne uno, dos ó tres años.
ANUAL.
Habana. El brigadier, D. Mariano Pery y  ) 4 Dio. 
Rave..................................................i 1864.
Matanzas.
San luán de Puer­
to-Rico................
Barcelona........
Cádiz.
l'cvi'ol. . . .  
Cartagena. 
•Málaga. . .
BIENALES.
El capitán de fragata D. Juan An­
tequera y Bobadilla..........
(El capitán de navio D. Valentin
I Castro y Montenegro...................,
El capital! de navio D. Joaquin Eus-
ter y  Dcscallar...............................
El capitán de navio D. José Ro­
dríguez de Arias y  Y illavi-
cencio .......................................... ....
El capitán de fragata D. Antonio
Maymó y Roig ............................
El capitán de fragata I). Juan Mar- 1
linez lllescas y  Egca...................I
El capital) do navio D Fi'ancisco 
Briones ó Inte.ian........................
7 Mayo 
1864.
11 Julio 
1864.
4 Nov. 
186í5:
l . “ Abril
1863.
14 Agosto
1864. 
l . “ Marzo
1864. 
21 Nov. 
1863.
Ii8
CLASIFICACION DE ESTAS, Y JEFES Y OFICIALES
a o n  LAS SlnYEN.
Sevilla....................  El hi'igaclier D. Francisco Peiez
Granclallana...................................
Santander..............  El capitán de fragata D. llam ón)
Enlate y  Hevia...........................    i
Mayagüez.............. El capitán de navio D. Francisco j
de-Paula Navarro.......................... i
Ponce...................... El capitán de fragata D. Diego)
 ^ Alesson y  M illau.......................... I
Trinidad de Cuba. El capitán de fragata D. JoséM a- ¡
ría de Soroa y  San M arty..........i
Guayama..............  El capitán de fragata 1). Demetrio )
de Castro y  Montenegro............ I
Cárdenas................  El capitán de fragata D. V icto-)
■ riano Sánchez y  Barcaiztegui. .  í
24 Sel. 
ISÍid. 
18 Mayo 
18GS.
Nomb."
Idem.
8 Abril 
1865.
9 Feb. 
1805.
3 Set. 
1864.
TRIENALES.
Manila y  C avite.. El capitán de fragata D. Demetrio ) w ■ • 
Perez de Lago............................... i
Zamboanga............ El
Sagua la Grande. El teniente de navio D. Adolfo Y o -) 4 Feb.
lif y  de la Sei-na.......................... ! 1865.
Palma de Mallorca. El teniente de navio D. Florencio) 1 Feb.
 ^ Victoriano Salguero y Pita.........i 1866.
S E G U N D A  C L A S E .
Se asignan á jefes y  oficiales del cuadro de tercios, que las 
desempeñan por el tienipo de ti'es años.
Cienfuegos............  El capitán de fragata D. José M a - j  1.* Set.
ría Marin y  C azorla..................( 1806.
Valencia................. El capitán de fragata D. Juan)  24 Ocla.
Fungairiño y Franco................... i 1861.
US)
AFECTAS Á U S  c o m a n d a n c ia s  DE LOS RESPECTIVOS TERCIOS 
' Ó PROVINCIAS.
Csnarias................. El brigadier D. Eustaquio Salcedo y  Reguera.
Vigo........................ El capitán de navio D. Francisco Chacón y
_ Michelena.
Sanlúcar.................  El capitán de navio D. Juan Spinola y  Osorno.
Coruña................... El capitán de navio D. José de Paz y  Goday.
fiijon.......................  El capitán de navio D. José Maldonado y
Herrera.
Alicante.................  El capitán de navio D. Luis Millau y  Ro-
sique.
Tarragona.............. El capitán de navio D. Antonio Villalonga y
 ^ Aguirre.
Santiago de Cuba. El capitán de fragata D. Eduardo Robiou y  
Rapela. ,
Algcciras............... El capitán de fragata D. Rafael Butrón y  Pa­
reja.
Almería..................  El capitán de fragata D. Santiago Súroa y  San
Marty.
Huelva...................  E! capitán de fragata D. Miguel Delgado y
Ballesteros.
villagarcia............  El capitán de fragata D. Eduardo Urdapi-
lleta y  Maldonado.
Itivadeo..................  El capitán de fragata D. Manuel Paez y  Fer­
nandez.
"ilfcao.....................  El capitán de fragata D. Juan Hurtado y  Fer-
.  nandez.
*5® Sebastian___  El capitán de fragata D. José Rodrigo y  Her-
„ rera.
®ftosa.................... El capitán de navio honorario D. Tomás Colo-
y  mina y  Peyrelon.
” ^laró.................... El capitán de navio D. Francisco Merry y
-  Gaité.
'®>amó3.................  El capitán de fragata D. Eduardo Miranda y
®®bon..................... El capitán de fragata D. Juan Garcia de Que­
... ....................................sada y  de España. ,
........................ El capitán de fragata D. José Miranda y  Luna.
^  Juan de los i El capitán de navio honorario D. Agustin Lo-
Remedios...........1 baton y  Prieto.
‘lev ita s ................. El capitán de fragata D. Antonio Maymó y
Labusta.
Santo Domingo. .  El capitán de navio D. Joaquin Ibañez y 
García. ,
DE TERCERA OI.ASE. .
Fuentorrabía......... El alférez de navio graduado D. José Amaral
y  Castro.
El Barquero.......... El alférez de navio graduado D. Benito Mu-
ñiz y  Nogueira. '
Tina Mayor.........  El teniente de infantería de marina D. Andrés
Dorrego y  Kodriguez.
Comillas......... El alférez de fragata graduado D. Francisco
Abad.
Lastres___ _____  El alférez de fragata graduado D. Antonio
. Jaramillo.
Forman................... El teniente denaviograduadoD. Ramón Doggio
y  León.
Puerto-Plata......... El
Azúa.........................  El
Monte-Cristi.........  El
Sam aná................... El comandante del Ponton.
Tunaz— ..............  El teniente de navio D. Ramón Bosque y
Carreras. .
KOTA. Las demas capitanías de puerto no mencionada.^ las
desempeñan los ayudantes de los respectivos distritos.
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ISGEfilEROS DE LA ARMADA.
iiiSTE cuerpo fué creado en 1770, aprobándose en Real Orden 
Je 24 de Diciembre del mismo su organización, proyectada por 
D. Francisco Gautier, que fué nombrado ingeniero general. En 
le sucesivo dicho cuerpo tuvo ^'arias alteraciones, hasta que en 9 
lie Mayo de 1827 fué suprimido, sustituyéndole con el de cons- 
Ouclores.
Vistos los resultados le  esta reforma,' se intentó restablecerlo 
en 1834; pero las grandes diücullades que para ello se ofrecían no 
permitieron que se realizara, hasta que vencidas estas,'y  consi- 
jlerando que su base debia ser eminentemente cientiflca, tuyo á 
Dien S. M. expedir el Real decreto de 9 de .lunio de 1848, dis­
poniendo la reorganización del exmresado cuerpo y  el estableci- 
inieato de su escuela especial. Según Real decreto de 20 de 
■ unió de 1860, este cuerpo se compondrá de un oficial general; tres 
origadieres, cuatro capitanes de navio, diez capitanes do fragata, 
'■cinlicinco tenientes de navio y  diez y  ocho alféreces de idem.
Estos oficiales han de proceder todos de la escuela especial 
establecida en el arsenal de Ferrol, por Real decreto de 8 de 
lebrero de 1860: el ingreso en ella se verificará con arreglo al 
reglamento de la misma aprobado por dicho Real decreto. El 
uniforme é insignias del cuerpo de ingenieros , serán iguales á los" 
designados para el general de la armada, con solo la diferencia de 
íue el cuello de la casaca ha de ser del mismo color y  paño que 
esta; usando en la gorra designada en la Real órden de 28 de 
setiembre de 1855 los mismos distintivos que las de sus clases 
respectivas de la armada, según sus empleos; y  los alumnos tres 
eordoncillos de las mismas dunensiones y  á iguales distancias, y 
sobro ellas además do la corona de oro bordada en grana, dos 
ondas enlazadas.
Por Real decreto de 7 de Mayo de 18ol se suprimió el cuer­
po de constructores, ingresando en la escala práctica del de in­
genieros de la armada, con escalafón separado: los primeros cons­
tructores con la denominación de ingenieros de primera clase y 
consideración dé capitanes de fragata; los segundos con la de in­
genieros de segunda clase igual á tenientes de navio; los supernu­
merarios con la de ingenieros de tercera clase, equivalente á alfé­
reces de navio, y  los ayudantes con la de ingenieros prácticos su­
pernumerarios y  consideración de alféreces de fragata, continuando 
los actuales agregados á dicho cuerpo de constructores con la mis­
ma denominación que tienen, y  optarán al empleo de ingenieros 
prácticos supernumerarios en alternativa con los aparejadores que 
por sus servicios é inteligencia merezcan este ascenso, pero suje­
tándose dichos agregados á llenar las condiciones prescritas en los 
artículos 18 y  20 del reglamento de constructores, con las domas 
circunstancias que marca el expresado Real decreto, en’ el que 
también se previene que el número de ingenieros de la escala 
práctica sea igual en todas sus clases al del extinguido cuerpo de 
constructores, y  que su uniforme sea igual al pequeño de los de la 
escala facultativa, pero sin galón en el sombrero. Igualmente prc- 
ceptúa el mismo Real decreto que los ingenieros de la escala prác­
tica podrán ingresar en la facultativa siempre que acrediten en 
exámen, que deberán sufrir, que poseen los conocimientos necesa­
rios que se exigen en el art. 15 del Real decreto de 7 de Junio de 
1848, en cuyo caso se Ies dará el lugar que por su empleo efectivo 
y  antigüedad les corresponda.
Nota. El derecho que por Real decreto de 7 de Mayo de 1851, 
suprimiendo el cuerpo de constructores de la armada, se concediá 
á los aparejadores para ingresar en la clase de ingenieros prácticos 
supernumerarios al mismo, ha quedado derogado por la Real órden 
de 28 de Setiembre de 1855, que previene además que cese el in­
greso de nuevos individuos en la escala de ingenieros prácticos de 
la armada; que continúen proveyéndose las vacantes naturales que 
en sus diferentes clases ocurran por medio de ascensos de una á 
«tra, bajo las bases del Real decreto citado; y  finalmente, que las 
clases que por consecuencia de esta determinación vayan que­
dando sin personal, se consideren desde luego suprimidas.
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INGENIEROS
DE LA ARMADA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serYlcio 
efeclíTO.
A q o i .  M c tc i .
FECHA
dei
iHUmo ascenso.
JEFE DE ESCUADRA.
1 Excmo. Sr. D. Trinidad García de 
Quesada y  López Pinto, I. g., C. 
c ., F. 1.*, H., SI. d .,y o tr a s ......... 32. .11 18 Nov. 1863
BRIGADIERES.
1 Sr. D. Hilario Nava y  Caveda, C. v
c. n ....................................................  1 4 , .1 0  15 Enero 1863.
2 Sr. D.
3 Sr. D.
CAPITANES DE NAVIO.
1 Sr. D. José Slañés y  Ponce......... 1 4 . .1 0  12 Set. 1863­
2 Sr. D. Juan Gamonal y  A g u ila r .. 14 . .10 Idem.
3 Sr. D.
4 Sr. D.
CAPITANES DE FRAGATA.
1 D. Juan García de Lomas y  García
del Barrio, G. c ..............................  1 3 . .  9 4 Abril 1859.
2 D. Tomás de Tallerie y Am atller. 13.. 9 7 Noy.
mNOMBRES Y CONDECORACIONES-
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
AHu <. M esci.
FECHA
del
úllioio ascenso.
3 D. Antonio Blanco y  M orales.. . . 13. . 9 14 Junio 1860.
4 D. Guillermo Uhagon y  Aldecoa,
L e ..................................................... 13 . . 9 25 Idem.
S D. Prudencio Urcullu y  Zulueta.. 13. . 9 19 Nov
6 D. Casimiro de Bona y  García de
10 Oct. 1861.
7 D. Jacobo Gordon y  de Villaverde. 11. . > 12 Set. 1863.
8 D. José Santa Cruz y  Mugica— 8. .11 Idem.
9 D.
10 D.
TENIENTES DE NAVIO.
1 D.
2 D.
3 D.
4 D.
5 D.
6 D.
7 D.
8  D.
9 D.
10 D.
11 D.
12 D.
13 D.
14 D
15 D,
16 D
17 D
18 D.
19 D,
20 D
21 D
Modesto Domínguez y  üerbella 
Joaquín Togores y  Í íib regas .. 
Antonio Maestre y  Valladares.
Juan de Mesa y  Arroquia.........
José Ecliegaray y  González—
Enrique Albarado y Perez___
Joaquín Fernandez de Haro y
López T agle....................................
Baltasar Perez de Guzman___
Francisco Ballester y Bellver.. 
Manuel Crespo y  Lemas.. - . t .  
Faustino Abascal y L ópez... .  
Eduardo Iriondo y  Goróstegui.
8. .11 19 Nov. 1860.
8. .11 Idem.
8 . .11 Idem.
8 . .11 Idem.
8 . .11 Idem.
1861.7 . . 8 25 Abril
7 . . 8 Idem.
7 . . 8 Idem.
7 . . 8 Idem.
1863.4 . . »> 12 Set.
4 . . Idem.
4. . »> Idem.
4 . . » Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
22 D.
2:1 D.
24 D.
25 D.
ALFÉRECES DE NAVIO.
1 D. Pablo Perez Seoane y Chico.. .
2 D. José Pifia y  Sasot.....................
3 D. Julián. Juane.s y  Terrcfo.........
4 D. José, Cañada y  Gisbert..............
5 D. Francisco Rivas y  López..........
fi D. Eugenio Diaz del Castillo y  Ca-
maoho................................................
7 D. Manuel Ginart y  Arriaga___
■ ALFÉRECES DE FRAGATA,
1 D. José María Loygorri y Pereda.
2 D. Nicetas de Artiñano y  Zuri-
, calday...............................................
3 D. Rafael Izquierdo y  Ceballos... 
i  D. Renito de Alzóla y  Minondo. .
3 D. Énrique García de Ángulo 
Esteban........................................
y
4 . . 14 Set. 1861.
4 . . Idem.
4 . . >> Idem.
4 . . n Idem.
4 . . >> Idem.
2 . . 9 Dic. 1863.
2 . . 9 Idem.
2 . . 9 7 Marzo 1861.
2 . . 1 21 Nov.
2 . . 1 Idem.
2 . . 1 Idem.
1 . . »> 2 Enero 1863.
1 . . Idem.
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ESCALA PRÁCTICA.
TIEMPO ■ FECHAde servicio delNOMBRES T CONDECORACIONES. efectivo.
— úllíDio ascenso.
A n o i.  M eses .
INGENIEROS DE PRIMERA CLASE
Mil el d is t in l iv o  y  c o n s id e r a c io n e s  d e  c a p i­
ta n e s  d e  f r a g a ta .
1 D. Domingo Amado, 1..................  33.
2 D. Manuel López Arenosa, I .......... ’>.
19 Julio 1858. 
22 Agt.” 1863.
in g e n ie r o s  d e  s e g u n d a  c l a s e
Mtt el d is t in t iv o  y  c o n s id e r a c io n e s  d e  te -  ■ 
n ie n te s  d e  n a v io .
1 D. José Barrera y  Ariño  4 . .  ” 10 Nov. 1859­
2 D. Manuel González Baugo............1 8 . . .......2.....10.Oct......1861­
3 D. Valentín Muñoz. . . ,  ................. ” . . ... ” 22 Agt." 1863.
in g e n ie r o s  d e  t e r c e r a  c l a s e
Mil el d is t in t iv o  y  c o n s id e r tñ io n e s  d e  a l f é ­
r e c e s  d e  n a v io .
1 D. Ramón San Román...... .............. 1 8 . .  1 10 Nov 1859.
2 I). Joaíiuin Eontola y Mayobre . .  1 6 . .  1 10 Oct. 1861.
3 D. Joaquín Almeida......................... » . .  » 22 Agt.“ 1863.
J ¿8
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
último uscensn.
INGENIEROS SUPERNCMERARIOS
c m  e l  d i s l in l iv o  y  c o n s id e r a c io n e s  d e  a l ­
f é r e c e s  d e  f r a g a la .
1 ü . Crisanto Muñiz de la V e g a .. . . I f i . .  7 14 Oct.
2 D. Fernando Vez y  Alba...................  l.o. .12 3 Enero ISü.i.
3 D. Eduardo Garrido............................ J .3 ..  7 28 Marzo ”
AYUDANTES SUPERNUMERARIOS
h o n o r a r io s  de c o n s tr u c to re s ,
1 D. Manuel Cabrera Rodrigucz___  3 .
2 D. José Sicardó, alférez de fragata
graduado.......................................... 3 .
.3 D. Vicente Quintela.......................... 3.
CUERPO DE HIDRAULICOS.
TIEMPO 
de servicio EÉCUA
NOMBRES Y CONDECORACIONES efectivo. del
•
A ñ n s . M ese*.
iMtinio ascenso.
PROFESORES ORDINARIOS.
1 D. Miguel D utrux, alférez de na-
 ^ vio graduado.......................................S 2 ..  •• 0 Ag.” 1847.
2 D. Antonio de Lago, alférez de
_ navio graduado..................................4 2 . .  2 Marzo 1854.
0 D. Vicente M artinez, con el dis- _
tintivo de alférez de navio.........  7 . .  • 8 Enero 1857,
I
CUERPO M  CONTRAMAESTRES.
Por Real órden de 21 de Enero de 1862 se ha dignado 
8. M. aprobar el reglamento de este cuerpo, que se divide en 
las dos clases de activos y  de servicio de arsenales. A la primera 
pertenecen los individuos que por sus buenas circunstancias, 
acreditada instrucción y  aptitud física puedan desempeñar el ser­
vicio activo de mar en todos los puntos del globo, y  los princi­
pales destinos de arsenales; y  á la segunda los que con buenos 
antecedentes y  servicios anteriores, por su avanzada edad ó que­
brantada salud, por motivo justificado, hayan quedado imposibi­
litados de navegar, pero estén aun aptos para prestar servicio en 
los arsenales. La clase de contramaestres activos, con arreglo á la ci­
tada Real orden y otra de 26 do Octubre de 18611, so compone de 0(1 
primeros, 12ü segundos y el número de terceros que produzca el 
ascenso de los aprcndices-prerercntos. El de los asignados al ser­
vicio de los arsenales es indeterminado. Todos ellos forman un 
cuerpo militar, y la relación de sus clases con las de los sai'gentos 
del ejército y  marina es bi siguiente:
Primer contramaestre... Sargento brigada de batallón.
Segundo Ídem.............. .... Sargento inámero.
Tercero idem ...................  Sargento segundo.
El uniforme de los contramaestres se compondrá de chaqueta, 
para las faenas de abordo, cbaleco y  pantalón de paño azu l; este 
dllimo de lienzo en verano: la chaqueta con dos hileras de siete 
bolones chicos de ancla y  corona, i’epartidos á iguales distancias, 
yires del mismo tamaño'en la abertura de la manga para cerrarla. 
En el chaleco una sola hilera de siete botones, el cual debe ser de 
cuello vuelto y  poderse abrochar totalmente. Para invierno un 
Mbretodo de paño ó bayetón azul con cuello vuelto, que pueda 
levantarse y  abrocharse por medio de una oreja con dos botones
mediauus de ballemi ó uiiidera negros, siete mas graiules coloca 
dos de modo que esta pieza de equipo pueda cen arse de arriba 
abajo; en los costados tendrán dos grandes bolsillos con cartera, 
las bocamangas lo serán también, debiendo estar todo ribeteado 
con cinta negra; gorra de paño azul, sin galón, con carrillera 
de charol y  dos botones chicos de ancla y corona. Además los con­
tramaestres vestirán levita do paño azul turquí con cuello vuelto, 
dos hileras de botones grandes dorados con ancla y  corona, colo­
cando siete á cada lado, seis repartidos en el tallé, extremidades 
y medianía de los faldones, vuelta azul abierta con tres botone 
(diicos de ancla y  cor ona para cerrar las mangas, y  gorra de 
paño azul, con el cordoncillo señalado á los graduados de 
oficial. Consistirá el distintivo de los pr imeros en dos galones de 
or-o y  flor de lis con doce lineas ele ancho, colocados dia­
gonalmente en la parte anterior de los antehrazos, en la misirrii 
, forma que los usan los sargentos prámeros de Mar-ina, y  otro tam­
bién de flor de lis y  doce lineas de ancho alrededor- de la boca­
manga. Además llevarán dos anclas cruzadas ctm calabr-ote y 
cor-ona Real encima, bordadas de oro m ate, en el intermedio dcl 
antebrazo izquierdo. Los segundos contramaestres se distinguir'i'rn 
con iguales galones diagonales en la parte de los brazos que se 
deja dicho para los primeros, y en que no usarán galón en li 
bocamanga, ni mas que un ancla igual á la de los pr-imeros eir 
vez de las dos indicadas para cstrr. Los terceros contramaestres 
llevarán un solo galón diagonal en cada brazo y  el ancho corno 
los anter-iores; El pr-irner contramaestre con gr-aduacion usará con 
la levita charretera de cañutillo de oro, sable sin dorar, con cinltr- 
r-on de charol, llevando un ancla bordada en cada lado del cuello 
de la levita, iguales en un todo á las (pie so dejan dichas para los 
segundos y  terceros contr-arnaestr-es.
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CUERPO RE ESTADO IIAYOR
ARTILLERIA DE LA ARÜSADA.
0
UEODN el Rea] decreto orgánico de este cuerpo de 6 de Mayo 
lie 1857 y  Reales órdenes posteriores, consta de un oficial general, 
im brigadier, tres coroneles, siete tenientes coroneles, diez y  seis 
capitanes y  veinte tenientes.
El uniforme de gala consiste:
En casaca do paño azul turquí, con solapa suelta de grana 
']ue termine en punta por la parte superior, guarnecida por am­
oas oaras de galón de oro de barras y  flor de lis de 29 milimetros 
ío ancho; dos hileras de á siete botones dorados de ancla con dos 
«añones cruzados y  corona Real encim a, repartidos á iguales dis- 
lancias en el pecho; cuello recto de grana, que forme ángulo con 
la solapa, guarnecido solo por dentro con el galón descrito, y  teniendo 
™ la parle exterior dos bombas bordadas de oro de 15 milimetros 
lie radio, dispuestas de manera que su centro diste 51 milímetros 
ilel canto lateral d e l cuello, y  el diámetro de la bomba correspon­
diente al eje de la llama de la espoleta, paralelo á dicho canto; boca­
manga también de grana, guarnecida con el referido ga lón , tres 
picos de sardineta en la parte superior y  abierta en la de afuera con 
tres botones chicos para abrocharla; faldones sueltos con forro en­
carnado y seis botones repartidos de dos en dos en sus extremos, 
medianía y  talle, y  una cartera horizontal á cada lado de este con 
'^ ivos encarnados; tres sardinetas verticales de galón de barras 
y flor de lis de oro, figurando ojales, y correspondientes á los 
picos de las carteras, y  un boton grande en cada uno de estos, 
situado de modo que su centro quede debajo del extremo de la 
'cspectiva sardineta. Pantalón de igual paño que el de la casaca, 
con un galón de oroen las dos costuras exteriores de barra y flor 
oclis de 38 milimetros de ancho para invierno, y  blanco en ve- 
cano. Chaleco de casimir blanco con cuello abierto que forme án- 
plo como el de la casaca, y  siete botones chicos como los de 
ms mangas de esta, repartidos á iguales distancias, de modo ([iie
pueda abfocliai'se hasta el cuello. Sombrero apuntado cou galón 
y borlas de oro , escarapela nacional y  presilla formada con las 
divisas del empico efectivo del cuerpo. Sable de taza con ancla, 
cañones y  corona Real de plata sobrepuestos en e lla ; puño for­
rado de piel de zapa negra con cimera que termine en ca­
beza de león; hoja algo curva; vaina de cuero negro charola­
do , con chapa, abrazaderas y  contera, que asi como la guarni­
ción del puño, serán de latón dorado á fuego. Este sable irá 
pendiente de unos cordones tejidos de oro y seda color de grana, 
con una muletilla para abrocharlo por delante, y  en el extreran 
lio cada tirante un gancho de metal dorado para colgarlo; Da­
dor de la misma ciase de los tirantes, que concluya en una pina. 
Corbata negra de piqué de seda , y  guante blanco.
El uniformo pequeño para dias que no sean de gala:
En levita de paño azul turquí de cuello vuelto y solapa suelta, 
con siete botones y  bombas boi'dadas de oro ái cada lado del 
cuello; dos botones en el talle, dos en el extremo inferior de las 
carteras de los faldones, y  tres chicos en la abertura de las man­
gas para abrocharlas. Pantalón de paño del mismo color que el 
de la levita para invierno, y  de dril blanco en verano. Chaleco, 
sombrero y sable como los del uniforme de gala, llevándose pen­
diente el último de un cinturón y tirantes de cuero negro charo­
lado, con chapa para abrocharlo de latón dorado, con ancla, ca­
ñones y  corona Real de plata sobrepuestos; fiador de la misma 
materia que el cinturón. Corbata negra y  guante blanco.
El traje para todo servicio:
En levita y pantalón como los del uniforme pequeño. Chaleco De 
paño azul turquí en invierno y  de piqué blanco en verano. Gorra 
también de paño azul con las divisas usadas en los cuerpos mili­
tares de la Armada, y  escudo bordado de oro compuesto de un ancla 
con bomba sobrepuesta á la caña, y  corona Real encima sobra 
fondo grana. Sable con tirantes como el del mencionado uuiforra" 
pequeño. Corbata negra y  guante blanco.
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ESTADO JIATOR
ARTILLERIA DE LA ARMADA.
TIEMPO 
de servicio
FECHA
NOMBRES Y CONUECORACtOSES. efectivo.
AB o i . M e te i.
Último ascenso.
>• 18 Junio 186S.
MARISCAL DE CAMPO.
1 El Exorno. Sr. D. José María Prat 
y  de M iralles..................................
BRIGADIER.
1 Sr. D. José López Pinto y  Marín. .  2 1 . .  11 . 2 Ag “ 1863. 
CORONELES.
1 Sr. D. Juan Ruiz y  Ramos, H ., C.
c., y  otra..........................................  3 1 . .
!  D. Miguel Correa y  García, C ...  1 8 . .
3 D. José Rivera y  Tuells, I . ,  C .... 2 3 . .
TENIENTES CORONELES.,
1 D. Cándido Barrios y  Anguiano,
C. o.....................................................  20 .
2 D. Domingo Casadevante y  Goe-
naga..................................................  I S i .
3 D. Félix de Llanos y  de la Torre. 1 1 . .
A D. Enrique Barrié y  L abros... . .  1 3 . ,
1 7 Julio 1860.
1 2 Ag.° 1863.
» Idem.
15 Dio. 1858.
.11  7 Julio 1860.
4 3 Ene. 1863.
5 22 Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
do servicio 
efeclivo.
A ú o s . H e scs.
FECHA
dei
úitimo nscenso.
3 D. Julio Aisa y  Perpiñán............13.
6 D. Tomás de Lora y  Castro......... 11.
7 D. Gaspar Salcedo y  A nguiano.. 13.
6 !) Mayo 1863.
3 2 Ag."
3 Idem.
CAPITANES.
1 D. Federico Santaló y  Saenz de
Tejada..............................................  1 1 . .  4 30 Marzo 1859
2 D. Dionisio Morqueclio y  Montojo. 1 3 . .  9 27 Abril.
' 3 D. Aguslin Mallo y  Montojo, C.,
M .d...................................................  1 3 . .  4 26 Oct.
4 D. José Gonzales Hontoria.........  3 . .  9 16 Junio 1862.
3 D. Enrique Guillen y  Estevez__ 3 . .  9 Idem.
. 6 D. Augusto Gallardo y  Caballero. 3 . .  9 Idem.
7 D. Miguel Bellon y  Arcos............ 3 • • 9 • Idem.
8 D. Diego Gonzales Conde y  Gonza­
les ......................................................  3 . .  •» 9 Mayo 1863.
9 D. Juan Clavijo y  Royan............ 3 . .  » Idem.
10 D. Luis Arroyo y  Lobo................. 3 . .  » Idem.
11 D . ^
12 D .
13 D .
14 D . .
13 D. .
16 D.
1 D. 
' 2  D.
3 D.
4 D.
5 D .
6 D.
7 D.
8 D.
TENIENTES.
Alfredo de los Reyes y  López. 4 . .  7 3 Set. 1862.
Angel García y  G arcía............  5 . .  » Idem.
Luis Llanas y  Franchini............ 3 . .  11 16 Set. 1863.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTÍcio 
efectivo'.
FECHA
del
último ascenso.
9 D.
10 D.
11 D.
12 D.
13 D.
14 D.
15 D.
16 D.
17 D.
18 D.
19 D. 
•20 1).
Jefes y  o f ic ia le s  d e l  e x t in g u id o  c u e r p o  d e  a r l i l l e r i a  d e  m a r  in a  a s i g ­
n ados (i l a  e s c a la  d e  r e s e r v a , ' q u e  d e sem p eT ia n  s e r v ic io  e n  e l  d e  
estado  m a y o r  d e  l a  d e  l a  a r m a d a .
TENIENTES CORONELES. .
1 D. José Martin y  Moreno, H .,y
otras..................     3 0 . .  11 26 Julio 1860.
2 D. Manuel de la Cruz Calderón y
P eñ a .I . c. H .....................................2 4 ; .  19 Idem.
CAPITANES.
1 D. Carlos Molina y  García, M. d . 2 9 . .  >» Idem.
O fc ia le s  d e  in f a n te r ía  d e  m a r i n a  a s ig n a d o s  á  l a  e s c a la  d e  r e s e r v a  
que d e s e m p e ñ a n  s e r v i c io  e n  e l  c u e r p o  d e  e s ta d o  m a y o r .
CAPITANES.
1 D. José Martinez y  Euton..........  2 8 . .  5 26 Eeb. 1862.
2 D. Ramón Acosta y  Velasco.......  2 4 . .  4 Idem.
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SOMBRES Y C0SDEC08.ACI0SES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
EECHA
del
A ñ u s. Meses.
último asccD SO .
B r i g a d i e r  e x c e d e n te  d e l  e x t i n g u id o  c u e r p o  d e  a r t i l l e r í a  d e  m a r in a .
1 Exemo. Sr. D. Andrés Carranza y  
Zubiria, I, g . , C. c. n ., H. p.,
M. I., y  otras................................  5 9 . .  7 7 Feb. 184S.
IDEM FUERA DE REGLAWENTO;
1 Exemo. Sr. D. José Lopoz do Car-
rizoso, I. g., H. p., M. C.YOtras. ,50. .10 Feb. 1854.
ACADEMIA DE ESTADO M A IR
ItK
ARTILLERIA DE LA ARMADA.
uÉ creada por Real decreto de 6 de Mayo de 1857, se halla es­
tablecida en la población de San Carlos, departamento de Ciuliz, 
y tiene por objeto proporcionar la mas perfecta instrucción cien- 
líüca y militar á los jdvenes que se dediquen á esta carrera. Su 
reglamento vigente es de 17 de Agosto de 1859.
El Ministro de Marina es el inspector nato de la Academia, y 
mbinspector el Capitán general del departamento. _
El comandante de artilleria de este desempeña las funciones 
de director, un teniente coronel del cuerpo la de subdirector, y 
bay además cuatro capitanes y cuatro tenientes del mismo, pro­
fesores y ayudantes de profesores; un maestro particular de idio­
ma in g lés, otro de esgrima, un primer médico del cuerpo de 
sanidad y un capellán.
El número do alumnos es ilimitado y  dependiente de las n e -  
eesidades del servicio que el cuerpo de Estado Mayor de arti­
llería desempeña, habiéndose fijado hasta ahora en cuarenta, divi­
didos en alumnos propiamente dichos y  subtenientes alumnos.
Para ingresar en la .Academia es preciso tener diez y  seis años 
cumplidos de edad y  no e.vceder de veintiuno en l.°  de Enero 
del año del ingreso. Este se verifica por exámenes de oposición 
unte la Junta facultativa de aquella, en concursos que se convocan 
al efecto, debiendo en ellos acreditarse la perfecta posesión do 
las materias siguientes: doctrina cristiana, gramática castellana, 
geografía é historia, dibujo natural ú otro cualquiera, leer y 
traducir el francés, aritmética, álgebra elemental y  superior, 
geometría y  trigonometría rectilínea.
La permanencia de los alumnos en la Academia debe ser de 
cuatro años, divididos en ocho semestres, en los cuales cursan 
lus materias siguientes: trigonometría esférica, geometría analí­
tica, geometría descriptiva, geodesia, cálculos diferencial é into- 
«ral, mecánica racional, idem aplicada á las máquinas, rcsi.s-
Icncia de materiales, tísica, química oi-gánica é inorgánica, in­
dustria m ilitar, artilleria, fortificación, táctica naval y  militar, 
nociones de tecnologia naval, juzgados militares, ordenanzas, 
idioma inglés , dibujo de todas clases, ejercicios y  prácticas mili- 
lares, esgrima.
El uniforme de los alumnos-y subtenientes alumnos es igual 
al de diario de los oficiales del cuerpo, con la sola diferencia de 
llevar el sombrero ribeteado con un galón de oro de flor de lis 
de la mitad del ancbo del designado para los segundos , y  en la 
gorra y  bocamangas de la levita que se vista sin caponas ó char­
reteras , un cordoncillo de oró de una linea de diámetro los alum­
nos do primer a ñ o ; dos distantes dos lineas entre si, los de se­
gundo y  tercero, y  tres , con igual intervalo, los subtenientes; 
usando los de primero, segundo y  tercer año caponas en los actos 
de formación que deban llevar charreteras los subtenientes del 
cuarto.
I n s p e c to r .
El Exemo. Sr. Ministro de Marina.
S u b in s p e c to r .
El Exemo. Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
D ir e c to r .
Sr. D. .losé López Pinto y  M arin, brigadier del cuerpo.
. S u b d ir e c to r .
D. Félix Llanos y  de la Torre, teniente coronel.
P r o f e s o r e s .
D. .losé González y  Eontoria, capitán.
D. Enrique Guillen y  Estévez, ídem.
1). Augusto Gallardo y  Caballero, ídem.
D. Miguel Bellon y Arcos, idem.
A y u d a n te s  d e  p r o f e s o r e s .
I). Alfredo de los Reyes y  López, teniente.
I). Angel García y  García, idem.
I). Luis Llanas y  Francbini, idem.
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1).
C a p c l lm .
D. Aatonio Fresnero y Lúea, primero.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s . M eses.
FECHA
del
último ascenso.
S u b le n ie n te s  a lu m n o s .
1 D. Eustasio Monedero y  M ateo... 3 . .1 1  2! Enero 1860.
2 D. .losé Eady y  V iafia...................  3 . .  11 Idem.
A lu m n o s .
- 3  D. Santiago Rodríguez Lagunilla. 3
4 D. Luis Elizalde y  Vergara....... 3
'  a D. Francisco Dorauy Barandiaran. 3 
" 6 D. Aristides Fernandez Fret.......... 3
7 D. Bernardino Solar y  G alves. . .  3
8 D. Eduardo Martínez Hubert, te­
niente de infantería del ejército.
9 D. Federico Ferrandiz y  Badenes. 2
10 l). Luis Marti y  Pujáis...................  2
11 D. José Espinosa y  Rodríguez.. .  2
12 D. Antonio García y  Díaz............  2
13 D. Maximiano Garcés de los Fa -
y o s .............................................  . .  2
14 D. Víctor Faura y  Liado..............  2
16 D. Cristóbal Fuertes y  M érida... 2
10 I). Luis Ripoll y  Palau..................  2
1~ D. Julián Sánchez y  Campo.........  2
18 D. Manuel Costilla y  Recena—  2
19 D. Pedro Mirallcs y  'Lorca.............. 1
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TIEMPO
(le s e r T i c i o  
e f e c t i v o .
FECHA
I^OMBRES V (;ONI)ECORACIONE.S. del
— ú l t i m o  a s c e n s o .
A a u r . Mese*.
20 D. laan García y  Espinosa..
21 D. José Redondo y Guerrero.
22 D.
23 D .
24 D.
23 D.
26 D.
27 D.
28 D.
29 D.
30 D.
31 D.
32 D.
33 D .
34 D .
35 D.
36 D .
37 n .
38 D.
39 D
40 D
1 . .  .. 
I . .
CDERPO n i  M D E S T A H IE S .
ÍSTE cuerpo mililar depende del de Estado mayor de artillería de 
la Armada, y  se divide en tres seeciones correspondientes á otros 
tantos departamentos.
Cada una de estas consta de 16 primeros condestables, 26 
segundos, 39 terceros de primera c lase , é indeterminado nú­
mero de terceros de segunda, en razón á ser promovidos á esta 
clase los alumnos que se educan con tal objeto en la Escuela es-  
lableeida en la capital del departamento de Cádiz, denominada 
C om partía  e s c u e la  d e  c o n d e s ta b le s , la cual está dirigida por oficiales 
de estado mayor, y  se compone de 4 primeros eondestables, 4 
segundos, 12 terceros, 2 cornetas, un tambor y  100 alumnos de 
las elases do bombarderos y  artilleros.
La analogía de empleos de los condestables con las de sar­
gentos del ejército y  armada es la siguiente:
Primer condestable............................... Sarg.° primero mas antiguo.
Segundo Ídem................... ...................  Sargento l.°
Tercer condestable de primera clase. Sargento 2.*
Idem Ídem de segunda...................... Cabo 1.”
Bombardero alumno............................  Cabo 2.‘
Artillero idem........................................Soldado.
El uniforme de los-condestables consiste:
El uniforme de gala y  diario en levita de paño azul turquí, d« 
cuello vuelto y  solapa suelta, eon dos hileras de siete botones, 
como tos del uniforme de los oficiales; pero sin dorar, y  bombas 
en el cuello, de las dimensiones marcadas en el de gala de aque­
llos, dispuestas de manera que sn centro diste cincuenta y  un
milímetros del canto horizontal del cuello, y la llama de la espo­
leta de igual longitud que eldiiniietro déla  bomba, perpendicular 
á dicho canto; dos botones en el talle, dos en el extremo inferior 
de las carteras de los bolsillos de los faldones, y  tres chicos en 
las aberturas de las mangas para abrocharlas: chaleco de paño, 
del mismo color que la levita, con cuello abierto, que forme 
ángulo , y  siete botones chicos repartidos á iguales distancias, de 
modo que pueda abrocharse totalmente, para invierno, y  blanco, 
de igual hechura, en verano: pantalón de paño azul, en invier­
no, y  de lienzo blanco, en verano: gorra de paño azul como 
la de los oficiales, pero sin la corona en el escudo, que solo 
usarán juntamente con el cordoncillo de oro, distintivo de gra­
duación los que lo sean de oficial: sable ceñido, con cinturón de 
charol, puesto por cima de la levita; corbatin negro y  guante de 
hilo blanco. '
El traje para todo servicio de armas y  faenas, en chaqueta de 
paño azul turquí, chaleco, pantalón, gorra y  corbatin como los 
del traje de diario. “
Con cualquiera de los trajes antes descritos, y  en los dia.« 
lluviosos y  frios, se usa un sobretodo de paño azul turquí, en 
cuyas mangas se llevan las divisas de los empleos respectivos, 
colocadas del mismo modo que en la levita y  chaqueta.
Los condestables graduados de oficial usan . con el uniformo 
de g a la , charreteras iguales á las de los subalternos del cuerpo, 
.sustituyéndolas, en el de diario y  faenas, con las divisas res­
pectivas colocadas en las mangas áe la chaqueta y  levita. Llevan 
también sable, de la misma forma que los de los’jefes y  oficiales 
del cuerpo, pero sin dorar, y  pendiente de un cinturón do cuero, 
charolado de negro como el de aquellos , con la sola diferencia do 
estar ribeteado de paño azul, y  también sin dorar los ganchos y 
la chapa.
El escudo de la gorra, y  las bombas de la levita y  chaqueta, 
son bordadas de oro para los primeros, segundos y terceros con­
destables de primer clase, y  de .m etal, figurando el bordado, 
par.i los terceros de segunda.
1 4 4
CUERPO DE INFANTERIA
DE MARINA.
Este cuerpo fué organizado en 1717; pero su antigüedad se re­
monta íi 1S37, según declara la Real orden de 20 de Setiembre 
de 1763 y otras. La primera que tuvo fué en compañías, hasta 
la fecha citada que se formaron en batallones, habiendo sufrido 
diversas organizaciones, siendo la última la que determina el 
Real decreto de 3 de Abril de 1859, que dispuso conste de 
tres medias brigadas de á dos batallones cada una, mandadas 
por coroneles; cada batallón consta de un teniente coronel, pri­
mer jefe; un comandante, segundo idem; un ayudante, teniente; 
un capellán de primera clase; un primer médico-cirujano; un 
sargento primero brigada abanderado; un músico mayor; tres 
ídem de contrata; un tambor mayor; un cabo de cornetas; un 
maestro armero, y  seis compañías con la fuerza de un capitán, 
dos tenientes, dos subtenientes y  ciento cincuenta y  seis hombres 
de tropa. _
Además consta este cuerpo de dos compañías de indígenas 
on el apostadero de F ilipinas, con la fuerza cada una de un ca ­
pitán , un teniente, un subteniente, un sargento primero y  tres 
idem segundos europeos, siete cabos primei’o s , nueve idem se ­
gundos , cuatro cornetas y  ciento veinte soldados asiáticos.
La plana mayor del mismo se compone de dos tenientes coro­
neles, el uno oficial de la Dirección y  el otro comandante 
de las tropas embarcadas en el apostadero de la Habana; dos 
comandantes, el uno segundo jefe en aquel apostadero, y  el otro 
comandante de las tropas europeas é indígenas de marina en F i­
lipinas; tres capitanes, uno segundo jefe en este último punto, 
otro ayudante del colegio naval militar, y  el último oficial de 
la Dirección, y un teniente que desempeña igual destino.
Su uniforme consiste:
Para gala:
En casaca de paño azul, cerrada por delante con solo una 
Hilera de nueve botones de ancla y  corona; cuello recto encarna-
' 10
do, de cuarenta milímetros de altura, con un ojal dgurado de 
galón de oro en cada lado con un boton; la vuelta de la manga 
encarnada con portezuela azul con tres botones chicos; cartera 
á la walona con tres sardinetas de oro á cada lado, barras en­
carnadas con anclas bordadas sin corona. Pantalón de igual paño 
y  color que el de la casaca, con galón de oro de barras y  flor de 
lis de treinta y  ocho milímetros de ancho en la costura exterior; 
guante blanco y  media bota; sombrero apuntado con galón de oro 
formando la presilla la insignia del empleo efectivo del cuerpo. Sable 
de taza con dos anclas y  corona cincelada en ella, puño forrado de 
zapa negra con cimera que remate en cabeza de león, hoja algo curva, 
vaina de. cuero charolado de negro con abrazaderas y  contera, que 
así como la guarnicibn del puño serán de metal dorado, y para col­
garlo tirantes tejidos de oro y  seda carmesí y  borla de lo mismo 
con ganchos también dorados en sus extremos; charreteras ó ca­
ponas, según la categoría, siendo la pala de metal dorado con 
escamas, y  en la concha unido al puente de aquellas una ancla 
y  corona de plata sobrepuesta, todo con sujeción al diseño apro­
bado por S. M. en Real órden de 23 de Noviembre de 1837. 
Para formar con la tropa el uniforme de gala consiste en levita, 
pantalón de galón, cordones de sable carmesí y  oro y  borla en el 
m ism o; ros de fieltro negro, figura de gorra escocesa ovalada, 
imperial charolado de negro por la parte exterior, y  en su unión 
con el fieltro de castor hay sobrepuesto un galón de flor de lis de 
iguales dimensiones que el que usa la tropa, y  debajo la insignia 
del empleo; escarapela encarnada sujeta con una presilla de metal 
dorado, chapa de lo mismo con centro ovalado en el cual se dis­
tingue el escudo Real y  encima la corona rodeada con el nombre 
dcl cuerpo; barboquejo de charol negro sujeto en sus extremos 
con dos botones chicos de ancla y  corona, visera de charol negro 
inclinada, galleta ovalada, fondo negro con el ancla dorada y  ro­
deada de una trencilla, y  cordones de oro:
Para todo servicio:
Levita de paño azul turquí con vivos encarnados, cuello recto 
del mismo paño que la levita, con igual ojal y  dimensiones que 
el de la casaca, cerrada por delante con una hilera de nueve bo­
tones , dos en el talle y  otros dos en el extremo de la cartera del 
faldón; la vuelta de la manga del mismo con tres botones chi­
cos y  tres sardinetas de galón de oro. Fuera de los actos_ dol 
servicio, á bordo de los buques y  en el interior de las oficinas, 
podrán usarla abierta con chaleco de paño azul en invierno y  de 
piqué blanco en verano, de hechura igual á la señalada para los 
oficiales del cuerpo general de la armada; pantalón de paño azul 
con franja encarnada del mismo ancho que el de gala; para los
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(lias de frió y  lluvia, capote color gris negr<), con esclavina, dos 
cintas en forma de jareta en la parte interior á la altura de la 
cintura para ajustarlo, cerrado por delante con una sola hilera de 
botones de ancla y  corona y  sardinetas de galón flor de lis en 
el cuello azul, y  viveado sus costuras de negro, llevando en las 
mangas la divisa del empleo. Los jefes y  oficiales d¡3 este cuerpo 
usarán fuera de formación, y con cualquiera de los trajes inílicados, 
sombrero apuntado con galón de oro; para todo servicio interior 
podrán llevar una gorra, según diseño, y  alrededor de ella las divi­
sas de su clase con una ancla y  corona Real encima bordada de 
oro sobre el paño azul; sable el ya  expresado con cinturón y  
tirantes de charol negro, ganchos y  chapa para abrocharlo do 
metal dorado á fuego; esta última con dos anclas cruzadas de plata 
y una corona de lo mismci sobrepuesta; para todo servicio de 
armas usarán pistola rewolver de seis tiros del sistema Lefau- 
clieux, con arreglo á lo dispuesto en Real órden de 26 de No­
viembre de 1839.
La tropa usa las mismas prendas que los oficiales, á excep­
ción de la casaca y  sombrero, sustituyendo los galones de oro 
por el de estambre am arillo, el correaje de charol negro , y  el 
armamento, carabina rayada modelo de 1857 con sable-bayoneta.
Para Ultramar:
Jefes y  oficiales: el traje para servicio será el mismo de la 
Península, pu(iiendo estos sustituir las prendas de paño por 
merino, pero sujetándose en su construcción y  colores en un todo 
iguales á las de reglamento de la ■ Península; usando la levita  
abierta con chaleco (le piqué blanco, el cuello de este vuelto con 
una hilera de siete botones de ancla y  corona y  corbata de seda 
negra.
Para formar con la tropa:
Sombrero de jipijapa con escarapela encarnada redonda y cin­
tillo de cordon de oro, terminando este con un boton del cuerpo. 
Las insignias del empleo efectivo se llevarán en lugar de cinta:
Montura:
Será en un todo igual á la de la Península, pudiendo usar 
la mantilla de merino azul turquí tina en vez de paño. Las tapas 
de los costados de la maleta formarán un cuadrado con galón 
de oro flor de l i s , teniendo para marchas y  ejercicios su funda 
de bule forrada de lienzo. La m antilla, que solo se usará en los 
dias de g a la , será de figura cuadrada galoneada de oro con el 
pión ya descrito y  con dos anclas y  corona de metal dorado á 
fuego en los dos extremos de atrás.
Tropa:
Esta llevará blusa de mahon azul turquí tina con cuello
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vuelto del mismo color, y  en la parte exterior de este y  en am­
bos lados el ojal de estambre amarillo, hombreras de la misma 
tela de la  blusa con los vivos y  hechura igual á las que hoy 
usan en la levita; la manga será ancha, de forma ajamonada, 
con boca-manga del mismo género figurando cartera á la va­
lona. Los botones serán de metal dorado con ancla y  corona, 
distribuidos en la forma siguiente: dos en el cuello , cinco para 
abrochar dicha blusa, dos chicos para las hombreras y  tres de 
estos en cada boca-m anga. Pantalón ancho dél mismo género y 
color de la blusa, con franja encarnada é iguales dimensiones y 
forma que los del de paño que usan en la Península. Corbata de 
seda negra. Sombrero de jipijapa con escarapela encarnada 
redonda y  cintillo de metal dorado, terminando este en un boton 
del cuerpo, llevando una cinta negra con la inscripción «Infan­
tería de Marina.” Los sargentos usarán el ojal de galón de oro 
flor de lis.
I n s p e c t o r .
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
D i r e c t o r .
El Excmo. Sr. D. José Prat y  de Miralles, mariscal de campo 
de estado mayor de artillería de la armada.
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O f ic ia le s  d e  l a  D i r e c c ió n  e n  e l  M i n i s t e r io .
El teniente coronel D. Jaime 0 ‘Daly y  Perez.
El capitán D. Antonio Ruiz Martin.
El teniente D. Celestino Fernandez Tejeiro y  Homet.
CUERPO
IN F A N T E R ÍA  D E  M A R IN A .
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo.. dol
A no *. M e * e i.
íÍIUdio ascenso.
BRIGADIER.
f  1 Sr. D. Antonio Tacón y  Lescura,
I. c. n ., F. l . “, H ..................... 3 6 . .  6 28 Nov. 1857.
CORONELES.
\  Sr. D. José de Guzmaiyy Saquetti, 
comandante de la brigada del
departamento de Cádiz, H........  3 6 . .  6 8 Marzo 1855.
2 Sr. D. José Montero y  Subida,
comandante de la brigada del
Ferrol, H.......................................... 2 6 . .  9 16 Julio 1857.
3 Sr. D. Félix Ortega y Pavía, coman­
dante de la brigada del depar­
tamento de Cartagena, I. c. n.,
F. 1.*, H .......................................  3 0 . .  7 16 Marzo 1858.
TENIENTES CORONELES.
1 D. Wenceslao Valcárcel y  Ussel
de Guimbarda, primer lefe del
primer batallón, F. l . “, É ..........2 6 . .  9 10 Marzo 1858.
2 D. Cárlos Suances y  Campo, co­
mandante de la fuerza de infan- 
. teria de marina destinada en el
apostadero de la Habana, H . . .  2 5 . .  9 18 Marzo.
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3 Sr. D. Federico Salcedo y  San
Román, graduado de coronel de 
ejército, primer jefe del segundo 
batallón, H ......................................
4 D. Jaime O’Daly y  Pcrez, oficial
de la Dirección en el Ministerio,
C ., H ., y  otra............•.................
8 D. Tomás Cousillas y  Marasi, pri­
mer jefe del cuarto batallón, F. 
1 . ‘ ,  G., H ........................................
6 D. Pedro Dueñas y  Sanguineto,
primer jefe del sexto batallón, H.
7 D. Manuel Bermejo y  Genor, pri­
mer jefe del tercer batallón___
8 D. Agustin Burgos y  Llamas, pri­
mer jefe del quinto batallón___
COMANDANTES.
1 D. José Mejíasy Martínez, segundo 
jefe del tercer batallón, H. C . . 
•2 D. José Ochoa y  Moreno, segundo 
jefe del cuarto batallón, F. 1.*..
3 D. Emilio Calleja é Isasi, segundo
jefe del segundo batallón ___
4 D. Francisco Gamarra y  Gutiér­
rez, segundo jefe del sexto ba­
tallón................................ ................
8 D. Matías Garau y  Cirer, primer 
jefe de las fuerzas de infantería 
de marina en el apostadero de 
Filipinas..........................................
6 D. Miguel Moreno y  Perez, segundo
jefe del primer batallón, F. 1.“.
7 D. Adolfo Colombo y  Viale, se­
gundo jefe de las tropas de in­
fantería de marina embarcadas 
en el apostadero de la Habana..
2 9 . . , 3 14 Abril 1859.
28 . . 3 26 Agt." 1854.
2 7 . , , 8 21 Feb. 1861.
2 3 . , .10 Idem.
2 7 . , , 9 3 Enero 1863.
23. . 7 21 Nov.
32. . 8 27 Junio 1860.
1 9 . . , 9 12 Dic.
1 8 . . , 2 21 Feb. 1861.
17. . 3 Idem.
18. . 8 Idem.
19. . 8 2 Nov.
16 . , . 8 3 Enero 1863.
lol
TIEMPO FECHA
de servicio delNOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo.
— Último ascenso.
A ñ o s . M eses.
8 D. Antonio Balcázar y  Salas, s e ­
gundo jefe del quinto batallón.. 3 1 . .  9 21 Nov. 18G3.
CAPITANES.
1 D. Angel Paadin y  Cano.............. I S . .
2 D. Manuel de la liosa y  Lauda. . 1 3 . .
3 D. Manuel Hernández Vidal, H . . 2 9 . .
4 D. Matías Sueyras yA n eyros,H . 2 5 . .
5 D. Faustino Ruiz y  Miura, H . . .  2 7 . .
6 D. Manuel Rodríguez Ponce___ _ 2 7 . .
7 D. Olegario Castel-lani y  Marfori. 1 5 . .
8 D. Aquiles Vial y  Bassoco, gra­
duado de comandante del ejér­
cito., c ...............................................  1 3 .
9 D. Cristóbal García Cervantes—  3 1 . .
lü D. .Toaquin Albacete y  Fuster----- 11.
11 D. Manuel de Lara y  Pazos..........  10 . ,
12 D. Segundo Diaz Herrera y  Ser­
rano, M. d........................................  10.
13 D. Federico Ristori y  Butler......... 10 .
14 D. Eugenio Saenz de M iera, gra­
duado de comandante de ejér- 
_ cito, 1.................................................. 18 .
15 D. Antonio Togores y  Corbian,
F. l . “..........................      13 .
16 D. Nicolás Micheo y  Diaz de Ma-
yorga................................................  14 •
17 D. ,Iuan Vázquez y  Mas................... 17 .
18 D. José Castellón y  Cebollino.. . .  16.
19 D. Román de Ayaia y  Matos, gra­
duado de comandante de ejér­
cito, 1 ........................................ .. 1 6 .
20 D. Leopoldo Colombo y  Viale,
M. d i . . . . . ....................................  11 .
21 D. Andrés Guerrero y  M endez.. .  16 .
22 D. Vicente González y  Lima.........  18 .
8 16 Julio 1837.
8
11
11
«I
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
. 6 28 Nov.
4 Idem.
9 13 Oct. 1858. 
10 20 Idem.
2
11
Idem.
Idem.
5 20 Abril 1859.
5 13 Ag."
6 22 Oct. ,
3 Idem.
4 9 Feb. 1860.
. 4 7 Abril.
. 5 Idem.
. 5 Idem.
. 6 13 Junio
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— último ascenso.
A o o t . M e a e j.
,10
11
4
5 
1
13 Julio 
l .°  Ag- , 
21 Feb. 1861, 
Idem.
Idem.
23 D. Alfonso Moreno de Arcos.........  1 4 . .  5 30 Junio 1860.
24 D. Antonio Ruiz y  Martin........... 9 . .  1 Idem.
25 D. Pedro Mayobre y  López, F.
1 . ‘ , C., y  otras...............................23 .
26 D. José Udel y  García, H.............. 26.
27 D. Felipe Osorio y  Dian................. 33.
28 D. Juan Peral y  Torres, H ............ 2 9 . ,
29 D. José Reina y Cervantes............ 9 .
30 D. Virgilio Cabanellas y  Tapia,
F. 1 .* ...............................................  9 .
31 D. Saturnino Azcárraga y  Suances. 9 .
32 D. Félix Angosto y  Lapizburu,
F. 1.“. . . . ........................................  9.
33 D. Antonio Ruiz Mateos y  Les­
eara...................................................  9 . . 1 2 Nov.
34 D. José Enriquez Flores...................  9 . .  1 8 Abril 1862.
35 D. Félix Salomón y Quintero.................  1 1 . .  8 6 Junio
36 D. José Hostalé y  Garbo. 2 4 . .  9 23 Julio
37 D. Rafael Taracido y  Leal..........  2 9 . .  5 4 Set.
38 D. Rafael Verdejo y Muñoz... 3 1 . .  9 29 Nov.
39 D. Luis Mesías y  Anrich................. 8 . .  5 24 Abril 1803.
40 D. Rafael Guiral y  Wading...........  8 . .  1 11 Mayo.
41 D. Francisco Lázaro y  López. . . . 2 4 . . 2 21 Nov.
1 l.°  Mayo 
1 21 Ag.
1 13 Oct.
TENIENTES.
1 D. Luis Samper y  Fernandez___  8 .
2 D. Antonio Lozano y  Sánchez___ 28.
3 D. Antonio Diaz Herrera y  Ser­
rano, graduado de capitán de
ejército.............................................  7 .
- 4  D. Manuel Fernandez Chao............23 .
5 D. José Martínez García de León,
graduado decapitan de ejército, I. 7.
6 D. José Torres Silva, graduado de
capitán de ejército....................... 28 . ,
7 16 Julio 1857 
1 Idem.
4
11
4
4
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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dltimo ascenso.
7 D. Lorenzo Hervá y  M ontilla .. . .  3 1 . .
8 D. Domingo López Ballesteros—  3 4 . .
9 D. Manuel Marin González, gra­
duado de capitán de ejército. . .  7 . .
10 D. Ricardo Clierignini y  Patero,
M. d..................................................  6 . .
11 D. Rafael Spinola y  Maestre, gra­
duado de capitán de ejército... 6 . .
12 D. Francisco Morquecho y  Mon-
tojo, graduado de capitán de 
ejército.............................................  7 . .
13 D. Romualdo Dueñas y  Martínez,
F. 1,*..............   7 . .
14 D. Melchor Aubaredes y  Olaeta,
graduado de capitán de ejército, I. 6 .
15 D. Joaquín Sostoa y  Ordoñez.. . .  6 . ,  
10 D. Alfredo Figueroa y  González.. 7 . ,
17 D. Gumersindo Boronat y  Dome-
nech, graduado de capitán de 
ejército.............................................  7 .
18 D. Juan Echaluce y  Jáurcgui----- 12.
19 D. Manuel Navarro y  Fernandez,
graduado de capitán de ejército. 6 . ,
20 D. Ignacio Secados y  Franco----- 2 4 ..
21 D. José Ruiz y  Ramos..................... 35.
22 D. Santiago Sande y  Calvo............ 24 .
23 D. Miguel Jiménez y  G u in ea ... 6 .
24 D. Nicolás de la Puente y  Sedaño. 6.
25 D. Lorenzo Gómez y  Romero—  2 9 .
26 D. Enrique Abeleira y  Cal............  6 .
27 D. José Martihez y  López, 1..........22 .
28 D. Juan Gay y  González, 1............  6 . ,
29 D. Juan Moya y  Tribaldos............ 6 .
30 D. Luis Tejeiro y  Vallarino...........  6 .
31 D. José Pastor y  Marra, M. d-----  6 . .
32 D. Rafael Peñaranda y  Baillo,
M. d., I ......................... '................  6 .
3 16 Julio 1857.
> Idem.
4 Idem.
10 Idem.
5 6 Julio 1858.
4 16 Julio 1857.
11 Idem.
, 5 Idem.
5 13 Oct. 1858. 
5 16 Julio 18,57.
. ^ Idem.
. 7 25 Ag.“
6 Julio 1858.
Idem.
20 Oct.
Idem.
Idem.
Idem.
24 Feb. 1859 
20 Abril.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
■ Idem.
mNOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ñ o s . M eses.
FECHA
del
último asceeso.
33 D. José Marcos y  Zarcos.............. 22 .
34 D. Eduardo Calvo y  Moneada, I .. 6 .
35 D. Antonio Ziriza y  Sánchez, I.-. 6 .
36 D. Alejandro üría y  Atocha.........  6.
37 D. Miguel del Castillo y  Peñalver. 6
38 D. Jiian Estrada y  Fernandez___  6.
39 D. Miguel Solís y  Abadía..............  6 .
40 D. Matías Usero y  Tinoco................... 27 .
41 D. Manuel Sánchez Rojo y  Basa. 6.
42 D. Juan Qniroga y  Barcia.............. 6 .
43 D. Cándido O’Rian y  Diaz.............. 6 .
44 D. Manuel Medin y  Rodríguez.. .  25.
45 D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, I. 6 .
46 D. Estéban Hidalgo de Cisneros.. 6 .
47 D. Celestino Fernandez Tejeiro y
Hom et..............................................  6 .
48 D. Antonio Ordobas y  Noguerales. 6 .
49 D. Ramón Flores y  Acosta............  6 .
50 D. .José Ors y  Llorca...................... 6 .
51 D. José Rico Cruceira..................... 2 2 .
52 D. Angel González Nandin............  6 .
53 D. Francisco Ojeda y  P a lac ios... 23 .
54 D. Eugenio García Tejero..............  6 .
55 D. Federico Muñoz Maldonado___  6.
56 D. Emilio Garrido y  García, M. d . 6.
57 D. Jaime Togores y  Fábregas,
F. 1.” ................   6.
58 D. José Palacios y  García............. 6.
59 D. Federico Palacios y  G arcía .. .  6 .
60 D. Ricardo Panizo y  Leyte, M. d. 0 .
61 D. Andrés Martínez Ceivantes,
F. l . “........   24 .
62 D. Francisco Bermejo y  Goner... 24.
63 D. Carlos Iranzo y  Benedito.......... 6 .
64 D. José Fueninayor y  Sánchez.. .  6.
65 D. José Hernández Pabon, F. 1.". 28.
66 D. Severiano Fernandez P iñón .. 22 .
8
5
5
5
J5
5
5
6 
5 
5 
5
3 
5 
5
5
5
5
4 
9
4 
2 
2 
2
5
2
2
2
2
. 2
. 2 
.
. 1 0
20 Abril 18S9. 
Idem.
Idem. 
l .°  Junio 
13 Ag.”
Idem.
Idem.
22 Oct.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
23 Nov.
9 Feb. 1860.
Idem.
7 Abril 
Idem.
27 Junio 
30 Idem.
Idem.
20 Ag.“
Idem.
Idem.
23 Oct.
12 Dic.
21 Feb. 1861. 
Idem.
Idem.
l.°  Mayo 
27 Julio 
21 Ag.°
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— último ascenso.
A ñ o s . M eses.
67 D.
68 D.
69 D.
70 D.
71 D.
72 D.
73 D.
74 D.
75 D.
76 D.
77 D.
78 D.
79 D.
80 D.
81 D.
Isidoro de la Guardia y  Miró.
Manuel O’Folan y  Biardean.. .  
Francisco Cabrerizo y Sánchez, I.
Miguel López de A r ce .............
Antonio de Murcia y  P ol-----
3 . . 6 13 Oct. 1861.
3 . . 6 2  Nov.
3 . . 2 24 Abril 1863.
2 3 . . »J 13 Feb. 1862.
3 . . 3 Idem.
3 . . 3 4  Junio.
3 . . 9 6 Idem.
2 1 . . 3 29 Idem. ’
3 . . 9 4 Set.
3 . . 3 29 Nov.
3 . . G 11 Mayo 1863.
2 0 . . 6 Idem.
2 4 . . 4 Idem.
2 1 . . 2 26 Ag.°
SUBTENIENTES.
1 1). Víctor Diaz del Rio, graduado _ _
de teniente de ejército...............  3 . .  5
2 D. .losé Niño Pretalia, 1 ...............2 1 . .  1
3 D. Francisco González Ceruti---- 5 . .  5
'  4 D. .Toaquin Bernasi y  Moreau, I . 5 . . 6 
" 5 D. .losé Mejias y  G óm ez............... 23 . .10
6 D. José Rodríguez Gómez.............. 2 1 . .  6
"“ 7 D. Demetrio Jiménez y  R ivero.. .  5 . .  3
'  8 D. Federico Herrera y  Caldera.. .  2 1 . . 3 
9 D. Francisco Perez y  Perez......... 2 1 . . 1
10 D. Francisco Borrero y  Limón, I. 3 . . 8
11 D. Miguel Jiménez de N o ta l.. . .  3 . . 8
12 D. FranciscoGarrigóy  Rodrigiiez. 3 . .  8
13 D. José Sevillano y  Rodríguez,
F. 1.*....................... ................: . . .  1 9 . .  6
14 D. José Manresa y  Pareja....... .... 3 . . S
15 D. Juan Ostenero y  Vclasoo----  3 . .  5
16 D. José V iachey Arana...............  3 . .  3
17 D. Seralin Pinera y  Perez...........  3 . .  3
23 Nov. 1839. 
4 Enero 18G0. 
9 Febrero.
7 Abril 
Idem.
Idem.
Idem.
30 Junio 
20 Ag.°
22 Oct.
Idem.
Idem.
l . “ Mayo 1861. 
29 Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1S6
■ TIKMPO 
de servicio FECHA
NOMBHES Y CONDECORACIONES. efectivo.
A d o s .  M eses.
Último nsceDfio.
18 D. José G arciay Parreño............... 3 . .  S
19 D. José Lafuente y  Blasco............  3 . .  5
20 D. José Butler y  Cuervo................. 3 . .  S
21 D. Germán Quites y  A n gu era ... 3 . .  S
22 D. Teodomiro González Gutiérrez. 3 . .  S
23 D. José Arias Romero.....................1 9 . .  4
24 D. Fi'anoisco Béseos y  López......... 2 6 . .  4
23 D. Juan Fernandez Suarez y  Qui-
rós...................................................... 2 . . 9
26 D. Víctor Carvajal y  Zaldua.......... 2 . . 9
27 D. Francisco Taracido Leal, I . . . 2 4 . .  8
28 D. Fermin Diaz Matoni...................  2 . .  9
29 D. Isidoro López Loyacano...........  2 1 . .  10
30 D. Joaquin Muñoz Navarro...........  2 . . 9
31 D. Trinidad Gutiérrez Gayón___  2 . . 9
32 D. José Sánchez Ariza..................... 19.
33 D. Antonio Niño Pretalia..............  18.
34 D. Martin Rosales y  Valterra___  2.
35 D. Augusto González y  Morales. 2 .
36 D. Enrique Ardois y  Casaux......... 2 . .  9 29
37 D. Pelegrin Ruiz Mora...................  19 . 6 24
38 D. Enrique Marrufo y  Gómez___  . >> 11
39 D. Miguel Pelayo del Pozo.......... 2 . . 9
40 D. Francisco Armero y  Diaz__  » . . 7
41 D. Patricio Ferrazon é Iñ igu ez .. .  » .  .10
42 D. Cárlos Martinez Romero.......... » . .10
43 D. Tomás Duran González..........  1 9 . .  5
44 D. Francisco Gutiérrez López___  2 0 . .1 1
43 D. Francisco Hidalgo Ram írez.. .  17 . .10
46 D. Alfredo Verdellans y  Diaz___  » . .10
47 D. Mariano Barra y  Mur..............  > i . . l0
48 D. Mariano Sánchez Saez............  1 9 . .  6
49 D. José Domínguez Giles................ 1 9 . .  6
50 D. Emilio Alvarez B ustos............  » . . 9
51 D. Jorge Sánchez Rodriguez................. .10
52 D. Juan López Ballesteros..............2 2 . .  5
33 D. Francisco Rodríguez M erille., 1 5 . .  2
29 Mayo 1861. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
10 Ag."
21 Idem.
22
4 
6
25  
5 29 
8
9 4 
9 
Marzo 1862. 
Idem.
Idem.
Idem.
Junio.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Set.
Idem.
Nov.
Abril 1863. 
Mayo.
Idem.
Idem.
Agt.°
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. ■ 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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54 D. Florencio Villaisoto y  Ortíz.. . . . . ,1 0 3 Ag.° 1863
55 D. Telesforo Sausaloni y C erdá.. ... .10 Idem.
56 D. Luis Cánovas Montesinos......... 1 4 . 1 1 Idem.
57 D. Lorenzo Casal Dapena. ..........
58 D. Ramón Cienfuegos y Fernandez
15. 7 Idem.
Ponto................................................. . . . .1 0 Idem.
59 D. Juan Herrera y  Caldera— , . . . . .1 0 Idem.
60 1). Antonio Pereira Horillo............ 13 . 4 Idem.
61 D. Nicolás García San M iguel.. . . . . .1 0 Idem.
62 D. Salvador Casaus y  Leceta----- . . . .  4 Idem.
63 D. José Escandon Pifiero................. 1 8 . .1 0 21 Oct.
64 D. Luis Hermida y  Rodríguez----- 17 6 Idem.
65 1). Ignacio Marco Lapayesse......... 8 . 8 Idem,
66 D. José Cerdá Lobaton................... 16 . 7 8 Nov.
67 D. Juan Mellado Ros........................ 16 . 5 Idem.
68 D. Julián Martínez Cerrantes___ 1 7 . .1 1 Idem.
69 D. Pascual Candela y  Marco.........
70 D.
18. 7 Idem.
71 D.
72 D.
73 D.
74 D.
CABALLEROS CADETES.
1 D.
2 D.
3 D.
4 D;
5 D.
6 D.
7 D.
8 D.
9 D.
10 D.
11 D.
12 D.

COMPAÑIAS
DE INVALIDOS.
Por Real órden de 13 de Abril de 1861 se han refundido las 
tres compañías que existían en los departamentos en una sola, 
con residencia en el de Cádiz, mandada por un teniente coronel, 
primer jefe y  un capitán segundo idem de la misma.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A u o s . M eses.
FECHA
del
último ascenso.
P r im e r  j e f e  t e n i e n t e  c o r o n e l  d e  a i ' l i l l e r i a  d e  M a r i n a ,
1 D. Juan Bobadilla y  Benitez, H. 4 Í . .1 1  19 Enero 1858.
S e g u n d o  je f e .
1 D.
S u U e n ie n te .
1 D. Manuel Feria Garrido...........  1 3 . .  11 31 Dic. 1861.

GUARDIAS DE A R SIM L E S.
l  011 Real decreto de 13 de Marzo de 1 8 i8  se creó este cuerpo 
ilestinado á la custodia de los intereses do los arsenales, en reem­
plazo de los antiguos rondines. -
Consta de cuatro secciones: la 1.' dota el arsenal del dcpar- 
liimento de Cádiz; la 2.* el de Ferrol; la 3.“ el de Cartagena, y  
la 4," el del apostadero do la Habana. Por Real decreto de 8 
(lo Diciembre de 1838 y  Reales órdenes de 10 de Octubre 
(le 1831), 30 de .lunio de 1860 , 16 de Febrero y  10 de Abril 
(le 1861, consta la P. M. de este cuerpo de un teniente coronel, 
primer je fe ; un comandante, segundo id . , y  un subteniente 
ayiidante; la l . “ sección, de un capitán, un teniente, un su b -  
loniente, un sargento furriel mayor, cuatro sargentos senci- 
Des, treinta cabos, dos cornetas y  doscientos guardias; la 2.“, 
(M mismo número de oOciales, un furriel mayor y  tres sargentos 
sencillos, veintiséis cabos, dos cornetas y  ciento sesenta guar­
dias; la 3.‘, do los mismos oficiales, un furriel mayor, tres sar­
gentos, veinte cabos, dos cornetas y  ciento catorce guardias, y  
la 4.‘ igual número de oficiales, un furriel mayor, tres sargen- 
les, diez y  ocho cabos, dos cornetas y  cien guardias.
Es responsable la guardia de los arsenales de la policía de 
de la seguridad de los intereses que se custodian en sus 
almacenes, y  de toda clase de depósitos que se baile fuera de 
(illos. Está á las órdenes de los comandantes subinspectores de los 
cespectivos arsenales, tanto en lo que tiene relación con los ex­
presados cargos, como en lo concerniente al órden y  distribución 
(l(3l servicio.
. Las secciones se bailan acuarteladas en los mismos arsenales, y  
benen á su cargo el cuidado de las bombas, baldes y  demás útiles 
(contra incendios.
El uniforme de gala de los oficiales consiste en casaca de
11
paño azul turquí, cerrada con una hilera de siete botones, cuello 
del mismo color, con las iniciales G. A ., y  corona Real enci­
m a, bordada de oro, vuelta también azul con todos los vivos en­
carnados , y  una cartera de este color con tres botones chicos de 
ancla; en los extremos do las barras de los faldones, que serán 
de grana, un ancla igualmente bordada de oro, con carteras á 
cada lado, á la inmediación del talle, con tres sardinetas verti­
cales de galón flor de lis; pantalón de paño azul tina, con galón 
de oro, morrión bajo, acampanado, casco de ñeltro, y  paño color 
hueso, imperial sin amoldar, de cuero charolado de negro, con galón 
de flor de lis en la parte alta, de cuatro lineas de ancho; cogotera 
de charol con su correa alrededor de la parte baja, visera doble 
do lo mismo, con filete de metal dorado, barboquejo de cuero cha­
rolado, sujeto con dos botones de ancla y  corona, escarapela de 
cúbica encarnada, presilla de metal dorado, chapa de lo mismo, 
con las armas de España y  corona encim a, teniendo á su alre­
dedor la inserción del cuerpo; galleta ovalada, guarnecida de 
hilillo de oro, con el fondo blanco y  en medio el número de la 
sección, dorado á fuego. Los jefes dei cuerpo y  ayudante usarán 
sprit corto, blanco, montado en una bellota de hilillo de oro 
bordada, y  el primero espada ceñida y  sable los oficiales; char­
reteras de pala lisa tejida de oro, y  en la concha, unida al puente 
de aquellas, un ancla y  corona de plata, y  guante de hilo blanco. 
Para fuera de formación usan sombrero de tres picos. ,
Para diario : Levita de paño azul tina con vivos encarnados, 
cuello recto del mismo color, abierto por delante en foi'raa de 
triángulo con iniciales y  corona, iguales á los de la casaca, es­
tando cerrada por delante con dos hileras de siete botones, en 
el talle dos y  otros dos en el extremo de la cartera del faldón, 
la vuelta de la manga del mismo paño con tres botones chicos en 
la cartera de la misma, quesera encarnada, y  pantalón de paño 
azul con un’vivo encarnado á los costados.
Para todo servicio en los arsenales usarán chaleco de paño, 
cerrado por delante con una hilera de siete botones, cuello recto 
en la misma forma que el de la levita y dos bolsillos en ambos 
lados del mismo sin vivos; abrigo de paño color de pasa cer­
rado por delante con una sola hilera de siete botones de ballena 
y  tres pequeños á cada lado del cuello para abrochar el tapa­
bocas , cuya figura termina en tres puntas, y  en la parte superior 
del mismo iguales iniciales que la levita, pero sin corona, con 
las insignias de su empleo en las mangas; sombrero chambergo 
de fieltro negro, lana merina; escarapela de cúbica encarnada con 
presilla de metal dorado, desprendiéndose de ella un ojal de seis 
cordones de seda negra para abrochar dos botones del mismo co-
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lor, colocados uno en la parle superior y  el otro en la inferior del 
ala izquierda; alrededor del sombrero, con cintillo, las insignias 
de su empleo.
La tropa usa las mismas prendas que los oficiales, á excepción 
de la casaca y  sombrero, en que el bordado de las iniciales es de 
estambre amarillo: el correaje negro sin brillo, y  el armamento 
carabina rayada del sistema Enfield y sable de infantería.
El uniforme de la cuarta sección consiste:
P a r a  o f i c i a l e s .—De gala : El mismo que el reglamento del 
cuerpo señala para los de la Península, con la diferencia de ser 
el pantalón de dril blanco y  sable de tirantes.
De diario: Levita con cuello vuelto, rayada de azul y  
Manco, abiei ta con dos hileras de á siete botones de ancla y  co­
rona y tres chicos en cada boca-m anga, con las insignias de sil 
clase en las mismas. Pantalón del mismo género. Chaleco de 
Ídem con una hilera de siete bolones de ancla y  corona. Som­
brero de jipijapa y  escarapela encarnada, llevando en lugar de 
cinta las insignias correspondientes y  sable.
P a r a  l a s  c la s e s  d e  t r o p a .— De g a la : Levita de dril blanco 
abierta con dos hileras de siete bolones de ancla y  corona. Cha­
leco de dril blanco para llevar la levita abierta y  sable por 
debajo. Pantalón de dril blanco.
De diario: Sombrero de jipijapa con escarapela encarnada 
y cinta ancba alrcdedor con la inscripción del cuerpo, de letra 
amarilla. Blusa de lienzo listado de azul y  blanco con cuello vuelto 
y las iniciales G. A. de metal amarillo. Pantalón de igual género. 
Capote impermeable con capucha de lo mismo para abrigarse 
de las aguas. Pañuelo negro pai'a el cuello. Borceguíes iguales á 
les que usan los de la Península. Chambra de bayeta amarilla 
para abrigo. _ _
Armamento y correaje : El primero igual al que usan en la  
Península, y  el segundo solo se diferencia en el color del c in - 
luron y porta-sable, que es el de avellana permanente.
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CUERPO DE GUARDIAS DE ARSENALES.
I n s p e c to r .
El Exorno. Sr. Ministro de Marina.
D ir e c to r .
El Exorno. Sr. D. José Prat y  de Miralles, mariscal de campo 
(le E. M. de artillería de la  armada.
O fic ia le s  d e  l a  D ir e c c ió n .
El teniente coronel de la de infantería de m arina, D. Jaime 
O’Daly y  Perez.
El cápitan de id. D. Antonio Ruiz Martin.
El teniente de id. D. Celestino Fernandez Tcjeiro y  Homet.
TIEMPO 
de servicio
FECHA
delNOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo.
Au«». Meics.
Último ascens*.
t e n ie n t e  c o r o n e l , P r i m e r  J e fe .
1 D. Francisco Vázquez y  Butler, H.,
F. 1.‘, F. 1 .* . . : ............................  2 8 . . 5 27 Junio 1860.
COMANDANTE, S e g u n d o  J e f e . '
1 D. Luis Zerezuela y  Sierra, H . . . 2 5 . .  8 18 Dic. 1861.
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NOMBRES í  CONDECÜR.VCIONES.
rihMlH; 
de .servicio 
efecliTo.
El'CUA
del
Ados. Metci. Último aseoQüo.
CAPITANES.
1 D. José Crespo y  Jiménez, coman­
dante de la 2.‘ sección..............  32.
2 D. Francisco Smit y Pernas, co­
mandante de la 3.’ sección, H . 37 . 
D. Agustin Rodriguez y  Gómez, 
comandante de la 4.“ sección.. 23 . 
i  D. Juan Diaz Campoy, comandan­
te de la primera sección, M. d. 10.
TENIENTES.
1 D. .losé Iglesias y  Fernandez.......... 32.
2 D. Hilario SosayM endez.............. 2 8 .
3 D. José Palacios y  Montenegro. . .  35.
i  D. Luis Cánovas y  Ronza, H ___ 2 5 .,
SUBTENIENTES.
1 D. Bernardo Herrera y  V arela .. .  2 8 .
2 D. José Salinas y  Garda.............. 2 5 .
3 D. Juan Berges y  Domínguez___  21 .
4 D. José Londres Martinez.............. 20 .
5 D. Juan Ros González.....................  20 .
8 16 Julio 1857. 
> 30 Junio 1860. 
3 20 Mar. 1861. 
,11 20 Oct. 1858,
9 16 Julio 1857. 
1 Idem.
» 30 Junio 1860. 
6 25 Dic. 1861.
. 3 19 Feb. 1839. 
. >» Idem.
3 30 Junio 1860. 
10 25 Dic. 1861. 
3 23 Abril 1862.
CCEBPO ABIM STBATIVO
DE LA ARHADA.
E s t e  cuerpo se formó en el año (te 1717 de los veedores, comisa­
rios y pagadores de la armada, siendo conocido con la denomina­
ción de C u e rp o  d e l M in is te r io  de M a r i n a :  la que lleva en el dia se 
le ha dado en virtud de Real decreto de 211 de Junio de 1847 , y  
en la actualidad consta de cuatro intendentes; seis ordenadores; 
cinco subordenadores; veinticinco comisarios; cuarenta y ocho 
subcomisarios; ciento veinte oficiales primeros; ciento cuarenta 
oficiales segundos; sesenta oficiales terceros, y  setenta y  dos me­
ritorios.
Su uniforme es el siguiente:
Para los dias de gala : Casaca de paño azul turquí con solapa 
suelta de grana, rematando en punta por la pai te superior, guar­
necidas ambas caras con un bordado de serreta de oro para las 
clases de jefes y  oficiales, aumentando las de subordenadores, co­
misarios (le marina y  subcomisarios el bordado que las mismas 
usan en las vueltas, y  las de intendentes y  ordenadores el que 
designa su peculiar distintivo igual al modelo aprobado en Real 
órden de 12 de Abril de 1858, guarneciendo también el cuello: 
dos hileras de siete botones dorados, de ancla y  corona, reparti­
dos á iguales distancias en el pecho; cuello recto de grana con un 
bordado de serreta igual al de la solapa en la parte superior (lue 
correrá por sus cantos, y  en las clases de subordenadores á oficiales 
terceros inclusive, un ancla á cada lado, adornada con ramos de 
coral, y  un alamar, todo bordado de oro; vuelta de grana en la 
manga, con la divisa d é la  clase, que seguirá por la cartera, cer­
rándose esta con tres botones chicos de ancla y  corona; faldones 
sueltos con forro encarnado, y  seis botones repartidos do dos en dos en 
sus extremos, medianía y  talle; una cartera á cada lado de este con 
tres ojales figura(los cou trencillas de seda y  un boton en el ex­
tremo de cada uno de e llo s; pantalón de igual paño y  color (pie el 
de la casaca, con galón de oro de barra y  flor de lis de 20 lineas de
ancho eu las dos costuras exteriores para invicnio, y blanco en ve­
rano ; chaleco de cachemir blanco con cuello abierto que forme 
ángulo como el de la casaca, y  siete botones chicos de ancla y 
corona repartidos á iguales distancias, de modo que pueda abro­
charse basta el cuello; sombrero apuntado con galón, borlas y 
presilla con la divisa del empleo efectivo, y  la escarapela nacionai; 
sable de taza con ancla y  corona cinceladas en e lla , puño forrado 
de piel de zapa con cimera que remate en cabeza de león, hoja 
algo curva, vaina de cuero charolada de negro con abrazaderas y 
contera, que asi como la guarnición del puño serán de metal do­
rado ; este sable se llevará pendiente de unos cordones tejidos de 
oro y  seda azul con un broche de muletilla, y  en el extremo de 
cada tirante un gancho de metal dorado para colgarlo; fiador de la 
misma clase de los tirantes, que concluya en una pifia; corbatín 
negro de seda; guante blanco y  media bota.
Uniforme pequeño para los dias que no son de g a la ; Casaca 
de paño azul turquí con forro del mismo calor; cuello vuelto, so­
lapa suelta con igual número de botones' de ancla y  corona que 
el uniforme de gala, de modo que pueda abrocharse hasta arriba; 
faldones sueltos con seis botones colocados en sus extremos , me­
dianía y  talle; á cada lado de este una cartera con tres ojales de 
trencilla de seda negra, con un boton debajo de cada uno de 
e llo s, y  tres botones chicos en la abertura de la vuelta de la 
m anga; chaleco igual a.1 del uniforme de ga la ; pantalón de paño 
azul igual al de la  casaca, pero sin galón para invierno, y  blanco- 
en verano; sombrero y  corbatín como para el uniforme de gala: 
el mismo sable con cinturón y  tirantes charolados de negro y  
chapa de metal dorado para abrocharlo , con ancla y  corona cin­
celada en ella, y  orlada de roble y laurel; ganchos también do­
rados en los extremos- de los tirantes, y fiador charolado de 
negro. ,
Los meritorios usarán el mismo uniforme para gala y  inedia 
gala que el asignado á los jefes y  oficiales para este último caso, 
con la diferencia de que el sombrero estará ribeteado con un 
galón de oro de la mitad del ancho del marcado para aquellas 
clases.
Traje de todo servicio; Levita de paño azul turquí de cuello 
vuelto y  solapa suelta, con siete botones como los del uniforme 
para abrocharla; dos botones en el talle; dos en el extremo infe­
rior de la cartera del faldón, y  tres pequeñ-os en la abertura de 
la manga; chaleco de casimir illanco en verano y  de paño azul en 
invierno, igual en hechura al del uniforma; corbata, pantalón 
y  sable como en el uniforme para los dias que no son de gala; y  
el sobi'etodo que determina el art. 68 , tratado 2.“, titulo I de
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la Ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo y  so­
lapa suelta, que se abroche con ciuco botones grandes de regla­
mento , y  cuello vuelto, que levantado pueda unirse con orejeta; 
gorra de paño azul con la divisa del empleo efectivo, llevando 
todas las clases sobre ella corona Real bordada de oro en grana, 
según está prevenido, y  carrilleras de cuero charolado de negro 
ton hebillas de metal clorado y  dos botones chicos de ancla y 
corona en sus arranques.
Las divisas serán las siguientes:
l’ara intendentes, la serreta y  dos bordados de oro de 18 
líneas, conforme al modelo aprobado en Real órden de 12 de 
Abril de 1858.
Para ordenadores, igual divisa que los intendentes con su ­
presión de un bordado. •
Para subordenadores, la indicada serreta, un bordado que 
representa un calabrote y tres cordones de una linea de diám e­
tro cada uno, colocados en la parto inferior á tres lineas de 
distancia de aquel y  entre si.
Para comisarios de marina , la  misma divisa con supresión 
de un cordon.
Para subcom isarios, igual distintivo con solo un cordon.
Para oficiales prim eros, dos serretas y  dos cordones.
Para oficiales segundos, la misma divisa eon supresión de 
un cordon.
Para oficiales torceros, una serreta y  dos cordones.
Para los meritorios, la serreta únicamente.
_ Las expresadas divisas de subordenador á meritorio inclu­
sive, reducidas á dos terceras partes, se colocarán en la  gorra 
y en el sombrero, formando la presilla de este , para cuyo efecto 
deberán dar vuelta al boton. Los cordones que distinguen entre 
si las clases se colocarán sencillos en el centro de la expresada 
presilla.
Los intendentes y  ordenadores usarán en la gorra y presilla 
del sombrero un solo bordado de 15 líneas, aumentando aque­
llos un cordon en la parte superior de la gorra y  en el exterior 
de la presilla del sombrero.
, Usarán bastón todas las clases de jefes que se hallen en a c ­
tivo servicio , quedando prohibido para los retirados, graduados 
ú honorarios.
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CUERPO ADMINISTRÁTIYO
d e :  a :r t m l a t 3 A .
I n s p e c t o r  g e n e r a l .  
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A n o t . M e<c(
FECHA
del
último ascenso.
DIRECTOR.
1 Sr. D. Rafael Escriche y  Mingo-
ranee, I. c. n ................................ 1 4 . .  » 17 Junio 1863.
SEÑORES INTENDENTES.
'o 1 D. EelipeBaleatoy del Casal,C. c. 4 9 . .  2 17 .Iiinio 1863.
‘ — v2 D. Juan Marlincz Illcscas y  Diaz. S I . . 5 Idem.
3 D. Rafael Escriche y  Mingo-
ranee, I. c. n .................................  1 4 . .  ” Idem.
i  D. José deO ry y  Zúñiga, I. c., 1. 4 8 . .  3 Idem.
SEÑORES ORDENADORES
DE MARINA.
1 D. Fernando Valero y  Castro, I. c.
............................................................  4 8 . .  10 18 Junio 1863.
2 D. José de Leste é Iglesias.............4 4 . .  7 Idem.
. 3 D. Trinidad Arias Salgado y  Prado. 4 4 . .  7 Idem.
D. Vicente de Azas y  Gil Tahoada. 4 0 . . 2 Idem.
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TIEMPO 
de .servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
Años . M eses.
último ascenso.
5 D. Antonio Ortega y  Torres.......... 32 . .10  18 Junio 1863.
6 D. Cándido Montero y  Subiela.. .  3 4 . . 6 Idem.
SEÑORES SUBORDENADORES.
1 D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava y
Prado................................................. 4 1 . .  9 18 Junio 1863.
__2 D. Federico Martinez y  del R io . . 4 4 . .  4 Idem.
3 D. José María Enriquez y  Jiménez. 4 2 . .  » Idem.
4 D. Francisco Montero y  Subiela. 3 2 . .  11 Idem.
5 D. José Galtier y  Rodríguez Gon­
zález................................................... 2 7 . .  7 Idem.
COMISARIOS DE MARINA.
- 1 D. Carlos López de Castro y  Vaz-
quez....................................... 4 2 . .  8 17 Feb. 18'i'J,''
2  D. Angel Cancela y  P ico...  3 2 . .  5 26 Mayo 1860.
_ 3  D. Manuel Orliz y  Casellas.........2 7 . .  7 Idem.
4 D. Isidoro María Prieto y  Córcolcs. 4 0 . .  3 28 Junio. '
f) D: José Farinós y  Sarriún, M. d.. 38. .11  9 Marzo 1861.
6 D. Francisco de BorjaAzpilcueta y
Yafiez................................................  3 3 . .  1 Idem.
7 D. Leandro Saralegui y  Fernan-
dez-Nuñez........................................ 3 3 . .  1 Idem.
8 D. Francisco Alias y  D iosdado.. . 24 . .11 Idem. '
9 D. José Sanz de Jumilla,y Vidal. 3 3 . .  1 3 M a rzo  1862.
10 D. Manuel Genér y  Lozáno............2 4 . .  » Ide'm. ^
11 D. Juan Bautista Blanco y  Alca-
ráz......................................................  2 4 . . >» 12 Nov.
12 D. Manuel de la Cuadra y  Mo­
reno....................................... 3 3 . .  1 Idem.
13 D. José María Gómez y  de la Riva
A güero,!.......................................... 3 2 . .  11 Idem.
14 D. Tomás Carlos Roca y  Guerra.. 32. .11 18 Junio 1863.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
eleclivo.
A no ». Mrsr-s,
TECnA
dei
último ascenso.
15 D. Ignacio García de Cáceres y
D. Fernando Ortega y  Torres—  
D. .losé Agacino y  Mabilly, L c . . 
D. Ramón Rivalta y  Roca, F. P .
IG
17
18
19
20 ,
21 D. Enrique Martinez iy del Rio.
22 D. Diego Alemán y  González. .
23 ]). Francisco Esnin v  Estarcllas 
■24 
25
D. .losé Peña y  Valencia............
D. Joaquín Martinez lllescas
SUBCOMISARIOS DE MARINA.
a - A
“ú
<2.4
5
G
7
8
9
► Í-T l
■M2
13
14 
1.5 
l(i
D. César Arguelles y  Pola..............
D. Manuel Ristori y  líu tlcr..........
D. José González y  Marzán............
D. Germán Suances y  Campo—
D. Rafael Sevilla y  Rivero............
D. Francisco Javier de Gastambide
D. Francisco de Paula Sant-Martí 
y  Molas...........................................
D. José María Gallego y  H o ja ...
D. José Sánchez y  C onde..............
D. José María Montero y  Aróste- 
gui, correspondiente ¿ic la Aca­
demia de la H istoria.................
33. . 1 18 Jun. 1863.
32. . 5 Idem.
28 . . 8 Idem.
8. .11 Idem.
29 . .11 Idem.
2 9 . . 9 Idem.
27 . . 7 Idem.
34. . 4 Idem.
27. . 7 Idem.
32. . 3 Idem.
27 . . 7 Idem.
26 . . S l.°  Enei'o 1862.
24 .11 Idem.
2 3 . . Idem.
28 . . 4 Idem.
27. . 7 Idem.
24 . . 9 Idem.
22 . . 6 Idem.
39. . 1 Idem.
27. . 7 Idem.
27 . . 7 Idem.
34. . 2 Idem.
27. . 4 Idem.
21 . . 7 Idem.
29. . 9 Idem.
35. . 6 Idem.
3 . . 3 Idem.
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N05IBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
do servicio 
efectivo.
FECHA ■ 
del
A n o s . M eses.
i'iltimo ascenso.
,i^ .l7  D. Antonio Parrilla y  Domingnez. 40.
18 D. Francisco Huguet y  Robledo.. 27 .
19 D. Luis Perinat y  Ochoa.................20.
20 D. Francisco Cabanellas y  Rodon.- 24.
21 D. .Fosé María Pajares y  Jilalvasía. 24.
22 D. José Franco y  Alcalá................  28 .
, 23 D. Rafael Caamaño y  Lago............ 2 S .
24 D. Francisco Yelez Calderón y  Ca-
salla...................................................  19.
25 D. DomingoBasallote y Melendez...34.
26 D. José Espin y  Estarellas............23 .
27 D. José Acevedo y  Perez.................  19.
28 D. José de Mora y  Cortés, 1 .......... 33.
29 D. Yicente Reguera y  Q uiroga.. .  25.
30 D. Rafael Martinez lllescas y  Ejea. 27.
31 D. Manuel Figueroa y Soto............ 2o .
32 D. Miguel Quevedo y  Hizo, I. c . . . 19.
33 D. Ricardo Galtier y  Rodriguez
González , I, y  otras.....................  24 .
34 D. Joaquin María Aranda y P ery . 14.
35 D. Pedro Suarezy González..........16.
36 D. Manuel Yelez Calderón y  Ca-
salla ..................................................  24 .
,37 D. José María Padriñan y  Car­
vajal, C........... ................................. 25 .
38 D. José María Arjona y  Tamariz.. 19 .
39 D. P ío de la Guardia y  Perales. 20 .
40 D. Lorenzo Arévalo y de los Ríos. 25 .
41 D. Francisco de Paula Ramadas y
C ernada.............................................25 .
42 D. Aureliano Cañellas y  F ullós.. 1 6 .
43 D. Juan Espin y  Estarellas...........  16 .
44 D. Antonio Ruiz de Alcalá y  Mon-
serrat, C.*....................................... 1 3 .
45 D. Marcelino Martinez y  L luch. .  19 .
46 D. Francisco Javier López del Cas­
tillo y  Yergara.......................   24 .
7
1
9
7
4
4
1 
. 5 
. 1 
, » 
. 1 
1
.10
1
3
11
1
9
1." Enero 1862. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
3 Marzo.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. ' 
19 Julio.
8 Set.
11 12 Nov.
Idem.
Idem.
18 Junio 1863. 
Idem.
1 Idem.
7 Idem.
5 Idem.
O Idem.
» 7 Dic.
5 Idem.
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-NOMBRES y  CONDECORACIONES.
TIEMPO
de semicio 
electíTO.
FECHA
del
último ascenso.
OFICIALES PRIMEROS.
^  I D. .losé María Ibañez y  Lasso de
la Vega................................ '.-------
M  D. Teodoro Quirós y  Grosso.........
D. Ramón Jordán y  G il..................
D. Manuel Martin y  León..............
a  5 D. Cristóbal Muñoz y  Rarral-----
D. Honorio de Madariagay Casas. 
^  7 D. Félix Ramos y  Bordó, M. d . . .
8 D. Víctor Martin y  Gómez, I. . . .
9 D. Pablo García y  A lb e r t ............
10 D. José María Cróquer y  Aragón.
11 D. Antonio Retamar y  Gandolfo..
12 D. Federico Crespo y  N avarro.. .
13 D. José de Casas y  Martinez___
14 D. Francisco Salgado de Araujo y
, Pérez................................................
15 D. .losé María Albacete y  Dicste.
16 D. Elias Vázquez y  Segado............
17 D. José Gener y  Lozano, M. d ___
18 D. Manuel Silva y  B angel............
19 D. José Lozano y  Lozano................
20 D. Jerónimo Bravo y  Moreno.. . .
21 D. Román Arnaiz y  Castrillejo.. .
22 D. Francisco del Capblanco y
Pizeti..................................................
23 D. Ramón Martinez Illcscas y  E jea.
24 D. José María Angosto y  E steve ..
25 D. Eugenio Torres y  Palacio.........
26 D. Emilio López y  Seoane..............
27 D. Manricio Montero y  Gay.........
28 D. Francisco Franco y  Vietti, I . . .
29 D. Isidoro González y  M om plét...
23 . . 1 7 Dic. 1863.
2 7 . .11 Idem.
17 . . J9 1.” Enero 1862.
21 . . 7 Idem.
30‘. ■ 2 Idem.29 . . 7 Idem.
2 3 .,. 9 Idem.
22 . . 7 Idem.
24. . 5 Idem.
29. . 3 Idem.
25. . 2 Idem.
18. .11 Idem.
22. . 7 Idem.
22 . . 7 Idem.
22 . . 7 Idem.
16. . 5 Idem.
16 . . 5 . Idem.
20 . . 8 Idem.
22. . 5 Idem.
22 . . 5 Idem.
28 . . 4 Idem.
20 . . 9 Idem.
19. . 9 Idem.
19 . . 3 Idem.
18. . 3 Idem.
13 . . 1 Idem.
20 . . 2 Idem.
20 . . 8 Idem.
20. . 8 Idem.
16. .11 Idem.
17 . Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de sorTicio 
efectivo.'
A ñ o s . M rses.
FECHA
deí
último ascenso.
.10
30 D. Juan Alesson y  M illau............... 18 . . S 1." Enero 1802.
31 D. Manuel Baamonde y  Ortega,
M. d.................................................  17.
32 D. Ricardo Giménez y  Giménez. .  16.
33 D. Manuel Fernandez Alarcon y
García...............................................  15.
34 D. Ramón Soler Espiauva y  An­
gosto.....................................................16,
35 D. Angel Ristori y  Butler............ 11.
36 D. José Cousillas y  M arassi.......... 11.
37 D. Angel Suances y  Campo...........11.
38 D. Isidoro Alemán y  González, I .. 11.
39 D. José Guardiola y  Alrairal.........  5,
40 D. Emilio Montesinos y  de la Lanza. 11 .
41 D. Agnstin Carlos Roca y  Mordclla. 11.
42 D. Ladislao Baamonde y  Ortega. 11.
43 D. Nicolás Garda y  Diez ............  9.
44 D. José Saavedra y  Meneses.........  11.
45 D. José Loflo y  Perez.......................  10.
46 D. Manuel Sityar y  Cañas T ru-
jillo....................................................  10.
47 D. Emilio Colombo y  V ia le .......... 11,
48 D. Manuel Charavignac y  Caba­
llero, 1...............................................  20.
49 D. José Benedicto y  Meseguer.. . .  16 .
50 D. Joaquin Marassi y  Granados.. 1 0 . .  •>
51 D. Enrique Sánchez y S u a r e z .. . .  1 0 . .  >>
52 D. Antonio María Reina y  Raigada,
M. d ..................................................  1 1 . .  „
53 D. Francisco de Paula Sierra y
Garrido.............................................. 1 1 . .  »
54 D. José Plá y  Frige.......................... 1 1 . .  >>
55 D. Francisco Painceira y  Martínez. 4 0 . .  9
56 D. Federico Velasco y  Jiménez,
M. d .................................................  9 . .  8
57 D. Angel Diaz Robles y  Sedes.. .  9 . .  5
58 D. Alejo Reguera y  Viñas............  9 . .  4
. 8
. 6 
. 9
.11
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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TIEMPO 
de serTicio fec h a
nomdp.e s  y  c o n d e c o r a c io n e s . efeclÍTO. del
A d o s .  M eses.
Último ascenso.
59 D. Ignacio deNcgrin YNufiez,!. C. 17 .
60 D. Manuel Gorrili y  Montero, M. d. 2 0 .
61 D. ,luan Dubrull y  Melí....................  11.
62 D. Salvador Martínez y  Trujillo. 1 1 .,
63 D. Diego Gómez y  Ponce.............. 1 1 . ,
6í D. Wenceslao Cros y  Calleja___  11.
65 D. Vicente Fernandez y  D iaz----- 11.
66 D. Francisco de Madariaga y  Casas,
M. d ..............................    1 1 .,
V*, 67 D. José López Carvajal y  Corla­
zar......................................................  1 1 .,
68 D. José María Diaz y  Du-Moulin. 11.
69 D. José María de Torres y  Pala-
 ^ cío, M. d....................................  11.
70 D. Francisco Carreras y  P erez .. .  14 .
71 D. Félix García Franco y  Alabado. 11.
72 D. Crescenciano Sarrion y  Riera,
, M. d................. ......................................11 .
73 D. Antonio Peñaranda y  Pefia-
 ^ randa..................................................  9 .
í4 D. José Lanza y  Nava......................  10 .
75 D. Rafael Riaño y  Torres Galvez.. 10 . 
6^ D. Joaquín Franco y  Orcajada.. .  11. 
7^ D. Francisco de Asís Rula y  San 
 ^ Román................................................  8 .
78 D. Evaristo Jiménez y  Calderón. 8 .
79 D. Cayetano Ororbia y  Saez Pardo. 8 .
80 D. Jerónimo Manchón y  Sánchez. 9 .
81 D. Antonio Riaño y  Torres Galvez. 9 .
82 D. Joaquín Arroyo y  Mir, C. c . . 11.
03 D. Emilio Ruiz y  Patifio................  8 .
04 D. Antonino Montero y  G arcía.. .  9 .
85 D. Eduardo Cano y  Alcaráz.........  9 .
86 D. Pablo del Molino y  García.. . 9 .
87 D. Angel Raléalo y  López delllana. 9.
88 D. Leandro de Saralcgui y  Me­
dina....................... ...........................  9 .
10
11
10
7
11
3
, t i
. 4 
, 4 
11 
,11 
.11
.11
1.* Enero 1862. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. ■ 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
12
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TIEMPO 
íle servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A n o s . M eses.
último asceoao.
89 D. José Carreras y  Perez..............  9 .
90 D. Leoncio López y  Martínez___  9.
91 D. Garlos Azcarraga y  Suances... 9.
92 D. Antonio Rivas y  Ocon..............  9 .
93 D. José Franco y  ’Vietti.................  9 .
94 D. Hermenegildo Cabarcosy Gar­
cía de la Lastra, M. d ...................  9 .
95 D. Eugenio Aranda y  P ery........... 9 .
96 D. Santiago Rabel y  Jiménez___  7 .
97 D. José María Fernandez y  Q u e-
vedo.................................................... 9 .
98 D. Mariano Berry y  Bregante___  8 .
99 D. Mariano de Murcia y  García,
M. d ..................................................  8 .
100 D. Salvador Solórzano y  Sevillano. 9 .
101 D. Andrés Hernández y  Rivera.. 9 .
102 D. Mariano Morote y  García.........  9 .
103 D. Agustín Snarez y  Gómez, M. d . 9 .
104 D. José María Gómez y  Súnico,
M. d...................................................  9 .
105 D. Vito Carruncho y  P ifieiro .. . .  9 .
106 D. Federico Alemán y  Popo.......... 9 .
107 D. Emilio Pazos y  Vela Hidalgo.. 9 .
108 D.Erancisco Javier Suarez y  León. 9 .
109 D. José Palou y  Flores....................  9 .
110 D. Manuel Contamine deL atoury
Gómez.............. ................................. 20 .
111 D. Pedro García y  Juan, M. d . . . 9 .
112 D. Ricardo del Pino y  M arrufo.. 8 .
113 D. Nicolás Muiflos y  Muifios, M. d. 8 .
114 D. Ramón Aguirre y  Saenz de
Juano................................................. 8 .
115 D. Fermín Lacassi y  Díaz, M. d .. 8 .
116 D. Francisco Javier Sanz de An­
dino y  Cárlos-Roca....................... 8 .
117 D. Francisco Mallo y  M ontojo.. . 8 .
118 D. Manuel Romero y  Sivila ... . . .  8 .
. 3
. 3 
3
,11 
. 3
. 3 
. 3 
, 6
3 
. 3
1.” Enero 1861 
Idem.
Idem.
3 Marzo. 
Idem.
Idem-
Idem.
Idem.
12 Abril 
19 Julio.
8 Set.
Idem.
12 Nov.
Idem.
Idem.
18 Junio 1863. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
7 Dic.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. ..
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TIEMPO 
(le serTício FECHA
NOMBRES Y CONPECORACIONES. efeclíTo. del
A n o s. M eses.
úliiino ascenso.
119 D. Julián Fery y  Torres Vildósola. 7 . .  8
120 D. José MaríaBaamgndey Ortega. 7 . .  8
í^ //f
OFICIALES sfoUNDOS.
^  X  D. Eugenio de la Torre Ayllon y
Agacino, G . .................................... 6 . .  4
D. José Fernandez y  O lazarra.. .  7 . .  »
J D. Santiago Soriano y  M artinez.. 7 . .  » 
í  D. Ramón Gil Taboada y  Ovalle.. G. .10
5 D. Claudio Echevarría y  Cuadro. 6 . .  2
6 D. Luis Charrier y  López..............  5 . .  8
7 D. Francisco Cellier y  Fuentes, M.
d .......................................................... 1 2 . .  8
8 D. Francisco Velez y  Asencio—  b . . 8
9 D. Francisco Ravniundez y  Tou-
bes....................    b . .  8
10 D. José López y  Martin.................  b . .  8
11 D. Federico Rodriguez y  Martinez. b . .  8 
^  12 D. Calixto María Alvarez y  Pita,
M. d..................................................  9 . .  8
13 D. Romualdo Martinez y  Surelle,
M. d..................................................  b . . 7
14 D. COrlos Diaz y  Gutiérrez, M. d . b . . 7 
13 D. Manuel Estrada y  Fernandez,
M. d .................................................  b . .  ..
16 D. Manuel Cruzado y  López.........  b . . »
17 D. VicenteAcostayEscutía,M . d. b . .  8
18 D. Félix Arroyo y  Mir....................  6 . .10
19 D. Antonio Carreras y  Perez,F.l.* 8 . .  >»
20 D. Ricardo García de Céceres y
Maguregui.................. ..................... 7 . .  8
21 D. Manuel Gómez y  Cuevas, M.d. 7 . .  7
22 D. José Painceira y  Carballeda.. .  6 . .  6
23 D. Miguel Ossende y  Lira..............  6 . .  b
24 D. Vicente Autran y  M ontoto.. .  6 . .  2
25 D. Luis Alvarez y  Lionetti............ 6 . . 1
7 Dic. 1863, 
Idem.
1 . ” Enero 1862. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
18ü
NOMBRES y  COSDECORACIOKES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A o o s. M ese*.
FECHA
dei
último ascenso.
2tí D. José María Rengifo y  García. 5 . .10 1." Enero 1862,
27 D. Enrique Martínez y  M artin.. . 0 . .10 Idem.
28 D. Manuel Sánchez y  Garibaldo.
29 D. Francisco de Paula Balboa y
5. .10 Idem.
García............................................... 5 . .10 Idem.
30 D. Julio López y  Morillo................. 5 . .10 Idem.
31 D. Emilio Montero y  García...........
32 D. Rafael Renedicto y  González
5 . .  9 Idem.
Conde................................................ 5 . 9 Idem.
33 D. Camilo Pronstroller y  Tabeada.
34 D. José de Urdanvideluz-Mendiola
13. .  1 Idem.
y  Fernandez.................................... 5 . 8 Idem.
35 D. José Casanave y  Trevifio.......... 5 . . 8 Idem.
36 D. Avelino Salgado Araujo y Pérez. 5 . 7 Ídem.
37 D. José Yclez y  Asencio. . - . .......... 5 . 7 Idem.
38 D. Miguel Llarabias y  Gandolfo.. 5 . 8 Idem.
39 D. José de Pazos y  Seoane............ 5 . >> Idem.
40 D. Francisco López y  Martin ---------- 5. 7 Idem.
41 D. Eduardo Diaz y  García ............................. 5. 8 Idem.
42 D. Esteban de Murcia y  Pol ....................... 5. 8 Idem.
43 D. Carlos Mir y  Teiiloíi................. 5 . 8 Idem.
44 D. Manuel Cores y  Montero........................ 5. »» Idem.
45 D. Jacinto Moneada y  G uillen . . . 5. 8 Idem.
46 D. Juan Raulista Garriga y  Soler.
47 D. Fermín María Alvarez y  M e-
diavilla, oficial primero bono-
5 . 8 Idem.
rario ....................................................................................................................... 4 . 3 Idem.
48 D. Antonio Reina y  Cervantes___ 5 . 8 Idem.
49 D. Juan Oliveros y  Carrasco......................
50 D. Juan Raútista Carlos Roca y
5 . 8 Idem.
González ................................................................................................... 5 . 8 Idem.
51 D. Alfredo R ooay Ventury, F. 1." 5 . »> Idem.
52 D, José María Enriquez y  García. 5 . 8 Idem.
53 D. Manuel Rivero y  Marín ....................... 1 8 . . 4 ídem.
54 D. Wenceslao lionrubia y  Puebol . 5 . 8 Idem.
55 D. Pedro Auge y  Moscoso.................................. 5. 8 Idem.
56 D. Eduardo Romero y  Sivila ....................... 5 . 8 Idem.
TIEMPO FECHA
de servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del_ úllimo ascenso.
A n o s . M e ie * .
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37 D. Saturnino Sampclayo y  Saez. . 5 . .  »
38 D. Segundo Podreira y  Fernandez _
Pedriñan...........................................  o . .  8
. 39 D. José Coll y  Leyro.......................  3 . .  8
D. Joaquín Tellez de Meneses y
Bello.....................................................  3 . .  8
D. Leopoldo Medina y  Azualde.. .  3 . .  8
D. Victoriano Salguero y  B ena-
vente....................................................  3 . .  8
D. José María Carlos Roca y  Mor-
della ..................................................  3 . .  8
D. Bernardo Duelo y  Betancourt.. 3 . .  8
D. José Amado y  Beloiwlo.............. 3 . .  8
0. Ramón Leis y  Gil Taboada.. .  3 . .  8
D. Francisco Morales y  López-----  3 . .  8
D. Francisco Fernandez y  Mordella. 3 . .  8 
D. José María Birotteau y  López _
de Haro...................................................3 . .  8
D. José Romero y  Flores................ 3 . .  8
D. José Teruel y  Noricga................  3 . .  8
D. Ecequiel Espin y  Ejea............... 3 . .  8
D. Juan Alvarez Fernandez y
Bonet.................................................  4 . .  2
D. Andrés Verdejo y  C an osa .. . .  4 . .  2 
D. Ciárlos María Pajares y  M al-
vasía................................................... 4 . .  1
D. Francisco Ramos y  M a rtin ... 4 . .  <>
D. Pedro Brandariz y  Pazos, I-----  3 . .  8
D. José María Mazeres y  Castell-
Ruiz.................................................... 3 . .  8
D. Felipe Baamonde y  Ortega—  5 . .  8
D. Maximino Salguero y  Bena-
vente.....................................................  3 . .  8
D. Federico Montero y  Pujol.......... 3 . .  6
D. Matías Baños Y Perez de Guz-
man.................................................... 5 . .  8
D. Antonio Rodríguez y  C abello.. 3 . .  8
f>lii¿72
74
73
76
77
78
79
81
82
83
1." Enero 1862.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
. Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ideni.
3 Marzo.
Idem.
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NOMISIUÍS Y CONimCORAClONIÍS.
A íío i. M riRS.
TIEMPO
(le servic'io
efectivo.
rEEHA
del
úUimo ascenso.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
.í* 1 0 0
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
1 1 1  
1 1 2
113
114
D. .losé María Gamoz y  F ossi___  5 . .  6
D. Joaquín Dorronzoro y  Sánchez. 4 . .  10 
D. Ricardo Montojó y  Amigo, 1 . . .  5 . 8  
D. Carlos Saralegui y  M edina.. . .  5 . .  8
D. Ladislao López y  Sánchez—  4 . .  9
I). Salvador Bruzon y  Benitez—  5 . .  8 
1). Francisco Serón y  M arengo.. 4 . .1 0  
D. Ramón Jiménez y  García, L . . 4 . .10
D. Pedro Antón y  ilavacho.......... 2 . .  8
1). Federico de Castro Palomino y
Domínguez........... ...........................  2 . . 6
D. Camilo de la Cuadra y  Cabe­
llo, 1..................................................... 5 . .  8
D. Santiago Anrich y  Capuzzo.. .  5 . .  8
D. José Espin y  Font.......... .'...........  5 . .  8
D. Federico Pozuelo y  M oheda... 4 . .1 0  
D. Juan Fernandez Yillamarzo y
Cánovas............................................... 2 . .  9
D. Francisco de Paula Fuentes y
A rias.................................. ..............  2 . .  8
D. Adrián Martínez y  P r ie to ....  4 . .  9 
I). Salvador Sanz de Andino y
Martí..................................................  5 . .  8
D. Manuel Bujan y  Rodríguez___ 5 . .  »
D. Francisco Espin y  Alonso V i-
llalonga................................................  4 . .  10
D. Isidoro Bocio y  Conesa..............  4 . .  1
D. Ricardo Saralegui y  M edina.. 4 . .  2 
1). Luis Cueto y  González Quijano. 4 . .  1
D. Juan Serón y  Marengo............. 4 . .  8
D. Luis Conesa y Romero............... 4 . .  1
D. Estanislao Ferrer y  M orales... 4 . .  1 
D. Rodrigo San Román y  Montero. 4 . .  2 
D. Marcelino Cánovas y  Cuadro.. 4 . .  2
D. Gabriel Calvo y  Semprun.........  4 . .  1
D. Rafael de la Vega y  M oyano.. 2 . .  8 
ü. José Samper y F ern a n d ez.... 4 . .  2
3 Marzo 186'2. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
12 Abril.
19 Julio.
Idem.
8 Set.
Idem.
12 Nov.
Idem.
Idem.
18 Junio 1863. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
. Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
6 Oct.
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SOMHRES T CONDECORACIONES.
A o o * . M eses.
TIEMPO
de'servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
115 D. José Molinedo y  Rusca..............
116 D. Juan deDiosCarlier y  Vázquez.
117 D. Antonio Romero y  Acosta— •.
118 D. Miguel Maraboto y  M artinez..
119 D. Francisco Javier López del Cas­
tillo y  Ortiz.....................................
120 D. Adriano Molinelo y  R u sca ... .
121 D. Servando Marassi y  Granados.
122 D. Juan Urialde y  Martin............
123 D. Juan deDios García y  Martinez.
124 D. Juan Perez deAlderete y  M en-
Rafael Carrasco y  Marrufo—125 D.
126 D.  ^ ^
127 D. Francisco Lobo y  llueve Iglesias
128 D. Manuel Tornos y  Morales de
los Ríos. ..........’. ..............................
129 D. Antonio Martin y  A lvarez.. . .
1 |0  D. Cayetano Mallo Jr Montojo-----
131 D. José Hidalgo y  Tiscar................
132 D. Federico Orejas y  M artinez.. .  
Antonio Mendez Casariego y133 d !
134 D.
135 D.
136 D.
1
137 D.
138 D.
139 D. 
UO D.
Francisco Painceira y  Carba-
2 . . 9 6 Oct.
4 . 2 7 Dic.
5 . ! 8 Idem.
4 . . 1 Idem.
4 . 2 Idem.
2 . .’ 9 Idem.
S. . 8 Idem.
4 . .10 Idem.
4 . . 2 Idem.
2 . 7 Idem.
4 '. . 2 Idem.
4 . .10 Idem.
4 . . 2 Idem.
2 . . 9 Idem.
4 . . 2 Idem.
5 . . 6 Idem.
2 . . 9 Idem.
4 . . 7 Idem.
5 . . 8 Idem.
2 . . 8 Idem.
2 . . 7 Idem.
5 . . 8 Idem.
2 . . 7 Idem.
4 . . 2 9 Idem.
OFICIALES TERCEROS.
1 D. Narciso Medina y  Azualde.
2 II. Leopoldo Solar y  Crespo—
4 . .  10
4 . .  10
1 * Enero 1863,
Idem.
184
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES V CONDECORACIONES. efectivo.
A d o s .  M eses.
Último ascenso.
.—  3 D. Carlos Ruiz y  Lanquelieim—
; 4 D. Francisco de Paula Ferruca y
I S eá is ........................................
5 D. Adolfo Bilbao y  Jiménez.
6 D. José María Martin y  Muñoz
7 D. Federico Sánchez y  Sevilla.
8 D. José Aguilar y  García..........
9 D. Carlos Rodríguez y  Batista..
10 D. Manuel Romero y  Sánchez..
11 D. Antonio Bastida y  Pons___
12 D. Agustín María de Pol yFrexas.
13 D. Eduardo Rodríguez Arango y
Fernandez F lores........................
14 D. Emilio Orejas y  Martínez.........
15 D. Julio Camacho y  G ra c ia n ___
16 D. Ambrosio Ristori y  M ella___
17 D. Enrique Carreras y  Perez. . . .
18 D. Angel Almeida y  Martínez Ga­
llegos ................................................
19 D. Gonzalo Macaviche y  P rieto ...
20 D. Domingo Boado y  P iñ eyrua.. .
21 D. Norberto Balboa y  García..........
22 D. Hermenegildo Diego y  Pelayo.
23 D. Salustiano Muñoz-Delgado y
Mejía..................................................
24 D. Máximo Ramos y  Perez............
2b D. Tomás Cárlos-Roca y  González.
26 D. Cárlos Mac-Mahon y  Chiques.
27 D. Serafín de Lago Lanzos y  A l-
barifio...............................................
28 D. Eladio Carlier y  Vázquez.........
29 D. José de la Lama y  Rodríguez.
30 D. Rafael Hernández y  Martínez.
31 D. Emiliano Olivar y  S u red a .. . .
32 D. Juan Riquelme Salafranca y
Butigieg............................................
33 D. José Iglesias y  López.................
2 . .  7 1.” Enero 1863.
3 . . 8 Idem.
4 . . 10 Idem.
4 . . . 2 18 Idem
3 . . 11 6 Julio.
2 , 7 Idem.
2 . ' .• E Idem.2 . . . i Idem.
3 . , .10 Idem.
2 - .. 9 Idem.
2 . . 6 Idem.
3 . . . 6 Idem.
3 . . 4 Idem.
2 . . . 9 Idem .
2 . . , 9 Idem.
2 9 Idem.
SÜ 11 Idem.
3 . . . 2 Idem.
4 . . 2 Idem.
3. .10 Idem.
3 . . . 9 Idem.
3 . . 6 Idem.
2 . . 9 Idem.
2 . . 9 Idem.
2 . . . 7 12 Oct.
2 . . 9 Idem.
2 . . 9 Idem.
2 . . 7 Idem.
4 . . . 7 Idem.
2 . , 9 Idem.
2 . . , 9 Idem.
185
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
electivo
FECHA
del
últim o ascenso.
3i D. Adolfo La fuente y  Latorre—  
35 D. Antonio Balcázar y  L ópez... .
35 D. Emilio Enriquez y  García . . .
37 D. Francisco de Paula Martin y
Muñoz...............................................
38 D. Francisco Rosique y  E g e a .. . .
39 D. José Martin y  F e n o ll . ............
40 D. Alejandro Silva yA lesson___
41 D. Adolfo García de Cácercs y
Magurcgui.......................................
42 D. Germán Suances y  Naya.........
43 D. Antonio Prieto y  Gómez..........
44 D. Manuel Amor y  Tellado............
45 D. Nazario Puzo y  Suaroz Albanell.
46 D. José Romero y  Garriga...........
47 D. José Roig y  Llorca.....................
48 D. Antonio Samper y  Fernandez.
49 D. José Cánovas y  Cuadro............
80 D. Evaristo Puzo y  Suarez A lba-
n e ll................................. ..................
31 D. Felipe Franco y V ietti...........
52 D. ‘ ^
33 D.
54 D.
55 D.
36 D.
57 D.
58 D.
59 D.
60 D.
2 7 12 Oct. 1863
2.'.' 6 Idem.
2 . . 9 Idem.
2 . . 9 Idem.
2 . . 9 7 Dic.
2 . . 7 Idem.
2 . . 9 Idem.
4.'.. 2 Idem.
2 . . , 9 Idem.
2 , 7 Idem.
3Ü , 8 Idem.
2 . . 9 Idem.
2 . . 7 Idem .
2 . . 9 Idem.
2 . . 9 Idem.
2 . . 9 Idem .
2 . . . 9 Idem.
2 . , , 9 Idem.
MERITORIOS.
1 B. Carlos Coll y  Pascual................  4 .
2 D. Julio Abclaira y  Coll................. 4 .
3 D. Miguel Cabanellas y  Villamar-
tin. .......................... ....................... 3 .
7 12 Mar. 1859. 
1 1.* Nov.
9 28 Mar. 1800.
mNOMmiES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECRA
del
último ascenso.
Mmm.
3 . 8 19 Abril 1860.
2 . 0 9 Marzo 1861.
2 . . 9 Idem.
2 . 9 Idem.
2 . 9 Idem.
2 . 9 Idem.
2 . 9 20 Mar.
2 . 9 9 Nov. 1862
2 . Idem.
2 . , ♦» Idem.
1 . . 6 28 Mayo
1. . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1. . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1. . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1. . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1. . 6 Idem.
1. . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1. . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1. . 6 Idem. .
9 10 Mar. 186S
»> . .6 11 Junio.
»> . 6 Idem.
i  D. EUodoro Terrazas y  Torres___
• 5 D. Leopoldo Suarez Albanell y
D. Ramón Valencia y  García___
D. Paulo Calvo y  de la Torre___
D. Antonio Sánchez y  Rodríguez. 
D. Pedro Biondi y  Domínguez.. .
- ^ 6
^  10 
C -  11
^  lU 
^ 1 4
lo  .
^ 1 6  D. Adrián Muñoz y  Fernandez... 
17 D. Guillermo S ityary Cañas Tru-
jillo ....................................................
—^ 1 8  D. José de Paz y  Pariente............
. . - 1 9  
20
^ 2 1
22 
^ 2 3
D. Leovigildo Martínez y  Martin. 
D. Eugenio de la Cuadra y  Cabello.
D. Juan Enriquez y  García..........
D. Manuel Martin y  Muñoz..........
D. Francisco de Paula Gómez y
^24
■ i l
27
28
29
30
31
32
33
34
35 
3C
Sónico___
D. Guillermo Cabo y  Paspati___
D. José Yusty y  Ripoll...................
D. Federico Ponte y  Pardo de La­
mas ....................................................
D. Virgilio Garrido y  G arcía .. . .
D. Francisco Riaño y  Torres___
D. Ensebio Rodríguez y  Cabello.. 
D. José Moreno y  Alburquerque.
D.‘ Antonio Pagliery y  Soler.........^
D. Luis Berdellans y  Bernal.........
D. Luis Rodríguez y  Haro..............
D. Nicolás Prat y  Larrán............
D. Angel Enriquez y  Loño...........
D. .Joaquín Lacassi y  Diaz. . . . .
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:17
;¡8
;!!i
40
41 
12
w
44
45
46
47
48
49 
60 
61 
62
63
64 
66 
66
67
68 
69 
60 
61 
62
63
64 
66 
66
67
68
69
70
71
72
Julio Motan y Brafia.................
Yaienlin Eloy A iroñizy Tomás.
Rafael Ay uso y  M ora...............
Joaquín Garda y  Muñoz.........
Juan Antonio de la Vega.........
Teolindo Revestido y  .Almo.-
za ra ...................................................■
Celestino San Román y  Montero. 
Obdulio Sibony y J im én ez.. . 
Ricardo Caballero y  Martínez. 
Gumersindo Loureiro y  Vilebes. 
Ricardo Linares y  Moreno . . .  
Antonio .Perez v  M ejía............
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
11 Junio 1863, 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

CUERPO D E  SA N ID AD  M IL IT A R ,
BE LA  ARM ABA.
lliSTE cuerpo se formó en el año de 1728. En lo sucesivo dicho 
cuerpo tuvo distintas alteraciones, hasta que por Real decreto 
(le 9 de Abril y  Real órden de 16 de Junio de 1862, se dispuso 
constase de un director, cinco vicedirectores, siete consultores, 
siete médicos mayores, diez primeros m édicos, cincuenta pri­
meros ayudantes y  ochenta y  cinco segundos.
Su uniforme es el siguiente:
Para los dias de gala.— Casaca de paño azul turquí con solapa 
suelta de grana, dos hileras de siete botones dorados de ancla y  
corona repartidos á igual distancia en el pecho, cuello recto que 
forma ángulo y  vuelta de grana, esta abierta por la parte de afuera 
con tres botones chicos de ancla y  corona para abrocharla; faldo­
nes sueltos con forro encarnado y  seis botones repartidos en sus 
extremos, medianía y  ta lle; una cartera á cada lado de este con 
tres ojales figurados y  un boton en el extremo de cada uno de estos; 
pantalón de igual paño que el de la casaca, con galón de oro en 
las costuras exteriores de barra y  flor de lis de veinte lineas de 
ancho para invierno, y  blanco en verano; chaleco de cachemir 
Illanco con cuello abierto que forme ángulo como el do la casaca, 
y siete botones chicos de ancla y  corona repartidos á iguales d is­
tancias, de modo que pueda abrocharse hasta el cuello; sombrero 
apuntado con galón, sin plumero, con borlas y  divisa del empleo 
efectivo del cuerpo de sanidad militar de la armada por presilla, 
y escarapela nacional; sable de taza con ancla y  corona cincela- 
.das en ella, puño forrado en piel de zapa con cimera que remate 
en cabeza de león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de 
negro con abrazaderas y  contera, que asi como la guarnicioH 
del puño será de metal dorado á fuego; este sable irá pendiente 
de unos cordones tejidos do oro y  seda azul, con una muletilla 
para abrocharlo por delante, y  en el extremo do cada tirante 
un gancho (le metal dorado á "fuego para colgarlo; fiador de la 
misma clase que los tirantes que concluya en una pifia, bastón 
(!on puño de oro, corbatin negro, guante Illanco y  media bota; 
distinguiéndose las clases de la manera siguiente; los segundos 
ayudantes llevarán un filete bordado de oro de cuatro líneas de
ancho y con serreta en el cuello, solapa y vuelta, con un golpe de 
bordado á cada extremo del cuello y  en las vueltas, conforme al 
modelo aprobado en Real órden de 8 de Abril de 1837; los prime­
ros la misma que los segundos, con el aumento de un filete con 
serreta en la vuelta; los primeros médicos un filete con serreta 
en la vuelta, y  en lugar del golpe de bordado, llevarán unido 
este en toda ella; los médicos m ayores, á esta misma vuelta aña­
dirán un filete de plata con serreta interior; los consultores la 
misma vuelta toda de oro; los vicedirectores añadirán un filete 
con serreta, y  el director un bordado mas en la vuelta y  á lo largo 
de la solapa.
El uniforme do media gala será.— Casaca de paño azul turquí 
con forro del mismo color, solapa suelta con los mismos botones 
ifue el uniforme de gala, do modo que pueda abrocharse hasta 
arriba, cuello vuelto, faldón suelto con las mismas carteras en el 
talle y  botones cpie el uniforme de ga la; tres botones chicos en la 
abertura de la manga para abrocharla ; pantalón del mismo color 
que la casaca y  sin galón en invierno y  blanco en verano; chaleco, 
el mismo que con el uniforme de gala; sombrero id .; sable id. con 
cinturón, tirantes y  fiador charolados do negro y  chapa de metal 
dorado á fuego para abrocharlo, con ancla y  corona cinceladas 
en ella , y  orladas de hojas de roble y  laurel; ganchos dorados 
en los extremos de los tirantes, corbatin negro, guante blanco y 
media bota. Los distintivos de este traje, como para el siguiente, 
serán bordados en paño azul.
Traje para todo servicio.— Levita de paño azul turquí, de solapa 
suelta con siete botones como los del uniforme y  en disposición de 
abrocharla hasta arriba; dos botones en el talle, dos en el extre­
mo inferior de la cartera del bolsillo del faldón y  tres chicos en la 
abertura de la manga para abrocharla; chaleco de cachemir blanco 
eíi verano y  de paño azul en invierno, igual en hechura al del uni­
forme; pantalón como los designados para el uniforme pequeño, 
y  el sobretodo que de.signa el art. 68, tratado 2.°, titulo I de la 
Ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo y  solapa 
suelta, que se abroche con einco botones grandes de reglamento, 
y  cuello vuelto, que levantado pueda unirse con orejeta; sable y 
bastón como el marcado para el uniformo; gorra de paño azul tur­
quí con el bordado marcado en el modelo aprobado, sobre el que 
usarán dos esterillas de oro los segundos ayudantes y  tres los pri­
meros ; y  los jefes los distintivos que quedan prefijados para la 
vuelta de la casaca, y  dos bordados el director, colocando todos en- • 
cima y en la delantera la corona Real bordada de oro en grana, y 
carrilleras de cuero charolado con hebilla de metal dorado y dos 
botones chicos de ancla y  corona en su arranque.
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DIRECTOR.
Sr. Di’. D. José BiroUeau y  Carrasco,
1. c., E. d,, C. c. n., Consejero nato del
fie Sanidad del Reino.................................. 3 i  . . i  11 Abril 1837.
VICEDIRECTORES.
1 Sr. Dr. D. José Caries y  Bernal-
di, I ..................................................  2 3 . . .  5 Mayo 1837.
,  2 Sr. D. Luis Roldan y  Ruiz............ 3 0 . .  1 6 Jumo.
3 Sr. Dr. D. José Indart y  Camuso,
/  E. d .............................. .....................2 8 . . TI 29 Enero 1838.
Sr. D .N icolásM arasiyC onde,I.c. 4 0 . .  4 21 Abril 1860. 
S Sr. D. José Mellado y  Estrada, I.,
y  otras.............................................  3 8 . .  9 16 Mayo 1862,
CONSULTORES.
' — I D .  José Rodrigues Machado y  Nu-
fiez, I ., E. d .'.................................2 9 . .  >» 6 Marzo 1837.
^  2 D. Manuel Ferrer y  Ortiz...... .. 2 6 . .  9 17 Set. 1839,
^  3 Dr. D. José Camacho y  do la Esca­
lera............................. ................ . 2 4 . .  6 28 Nov. 1837.
4 D. Domingo Carayaca y  Gutier-
rez, I . . . ..........................  ..............2 6 . .  .. 21 Abril 1860.
5 D. José González y  Riera............. 1 6 . .’ 4 16 Mayo 1862.
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G D. Francisco del Rio y  Cubillas, I.,
y  otras........... ................................... 2 S . .  1 9 Ag." 1862.
I  Dr. D. Bartolomé Gómez Busta- 
manto y  Olivares, 1. c . , C ., y  
otras.................................................. 1 7 . .  10 4 Nov. 186:1.
MÉDICOS MAYORES. .
- 1 Dr. D. Ramón Vela-IIidalgo, C.,
y  otras, consultor honorario. . .  2 2 . .  G 16 Mayo 1862.
-  2 D. JuanFernandcz déla  Lastra y
■ B ern al,!..........■...............................  2 4 . .  10 Idem.
^ 3 Dr. D. Manuel Chesio y  Añeses,
G., E. d., y  otras, consultor ho­
norario............................................  1 7 . .  10 Idem.
4 D. Antonio Fuga y  Pefiuela......... 2 2 . .  » Idem.
' 5 D. Juan Mendoza y  Mendez..........1 9 . .M  Idem.
6 D. José Covo y  Magarola...............  2 1 . .  7 9 Agosto.
7 D. José Cavo y  Romero................... 2 6 . .  9 4 Nov. 1863.
PRIMEROS MÉDICOS.
'  1 Dr. D. Joaquin Borrego y  do la
Jara............................ .. 2 1 . ,  2 16 Mayo 1862.
-  2 Sr. D. Antonio Yanguas y  Ortega,
1., médico honorario de cámara. 2 1 . .  2 Idem.
-  3 D. Santiago Moreno y  Perez,. E. d. 2 1 . .  1 Idem.
4 D. Juan Biondi y  Guillen........... 2 0 . .  3 Idem.
3 D. Eugenio Grau y  Figueras, I.,
1., E. d ............ .................................  1 6 . . 6 Idem.
6 D. Félix Pantostier y  de L a r a .. .  1 9 . .  1 Idem.
7 D. Francisco Diaz y  Lara, 1.........  1 7 . .1 0  9 Ag.®
8 D. José P ugayPeñuela................... 1 7 . .1 0  19 Junio 1863.
9 D. José Páramo y  del Corro.........  17 . .10  Idem.
10 D. José Gutiérrez y  Fernandez, F.
1.*.......................................................1 7 . .  10 4 Nov.
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PRIMEROS AYUDANTES.
- I
,  ‘2
.-3r
4
U
B
1-i
X
9
10
11
12
13
14
15
IB
n
18
19
20
21
22
23
D. Jesús Nogueral y  Soto, E. d . 1.3.. 7 6 Marzo 1857.
D. Ramón González dé la Gotera 
y  Oyarzabal. 1............................... 1 7 . .  1 26 Idem.
D. Bartolomé Palou y  Flores, I.,
E. d................................................ 1 6 . .  11 5 Mayo.
D. Cristóbal Torres y  Rodríguez. 1 6 . .1 1  6 Junio.
D. José Suarez y  García Terán,
I . ,y  otras.............................. ......... 1 6 .^ 4  Idem.
Dr. D. Eduardo Bartorelo y  Quin- 
lana...................................... ...........1 6 . .  4 Idem.
D. Antonio García y  Trimifio, I . 1 6 . .  4  Idem.
D. Jesualdo Cebrian y  Serrano, I.,
E. d., y  otras................   .........  1 5 . .1 1  Idem.
D. Manuel Rodríguez Raima.......  1 3 . .  í). Idem. .
D. José Salvat y  Jiménez Cbin- 
chilla, M. d . . .............................. 2 0 . .  6 Idem.
D. Fernando Oliva y  Muñoz, L,
E. d., y  otras.................................. 1 2 . .  10 Idem.
D. Marcelino Astray de C aneda.. 1 2 . .1 0  28 Nov.
D. José Siñigo y  G arcía................ 1 8 . .  6 Idem. ■
D. Juan Jorge y  de los Ríos, I . . 1 2 . .  7 Idem.
Dr. D. Manuel Pintado y  Gonza- 
lez........................................ .............  13 . .11 25 Feb. 1859.
D. José Perez y  Lora, M. d., I., y  
otras........................................... .. 1 0 . .  9 14 Junio
D. Francisco de Paula Medina y  
Gutiérrez, I, G...............................  1 0 . .  9 17 Set.
D. Antonio Cencío y Romero, I., 1 0 . .  9 26 Dic.
D. Róinulo Valdivieso y  Ferrcr, I . 1 0 . .  9 21 Abril 1860.
D. Francisco García y  Maraver,
E .d .............................. .. 1 0 . .  9 21 Mayo.
D. Vicente R ivasyM oren ati,I.,I. 1 0 . .  9 19 Nov.
U. José López y  Bernal................. 1 0 . .  9 13 Set. 1861.
U. Rafael Sánchez y  Fernandez.. 9 . .  9 Idem.
13
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24 D. Romualdo Gregorio y  do Teja­
da f I * . ................................. .. 9 . . 9 3 Marzo 1862
9S D. José Erostarve y  Bucet, I., C., 
E. d.................................................... 9 . . 9 16 Mayo.
26 D. Joaquín Soler y  W erlo............ 9 . . 9 Idem.
27 D. Francisco Buenrostro y  Co- 
menche............................................. 9 . 3 Idem.
28 D. Francisco de Paula Salcedo y  
Ortiz, E. d........................................ 9. . 3 Idem.
29 D. Rafael Gómez y  Molinello, E. d. 12. . 7 Idem.
30 D. Ginés Amorég y  Antón............ 9 . 3 Idem.
31 D. Rafael Llamas y  Gañas-Truji- 
11o, I.................................................. . 9 . . 3 9 Agosto.
32 D. Celedonio Carrasco y  Torres, 
E. d................................................... 9 . . 3 11 Marzo 1863.
33 D. Andrés de Montes y  G il............ 9. . 3 19 Junio
34 D. Juan Acosta y  Codecido.......... 9 . 3 Idem.
33 D. José López y  Regües................ 8. . 6 3 Julio.
36 D. Juan Vázquez Navarro............ 8 . 6 Idem.
37 D. Angel Blanco y  Rio.................... 8 . 3 Idem.
38 D. Ceferino Muñoz y  V ázquez.. . 7 . 8 Idem.
39 D. José López y  R iera .................. 7 . 7 Idem.
40 1). Antonio Fernandez y  Benitez, I. 6 . 11 Idem.
41 D. Nicolás Cayarga y  A m iam a.. 6 . .11 Idem.
42 D. Antonio Ruiz de Valdivia y  
Aguilera........................................... 6. 11 Idem.
43 D. Emilio Marasi y  Navarro, I . . 6 . .11 Idem.
44 D. Ramón Martínez y  Suarez, L . 6. 3 Idem.
43 D. Enrique López Girón y  Mora. 6. 3 Idem.
46 D. Luis Luchi y  Vallcio, I ............ 6 . 3 Idem.
47 D. Luis Regife y  Vargas............ 3 . 3 Idem.
48 D. Joaquín Laudo y  Esteve............ 6 . 3 Idem.
49 D. José Millan y  Buit..................... 6 . 3 Idem.
30 D. Luis Alvarez y  Zarza¡ I . .......... 6 . 3 4 Nov.
19b
SEGUNDOS AYUDANTES.
' 1
•2
- : t
,D. F ra n c isc o  G onzález  y  B r io n e s . 
D. F ra n c isc o  S á n c h e z  y  G o n zá lez . 
D. R a fae l M e d in a  é  I s a s i , I . ,  I . ,  C ., 
E . d ., co n  h o n o re s  d e  p r im e ro  . 
'  í  D. S e ra f ín  G a lla rd o  y  A lc a ld e . . .
* S D. R afae l G ra s  y  Solde.vila, I . . . .
•i D. F é lix  E c h a u x  y  G u in a r t ..............
I  D. Jo sé  G a rc ía  y  A lo n s o ...................
8 D. Jo sé  G óm ez d e l O lm o  y  G u e rra .
9 D. C á rlo s  d e  L a ra  y  G ü i r a s ...........
19 D. A nton io  S a n  M a r t in  y  M o n te s, I.
I I  D. D iego  L a to rr e  y  V ázq u ez ............
12 D. .José L ozano  y  T o r r e i r a ..............
13 D. M a ria n o  G a rr ió  y  A le d o ...........
l i  D. M ig u e l G a rb iso  y  M a y o r a ____
15 D. M a ria n o  B e rru e z o  y  M o ra le s ..  
15 D. J o a q u ín  R om ero  y  S iv ila , G . . .  
15 D. J o a q u ín  A v e lla  y  G a s a s ..............
18 D. Jo sé  T o lczan o  y  B e ltr a n , I . . .
19 D r. D. J u a n  P e rez  y  G a rc ía , I . . .
20 D. J u a n  M ole y  M uzio , G .................
21 D. A nton io  J im én e z  y  G u in e a , G.
22 D. P ed ro  R o n  y  B a d in a ..........
23 D. M an u e l G h o q u e t d e  I s la  y  E s-
ta r iq u e , I ...............................................
i  D. J u a n  B a u tis ta  P é n d o la  y  Ro-9,1
mero..................................................
25 D. José Gabarron y  Limbao..........
V26 D. José Montaut y  Roco..................
25 D. Angel Rey y  do Morales, I . . .
28 D. Francisco Ferral y  M ateos... •
29 Dr. D. Ricardo Gbesio y  A ñeses..
30 D. Domingo Pazos y  Martínez. . .
31 D. José Garmona y  Victoria..........
32 D. Francisco Alonso y  Parra, I . .
TIEMPO 
de serTicio 
efectivo.
A u « s.
FECHA
del
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6 . 3 2 Set. 18b7.
6. 3 16 Idem.
6 . »> 3'D ic.
b . 10 17 Feb. 18b8-
b. 10 Idem.
b. 10 Idem.
b. 10 Idem.
b. 10 Idem.
b. 10 Idem.
b. 10 Idem.
b. 10 Idem.
b. .10 Idem;
b. .10 Idem.
b. 2 16 Oct.
5 . 2 Idem.
b. 2 Idem.
b. 2 Idem.
b. 2 Idem.
4 . 6 1.*  .Tulio 18b9.
4 . 6 Idem.
3. . 9 7 Marzo 1860.
3 . . 9 Idem.
3. . 4 17 Agt.”
3 . . 4 Idem.
3 . .  4 Idem.
3. .  4 Idem.
3. .  4 Idem.
3 . .  4 Idem.
2. .10 7 Feb. 1861.
2 . .10 Idem.
2 . .10 Idem.
2. . 3 12 Set.
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39 D. Vicente López y  G o n zá lez ... .  1 . .  7 16 Mayo 1862.
34 D. Balbino García y  Ojaldo........  1 . .  7 Idem.
33 f). Fulgencio Vilar y G arcía .. . .  1 . .  3 10 Set.
36 D. José Gómez y  Arce..................  1 . .  3 Idem.
37 D. José Pareja y  Rodríguez........  1 . .  3 Idem.
38 D. Claudio López y  Pórtela........  1 . .  3 Idem.
39 D. Rafael Lestache y  Rodríguez. 3 . .  1 13 Nov.
40 O. Miguel Pina y  Castillon........  1 . .  1 27 Idem.
41 D. Francisco de Paula de la Vega
y E lo r d u y . .. .................................  1 . .  1 Idem.
42 D. Ricardo López y  G aliano... .  . 1 . .  1 Idem.
43 D. Marcelino Arean y  Q ueijas.. 1 . .  1 Idem.
44 D. Ramón Pascual y  N in .............  » . .  4 14 Agt.° 1863.
43 D. Celso García-Monge y  Jiménez-
Navarro...........................................  >>.. 4 Idem.
46 D. Miguel Torijay E scrig............  » . . 4 Idem.
47 D. Francisco de Paula Rodríguez
y García..........................................  » . .  4 Idem.
48 D. José García y Rosique..............  » . .  4 Idem.
49 D. José Fortea y  Baixauli.............  » . .  4 Idem.
30 D. Antonio de Salas y  N avas. . .  » . .  4 Idem.
31 D. Antonio López de Illana y  Car­
r il lo ..................................................  » . .  4 Idem.
32 D. Manuel Ruiz de Somavía y
Ramos...............................................  » . .  4 Idem.
53 D. José Bassa y  Darder.......................................  » . .  1 14 Agt.°
34 D. Eusebio García-Monge y  Ji-
menez Navarro......................................... 1 Idem.
33 D.
56 D. ,
37 1).
58 D. .
39 D.
60 D.
61 D.
62 D.
63 1).
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64 D.
65 D.
66 D.
67 D.
68 D.
69 D.
70 D.
71 D.
72 D.
73 D.
74 D. 
76 D.
76 D.
77 D.
78 D.
79 D. 
30 D.
81 D .
82 D.
83 D .
84 D. 
8!i D.

CUERPO ECLESIÁSTICO
DE LA ARMADA
PoK Real decreto de 8 de Noviembre de 1848 se dignó S. M. 
restablecer el cuerpo eclesiástico de la Armada.
Por Reales órdenes posteriores consta dicho cuerpo de tres te­
nientes vicarios, veintiocho primeros capellanes, treinta y  seis se- 
p n dos, cuatro sacristanes y  nueve monacillos, siendo su superior 
jefe eclesiástico el vicario general de los ejércitos y  armada, y  sus 
inmediatos los tenientes vicarios de los departamentos, debiendo dis­
frutar estos el sueldo de veintiunmil reales anuales; los primeros 
capellanes el de siete mil doscientos, y  los segundos el de seis mil, 
roas la asignación correspondiente cuando se hallen embarcados.
Para s^u ingreso ó entrada en el cuerpo precederá concurso de 
Oposición, que se celebrarán en Madrid ó en las capitales de los 
'lepartamentos.
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CUERPO ECLESIASTICO
DE L ül a r m a b a .
TIEMPO 
(le servicio FECHA
NOMBRES r  CONDECORACIONES. efectivo. del
— último asceosOr
A d q i ,  Meses.
YICAllIO GENERAL
OE LA ARMADA, Y  DELEGADO APOSTÓLICO.
1 El Exorno, é limo. So. D: Tomás 
Iglesias y  Balcones, Patriarca 
de las Indias...................................
AUDITOR GENERAL
DEL VICARIATO.
1 Sr. Dr. D. Marcos Aniano Gonzá­
lez, C c., deán’ de la catedral de 
la Habana, capellán de honor y  
predicador de S. M..............
SECRETARIO DEL VICARIATO.
1 Sr. D. Bernardo Rodrigo y  López, 
capellán de honor y  presbítero 
de la órden de Montesa___ . . .
TENIENTES DE VICARIO
GENERAL.
1 Dr. D. Ricardo Amezaga, capellán
de honor honorario de S. Sí—  1 4 . .  8 2 .1II lio 1832.
mNOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
eleclivo.
A b o i . H ese* .
FECUA
del
úUimo ascenso.
2 Dr. D. Miguel de Aparici y  ZuLel-
dia, I. c. n., G...............................
3 Dr. D. José Solis y Castaño..........
6 . . 25 Ag. 
21 üct.
1857.
1 8 a
PRIMEROS CAPELLANES.
1 D. Luis V arelay Montero, I ___  33 .
2 D. Vicente Almendro y  Nieto___  15.
3 D. Jerónimo Rivera y  del Campo. 13.
4 D. Simón Fernandez y  Saracho.. 13.
5 D. Francisco M endezy Zamora, I. 33.
6 D. Serafín Diaz y  Villar.................  36.
7 D. Juan de Palma Isola................... 4 .
8 D. Antonio del Rio y  A n d u y a ... 24.
9 D. José Montijano y  Riva___ . . . .  23.
10 D. Antonio Frenero y  Lúea...........  12.
11 D. Vicente Alcayde y  Alcayde, 1.,
C .......................................................  24.
12 D. Valentin Marlinez Reinaldos.. 12.
13 D. Jacinto Pol y  Rio........................ 11.
14 D. Jerónimo López y  Rios.............. 11.
15 D. Julián de Linage y  Amézaga. 9.
16 D. Francisco Mellado y Jiménez.. 8 .
17 D. Ildefonso de Luna y  López___  8.
18 D. Francisco Mon y  Das G o ces... 7 .
19 D. Manuel Valmayor y  P ard o ... .  7.
20 D. Silvestre Perez de Lema y  Ron­
zas ...................................................... 7 .
21 D. Valentín Acosta y  Codecido.. .  7.
22 D. Mariano Nieto y  Gómez, 1.........  7.
23 D. Julián Rodríguez y Freirc.........  6.
24 D. Tomás Santos y Fernandez, 1. 6.
25 D. Vicente Tórmo y  Guzman___  6 .
26 D. Antonio González y  Varóla___  6 .
27 D. Constantino Villamil y  Paredes. 5 .
28 D. José Rodríguez Pájaro . ............  5.
. 1
1 
. 9 
. 2
. l ’Ó 
. 1 
, 7
. 7 
. 4 
. 4 
. 2 
, 4 
, 9 
. 9 
,10 
.10
. 7 
. 4 
. 2
6 Dic. 1842, 
4 Mayo 1847,
7 Julio 1852,
8 Dic. 1853, 
24 Nov. 1854,
4 Enero 1855, 
12 Abril 1859, 
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
11 Abril 18C0, 
29 Nov.
Idem. 
Idem.  ^
14 Junio 1862,
Idem, 
14 Ag.“ 
10 Sét. 
22 Oct. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.
1863.
o
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A no s. Meses.
FECHA
del
úUimo ascenso.
S. 8 12 Abril 1839.
4 . 11 ' Idem.
4 . 11 Idem.
4 . .11 Idem.
4 . 6 20 Julio
4 . >> 1.” Dic.
4 . Idem.
4 . . >> Idem.
4 . . >í Idem.
4 . . Idem.
4 . . Idem.
3. 1 29 Nov. 1860.
3. 1 Idem.
3 . 1 Idem.
3 . 1 Idem.
5 . . 6 13 Dic.
2 . . 3 22 Oct. 1861.
2 . 3 Idem.
2 . 3 Idem.
2 . 3 Idem.
1 . 6 14 Junio 1862.
1. . 6 Idem.
1 . . 6 Idem.
1 . . 6 28 Idem.
1 . . 5 27 Ag.»
1 . . 4 6 Set.
42 . , »J 7 Julio 1863.
10 D.
11 D.
12 D.
13 D.
14 D. 
l.'i. D.
16 D.
17 D.
18 D.
19 D.
20 D.
21 D.
22 D.
23 D.
24 D. 
23 D.
26 D.
27 D.
28 D.
29 D.
30 D.
31 D.
32 U.
33 D.
34 1). 
33 1). 
36 D.
SEGUNDOS CAPELLANES.
1 D. Carlos Plá y  E rige.................
■ 2 D. Víctor Salgueiro y  Vázquez..
3 D. Antonio Moreda y  Sánchez.
4 D. José López y  Andrade............
3 D. Bernardo Iglesias y Ríos, I .
6 D, Alanasio Merchan y  Rico. . .
7 D. Emeterio Sánchez y  García.
8 1). Marcial Sohrido y  G arcía..
9 D. José Suarez y  Méndez..........
Ignacio Hernando y  Vallejo. 
Francisco Portea y  Navarro. 
Rafael Cabrerizo y  Sánchez 
Clemente Serrano y  B onet..
Pablo Ayala y  López............
Miguel Perez y  Losada..........
Manuel González y  Fernandez 
Francisco Guerrero y  Pereiro
Antonio Otero y  López.........
Miguel Abalo y  Consuelo. .
José Moiron y  Morete...........
Arcángel Armesto y  Vinuesa. 
Juan Carnero y  Calvo 
Manuel Fernandez y  Peleteiro 
Roque Picado y  Vázquez,
Vicente Rodríguez y  Tornos 
Ensebio Criarte y  Varela.. .  
Baltasar Martin y  Ruiz___
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CDERPO J lI R lD I C O -f f i lT A R
E. íte cuerpo, según el Real decreto orgánico de 8 de Abril de
1857 y  Real órden de S de Agosto de 1858 que lo modifica, se 
compone de seis auditores, diez asesores de primera clase, veinti­
cuatro de segunda, seis fiscales de auditoría, diez de juzgados ó 
asesorías de primera clase, veinticuatro de segunda y  los asesores 
ác distrito correspondientes con aplicación á los destinos siguientes;
En cada uno de los juzgados de la corte, tres departamentos 
peninsulares y  apostaderos de la Habana y  F ilipinas, babrá un 
auditor y  un fiscal, debiendo relevárselos de la Habana y  Filipi­
nas á los seis años por los de departamento á quienes corresponda 
por antigüedad, y  las vacantes que estos dejaren serán ocupadas 
por los relevados.
. Eos diez asesores de primera clase, con los fiscales correspon­
dientes, servirán los juzgados do los tercios y  provincias marítimas 
de Cádiz, Sevilla, Málaga, Ferrol, Santander, Vigo, Cartagena, 
Valencia, Barcelona y  Mallorca, y  los veinticuatro asesores y  fis­
cales de segunda clase los de las demas provincias de España y  
ultramar.
Para cada uno de los distritos en que están subdivididas las 
provincias marítimas de la Península, Islas adyacentes y  Ultra­
mar, se nombra un asesor, denominado de distrito. ^
io s sueldos, consideraciones y  órden de ascenso que á cada 
clase corresponden, se designan en el citado Real decreto orgá­
nico.
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m PO  JURiDMLlTAR DE LA ARMADA.
Departamentos y apos-
SEÑ O R ES AU D ITO R ES.
1 D. ,Iosé de Galvez y  Alvarez, I . c. n . . .  Cádiz.
2 D. B a rto lo m é  M a rlin e z  é  In g lé s ................ C ád iz .
R D. A n ton io  Q u in te ro  y  P a rd o .....................  F e rro l.
4 D. Mariano Perez y  tu zaré .................. ... Madrid.
5 D. R afae l d e  A g u ila r  y  A n g u lo , t e . . .  R a b a n a .
6 D. F u lg en c io  T e ru e l  y  V i l la l ta ..................  C a rta g e n a .
SEÑORES FISG ALES DE AUDITORIAS.
1 D. Pablo topez do la Higuera..................  Madrid.
2 D. Jo sé  de  A r r ie ta ..............................................  F ilip in a s .
R B. J u a n  Z uazo  y  R e n d e n ...............................  H a b a n a .
4 D. In d a lec io  R u b ín  d e  V e la z q u e z , a u d i ­
to r h o n o r a r io .................................................... F e rro l.
é D. Jo sé  R o m ero  y  V il la n u c v a .....................  C ádiz .
fi D. ' C a rta g e n a .
1
ASESORES DE PRIM ERA CLASE. Tercios y rroTincla».
1 S r. D. F ra n c is c o  d e  P a u la  F o r s  de  C asa-
m a y o r , au d ito r  h o n o r a r io .........................  B a rc e lo n a .
2 S r. D . R am ó n  S o lan o  Alvear, C ., t ,  y
o tra s , id .  i d ....................................................... S a n ta n d e r .
R Sr. D. Francisco Javier Romero, id. id . Cádiz.
4 S r. D. F ra n c isc o  P o n  v  B o n e t, id .  i d . . . M allo rca .
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Tercios y protincias.
5 Sr. D. Miguel Orlíz, auditor honorario. Sevilla.
6 Sr. D. Francisco Bouza y  Pomos de Era-
so , fiscal honorario................... .............. Ferrol.
7 D. José Vignote y  Blanco, auditor ho­
norario........................................................  Málaga.
8 D. Juan Laharta y  Raña............................  Valencia.
9 Sr. D. José Vargas y  Millan, auditor
honorario................................... ------------ Vigo.
10 D. Joaquin Molina y Oros.......................  Cartagena.
A SE SO R E S DE SE G U N D A  CLASE. Provincias.
1 Sr. D. Manuel de Guendica y  Busta-
mante, fiscal honorario..........................  Bilbao.
2 Sr. D. Narciso Pagés y Prats, id. i d . . .  Palamós.
3 Sr. D. Bartolomé Mereadal y  Pons, au­
ditor honorario.......................................... Mahon.
4 Sr. D. Eduardo^üermosilla y  Lozano,
id. i d ..................................................... .. Corufia.
5 .Sr. D. Ramón Aragonés y  Serrano, fis­
cal honorario........................................ Tortosa.
6 D,. Félix Santo Domingo y  Zuazo Navas. San Sebastian.
7 D. José Riguer...............................................  Ibiza.
8 D. Manuel de Cora y  Pasaron...............  Rivadeo.
9 D. José Hontoria y  Tésanos...................... Sanlúcar.
10 D. Juan Jiménez................... .......................  Algeciras.
11 D. Sixto Botella y  Bclda............................  Almería.
12 D. Juan Vergara y  García........................ Trinidad de CaM
( nombrado).
13 D. José Coma y  Santacana.......................  Tarragona.
14 D. Manuel Valdes y  Linares..................... Puerto-Rico,
15 D. Atilano Romay y  Fandiño..................  Villagarcía.
16 D. Joaquin Navarro y  Sam an é... ¡ . . . .  Habana.
17 D. Francisco Fernandez y  Mota..............  Alicante. .
18 D. Fernando Pérez Miranda...................... Nuevitas.
19 1). Antonio Viada y  Ramón.....................  Mataré.
20 D. Elias Monis..............................................  Huelva.
21 D. Rafael Herrera y  de la Puerta. . , . .  Gijon.
22 D. Rafael Tornes y  Causo.................. .... Santo Domingo.
23 D. Domingo Darmanin..............................  Canarias.
24 D. Francisco Pelayo V igil........................ San Juan de W*
Remedios.
FISCALES DE A SE SO R IA S DE PRI­
MERA. CIASE.
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Tercios y prorincias.
1 D. Joaquín López y  González................  Sevilla.
2 Sr. D. Juan Doronzoro, auditor hono­
rario............................................................. Cádiz.
3 D. Luis Soubiran y  Torres.....................  Málaga.
4 D. Miguel Comas y  Torrens.....................  Barcelona.
5 1). Ramón Mille y Escobar.......................  Ferrol.
6 D. José Bacelar y  Perez.......................... Vigo.
7 D. Tomás Guasp y  Cortos........................ Valencia.
8 D. Bartolomé Ferrer y  Perelló................  Mallorca.
9 D. Antonio Quesada y  Lledó................... Cartagena.
lo D. Juan Vergara y  G ard a , asesor de
segunda clase............................................  Santander (en co­
misión).
FISCALES DE A SE SO R IA S DE S e ­
gunda  CLASE. Provincias.
1 D. Antonio Borras.......................................  Mataré.
2 D. Casimiro de Ariz y  Allende Salazar. Bilbao.
3 D. Diego Amigo de Ibero.........................  Tortosa.
4 D. Joaquín Ferrer.......................................  Palamés. .
5 D. Francisco Orüla.....................................  Mahon.
6 D. Andrés de la Caballería y  Ley.........  Bivadeo.
7 D. Manuel Salgado y  Cubillo................  Yillagarcía.
8 D. Antonio Angioleti................................... Sanlúcar.
9 1). José Trujillo............................................  Canarias.
10 D. Ruperto González Ríos y Meana___  Gijon.
11 D. José Virgili y Boque............................  Tarragona.
12 D. Roque de Sotolongo............................... Trinidad de Cuba.
13 D. Bonifacio del Valle................................  Nuevitas.
14 D. Carlos Jover...........................  Alicante.
la  D. Francisco de Mora y  Garda.........  llnelva.
16 D. Juan Berruezo y  Torres............. .. Almería.
17 D. Valentín Moreno y  Curiel............... Corufia.
18 D. José Valdés y  Valdés..................  Algeciras.
19 D. Juan Ncpomiiccno Tejera y Tejada. Sanio Domingo.
20 D. Bernardo Selleras y  Colomer...........  Ibiza.
21 D ................................................. ...................... San Sebastian.
“2 D .................................. ..................................... Habana.
23 D ...................................... Puerto-Rico.
“4 D......................................  Remedios.
1 4
mD istritos.
A SE SO R E S DE DISTRITO .
Puerto deSaata Ma- j pei.^ando Yelo. 
n a .......................... >
Puerto Real.............. D. José déla Cuesta.
Chiclana................... D. Pedro Monti y  Sprela.
San Fernando.......... D. Manuel de la Maza y Pedrueca.
Conil y  Vejer..........  D. Juan Borrego.
Tarifa........................  D. Domingo Vázquez y  Romero.
Ceuta.......................... D. José Catalan.
Puente M ayorga .. D.
lEstepona................... D. Ildefonso Fernandez de Casas.
Mijar Y Fuengirola. D. Ventura Moraga.
Marbella.................... D. Antonio Casanova y  Solís.
Velez-Málaga.......... Sr. D. José Fernandez del Castillo, auditor
honorario.
Nerja y  T orróx... .  D. José María Cordero.
Almuñécar...............  D. Gonzalo Muller,
Motril. ..................... D. Francisco Bellido y  Leal.
Castell de Ferro . . .  1). '
Albuñol.....................  D. Eduardo López j  Cabriole.
Adra...........................  D. .José María Guecios.
Roquetas...................  D. Joaqiiin Ramón García.
Coria y Puebl a . . . . D. Francisco de P. Escudero.
Rota............................ D.
Isla Cristina............  D. Juan García Moreno.
Cartaya y  Le pe . . .  D. Francisco Roano y  Auroria.
Ayamonte.......... . D. Anselmo Perez y  Tobía.
Mogiier.....................  D.
Gran Canaria.......... D. Ignacio Diaz.
Orotava.....................  D. Francisco Fonte.
Galdar......................  D. José Armas.
Lanzarote................. D. Blas Coll.
^'pMrnas™'.
Ares...........................  D. Ruperto Roberet y  Marty.
Santa Marta............  D. .losé Romero y  Guinzo. ,
S a d a . . . . . ............... Sr. D. Ramón García y  Rodríguez,
bonorqj'io.
Jíalpica...................... D. José Jovia y  Varela.
Caraarifias................  D. Faustino Lastres. .
Muros........................ D.
Corcubion................  D. Ramón Lires de Caamafio. '
2il
Dislrilos.
'^ivc.ro.......................  D. Pablo López de Haro.
•'íavia.......................  D. Celestino Alvarez Durante.
Ilayonay laGuardia. D. Manuel Suarez de Puga.
líedondela................. D. Jacobo y  Figueroa.
Cangas......................  D. Manuel Casas y  González.
Clarín........................  D. Joaquín Villa y Godoy.
Aldam....................... D. J J
Caramiñal................. D. Emilio Tato y  Martínez.
Padrón.....................  D. Silverio Fernandez y  Nuñez.
JJaya.......................  D. Manuel Martínez y Fernandez.
Snngenjo................... D. Manuel Sueiro y  Moas.
Ca.ítrourdiales.........  D.
'baquera^ Eduardo González de Cossio.
Sontoña....................  D. Manuel Ortiz y Vierna.
Ciidillero...................  D. José González.
j'tianco..................   D. Demetrio de Oices.
Planes.......................  D. Bernardino Díaz de Rivera.
¡livadesella............. D. Ramón Prieto y  Acha. •
Pazones.....................  D. José Abao y Peón.
Avilés........................  D. Cíirlos Palacios y  Martinez.
Mcizarron................... D. Adolfo Lardin y  Veles.
San Javier................  D. Francisco Sandoval y  López.
barrucha.................  D. Antonio Ballesteros y  Segura.
Aguilas.....................  D. Juan Mariano Poyatos;
¡uénia.......................  D. Vicente Boi dehore.
Porrevieja................. D. Agustín Salom y Boyria.
Villajoyosa............'. D. José Lloret y  Porez.
Sania Pola................  D. José Rodríguez y  Sánchez.
Altea y Calpe.......... D. Martin Martinez Beneyeto.
benidorme................  D. José Ors y  Chorro. '
Castellondcla Plana D. Nicolás Gil y  Font.
bullera.......................  D, José Sapiña.y Cerberó.
Ainaróz.....................  D.
San Carlos de la Rá- ¡ x.
. p i t a .......................... P -
badalona................... D. Luis Pons y  de Fnster.
í'tgus........................  D. Felipe Font y  Talp.
‘«asnou...................... D. Cloi indo Hoter é Iseren.
Arenys de Ma r . . . .  D. Buenaventura Aran y  Viez.
Plore t......................... D.
**i'tues. . . ............  D. Juan Cabañas y Rabasa.
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D istritos.
Malgi-at...................... D.
Villanueva y  Geltrú. D. Teodoro Creus.
Vendrell....................  D. Feliciano Sanz y  Dalman.
Cambrils...................  Sr. P. José Montagut y  Pedret, auditor ln>
norario. -
Selva..........................  D. Rafael Pujarmisde.
Escala........................  D. Francisco Maranger.
Palafrugell.- -------- D. Francisco Monserrat.
Cadaqués..................  D. Ignacio Baitg y  Ordix.
SanFeliúdeGuixols. P . José Suñer y  Paxot.
Rosas.......................... P . Narciso Fagés de Roma.
Andracli...................  P . Ramón Vallespin y  García.
Alcudia.....................  P . Guillermo Mas y  Vaquer.
Felanich....................  P . Pamian Yidal y  Salrá.
Sóller..........................  P . Jaime Perelló y  Roscli.
Ciudadela................... P. Pedro Tartavull y  Eimar.
Regla..........................  P . Juan González Guerra.
Matanzas...................  P . Ramón Silveyra.
Cárdenas...................  P . José Zabala.
Batabanó...................  P . Joaquin Pórtela, I.
Mariel........................ P . Antonio Campo.
Bahia-Honda...........  P . Francisco Valdés y  Mendoza.
Mantua...................... P .
La Mulata.................  P .
Filipinas.................... P . Francisco Rivera y  Pérez.
La Chorrera............  P .
Cienfuegos................  P . Francisco Javier Urrutia.
Ve r t i e n t e s . . . . . . . .  P.
Santa Cruz..............  P .
Santiago de Cuba. D.
Sagua la Grande.. .  P. José Rodríguez.
Laguna de Moren.. P.
Guanaja..................... P . Manuel Pifia.
Gibara.......................  P . José Alvarez.
Manzanillo................  P . Juan Sánchez Izaguirre.
Baracoa.....................  P . Apolinar de Bazo y Uevia.
Aguadilla.................. P.
Mayagües.................  P . Sebastian de las Peñas.
Ponce.........................  P . Jobé Vargas.
Salinas de Coamo.. P.
Guayama..................  P .
Naguabo...................  P.
DIRECCION DE H ID R O G R A F IA .
. lisie establecimiento , situado en Madrid, tiene por objeto la 
cunstniccion y  grabado de las cartas y  planos bidrográlicos nc- 
lícsarios para nuestra navegación y  comercio, la publicación de 
los derroteros convenientes para ilustración de dichas cartas y 
planos, y la de todas las noticias de interés para la segnridad 
líelos navegantes, como el establecimiento do faros, boyas, el 
ilcscubrimiento de bajos, bancos, corrientes, &c., y otras obras da 
Marina. .
J e f e  ij  D i r e c lo r .
ün D. b’rancisco Chacón y  Orta, capitán de navio.
O fic ia l d e  d e ta l l .
O. Pedro Ruidavets y  Tudury, teniente de navio.
C o n ta d o r .
1^- Nicolás Garcia y  Diez, oficial primero del cuerpo administra­
tivo de la armada. ■
D e p o s i ta r io  d e  e fe c to s .
Antonio Badolato y  Enrúiucz, comisario de guerra de marina 
honorario, C ., y otra.
B ib lio te c a r io ^  '
Sr. D. Juan Lobo y Síalagaraba, Secielaiio honorario de S. M.
, R e d a c to r e s - I r a iu c lo r e s .
I). Gonzalo de Murga y  Mugárlegui, alférez de navio que fue de 
la armada.
D. Salvador Llegat y  Lobo, alférez de navio, en comisión. 
D e lin e a d o r e s .
1. * D. Juan Noguera y  Rojas, alférez de navio graduado.
2. ' D. Francisco Bregante y  Orbay, id.
3. ' D. Salvador Bregante y  Orbay, id.
1. ' í . °  D. Martin Fcrreiro y  Peralta.
2. " 4.“ D. José Riudavets y  Monjo.
3. “ 4.* D. Tomás Bryant, alférez de navio, en comisión.
D e lin e a d o r e s  s u p e r n u m e r a r io s .
D. José Lorenzo y  Vázquez.
U. Miguel Angles y  Viclor-y.
G r a b a d o r e s .
1. ° l.° D. Juan Eslruch y  Alabcrn.
2. ° l.° D. Eduardo Fungairiño y  de la Peña.
1. “ ’i . '  D. Manuel Rodríguez y  Pujaelrio.
2. “ 2 .“ D. Ignacio Tubau y  Albcrt.
3. * 2 ° D. Pedro Ortigosa y  Casado. i
G r a b a d o r e s  s u p e r n u m e r a r io s .
IL Estéban Perez y  Perez.
D. Eduardo Hornero y  Lampú.
E3CÜEL.4 DE GRAB.VUORES.
2i4
P r o f e s o r .
D. Juan Noguera y  Rojas, alférez de navio graduado, primer de­
lineador.
Í 1 3
A lu m n o s .
D,
Un primer escribiente, D. Antonio Pérez, alférez de navio 
graduado.
Un segundo id.
Un tercero id.
Un cuarto id.
Además está dotado el establecimiento con
Un portero.
Dos mozos.
La Dirección de Hidrografia tiene depósitos surtidos de todas 
sus obras en Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Carta­
gena, Ferrol, Gijon, Habana, Lima, Mabon, Málaga, Manila, 
l*alma de Mallorea, Puerto-Rico, Santa Cruz de Tenerife, San­
tander, San Sebastian y  Valparaiso.
Los oficiales de la Armada y  los capitanes y  patrones de los 
l'uques mercantes españoles deben usar, según está prevenido por 
Reales órdenes, las cartas que publica esta Dirección de Hidro­
grafía con preferencia á las extranjeras; y  tanto los unos como 
los otros, y  los capitanes de puertos, tienen obligación de avisai' 
al director del establecimiento, bien directamente, ó por conducto 
de sus jefes respectivos, los errores que noten en las cartas, los 
bajos y  sondas que descubran, y  todas las observaciones que hagan 
en sus viajes y  puedan contribuir asi á la perfección de las car­
tas y  derroteros, como al conocimiento de la geografía física 
del mar. ’
OBRAS PUBLICADAS POR ESTE ESTABlEClMIEPiTO EN I8G3.
C a r ta s  y  p ia m o s .
Número 194. Carta del estrecho de San Bernardino; escala, 
el grado igual á 0’I86. '
Núm. 384. Plano del puerto de Santiago de Cuba; la milla. 
Igual á 0'118.
Núm. 470. Hoja quinta de la carta general del Océano Pa­
cifico; escala, el grado igual á O’ü l l .
Núm. 479. Carla de China con las islas Formosa y  Luzon; 
escala, el grado igual á 0’ü69.
Núm. 480. Plano de la bahia de Algoa; esca la , el grado 
I g u a l  á 0’073.
Núm. 481. Carta de Chi na, desde el golfo de Siain á cabo 
Balangan y  estrecho de B alahac; escala, el grado igual á 0'068.
Núm. 482. Carta de la bahía de Manila y  sus inmediacio­
nes; escala, el grado igual á. 0'816.
Núm. 483. Hoja primera del estrecho de Macassar; escala, 
el grado igual á 0143 .
Núm. 484. Hoja segunda de id. ; e sca la , el grado igual á 
01 4 3 .
Núm. 483. Carta del estrecho do Singapoorc; esca la , la milla 
igual á O’O ll.
Núm. 486. Carta de las islas al E. de Java,  desde Lumbar- 
ra á Timor; escala , el grado igual á 0 1 3 4 .
Núm. 487. Carta de las islas al E. de Java y  parte de los 
mares de Arafura y  Banda ; escala, el grado igual á 0,068.
Núm. 488. Carta de las islas y  mar de Java; escala, el grado 
igual á 0’067.
Núin. 490. Hoja segunda del estrecho de Torres ; escala , el 
grado igual ú 0’372.
Núm. 492. Plano del puerto de Sagua la Grande; escala, la 
m illa igual á 0’0373.
Núm. 493. Carta do la parte occidental de las i.slas Luzon y 
Mindoro de punta Capones á isla Il in; esca la , el grado igual 
á 0’172.
Núm. 494. Carta del paso entre las islas de Mindanao y  Cé­
lebes; esca la , el grado igual á 0147 .
Núm. 493. Carta del estrecho de M acassar, con los pasos de 
las Molucas y Pitt; escala el grado igual á 0'067.
Núm. 496. Plano de Cayo Hueso y  sug inmediaciones; escala, 
la milla igual á 0'036.
Núm. 497. Plano de la Silanga ó canal de la Isabela; escala, 
la milla igual á 0187 .
Núm. 498. Carta del estrecho de Malaca y  de la costa occi­
dental de Sum atra; esca la , el grado igual ú 0’067.
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C a r ta s  y  p l a n o s  c o r r e g id o s .
Núm. 38. Carta de las costas del seno mejicano y golfo de 
Honduras , publicada en 1836.
Núm. 113. Carta del seno mejicano, con parte de Cuba y 
canales adyacentes, publicada en 1836. '
Núm. 155. Carta particular de la isla de Puerto-Rico, pu­
blicada en 1842.
Núm. 190. Carta de Puerto-Rico y  parte de Santo Domingo, 
iniblicada en 1848.
, Núm. 201. Plano del puerto de Zebú, publicado en 1850.
Núm. 222. Carta de Santo Domingo con los desemboques, 
publicada en 1856.
Núm. 228. Carta de la isla Jamaica y  parte de Cuba, p u ­
blicada en 1857.
Núm. 251. Carta de la costa S.-de la isla de Mindanao, pu­
blicada en 1859.
L ib r o s .
Anuario de la Dirección de Hidrografía, primer a ñ o ; con 
uulicias de las islas, bajos y  otros escollos nuevamente descu­
biertos; los faros encendidos durante el año de 1862; boyas y 
'’alizas establecidas durante dicho año; descripciones hidrográ- 
licas, y  diversas materias útiles al navegante, con las tablas 
(le partes meridionales en el esferoide.
Derrotero de las islas'Marianas.
Idem (le las islas Malvinas.
Primer tomo del derrotero d é la s  islas Antillas, que com- 
pieiide la descripción de las m ism as, la de las Lucayas y costa 
Oriental de la Florida.
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OBSERVATORIO DE MARINA
SAN F E R N A N D O .
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efeciivo. del
A d o s .  M etes .
último ascenso.
I n s p e c to r .
El Excmo. Sr. Ministro de Marina. 
S u b in s p e c to r .
El capitán general del departamento de 
Cádiz.
D i r e c to r .
ár. D. Francisco de Paula Márquez y
3 3 . .  1  9 .lidio 181)0.lloco, capitán de navio..
P r o fe s o r e s  j e f e s  d e  s e c c ió n .
11. Enrique Garrido y  García, alférez 
de navio honorario...............................  1 6 . .  2 28 Nov. 1882.
1).
n,
1) .
P r o f e s o r  d e  l i t e r a tu r a  é  id io m a s .
ll. Eduardo Benot y  Rodríguez ................  6 . .  3 21 J u l i o 1 8 3 7 .
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>iOMl!RES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
P r o f e s o r  d e  d ib u ja . .
D. José Sánchez y  Márquez...................  I S . .  7 19 Mov.
P r o f e s o r  d e  q u im ic a  é  h i s to r ia  n a tu r a l .
D. Francisco de Paula Medina y  Gu­
tiérrez, primer ayudante de sanidad 
militar de la armada............................. 1 0 . .  9 14 Set. . 1851).
SECCION DE FISICA.
. O b s e r v a d o r e s .
P r im e r o .  D.
S e g u n d o . D. Francisco Peña y  O tero.. 8 . .  3 22 Nov. 185'J.
T e r c e r o .  D.
C u a r t o . ,  ü . José López de Ayala y
Herrera...................................  1 . .  >> 9 Dic. 1802.
A s p ir a n te s .
D. Francisco Berlanga y  Córdoba-----  ! . . . • »  l.°  Fcb. 1863.
d '.
D.
SECCION DE ASTR0N0.il lA.
O b s e r v a d o r e s .
P r i m e r o . .  D. José Ruiz Chapeleta, te­
niente de navio honora­
rio .............................. .. 1 8 . .  ,S 22 Nov. 1859.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTicio 
efcclÍYO.
FECHA
del
-áltimo ascenso.
S e g u n d o . . D. Andrés de la Flor y  Ma­
cla, alférez de navio hono­
rario......................................... 1 6 . .  2 22 Nov. 18o9.
T e r c e r o . . D.
C u a r t o . .  D.
A s p i r a n te s .
. José Peña y  G arcía..
SECCION DE EFEMERIDES.
t . .  5 27 Junio 1862.
C a lc u la d o r e s .
1 . ° S e g u n d o .  D. Cristóbal Sánchez de
la Campa y  Velazquez, 
alférez de navio hono­
rario.................................... 1 8 . .  3 14 Nov. 1834.
2. ' S e g u n d o .  D. Ignacio Poch y  Bonavia,
alférez de navio hono­
rario..................................... 1 6 . .  2 22 Nov. 1830.
T e r c e r o ___ D. José de Casaux y  Le-
ceta, alférez de navio'
honorario.............................1 3 . .  11 Idem.
^ ■ " T e r c e r o . D. Vicente Moreno y  Gar­
c ía , alférez de fragata
honorario.............................1 1 . .  » Idem.
C u a r t o ___  D. Félix Bouyon y  Rubio. 7 . .  2 Idem. .
’2.’ C u a r t o .  D. Marcelino Diaz y  Gar-
. c í a ................................................  3 .1 1  Id e m .
A s p i r a n te s .
B- Manuel Yillena y  Montes......................  3 . .  9 17 Enero 1860.
D. .\nselrao de la fuente  y  Gutiérrez. 3 . .  9 Idem.
NOMBRES Y CONDECORACIONES
TIEMPO 
(ie servicio 
efectivo.
FECHA
' del
dltimo ascenso.
D. Francisco Rosado y  Cruz de Torres. 1 . .  8 3 Marzo 1862.
D. Francisco Casas y  Magariño.......... 1 . .  8 Idem.
D. Manuel Márquez y López.................  1 . .  8 Idem.
SECCIO.^ DE ESTUDIOS SUPERIORES.
P r o f e s o r  d e  M a t e m á t i c a s .
D. José Montojo y  Salcedo, teniente de 
navio...........................................................
O f ic ia le s  a lu m n o s .
D. Manuel Vial y  Fúnez, teniente de
navio...........................................................
D. Rafael Pardo de Figueroa y  de la
Serna, alférez de navio.......................
D. Fabian Montojo y,.Salcedo, id. id . 
D. José Gómez Yusas y  Simón, id. id  
D. Manuel Villavicencio y  Olaguer
Ídem id ....................................................
D. Luis Pastor y  Landero, id. i d . . . .  
D. Juan Montojo y  Salcedo, id. i d . . . 
D. Pelayo Alcalá Galiano y  López
Ídem id ..................................................
D. Juan Viniegra y  Mendoza, id. id
C o n ta d o r .
D. José Gener y  Lozano, oficial pri­
mero. ..... ..................................................
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TIEMPO 
de serTicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A o o f. M etes.
último ascens».
R e lo j e r o  in s t r u m e n ía r io .
D. José Díaz y  Colombres, alférez de „ . .
fragata honorario...................................  1 3 . .  5 13 Dic. 1830.
. C o n s e r je .
D. José Lacal y  Jim énez........................ 1 . .  8 26 Mar. 1862.
• 'V,
' M i
... ,■'
MUSEO NAVAL.
USTE establecimiento, fundado en Noviembre de 1843 con el ob­
jeto de presentar al público modelos de buques, máquinas, armas 
y útiles que se emplean en la marina, asi como los objetos de ar- 
queologia naval y  producciones raras importadas de Ultramar, se 
Iwlla bajo la protección del Gobierno de S- M. y  del Ministro de 
Marina, inspector del mismo.
Sigue enriqueciéndose con los modelos de los nuevos buques 
construidos, colección de maderas, instrumentos de reflexión y  
otros.
La entrada pública es por papeleta en los martes y  viernes, 
teniéndola franca los jefes de la armada y  ejército, senadores y  
diputados.
Por Real decreto de 24 de Setiembre de 18SC se dispone que 
este establecimiento constará de tres secciones, á saber:
1. " Biblioteca general.
2. “ Modelos.
3. " Armas y  útiles de guerra.
Se reunirán en la biblioteca todos los libros, manuscritos, 
cartas y planos que existen en el Ministerio del ramo, depósito 
hidrográfico, observatorio astronómico de San Fernando y  demas 
establecimientos marítimos, exceptuando los que sean necesarios 
para el uso y  especial servicio de los mismos.
, Se formarán en los tres departamentos pequeños museos con 
bibliotecas exclusivamente de marina, semejantes al de la corte y  
dependientes de él. . .
El personal del musco se compondrá de un director, jefe de 
'aarmada, de la graduación que el Gobierno estime, el que lo 
será al mismo tiempo de la biblioteca; un contador del cuerpo ad- 
fflinisti'ativo; un conserje, contramaestre de la armada; un portc- 
fo; seis grumetes y  un tallista, modelista de uno de los arsenales.
. ,E1 de la biblioteca, de un bibliotecario, un contador, un au- 
biliar vigilante y  un portero.
15
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I n s p c c lo r  n a to .
El Exorno. Sr. Ministro de Marina.
D i r e c to r .
Sr. D. Manuel de la Pezuela y  Lobo, capitán de navio. 
' C o n ta d o r .
D. Nicolás García y  Diez, oficial primero del cuerpo adraini^ lva- 
tivo de la armada.
C o n s e r je .
D. Salvador Pulido y  Torres, primer contramaestre, graduado ( 
alférez de navio.
Un portero.
Un tallista.
Ocho marineros.
BIBLIOTECA.
D ir e c to r .
El del Museo.
B ib lio te c a r io .
D. José del Ojo y  Gómez, licenciado en leyes y  administracioD- 
C o n ta d o r .
El del Museo.
A u x i l i a r .
D. Federico Criado de los Reyes. 
Un portero.
BUQUES DE LA ARMADA.
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BUQUES DE GUERRA
DESTINADOS
E N  L O S  T R O Z O S  D E  G U A R D A - C O S T A S .
P or  Real órden de 6 de Agosto de 18S6 el resguardo marítimo 
continuará á cargo de la armada, asignándose por ahora á este 
Cíclusivo objeto cinco goletas de hélice, cuatro vapores de ruedas, 
dos faluchos de primera clase, seis de segunda, cincuenta y  tres 
escampavías y  un ponton.
Esta fuerza seguirá denominándose guarda-costas, y  se aplicará 
únicamente á este servicio, distribuyéndola en tres trozos que re­
cibirán los nombres de Norte, Poniente y  Levante, y  dependerán 
de los departamentos Ferrol, Cádiz y  Cartagena.
El trozo del Norte se subdividirá en tres apostaderos situados 
en Santander, Ferrol y  Yigo. El de Poniente lo formarán los 
apostaderos de Cádiz, Algeciras y  M álaga; y  el de Levante lo 
compondrán los cinco apostaderos de Cartagena, Valencia, Tarra­
gona, Barcelona y  las llaleares.
Por Real órden de 23 de Junio de 1862 se distribuirán estas 
nierzas por los Capitanes generales de los respectivos departa­
mentos de la manera que juzguen mas conveniente al mejor ser- 
■'^ icio, siendo también de su responsabilidad el mejor estado mili- 
'íir y  marinero de los buques (p e  le están asignados, y  para las 
operaciones militares tendrán aquellas autoridades á sus inmedia­
tos órdenes un comandante particular, exceptuando el de Levante 
íoe dispondrá de dos por la especial situación de las Baleares.
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Comprende las costas desde Fuenterrabia hasta el rio Miño. 
S u  c o m a n d a n te
El capitán de fragata D. Ricardo Duran y  
L ira ..........................................................................
BUQUES DE QUE SE COMPONE ESTE TBOZO.
Goletas. EscampaTÍas. Trincaduras.
2. 9
------  ^
3
T R O Z O  D E  P O N I E N T E .
Comprende las costas desde Guadiana hasta cabo Gata con las 
de Africa, donde se hallan los presidios menores.
S u  c o m a n d a n te
El capitán de fragata D. Florencio Montojo y 
Trillo.........................................................................
2 4 4
BUQUES DE QUE SE COMPONE ESTE TROZO.
Goletas 
(hélice .)
Ponton. . Faluchos de 2.* clase. Escampavías.
2 Cristina.
Lagarto.
Dorado.
28
T R O Z O  D E  L E V A N T E .
Se divide en dos secciones: la primera comprende las costas 
desde cabo Gata hasta cabo Creux, y  la segunda las islas 
Baleares.
Stts c o m a n d a n te s
El capitán de fragata D. José Tuero y  Madrid. 
El Ídem idem D. Calixto de Heras y  Donesteve.
2 4 5
BDOÜES DE QUE SE COMPONE ESTE TROZO.
Goletas 
de hélice. Vapores.
Faluchos
do
1.* clase.
Faluchos de 2.* clase. , Escampavías.
1. 2 . .2 . Palmesano. 33.
mESTADO de la fuerza sutil existei
Comandancia de la divi­
sión de fuerzas sutiles
del Sur.............................
Subdivisión de la Isabela.
Idem de Pollok.................
Idem de Joló.....................
Idem de Balabac. 
Comandancia de la divi­
sión de fuerzas sutiles
del Norte.........................
Subdiv.n de Calainianés.!
Idem de Z ebú...................
Idem de Iloilo. i
División del Corregidor y
crucero de Babia..........
Botes de la Comandancia
general............................
Bote de la May.* general. 
Capitanía del puerto. . . .
Arsenal y  cañacao............
Artillería é infantería de
marina.............................
Comisión hidrográñca.! .  
Subcomisión hidrográfica. 
En comisión del servicio 
en la isla de Mindoro..
T o t a l e s .................
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el apostadero de Filipinas.
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ESCDELAS NÁUTICAS.
L a forma, disposición y  método de enseñanza de estos estable­
cimientos se explican en el Real decreto de 20 de Setiembre 
(le 18S0 y  en la Real órden de 7 de Enero de 1831, expedidos por 
el Ministerio de Fomento, al cual pertenecen hoy estas escuelas.
_ Por dichas superiores determinaciones, se crean estableci­
mientos completos de náutica en Alicante, Rarcelona, Eilbao, 
Gijon, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Tarragona, Car­
tagena, Goruña, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Ca­
narias, Mabon, San Sebastian y  Cádiz.
De las antiguas escuelas de náutica establecidas en otros pun­
tas, además de los Sbsignados, se conservan acuellas que se con­
ceptúan necesarias. ,
Por las capitanías generales de los departamentos se expiden 
los nombramientos de pilotos., terminados que son los estudios 
prácticos á que están obligados con arreglo á las Ordenanzas de 
matrículas y  Reales disposiciones sucesivas, después de haber ve­
rificado los teóricos en las mencionadas escuelas.
En Manila existe desde el año de 1820 una escuela de náutica, 
ca la que se enseña aritmética, álgebra, geometría elemental, tri­
gonometría plana y  esférica, cosmografía y  pilotaje, y  la geome­
tría práctica aplicada á la construcción de cartas y  planos hidro­
gráficos con el método de dibujarlos.
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COliTRASEMAS
i]iie según lo prcMnido en Real orden de 30 de Julio de 18Í5 deben 
largar en el tope mayor los buques mercantes de las diferentes pro­
vincias marítimas españolas al mismo tiempo que arbolen eii el pico el 
pabellón nacional, para distinguirse unos de otros en la mar j  á la 
vista de los puertos. '
provincias. BANDERAS.
Algeciras. . . .  Amarilla y  azul por mitad horizontal.
Lo amarillo superior.
l^'^Rote..........  Blanca y  azul por mitad vertical. '
. Lo blanco junto á la vaina.
^®0Pía........... Blanca con cruz roja.
El ancho en la cruz será la quinta parte dcl de 
P la bandera.
oarcelona------ Cuatro colores á cuadros.
El azul superior junto á la  vaina; el amarillo 
debajo de él; el blanco superior al lado del azul, 
y  el rojo inferior al blanco. _
“““‘'O.............. Blanca con dado rojo superior junto á la vaina.
Este dado ha de ser cuadrado, y  su lado de la 
p , m i t a d  de la vaina.
............  Boja.
lunarias.......... Azul con aspas blancas.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
p del de la bandera.
*^ ®Ptagena—  Roja con cruz blanca.
El ancho de la cruz será la quinta parte del 
p .  de la bandera.
............  Blanca con aspas azules.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parto 
del de la bandera.
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PROVINCIAS. BANDERAS.
F er ro l.. . . . . . .  Ajedrezada blanca y  azul.
Para este ajedrezado se considerará la ban­
dera dividida en cuatro fajas horizontales; se 
hará que resulten veinte cuadriculas, y  se pon­
drá el primer cuadro azul superior junto á la 
vaina.
Gijon................  Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Huelva.............  Blanca con dado azul en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Málaga.............  Blanca con ribete azul.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
’ de la bandera. .
Mallorca.......... Azul con dado amarillo superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Matará............. Azul con cruz roja.
El ancho de la  cruz será la quinta parte del de 
la bandera. ,
Menorca.......... Amarilla con dado azul inferior junto á la vaina.
El dado .será del tamaño del de la de Bilbao.
Palamós........... Azul con ribete amarillo. .
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Rivadeo...........  Azul y  blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser seis y  la superior azul.
Sanlúcar.......... Azul.
San Sebastian. Blanca con dado azul superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño ‘del de la de Bilbao.
Santander.. . .  Blanca y  roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
Sevilla.............  Roja con ribete amarillo. , ,
Él ribete tendrá de ancho la quinta parle dei 
de la bandera. ,
Tarragona... .  Roja con cruz azul. , ,
Él ancho de la cruz será da quinta parte oei 
de la bandera.
Tortosa............  Blanca y  roja por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
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PROVINCIAS. B.iNDERAS.
Valeacia.......... Blanca con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Vigo................. Ampolleta blanca y  roja.
Uno de los triángulos blancos junto á la vaina. 
Villagarcía. Cuarteada blanca y  roja.
El primer cuadro blanco superior junto á la 
vaina.
Ibiza................  Azul con dado amarillo en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
CORNETAS.
Habana...........  Azul con puntas blancas.
Puerto-Rico.. .  Roja y  blanca por mitad horizontal. 
Lo rojo superior.
ios R Ím edioí! amarillas.
Huevitas.......... Roja con puntas azules.
Ciiba''*^ '^* j Amarilla con puntas rojas.
'^ Cufe I puntas azules.
Sto.Domingo. Roja y, azul por mitad horizontal.
' El rojo superior.
Islas Filipinas. Blanca y  roja por mitad horizontal. 
Lo blanco superior.
NOTAS.
!■* Las banderas y  cornetas de los buques de travesía ten- 
orin cinco paños de ancho y  cuatro varas de largo total; y  las de 
las buques de cabotaje, cuatro paños de ancho y  tres varas siete 
pulgadas de largo, suponiendo que el ancho de la lanilla sea de 
''uinte pulgadas. Las puntas de las cornetas tendrán de • largo la 
®itad de estas.
2.' Las aspas y  cruces de que se hace mención en estas ban-
deras llegarán hasta los ángulos ú orillas de estas; y su ancho 
visible será la quinta parte del de las mismas banderas.
3. ‘ Los colores de las banderas serán bien perceptibles: los 
capitanes do puerto celarán que su estado de v id a , asi como el 
de la nacional, sea bueno, y que las fajas y  colores de esta últi­
ma sean como determina el art. 5.°, tratado IV, titulo I de las Or­
denanzas genérales de la armada.
4. ” Ningún buque de travesía ó costero podrá salir á la mar 
sin que su capitán ó patrón presente en las oficinas de la capita­
nía del puerto , cuando vaya á ser despachado, la bandeia de 
contraseña que corresponda á la provincia en que esté matricu­
lado su buque, y  un ejemplar impreso de esta relación de contra­
señas.
3.* Este ejemplar se dará gratis por los capitanes de puerto á 
todos los capitanes y  patrones de los buques nacionales compren­
didos en la primera, segunda y  quinta lista de las que trata el 
articulo l.° del título IX de la Ordenanza de matrículas, que se ha­
llasen en sus fondeaderos al recibirse la correspondiente órden para 
el efecto, y  á los que fueren llegando á ellos procedentes de pun­
tos donde no hayan podido recibirlo anteriormente, quedando unos 
y  otros en obligación de conservarlo en buen estado hasta que por 
exclusión del buque lo entreguen á áquellos jefes.
6." Los capitanes y comandantes generales de los departa­
mentos y  apostaderos proveerán igualmente de un ejemplar á los 
comandantes de cada uno de los buques de la armada.
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NOTICIA
CONSULES, VICECÓNSULES
Y AGENTES GONSl'LARES DE S. i l .  
que hay eslabiccidos en los difercnics punios que se expresan.-
la G. significa c ó n s u l .— L a s  C. G. c ó n s u l  g e n e r a l .— L a s  V. C. v t-  
c e c ó n s u l . = L a s  A. C. a g e n te  c o n s u la r .
ARGENTINA (r e p ú b l ic a .)
fExemo. Sr. D. Francisco Javier Losada
Buenos Aires................... | y  M elgarejo, Duque de S. Fernando.
( D. Vicente Casares, V. C.
Corrientes......... ................  D. Manuel María Salas, V. C.
El Rosario........................  D. Joaquin Fillol, Y. C.
Gualeguay......... ............... D. Antonio Cuyas y  Sampero, V. C.
Guale^aychú.................  D. Evaristo Diez, Y. C.
San Nicolás de los Arro- > ^  p,ancisco de Paula Puig, V. C. 
yus.............. ..
AUSTRIA.
, í Sr. D. Adolfo Guillemar de Aragón. C.
Trieste............................... | en comisión.
( D. Cayetano Merlato, Y. C.
Viena.................................  D. Teodoro Bauer, G.
( D. Alfonso de Coopmans y .Aguirre de
'enecia.............................. { Y o ld i, C.
( D. Pedro Nerini, V. C.
Eiurae................................  D. Juan Francovich, Y. C.
Eovigno............................  D. Domingo Benussi, A. C.
‘¿5 «
Aschaffemburgo.
BAVIERA.
I D. Francisco Dessauer, C. 
i D. Felipe Dessauer, V. C.
BELGICA.
, , ( D- Juan ReVi G.
....................... .. • i D. Antonio Santamariná, V. C.
Charleroi..........................  D. Emilio Balisaux, V. C.
Gante................... .. D. Guillermo Lievin N eyt, V. G.
Lieja...................................  Mr. Armand Nagelmackers, V. C.
I Mr. Augusto Ed. Van, Isegbem du Clos, 
* *' ’ " 1 V. C.
BOLIVIA.
Chuquisaca.....................  D. José Benito Gomes! y  Carranzo, C.
Cobija...............................  D. José Insausti Goicoecbea, C.
La Paz.............................  D. Fermin Rejo, V. C.
BRASIL.
Y ic e c ó n s u le s .
Marañon........................... D. Joaqüin José Alves.. .
B ab ia ................. ................D. Francisco Javier Machado.
Bagá....................................  D. Ramón Galibern. .
B ananal. .  __________  D. Luis Viana de Hermógenes.
C a m p o s . . . . . . .___ __ D. Raimundo Franco., .
Ceará.................................  D. Antonio de Oliveira.
Fernambüco.....................  D. Miguel Valls. .
M a r e io . . . . .....................  p .  Francisco Bcrnardes López de Agui^r.
Natal...................................  D;‘Eduardo Pellew Wilsori.
Ouro Preto..................... .. D. Francisco José de-Magallanes.
Para.................................... D . . ................................................
Paraiba.............. ............. .. D. Juan Busan. ■
Paranaguá........................  D. Manuel Miró.
Pelotas...............................  D. Benito Mqstrell. ■
Puerto A legre _ ____ _ D. .Tose Fra,ncisco dos Santos.
Rio Grande del S u r .. . .  D. Ceferino^A. d'Azambuja;
Rio Janeiro...................... D. Antonio Aranaga.
Santos............................... D. Juan Manuel de Alfaya.
San Juan de la B arra .. D. Cipriano López de Oliveira.
Santa Catalina................  D. Antonio Duarte.
Uruguayana.................. ■. D. Jeáhno Pereira da Silva.
Victoria..............................  D. Manuel Rodríguez de Campos.
CERDEÑA.
íjZnnvi í Sr. D. Ceferino Suarez Bravo, C. G.
...............................i D. Carlos Florez, Y. C.
) D. Juan L eone, C.
............................... ID . Francisco Marini, V. C.
Hilan....................................  D. Luis Brocea, C.
V ic e c ó n s u le s .
Alassio...............................  D. Francisco Preve.
Algero...............................  D. José Lavagna.
Ama................................   D. Carlos Anfossi.
Bordighera........................  D. José Moreno.
Cario Forte........................ D. Antonio Rapallo.
jlianomarino..................... D. Horacio Bernardo Ardissone.
Bínale.................................... D. Domingo Rozio.
Lerici.................................  D .................................... ................
Congo Sardo.....................  D. Miguel Guida.
Noli...................................  D. Natividad Pagliano.
Cneglia............................... D. Carlos Borio.
Oristano............................  D. Domingo Battilana.
Porto Fino........................ D. Jaime Gimelli.
Porto Mauricio................. D. Anastasio Ameglio.
San Remo..........................  D. Juan Bautista Biancheri.
Snssari...............................  D. Salvador Garassino.
Snvona..................    D. Vicente Ponzoñe.
Sestri de Levante...........  D. Pantaleon Prasca.
Spezia . . ; ........................  D. Rafael de Nobili.
Ventimiglia.......................  D. Domingo Biancheri.
Voltri..................................  D. Francisco Oneto. '
CIUDADES ANSEATICAS.
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Hamburgo.
[ Sr. D. Emilio Olloqui, C. G. ,
D. Carlos Federico Luis W esleiholtz  
i V. C.
17
Bremen............................... D. Francisco Federico Droste, V. C.
Cuxhaven........................... D ......................................................
Lubeck................................ D. Luis Guillermo Minios, V.C.
C H itE .
Valparaíso.......................  D. Antonio A g a cio ,V . C.
Concepción........................ D. ............................... V. C.
Copiapó y  Iluasco..........  D ................................ , V. G.
Santiago de GMle..........  D. Juan Lagarrigue, V. C.
CHINA.
Sr. D. Gumersindo Ogea y  Porras, C. G.
D. Ramón de Orbeta, V. C. Canciller.
Cantón y  Wainpoa.........  D. José Antonio de Orbeta, V. G.
E m u y ................................ Sr. D. Tiburcio Faraldo, C. en comisión.
F u-tihou............................ D.............................................V .C .
Hong-kong........................ D. José de Aguilar, C.
Ning-pó..............................  D................................... . V. C.
) D. Ensebio de Fortuny, C.
Shauo- a y .........................j p  j\^gustin Rodríguez, V. G.
COCHINGHINA.
S aigon ...............................  D. Manuel Caballero de Rodas, C.
COSTA RIGA Y NICARAGUA.
Sr. D. Meliton Lujan, C. G.
D. Gaspar Grduño, V. C.
San José de Costa-Rica.. D. José Ventura Espinach, V. C-
Gbinandega.......................  D. Pantaleon Navarro.
DINAMARCA Y LOS DUCADOS.
Elseneuf............................ j p ;  .^.''I'v.^G.^'
SanThomas (Isla d e ) .. . D. Federico Segundo, C.
TMsted......... ..................... D. Carlos Federico Bindirsen, V. C.
■ ECUADOR.
Guayaquil........................  D. Vicente Herreros, C.
2 3 8
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ESTADOS PONTIFICIOS.
r,ivit!.voppi,:.> ) D- Ríinion de Valladares y  Saavedra, C.uvitaveccliia................... j ^  y  y
Ancona............................... D. Domingo Mercatelli, V. C.
Porto d’Anzio. . . . . . . . . D. Segismundo W anstienkisl, V. C.
Roma..................................  D. Baltasar Barrera, A. C.
SanBenedettoy Grota- j Anastasio Fiorani, Y. G.
Terracina...........................  D. José Capponi, V. C.
' ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Filadelfia............................  D. Carlos Ramean de la Chica , C.
Nnmrn n,.i».r,c ¡1). Juan Callejón, C.
JMueva-Oileans.................¡ ^  Alipiñana Sanmartín, V. C.
Nnnvn v„rV . )D . Juan Pico y  Yillanueva, C.
«ueva-york..................... j Antonio María de Cea, V. C.
^“ a ) i  D- Camilo Martin , Y. C. '
Cayo Hueso...................... D. Yicente Cubells,, C.
Charlestown.......................  D.....................................................   C.
iinhu, í D- Joaquín García Miranda, G.
.................................ÍD . Alonso Perez ,, Y. C. .
PnrM„nU jD . Enrique Ainz. C.
.............................i Mr. T. Amory Dehlqis, Y. C.
, V ic e c ó n s u le s .
Baltimore............................. D. José Antonio Pizarro.
Roston................................. D. Luis López de Arce y  Noel.
Galveston........................... D. Bénjamin Theron.
Norfolk..................... .........  Mr. Duncan Robertson.
Panzacola.................. D. Francisco Moreno.,
Portsraouth.......................  Mr. Robert O’TreadwelI.
Savannab.............. .. D. FranciscoMuñozRamón de Moneada.
San Luis............................. D. Roberto H. Betts.
W ilmington..'.................  Mr. F. B. Lord.
D O S . SIC IL IA S.......................
i D. Francisco Martinez Inglés, C.
R .............................. i D. José Gómez de Teran, Y. C.
(D . Jorge Ostmann, C.
............ ................ID. Francisco Fernandez, Y. G.
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V ic e c ó n s u le s .
Aci Reali..........................  D. Agustín Penisi, Barón de Floristella.
Barí..................................... D ..............................................................
Brindis................... ...........  D. Pascual Perez.
Castellamare.....................  D. Mariano Cacace.
Gatania..............................  D. Joaquín Porpora.
„ , ( D. Francisco Berlihgieri, Marqués de
.............................. I Berlingieri.
Gallipoli............................. D. Federico Arlóla.
Girgenti............................. D. Domingo Lalumia.
Manfredonia..................... D. Juan Zappetta.
M essina............................. D. Miguel Costurelli.
Milazzo............................... .. D. Antonio Bevacqua.
MolfqUa............................. D ...................................................  .........
.  ! D. Donato María Basalú, Barón de Ba-
Pizzo...................................  D. Leonardo Alcalá Blazquez.
Reggio................................ D. José Miceli. ,
r, , ID . Eneas Piccolomini d’Aragona diSalerno...............................j ®
Siracusa.............................  D. Rafael BulTardeci.
Taranto..............................  D. Carlos Cacace.
Termini.............................  D. Antonio La Scola.
Terranova......................... D ...................................
Trapani.............................. Barón Giovanni Prinzi.
FRANCIA.
. . ( Sr. D. Vicente de Zugasli, C. G.
............... ,................. ID . Federico Bas y  Moró, V. G. .
íS r . D. Cárlos Navarro, C. en comi-
Rayona............................... j sion.
' ( D. Ramón de Ozores, V. C-
í Sr. D. Pablo Ramón de Aurrecoechea,
Burdeos............................. ¡ C. en comisión.
( D. Manuel Colarte, V. C.
) D. Ramón González Zabala, C.
^  ................................... í D. Jerónimo Lobo, V. C.
Havre da Gracia í Morejon, C.itav ie  ü0 Gracia............j Edieverrla, V. C.
í Sr. D. Nicasio Cañete y  Moral, C. en
Marsella.............................|  comisión.
( D. Luis Miguel de Arias, Y. C.
) D. Luis Guerra de la Yega, C.
................................I d . Eduardo Vendegay, Y. C.
ID. Antonio María de Moya, C,
................................... I D. Juan Constantino Couder, V. C.
r . .  i D. Tomás Ortuño, C.
................................... I D. Francisco Subirá y  Grau, Y. C.
n • Sr. D.Telesforo Gonzalezde Escalante, C. G
......................................ÍD . JoséCassani, Y .G .
D„ ( Sr. D. Miguel de Tovar, C. en comisión............ i D. Eduardo Azemar, Y. C.
V ic e c ó n s u le s .
Agde...................................  D. León llaffanel.
Aigues-mortes.................  D. León Duval. -
Antibes............................... D. Estéban Yalentin.
Arles...................................  D. Antonio Robolly.
Audierne...................... .... D. Alejandro Serafín Fenoux.
Bandol...............................  D. A. Vivien.
Bastía.................................  D. José Yalery.
Bona.................................... D. Juan Francisco Llambias.
Bouc y  Martiques...........  D. Claudio Riviére.
Boulogne...................... .... D. Emilio Carmier.
Brest...................................  Mr. Hernest Halligon. -
Bugia....................................  D. Pedro Alcántara Casadebeig.
Calais.................................... D. José Enrique de Rlieims.
Ciotat.................................  D. Juan Yasallo.
Gherburg..........................  Mr. Alfred Liáis.
Cherchen..........................  D. Juan A. Relie. .
Dunquerque........................ D- Pedro Francisco Juan Cbamonin.
Flotte..................................  D. A quilos Dechezeau.
Granville...........................  D. Eduardo Jourdan.
Isla deBorbon.................  D. Estéban Federico Sauger.
Isla de O leren .. .......... Mr. Ravachat. .
La Calle............................. D. Agustin Gecharott.
LaÑouvel......................... D. Juan Bautista Rival.
Lorient...............................  Mr. S. Dufílhol.
Lyon..................................  Mr. H. E. Belz.
Montpellier.......................  D. Honorato de Yillalonga.
Montreuil..........................  Mr. Antoine Aquiles Souquet.
Morlaix..............................  Mr. Yíctor Alexandre.
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Narbona.............................
Oloron................................
Pauillao.............................
Philliphes^ille..................
Portvendres......... ...........
Rochela y  Rochefort.. .
Rouen.................................
San Juan de Luz y
Socoa.............. ..............
San Maló..........................
Sain-Nazaire____ _____
San Tropez......................
Tenez..................................
Tolon..................................
Toulouse............................
D. Juan Bautista Rival.
D. Manuel Sanz. y  Emiquez.
D. Francisco de Serra y  Larrea. 
D. Santiago Albi.
D. Luis Jarlier..............................
D. Aquilea Dechezeaux.
Mr. Frangois Vanquelin; '
j D. Antonio Y afiez................. .. .
D. Francisco Lemoine.
D. Luis Genú y  R e g io l.................
D. Todos Santos Aniceto Allard.
D. Agustin Marengo..................
Mr. Adrien Bourgarel.
D. Lúeas del Yal.
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A g e n te s  c o n s u la r e s .......................
Arzeu.................................  D. Tomás Vicedo.
Cassis.................................  Mr.' Hippolyte B ouys.''
D ieppe...............................  Mr. Cbapman.........................
Staples..............................   Mr. G. Souquet...................
Fecamps............................  Mr. Alexandre Houlbreque
Honíleur.............._.............  D. Jonatás 'Wagiier.' ............
Mostaganem.. . .’............ D José Marabelle. ' '
Nemours............................. D. Judas N abon.''
GRAN BRETAÑA E IRLANDA.
Lóndres..................... ..
Cardiff............... ...............
Corfú (Islas Jónicas)... . 
Gibraltar............................
Jam áica. .  
Liverpool.
M alta....... .........................
Nassau (Isla de Nueva 
Providencia].................
I Sr. D. Juan Gavaron'j C. G. 
í D. Enrique Sandoyal, V. C.
I D. Juan Francisco, üncilla, C.
ID. Jorge Zamrait y  Roniero, Y. C.
Mr. J. A. Kollmüntzer, G.............
j D. Juan Antonio Argueb, C.
I d . Carlos Garcimartin, V. G. 
t D. Bruno Badan, Q. residente en KingS"
I ton. ........................
j D. Miguel Jordán ,y Llorens, C.
I D. Mariano Ricardo de Ásensi, V. C. 
j D. Joaquin González Húet, C.
I D. José Antonio de Lavalle, Y. C. 
j D. Juan Maura, C. ,
I D. Cipriano Palacios, Y. C.
N ew castle.,.............. ..
Quebec (Canadá)...........  D. Enrique Chapman, C.
„■ r  ( D. Pío de Emparanza, C.
Sierra L eona................... j p  ¡Narciso Perez Petinto, Y. C.
c-, , ( D. Eduardo San Just, C.
Sidiiey (Australia)..........j Cornelius Prost, Esq., Y. C.
Singapor (Isla de)..........} G.
Santa Elena (Isla d e ) .. . D. .lorgeM oss, G. 
c T j rn ( D. Hipólito de U riarte, G.
San JuandeTerranova. | ^  ^á^-los Ancell, V. G.
. ( D. Francisco de Acuña, C.
Soutnampton....................j Alfredo Pascual Colomer, Y. C.
Trinidad (Isla d e).......... D. Federico Juan Scott, G.
Y ic e c M s u le s .
Aberdecn............................. Artbur Thomson, Esq.
Accrá (Africa)................... D. Miguel Suarez y  Guanes.
Belfast...............................  Gustavus H eyn , Esq.
Bermudas (Islas)............  James Atsvood, Esq.
Birminghan...................... D. Fernando Yillanueva.
Bristol...............................  Charles J. Bennett, Esq.
Cabo de Buena Espe- I w illiam  Clifford Knigbt, Esq.
1 d.nzn.« .............. .. )
Calcuta...............................  D. José Alejandro Charriol.
Cedan (Isla de)................. .1. C. O’Halloram , Esq. .
Cork.................................... Henry Hewitte O'Bryen, Esq.
Cornwall............................  W illiam Ro-we , Esq. '
Darmouth..........................  George Kingston, Esq,
Dover........................ .. Samuel Metcalf Latham , Esqi
Dublin............................ Timotby O'Bryen , Esq.
Dundee...............................  Erancis Molison , Esq. ,
E xeter...............................  John Clampitt Seredmbe, Esq,
Falmoutb................. John R. K itcben, Esq.
Folkstone........................... Francis Macnamara Faulkner, Esq,
Fowey................................. John B a te , Esq. .
Galway............................... James Joseph F y n n , Esq. .
Guernesey (Isla de)___  Albert Carey, Esq.
Glasgow........................ U. José Sánchez Bazan.
Halifax(NuevaEscocia). James George Creighton, Esq.
^nova)'^’^ ''*’® I Harrison R id ley , Esq.
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Harwich............................  Oliver J. W illiam s, Esq.
Holyhead..........................  Wilian Loyd Hughes, Esq.
H u ll....................................  Thomas Colgan, Esq.
IsladeTogo (Terranova). D. Hay Finalater.
Jersey (Isla de)..............  Gillard N. Lequesnes , Esq.
Leith...................................  Al l ad Robert Gordon, Esq.
Limerick............................  Michael I ly a n , Esq.
Lucie (^Jamaica)............... John Camphell, Esq.
L lanelly .............................  Rohert D unkin , Esq.
Lowestoft..........................  Thomas Sm all, Esq.
Manchester.......................  D. Demetrio Duarte.
Milford Haven.................  Thomas Roberls, Esq.
Mauricio (Isla de).......... Mr. Antelme.
Montego-bay (Jamaica). George Lyon Philleps, Esq^
1 W illiam C. W eb b , Esq.
North Shields................... W illiam Harrison, Esq.
^ ‘(Islas) l  1
Padstow............................. W illiam R ow e, Esq.
Penzance............................ Samuel Higss, Esq.
Plym outh..........................  Henry Luscomhe, Esq.
P o o l . . . ...............................  John Adey, Esq.
Port-Antonio(Jamaica). Alexander Joseph Brimer, Esq^
Portsmouth.......................  Vincent Pappalardo, Esq.
Ramsgate y  Deal...........  Alfredo Lewton Hodges, Esq.
^ T A W ca f i D- Manuel Machado Silva.
S e illy .................................. Thomas ,T. Buxton, Esq.
Sheerness..........................  W illiam Edgcomhe, Esq.
Shields...............................  W illiam Harrison , Esq.
Skbbereen........................  James H. Sw anston, Esq.
Sunderland........................ D. José Pelegrin.
Swansea............................  D. Joaquin Pico y  Orlando.
W aterfor..........................  Richard Taverns, Esq.
W eym out..........................  Edward Day, Esq,
W ight (Isla de)............... Thomas Harling Júnior, Esq-.
Yarmouth..........................  Edward H. L. Presión, Esq.
Youghal............................. Thomas John, Esq.
A g e n te s  c o n s u la r e s .
Adelaida (Australia).. . .  Honoré Lalonéte, Esq. 
Melbourne (id.)............... James John Marshall, E sq .
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GRECIA.
!S r . D . J a c o b o  B e rm u d e z  d e  C a s tro , C . G.
D. Cárlos Cavia, V. C.
rairas.................................  D .............................................. C.
M ilo.................................. D. D. Kipreo, V. C.
Spetzia................... .. D. Juan Panaiotagus, A. C.
HAITI.
P ortan  P r i n c e . ................. í M a r ia n o  A lv a re z , C . G . y  E n c a r ­
. I g a d o  d e  N egocios .
D. Federico Granados, V. C.
HESSE DARMSTADT.
Worms...............................  D. Leonardo Heyl, C.
MARRUECOS.
Aduana de Rio Martin. D. Pedro Fantun, Y. C.
Casa-Blanca.....................  D. Bernardina Bustamante, V. C.
Larache.......................... .. I). Lucio Saavedra, V. C.
M azagan................................. D . J a c o b o  B u tle r ,  V . C.
Mnman,. ) D. Salvador Rizzo, C.
° ............................ I d . Luis Merry y  Coion, V. C.
Habad . ¡ í ‘^i™on Fernandez de la Reguera,
Soffl...................................  D. José Butler, V. C.
P®nger...............................  D. Felipe Rizzo, C.
Poluan...............................  D. Cárlos Vidal, C.
MEKLEMBURGO.
Rostock............................  D. Francisco B. Paetow, V. C.
MÉJICO.
Méjico.................................i G..............................................................
I d ........................................................... . V . c .
Veracrnz............................ ¡R- Antonio Faraudo y  Stagno C.
,r, , ÍD . Angel Fernando Grmda, Y. C.
lampico............................  D, Enrique de Azurmendi, G.
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mV ic e c ó n s u le s .
Acapulco............................ D ......................................................................
Campeche........................... D ......................................................................
Guernavaca............ .........  D . . . . . . .......... .................... ........................
Cuiiaoán..........................  D ......................................................................
Durango............ ; --------- D .. .■..............................................................
Guadalajara____ . . . . .  D ................. ................................... ................
Cuaimas....... ................ .. D ................................................ ............. i . . .
Guanajato..........................  D . . .................................................................
H erm osillo........................ D ...............................................................
Isla del Carmen..............  D ............. .................................. ..................
Matamoros............ ............ D............................................. .......................
Mazatlan......... ................... D......................................................................
Mérida de Yucatán___  D .....................................................................
M onterey................... D....................... . , ........................................
Oajaca..“. ..........................  D......................................................................
Puebla de los A n g e le s .. D .................................................... ................
San Luis de P o tosí.'.. .  D .....................................................................
S isa l....................................  D ......................................................................
Tabasco.............................  D .............................................................•■•••
Tam pico.. . . .  ................. D ................................................
T epic............. ..................... D ............. .......................................................
Tuxpan . . . . . . . . . . . . .  D ................ .. ............ ..............
U res...................... .............. D .................................... ...............................
Zacatecas.................... D....................................................  ...............
MÓNACO.
M ónaco..............................  D. Félix Gastaldi, V. C.
■ PAISES BAJOS.
(D . Antonio G. E llinkhuysem , C.
............................! d . JacoboSm ith .V .C . .
Amsterdam........................j g '  Guillermo Adrián Van-Ostei'Me^. C;
Groningue...........................  D. Gerardo Juan 'Weyland, V. C.
Helder....... .......................... D. Juan Teodoro Zurmiihlen, V. C.
Ulaardingen.. . . . . . . . .  D. Enrique Kikkert, V. G.
...............................  PERÚ.
Islay........ ..........................   D. Antonio Albistur, V. C.
Lima.....................................  D. Juan ligarte, C.
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PORTUGAL.
p,.„ . j D. Francisco Yebra, G.
.................'• ............... I D. Miguel Caro, V. C.
I].!,.. j Sr. D. Plácido do Jove y H evia , G. 6 .
..............i D. Juan de Dios Rojas, V. C.
j Sr. D. Gumersindo Ojea y  Porras, C. G.
......... .................. .. ÍD- Ramón de Orbeta, V. C.
Madeira (Isla de)............  D. Luis Zea Bermudez, C.
j D. Cirilo de Barcaiztegui, C. 
.................................í D. José Roiz Fuentes, V. G.
V ic e c ó n s u le s .
Albufeira..........................  D. Joaquin Bernardo de Mendoza.
Almeida..............................  D. Joaquin da Silva Marqués.
Angra (Isla T erceira)... D. Federico Augusto de Vasconcellos. 
Avoiro  ........................  D .....................................................
^ F a ^  .^ . i
Barca de Alba.................  D. Ricardo Pinto Dacosta.
Barcellos............................  D. Manuel José Alves Redondo da Cruz.
Belem.................................  D. Francisco da Silva Vidal.
Bonzas...............................  D. Antonio Rodrigo da Silva Machado.
Braga................................  D. Antonio Vieira de Araujo Júnior.
Bi'aganza...........................  D. José Antonio Praga de Barros.
Caminha............................  D- Matías Seoane.
Cascaes.......... r ..................  D. Manuel Vieira de Araujo Vianna.
Caslello-Branco...............  D ................ ; ........... .................... ..
Flvas.................................. D. José Nuñez da Silva. ■
Fvora................................... D. Joaquin José Saraiva.'
Orta ¡Isla Fayal]............ D. José da Silva. ■ ■
Figueira.......................... .. D. Manuel José de Souza. . _
Fucete........... ....................... D. Lorenzo Pires. ■ '
«nimaraens........................ D. Juan de Castro Sampaio.
Fagos.................................  D. Sebastian Andrés Perez.
Mnlgazo y  S. Gregorio. ,D . Juan Correia dos Santos Lima.
Mertola.................................  D. Manuel Gómez.
Monzon....................... D. José Antonio da Costa Sampayo.
Jl'bao.................................. D. Antonio dos S a n to s ..............  ■
reniebe..........................   D. Joaquin José lavares.
"efiafiel...............................  B. Antonio da Souza Freire.
Pezo da Regoa...............  D. Antonio Augusto Guedes.
Yasconcellos.
Povoa do Yarzin............  D. José Joaquín Gómez de Amorin.
San Juan da Foz..........  D. Manuel Vicente Araujo Lima.
San Martinho.................  D. José Rodriguez de Aguiar.
San Pablo de Loanda i
(Africa)........................... i ^ ......................................................
San Vicente (Islas de )
Cabo Verde)................! ^ .......................................................
San Thomé (Isla)............  D. Francisco Belart.
Setubal............................... D. Duarte González de Gargamala.
T avira...............................  D. Joaquín Bernardo Vizetto.
Ulhao..................................  D. Antonio de los Santos.
Valenza............ ................. D. José Manuel Rodríguez.
Vallongo............................. D. Francisco Gómez Pereira.
V iana.................................. D. José Elias Alves Viana.
Villafranca........................  D. Manuel Antonio de Garvalho.
Villanueva de Cerveira. D. Antonio Manuel Pedreiro de Brito.
^  E sjin o .. ! D- José de Amorin Braga.
Villanova de Portimao.. D. Domingo Leonardo Vieira. 
Villareal de S. Antonio. D. Miguel Gómez Roldan.
^  ! D- Aotooio Texeira de Queiros.
Vizeu..................................  D. Domingo Caballero.
, PRUSIA.
Berlín.................................  D. Santiago Palacios, V. C.
Colonia___ __ 1............... D. Oswaldo H. Schmitz, V. C.
Dantzic...............................  D. Alfredo Reinick, C.
Konisberg.......................... D. Juan Rodolfo Tronmer, V. C.
Memel................................. D. H. W . Plaw, V. C.
Stettin................................. D. Guillermo Doebel, C.
Stralsund..........................  D. Enrique Israel, V. C.
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PUERTA OTOMANA, EGIPTO Y BERBERIA.
(Sr. D. Antonio Berual de O’Reilly»
Beirut.................................! C. G.
( D. Aníbal de Rinaldi, Jóvon de lenguas. 
Cairo..................................  D. Bernardo Lescura, C.
Constantinopla................. D. Francisco Radovani, C.
Jemsalen..........................  D. Luis Dodice, V. C.
Salónica............................. D. Estéban Asían, C.
j Sr. D. José María Lobo, C. G. 
............................. i D. Policarpo Manuc, V. C.
!Sr. D. Sevcrino de Barbería, C- G.D. Albino Mencarini, V. C., Canciller. D. Antonio Girandin, Intérprete.
D. Enrique R. de Yedia, Jóven de Len­
guas.
ISr. D. Ramón de Satorres, C. G.D. Joaquin de Amores y  Souza, Y. C. D. Lúeas Haggiador, Intérprete./ Sr. D. Eduardo Romea, C. G., y  En- 
l cargado de negocios.
Túnez.................................í D. José Alvarez y  Perez, Y. C.
I D. Jehia S icesu , primer Intérprete.
' D. Abrahan Sicesu, segundo ídem.
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V ic e c ó n s u le s .
Alepo.................................. D. Nicolás Marcopoli.
Andrinópoli......................  D. Antonio Yernazza.
Beirut.................................  D. José Crolla.
Bengasi..............................  D. N. Franchi.
Biserta.....................  D. Estéban Costa.
Chipre................................ D. Giacomo Bosgiovich.
Bamieta.............................  D. Miguel Surur.
Dardanelos........................ D. Francisco Caravelli.
•laHa.................................... D. José de Gabriel Gellad.
La Goleta.........................  D. Teodomiro de Avendaño.
Mansura............................  D. Gabriel Isaac.
Mehdia....................   D. David Lombroso.
Monaster...........................  D. Moisés Sbetbon.
Orla...................................  D. Mokdessi Iclioh.
Rodas..............................   D. Enrique Ducci.
Saida.................................. D. Habib Abdalá.
Scio..................................... D. Constantino Biliotí.
Sfax.....................................  D. Dionisio Niculi.
Suez...................................  D. Basilio Costa.
Susa................................... D. G Pistoretti.
Trípoli de Siria.............. D. Teodoro Catziflis.
Terba.................................  S i Mustaphá Ben-Ibrabim.
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RUSIA.
j Sr. D. Cárlos España, C.'G.
............................... í D. Antonio Calzada, Y. C.
A bo......................................  D. Juan Julin, V. C.
Bjorneborg.............. .. D. Claes Bjorneborg, Y. C.
Cronstadt..........................  D. Alejandro W ilkins, Y. C:
Helsingfors.......................  D. León.Borgstram, Y. C.
K erth.................................. D. Yicente Giamalba, Y. C.
.Liban..................................  D. J. H. Rottermund, Y. G.
M oscow..............................  D. Luis Bauei', Y. G.
R ev el.................................. D. Arturo Girard, Y. C.
R iga....................................  D. Alejandro Heiman, Y. C.
San Petersburgo............  D. Hermán Kap-herr, Y. C.
Taganrog..........................  D. Demetrio Lascaracbe, Y. C.
U leaborg.......... ............  D. F. S. Franzen, Y. C.
W iburgo..........................  D. Woldemar Hareman, Y. C.
SAJONIA.
Leipsick............................. D. Alfredo Gohring, C.
SANDWICH.
Honolulú........................... D. Francisco Rodríguez Yida, A. C.
SUECIA Y NORUEGA.
Y ic e e ó n su le B . '
Aalesund y  Molde.......... D. Federico Hanssen.
Bergen..................................  D. Francisco Konow.
Calmar...............................  D. Cárlos Hasselquist.
Carlhamm................ ; . . .  D, Cárlos Scbroder.
Drontheim........................  Mr. Hans Jenssen.
Cbristiania............................................................... .............. . . ...
Cbristiansund................... Mr. NicolauKnudtzen.
Gelle....................................  D. Axel Gnrberg,
Gotemburgo.....................  Mr. S. A. Swalander.
Hernosandj........................  D. Ernesto Biengrseber.
Landscrona................ D. Yíotor Eronbamm
Stockbolmo........................ D. Cárlos Gustavo Wennbcrg.
Sundw all............................. D. T. A. Aslund.
üddewalla.........................  D ..................................................
Visby.................................  D. Juan Pedro Stare.
Westerik..........................  D.'G. E. Soedling. '
SUIZA.
Ginebra.............................  D. Marcos de la Peine, V. C.
TOSCANA.
T ( Sr. D. Antonio Balaguer é Trujo, C.
................................í D. Juan Manuel de Emparanza, V. G.
URUGUAY,
/ Sr. D. Garlos Greus, G. G. y  Ministro
Montevideo....................... |  p  pe¿pQ gaenz de Zumaran y  Heredia,
( V. G.
Cerro Largo................. .... D. Jerónimo Fernandez, V. G.
VENEZUELA.
La Guaira........................ j Pedroren^a, C.
V ic e c ó n s u le s .
Carúpano........ ..................  D. Jerónimo Gerisola.
Ciudad Bolivar................  D. Marcos Galderon.
Cumaná.............................  D. Salvador Mora.
Guiria.......................... ' . . .  D. Francisco Tinoco.
Maracaibo.........................  D. Mariano Perez del Gastillo.
Maturin.............................  D. Martin Ayala.
Nueva Barcelona............  D. Juan Manuel de la Gavada.
Pampatar..........................  D. Juan José Aguirre.
Puerto Gabello.................  D. Juan Martin Echevarría.
Vela de Goro...................  D. Mariano García.
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RELACION
<le los sueldos anuales que por sus empleos disfru­
tan en la armada todos los individuos de sus 
distintas corporaciones.
tüK R PO  GKKERAl BR lA  ARMADA. R e a le s  y e l l o n .
Capitán general......................................................  120.OÜO
Teniente general....................................    43.000
Jefe (le Escuadra.................................   30.000
Oi'igadier.......................... ..................... ................ .............. 27.600
Capitán de navio.......... ............... ...........................  27.600
jiiem de fragata................. .............................. ■ ................. 21.600
Teniente de navio............................... . • ..............  12.000
Alférez de id................................................ .. ••• 6.600
Ciuardia marina de primera clase............................ 3.600
Idem de segunda clase.......................................    2.880
Oficiales graduados con destino en tercios................ 4.500
CUERPO DE ARTILLERIA É lEÍASTERLA DE MARISA.
ilrigadier............................................................................... 27.600
Coronel................ . .....................................   27.600
Teniente coronel............... ....... ....... .......................
Comandante........................................................................  19.200
Capitán..................................................   12.000
Teniente..................................................................  6.600
Subteniente..............................................................  3.400
Triraer condestable..................................................  ^ 000
Segundo condestable...............................................  2.280
Tercer id. de primera clase..................................... T O”"
Idem id. de segunda...............................................
bombardero ..................................................................... ■ • 1.008
«argento primero.................................. .................
Idem segundo........................................................... 1.6-0
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. Beales relloi.
Cabo primero........................................................................ 1.249'i5
Idem segundo...................................................    1.090’98
Corneta de artillería...........................................................  1.152
Idem de infantería..............................................................  1-080
Tambor de artillería...........................................................  912
Idem de infantería..............................................................  840
Soldado de id.......................................................................  _ 768
Armero...................................................................................  3.600
GUABDUS DE ABSE5AIKS.
Teniente coronel.................................................................  21.600
Comandante.........................................................................  19.200
Capitán......................... ........................ .. .............. ..
Teniente.............. .............................................................................. 8 .0OO
Subteniente.............................      7.200
Sargento de detall.........................   3.600
Sargento...................................................  3.240
Cabo................................. ....................... .. ............ . . . . . . .  2 .5 5 5
Corneta....................................   2.3:72
Guardia............................   2.190
CDERPO DE INGEBIEROS.
ESCALA. FACULTATIVA.
Brigadier..............................................................................., 27.600
Capitán de navio................................................... . . . . . '  2'?.500
Idem de fragata..................................................................   21.600
Teniente de navio.....................................    12.000
.Mférez de id...................................................     6.600
Idem de fragata..................................................    6.000
ESCALA PRÁCTICA.
ingeniero de primera clase..............................................  19.200
Ídem de segunda.................................................................  14.400
Ingeniero de tercera clase................................................
Primer delineador. .......................................................... 7.200
Segundo id ............................................................................  6.000
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i i i d u íOlicos .
Reales selloii.
Profesor ordinario.,....... ........... ............. .........................
Ayudante............................................ .................................
DEPENDIENTES DE MÁQUINAS.
Primer maquinista de los 20 primeros.......................  l o  nna
Idem id. los restantes........................ .. ............................ * " ü”"
Segundo id ......... ............................................... ..................  I"-""”
Tercero id.............................................................................. ,,•*'*'5'
Cuarto id ...............................................................................
Primeros ayudantes............................................................
P a r d o r ¿ ' ............................................................  2-920
CÜERP« ABMISISTRATIVO.
Intendente de marina........................................................ | 0  000
Ordenador de marina----------- - --------•'.................. —  i
Siiliordenador........................................ ..............................  o i rl ft
Comisario de marina.............................. .. • ...................
Subcomisario de id.............................................................
OGcial primero...................................................................
Meritorio......................... .......................................................
CUERPO BE SARIBAB.
Director................ ................................................................. o^'finn
Consultor............ ..................... ............................................. 21-600
Médicos mayores................................................................  |9 -?00
Primeros médicos................................. ..............................
Primeros ayudantes..........................................................
Segundos ayudantes...................... ....... - .......................  S.uuu
Primer practicante de cirugía embarcado, con cargo
ó sin él..............................................................................  ^-200
Primor practicante do cirugía desembarcado con
^ .............................. O .0 4 0
Idem id. sin ca rg o ...........................................................  0 600
Í7ü'
ReAies e^iluii.
Secundo practicante de cirugía embarcado con
cargo.................................................................................  5.760
Idem embarcado sin cargo.............................................. 4.320
Idem desembarcado con cargo........................................  3.600
Idem id. sin cargo.............................................................. 2.160
COERPO ECLESIÁSTICO.
Teniente vicario.................................................... .. 21.600
Primer capellán..........................    9.600
Segundo id ................................................................  . . . .  7.200
Sacristán......................... ................................................... .. 2 880
.Monacillo............................................   730
COERPO JÜRÍDICO.
.\uditor de la corte............................................................ 40.000
Idem de departamento....................................................... 28.000
Fiscal de i d .........................................................................  20.000
,\sesor de primera clase.................................................... 9.000
Idem de segunda...............................................................  7.000
Fiscal de asesoría de primera clase...............................  6.000
Idem de id. de segunda.................................................... 4.500
PILOTOS.
Piloto particular.............................................. .................. 3.600
Práctico de costa................................................................  2.160
COSTRAMAESTRES. ,
Primero...........................    4.200
Segundo................................................................................. 3.000
Tercero..................................................................................  2.160
ESCRIBIElíTES.
Mayores..............................................................................................6.000
De primera clase embarcado........................................... 6.000
Idem con destino en tier ra ...................................  3.300
Escribientes de segunda clase embarcados.................  4.800
Idem con destino en tierra.............................................  2.800
Idem de tercera embarcados...........................................  3.000
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fiSrSÜDIBÜTeS DE TIÍEDES.
Maestre del arsenal.................................
Idem de navio............................................
Idem de fragata.......................................
Idem de corbeta........................................
Idem de buque menor.............................
Despensero..................................................
Cocinero de equipaje...............................
B e a i t ís  v e l ló n
6.000
8,1«0
f).480
;uoo
4.800
2.880
1.920
MAESTRANZA EMBARCADA.
Primer carpintero....................................   7.2u0
Segundo id. con cargo..................................................  5.760
Idem sin cargo........................................    4.320
Marinero carpintero de navio.....................................  1.920
Idem id. en los demás buques.....................................  1.560
Primer calafate........................................    7.200
Segundo id. con cargo..................................................  5.760
Idem sin cargo................................................................ 4.320
Primer velero.................................................................. 5.760
Segundo id ......................................................................  4.320
Primer herrero............................................................... 7.200
Segundo id . .................................................................... 4.320
Primer armero.........................................    5.760
Segundo id ......................................................................  4.320
MARINERÍA.
Guarda-bandera............................................................. 2.400
Cabo de mar de navio........... ....................................... 1.92(1
Idem en los domas buques.......................................   1.560
Marinero preferente..................................................... 1.200
Idem ordinario.........,.....................................................  1.020
Grumete.....................   720
Jóven................................................................................  24(1
R etiros qu e  d i s f r u ta n  lo s  j e f e s  y  o f ic ia le s  d e l c u e r p o  y e n e r a l  de k  
a r m a d a  y  lo s  d e  in y e n ie r o s ,  a r t i l l e r í a  c  in f a n te r ía  d e  n ia r in a ,  s e ­
g ú n  la  l e y  d e  28 d¿ A g o s to  d e  1841.'
Céntimos de 
su sueldo respecilvo.
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A los 20 iiños.......................... 30
A los 2o.....................................  40
A los 30.....................................  60
A los 31.....................................  63
A los 32 ..................................... 66
A los 33.....................................  69
A los 3 4 . . .................................  72
A los 3S .....................................  75
A los 36.....................................  78
A los 37........... .......................... 81
A los 38.............................. .. 84
A los 39................ ....................  87
A los 40..................................... 90
Los que por heridas recibidas en campaña quedasen inhabi­
litados para continuar en el servicio, tendrán derecho al sueldo 
máximo de retiro.
Los que quedasen absolutamente inutilizados en faenas dcl 
servicio, percibirán la pensión de retiro próxima mayor á la que 
por sus años les corresponda.
Los que pierdan totalmente la vista ó algún miembro en ac­
ción de gueri’a ó en operaciones de campaña, disfrutarán por 
entero todo el sueldo de su empleo, cualquiera que sea el tiempo 
que lleven de servicio.
Para optar al goce de retiro, es condición precisa contar dos 
años de efectividad en el último empleo, y  los que no se hallen 
en este caso, disfrutarán el correspondiente al empleo anterior: 
contándose para el tiempo el respectivo abono de campaña, 
siempre que se lleven de servicio activo veinte años enteros dia 
por dia.
Para adquirir el derecho al goce de retiro correspondiente, se 
necesita justificar imposibilidad física de continuar en el servicio.
NOTICIA. CRONOLÓGICA
HE LOS M I N I S T R O S  DE MARINA
desde principios del último siglo hasta la fecha.
I^ ¿íínse ios Estados generales de la Armada de los años 1848 á 1S6í.
C O N T IN U A C IO N .
90. D. Augusto Ulloa, Diputado á Córtes: fue nombrado Mi­
nistro de Marina por Real decreto de 9 de (Febrero 
de 1863 y  cesó en este cargo por otro Real decreto 
de 2 de Marzo del mismo año.
91. D. Francisco de Mata y  A lós, C. g . , I. g ., H. g .,  F. 1.*,
F. 1.*, y  otras: Gentil-hombre de Cámara de S. M. 
con ejercicio, Teniente general d é lo s  ejércitos na­
cionales y  Senador del Reino. Por Real decreto de 
10 de Marzo de 1863 fué nombrado Ministro de Ma­
rina, y  continúa. ■
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ARSENALES.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A D I Z .
C o m a n d a n te  g e n e r a l  s u b in s p e c to r  d e  la  C a r r a c a .
El jefe de escuadra D. José Pareja y  Septien.
S e g u n d o  c o m a n d a n te .
El capitán de navio D. Rafael Ramos Izquierdo.
. C o m a n d a n te  d e  in g e n ie r o s .
El capitán de fragata D. Juan Garda de Lomas y  García ile- 
Barrio.
I n g e n ie r o s  f a c u l t a t iv o s .
El capitán de fragata D. Jacobo Gordon y  Yillaverde.
Idem D. José de Santa Cruz y  Mujica.
El teniente de navio D. Bernardo Berro y  Ochoa.
Idem D. Antonio Maestre y  Valladares.
Idem D. Manuel Crespo y  Lemas.
El alférez de navio D. José Pirla y  Sassot.
I n g e n ie r o s  p r á c t i c o s .
B. Domingo Amado, de primera clase.
D. Manuel González Bango, de segunda.
D. Joaquín Almeida, de tercera.
B. Eduardo Garrido.
S u p e r n u m e r a r io s .
• H id r á u l ic o s .
D. Vioenle Martínez. ■
C o m a n d a n te  d e l p a r q u e  de a r t i l l e r ía .
D. Tomás de Lora y  Castro, teniente coronel de Estado Mayor 
de artillería de la Armada.
D. , capitán del mismo.
C o m is a r io  d e l  a r s e n a l .
Sr. D. José Galtier y  Rodríguez González, subordenador.
■ G u a r d a - a lm a c é n  g e n e r a l .
D. Miguel Quevedo y  Rizo, subcomisario de marina.
P r i m e r  c o n t r a m a e s t r e  d e l  a r s e n a l .
D. Juan Espinosa y  Juárez, teniente de fragata graduado.
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L
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C o m a n d a n te  s u b in s p e c to r  d e l  a r s e n a l .
El jefe de escuadra D. Rafael Tavern y  Nuñez.
S e g u n d o  c o m a n d a n te .
El capitán de navio Sr. D. Santiago Pelaez y  Anguiano.
' C o m a n d a n te  d e  in g e n ie r o s .
El capitán de fragata D. Guillermo TJhagon y  Aldecoa.
I n g e n ie r o s  f a c u lta t iv o s .
£1 capitán de fragata D. Casimiro Bona y  García de Tejada. 
El teniente de navio D. Modesto Domínguez y  Herbella. 
Idem D. José Echegaray y  González.
El teniente de navio D. Enrique Alvarado y  Perez.
Idem D. Joaquín Fernandez de Hai o y  Tagles.
Idem D. Francisco Ballcster y  Belver.
Idem D. Faustino Abaseal y López.
El alférez de navio D. Pablo Perez Seoane y  Chico.
I n g e n ie r o s  p r á c t i c o s ,
D. Manuel López Arenosa, de primera dase.
D. José Barrera, de segunda.
D. Joaquin Fontela, de tercera.
D. Fernando Vez y  Alba, supernumerario. .
B id r á u l i c o s .
D. Antonio de Lago, profesor ordinario.
C a p i tá n  d e l p a r q u e  d e  a r t i l l e r ía .
D. Agustín Mallo y  Montojo.
C o m is a r io  d e l a r s e n a l .
Sr. D. Federico Martínez y  del R io, subordenador.
G u a r d a - a lm a c é n  g e n e r a l .
I). TJlpiano Orejas y  Canseco, oficial primero.
P r i m e r  c o n tr a m a e s tr e  d e l a r s e n a l .
D. Manuel Torres y  Carrasco, teniente de navio graduado.
ESCUELA ESPECIAL DE IHAQUINISTAS.
P r o fe s o r e s .
Los oficiales de ingenieros de la armada asignados á este de­
partamento.
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D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
C o m a n d a n te  s u b in s p e c to r  d e l a r s e n a l.
El brigadier, D. Arcadio Calderón y  Ansoategui.
S e g u n d o  c o m a n d a n te .
El capitán de fragata D. Juan Soler Espiauba y  Angosto.
C o m a n d a n te  d e  in g e n ie r o s .
El eapitán de fragata D. Tomás Tallerie y Amatller.
I n g e n ie r o s  fa c u lta t iv o s .
El teniente de navio D. Baltasar Perez de Guzman.
Idem D. Eduardo Iriondo y Gorostegui.
El alférez de navio D. Julián Joanes Terrero.
I n g e n ie r o s  p r á c t i c o s .
D. Yalentin Muñoz, de segunda clase.
D. Crisanto Muñiz de la Vega, supernumerario.
H id r á u lic o s .
D. Miguel María Dutrux, profesor ordinario. .
C a p i tá n  d e l p a r q u e  d e  a r t i l l e r ía .
D. Dionisio Morquecho y  Montojo.
C o m is a r io  d e l a r s e n a l .
Sr. D. Francisco Montero y Subida, subordenador.
G u a r d a - a lm a c é n  g e n e r a l .
D. Pablo García y  Albert, oficial primero.
P r i m e r  c o n tr a m a e s tr e  d e l a r s e n a l .
D. Salvador Soriano y  Navarro, teniente de navio graduado.
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A R S E N A L  D E  L A  H A B A N A .
C o m a n d a n te  s u b in s p e c to r  d e l a r s e n a l .
El capitán de navio, D. Francisco de Paula Ramos Izquierdo y  
Villavicencio. '
C o m a n d a n te  d e  in g e n ie r o s .
El capitán de navio, D. José Manes y  Ponce.
I n g e n ie r o s  fa c u l ta t iv o s .
El alférez de navio, D. Francisco Rivas y  López.
C a p i tá n  d e l p a r q u e  d e  a r t i l l e r ía .
D. ■
C o m is a r io  é  in te r v e n to r .
R. Enrique Martines y  del Rio, comisario de marina.
G u a r d a - a lm a c é n  g e n e r a l .
D. Teodoro Quirós y  Grono, oficial primero.
P r i m e r  c o n tr a m a e s tr e  d e l  a r s e n a l .
D. Juan Ni ssa y  Narvaez, teniente de navio graduado.
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A R S E N A L  D E  P U E R T Ú - R I C O .
C o m a n d a n te  s ié in s p e c lo r .
El comandante de la provincia.
I n g e n ie r o  p r á c t i c o .
O .
C o m is a r io  in te r v e n to r .
El de la provincia de marina.
P r i m e r  c o n tr a m a e s t r e  d e l  a r s e n a l .
El primero de la armada, D. Manuel Yañez y  Espada, graduado 
de alférez de fragata.
A R S E N A L  D E  C A V I T E .
C o r m n d a n te  s u b in s p e c to r .
El capitán de fragata, D. Juan López y  Vázquez.
C o m a n d a n te  d e  in g e n ie r o s .
El teniente de navio, D. Joaquin Togores y  Fabregás. 
. I n g e n ie r o s  f a c u l ta t iv o s .
El alférez de navio, D. José Cañada y  Gisbert.
I n g e n ie r o s  p r á c t i c o s .
D . Ramón San Román, de tercera clasa
C a p i tá n  d e l p a r q u e  d e  a r l i l l e r ia .
El teniente coronel del extinguido cuerpo de arlilleria de marina, 
D. Manuel Calderón y  Peña.
C o m is a r io  in te r v e n to r .
D. Ignacio García de Cáceres y  Boda, comisario de marina.
G u a r d a - a lm a c é n  g e n e r a l .
D.
P r i m e r  c o n tr a m a e s tr e .
D. Vicente García y  Rodríguez, graduado de alférez de fragata.
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OBRAS PRÍACIPALES
«jeciiladas en los arsenales dnrante el año de 1863 .
ARSENAL DE LA CARRACA.
BDQÜES.
La fragata N a v a s  d e  T o lo s a  se encuentra encintada y  coniple- 
liimente forrada la obra muerta y  la parte interior: en la exterior 
de los fondos se hallan colocadas varias hiladas dé tablones: tiene 
asimismo colocados los baos de las cubiertas, construidos los re­
partimientos interiores de bodega, y  colocadas las carlingas para 
los asientos de máquinas y  calderas.
La goleta L ig e r a  se encuentra completamente lista de costados, 
cubiertas y  repartimientos, y  en disposición de poderse botar al 
agua; una vez que se le hayan colocado los grifos del fondo y  
bocina para el eje.
La goleta F a v o r i ta  se encuentra en el mismo estado de ade­
lanto que la anterior. ■
Se terminó la completa habilitación de la fragata Y i l l a  de  
M a d r i d ,  las carenas del vapor C o lo n  y  urca P i n t a ;  se hallan muy 
adelantadas las importantes reparaciones que se hacen á los va­
pores M a r q u é s  d e  l a  V ic to r ia  y  F e r r o l ,  y  se han hecho reparos de 
mas ó menos entidad, según sus necesidades, á un navio, 4 fra­
gatas, 2 corbetas, 6 goletas, 4 urcas, 11 vapores, un místico, 
un falucho y  varias embarcaciones pára el servicio del arsenal, 
entre las que se cuenta la habilitación del bergantín P a t r i o t a  para 
depósito de pólvora, y  la del bergantín E b r o  para recibir las cal­
deras y  piezas de máquinas de los buques que tienen necesidad 
de reparaciones. _
Han entrado en diques con objeto de hacerles reparaciones de 
lúas ó menos entidaíl, 14 buques de hélice, 10 de ruedas, 2 cor­
betas, una fragata y  una urca de vela, y  2 dragas: han estado 
igualmente en diques un vapor de guerra extranjero y  7 buques 
mercantes españoles.
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EMBARCACIONES MENORES.
Se lian construido S9 botes, 8 canoas, 8 chinchorros, una 
falúa, 9 lanchas, 1  bateas, 3 chalanas y  todos los enseres nece­
sarios para estas embarcaciones. También se han carenado ca 
el mismo 93 botes, 18 lanchas, 16 canoas, 13 b a tea s,y  las em­
barcaciones menores destinadas al servicio del arsenal.
TALLERES.
Se ha montado la máquina y  calderas de la fragata T i l la  de 
M a d r i d ;  desmontado y  hecho reparaciones de mucha considera­
ción á las de los vapores M a r q u é s  d e  l a  V ic to r ia  y  F e r r o l ,  así 
como las obras indispensables á las de los buques que lo han 
necesitado, incluso los extranjeros, máquinas del taller de sier­
ras y  las propias de los mismos talleres.
También se construye á espalda de la factoría sobre colum­
nas , armadura y  techumbre de hierro, un local, que no solo dé 
mas amplitud al mencionado edificio, sino que al mismo tiempo 
resguarde de la intemperie los hornos y  calderas motoras de dicha 
factoría.
Se han arreglado, constrnido y  compuesto las herramientas 
necesarias, construido una caldera, 93 algibes, 14 fogones, 117 
valdes para agua y  ceniza; compuesto 9 calderas, 72 algibes, 22 
fogones, 34 valdes para agua y  ceniza; así como se han hecho 
y  compuesto las chimeneas, carboneras, calderos y  todos los 
utensilios correspondientes á los buques que se han habilitado en 
este arsenal.
Se han construido dos bombas reales de bronce, úna de apa­
gar incendios, dos circulares de presión y  12 bombillos con todos 
sus grifos, tubos, mangueras y  manguerotes correspondientes: 
290 jarras de cobre para pólvora de cabida de dos quintales; 40 
dichas, cabida de un quintal; 68 dichas, cabida de dos arrobas, 
y  24 pequeñas para cebos y  cápsulas fulminantes; 916 pies de 
doble plancha de cobre para conductores eléctricos de arboladura 
con sus cadenillas y  espigones correspondientes, y  galvanizado 
con zinc los pernos, clavazón de hierro y  demás que ha sido ne­
cesario para los buques construidos y  carenados.
OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS.
Se terminó la embocadura del segundo dique, así como el 
armamento de su puerta flotante.
La antigua fcibrica de járcias que se está reedificando y  consta 
de 47 n a v es, tiene ya 24 completamente concluidas de viguería, 
forro y  tejas, sobre 200 columnas de hierro fundido, colocadas 
las puertas y  ventanas de dichas naves, y  se  prosigue colocando 
la armadura sobre las restantes.
Se ha terminado el murallon ó puente de seis ojos, frente al 
cent' o de dicho edificio.
A la quinta y última nave del nuevo taller de herrería, se le 
está colocando la armadura de hierro para poner su techumbre, 
estando terminada la parte de albañilería. '
Se ha demolido el interior de varias casas ocupadas por maes­
tros y empleados en.este arsenal, y  preparado convenientemente 
para almacenes ó depósitos de materiales, para obras hidráulicas, 
y para colocar las bombas y  efectos de apagar incendios.
Se han construido murallones en la embocadura de la sétima 
grada y  del varadero, para construcción y  reparación de los 
buques menoies. '
Continúa edificándose el tinglado del varadero, el cual tiem; 
levantado ya 128 pilares, concluida completamente la techumbre 
sobre los 36 primeios, y  preparada la armadura para forrar y  
tejar sobre los 20 restantes.
Se han hecho 20 grandes garitas para los puntos de vigilancia, 
y una caseta para cuerpo de guardia.
ARSENAL DE FERROL.
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BUQUES. ■
Terminada la construcción de la fragata blindada T e l m n ,  se 
votó al agua, pasó al arsenal de los diques, donde ha recibido 
sus ocho calderas, los cilindros, condensadores y  demás piezas 
gruesas de la máquina, y  se dió principio á los repartimientos 
intenoi'es.
Se ha continuado la construcción de la fragata de hélice A f- 
m w a , que se halla entablada interior y  exteriormente con los 
baos de todas sus cubiertas colocados y  abiertas las escotillas.
La fragata de coraza y  ariete P r in c i p e  A lf o n s o  s e  sacaron los 
plantillas, se labraron la quilla, codastes, roda y  cuadernos, que  
se armaron y  arbolaron en grada.
Entró en dique para ser recorrida la fragata B e r e n g u e la , c a ­
renándose de firme en el mismo. Bajó del varadero el vapor L e ó n ,  
después de echarle fondos nuevos, y  se le hicieron además á flote 
obras de consideración.
Se armó nuevamente el bergantín G a lia n o .
A flote se han hecho trabajos de mas ó menos importancia en 
los vapores F r a n c is c o  d e  A s i s  y  Y e la s c o , y  las urcas N i ñ a ,  M a r i -  
g a la n te  y  S a n t a  C U ia :  Ligeras reparaciones á las goletas de hélice 
E d e ta n a  y  C a r id a d ,  urca E n s e n a d a ,  dos lugres, tres trincaduras y 
un falucho guarda-costas, la D r a g a  de vapor y  R e m o lc a d o r e s . En 
algunos de los buqués desarmados se hicieron también pequeños 
trabajos para su mejor conservación. Finalmente subieron al 
baradero algunos buques del comercio y  nacionales y  extranjeros, 
haciéndoseles en él las obras que necesitaban.
EMBARCACIONES MENORES.(
Se continuó con la construcción de las de la fragata T e l i r n ,  
se hicieron dos botes nuevos para el vapor F r a n c is c o  d e  A s i s ,  y 
se carenaron cuatro mas del mismo buque. Se hizo un chinchorro 
para la goleta E d e ta n a ,  y  se carenaron dos lanchas, 15 botes y 
tres canoas de dos buques qué armaron ó se repararon.
También se recorrieron las planchas de agua, minuetas, boles 
y  demas embarcaciones de faenas y  servicio del arsenal.
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TALLERES. .
En los de la factoría de vapor se continuó la construcción de 
una máquina de 1,000 caballos, y  se concluyeron las piezas do 
respeto para otra de igual fuerza de la fragata T e tu a n .
, Continuó igualmente la construcción de dos máquinas de 
fuerza de 600 caballos, una de ellas para la fragata Á l m a n s a ,  la 
de otra de 360 y  una de 160 caballos.
Se empezó la construcción de la máquina para la goleta P r o s ­
p e r i d a d ,  de fuerza de 80 caballos.
Continuaron en obra las piezas,de respeto para las máquinas 
de las fragatas V i l la  d e  M a d r i d ,  Z a r a g o z a ,  V ic to r ia  j  S a g u n to .
Se desmontaron las piezas movibles de las máquinas del vapor 
F r a n c is c o  d e  A s i s ,  y  de la fragata B e r e n g u e la ,  emprendiéndose la 
reparación de ellas.
También se hicieron algunas reparaciones en las máquinas de 
la C a r id a d  y  E d e t a n a ,  vapores V e la s c o  y  A l a v a ,  en las de los 
R e m o lc a d o r e s  y D r a g a .
Concluyeron la composición de las máquinas y  calderas dcl 
vapor L e ó n , y  se volvieron á montar á bordo.
Empezaron á construirse cuatro calderas de 500 caballos para 
el vapor F r a n c i s c o  d e  A s í s .
Se continuó con los dos juegos de calderas de 600 caballos, 
y con el de 160 , y  se repararon las de los vapores V e la s c o ,  V a sc o  
N íiTiez d e  B a lb o a  y  Á l a v a .
Se concluyó la chimenea para la nueva nave del taller de 
forjas. .
Y se hizo el trozo del centro de un eje principal para el vapor 
Y it j i la n le , las curvas de hierro. mechas de cabrestante y  cañas 
(le timón para la fragata G e r o n a , motonería, telégrafos, tubería 
de cobre y  otros efectos para los demás arsenales.
OBRAS CIVILES É HIDRÁULICAS.
Se continuó con los trabajos de la sexta grada, y  en la tercera 
se sentaron 10 piezas de cantería, y  se hicieron 126 pies cúbicos 
de macizo.
Continuaron igualmente con los trabajos de limpia y  dragado 
para la construcción del dique de grandes dim ensiones, habién­
dose empezado y  continuado el muro de sostenimiento, prolon­
gación del muelle de la machina.
Se concluyó el tinglado para depósito de carbón en el muelle 
de la Escollera.
.Se emprendió la construcción de las nuevas naves de Puerto- 
Chico, y  la intermedia entre las de la antigua factoría.
Se empezó la reparación de la armadura de la Sala de Gálibus, 
y la de los almacenes del depósito del parque.
Y por último se hicieron obras de reparación ó de conserva­
ción en todos los edificios del arsenal.
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ARSENAL DE CARTAGENA.
BUQUES.
Se ha continuado con la construcción de la fragata Z a r a g o z a ,  
colocando el primer forro diagonal las chazas interiores y  el forro 
superior, hasta tres piés bajo de la batería.
Se continúa en las obras de la fragata G e r o n a , quedando ter­
minado su forro exterior, su cubierta y  repartimientos interio­
res, y  calafateados los fondos.
Se terminaron las obras de la goleta S i r e n a ,  se botó al agua, 
colocaron sus palos y sus pertrechos, y  quedó terminada excepto 
la montura de su máquina.
Se continúa con la construcción de la  goleta P r o s p e r i d a d ,
euya quilla se puso en presencia de S. Ttl. lá Reina, quedando 
enramada, puestas las cintas diagonales de hierro, y  los dur­
mientes de las cubiertas.
Se hicieron diferentes reparaciones, en los buques navio Jiein ii 
I s a b e l  I I , corbeta F e r r o l a n a ,  vapores Y i y i l a n l e ,  G é r e s , y  otros.
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OBRAS CIVILES E UIDRAÜLICAS.
Se ha continuado la construcción de las fosas, quedando ter­
minados los cuatro muros de una de ellas, y  hecha la mitad de 
lá excavación de otra , y se han reparado diferentes edificios del 
arsenal.
DIQUE FLOTANTE.
Se continúa con la reconstrucción del dique flotante, quedando 
terminado el armado de todo e l , y se sigue remachando y calafa­
teando sus diferentes secciones.
VARADERO DE SANTA ROSALIA.
Se ha terminado la  linea'de pilotaje y  colocación de empar­
rillado en la grada núm. 2, y  se ha seguido este trabajo en la 
grada núm. 3, hallándose muy próximo á su completa conclusión. 
El número de pilotes puestos en obra ba sido 3,029.
Se ha continuado la excavación en el emplazamiento de las 
gradas, y  se han hecho las dos terceras partes de la con-es- 
pondiente al-ensanche del arsenal, comprendiendo un volúinen 
total desmontado en roca y  tierra fuerte de 37,370 metros cú­
bicos.
Se han hecho 8,129 metros cúbicos de fábrica de hormigón 
y  2,247 de manipostería en el dique receptor y  en las tres_ gra­
das, quedando por terminar la cimentación de la gi-ada núm. 1 
en el último trozo de 21 metros de longitud que se baila situado 
dentro del ensanche del arsenal, y  la correspondiente á la grada 
número 3 en una longitud de 170 metros.
Se ha continuado el acueducto para vaciar y  llenar el dique- 
receptor, quedando por terminar su unión con el pozo de bombas 
y  la de este con el dique.
Se han labrado 636 metros cúbicos de sillería, de los cuales 
se han sentado en obra 90 metros cúbicos en los aidstones y es­
calinatas del dique-receptor, reservándose el resto para el reves­
timiento de las gradas. ■
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ARSENAL DE LA HABANA.
BTIQÜES.
Todos los buques del apostadero, tanto de vela como de va­
por, han sufrido reparaciones y  recorridas en sus cascos, máqui­
nas y  arboladuras, de mayor ó menor entidad.
EMBABCACIONES MENORES.
Se recorrieron todas las lanchas y  botes del apostadero que lo 
m'cesitáron. •
OBRAS CIVILES É HIDRÁULICAS. _
Se han hecho en el varadero y  talleres reparaciones de ai- 
sim a importancia.
Se ha cons:ruido en el arsenal un muelle de madera para 
carga y descarga de carbón.
Se han recorrido interior y  exteriormente los talleres y  edi­
ficios pertenecientes á la marina.
Se continúa la construcción del almacén general.
ARSENAL DE CAVITE.
BUQUES.
Se botó al agua el cañonero P r u e b a  y  terminó su armamento, 
como también los cuatro gánguiles para el servicio de la D r a g a  de 
limpia del rio Pasig.
Se ban puesto las quillas de los cañoneros F i l i p i n o ,  M a n i l a  y  
ü a v i l e ñ n ;  se encuentran colocadas sus rodas y  codastes, prepa­
rados la mayor parte de sus cuadernas y  demás materiales.
Está tocando á su terminación la carena de. firme que se 've­
rifica al casco de la expresada D r a g a .
Se carenaron, recorrieron y  pintaron sus fondos en grada y  
á longo de costa 19 buques de vapor, á excepción del E lc a n o  que 
áe le han hecho tres cuartos de carena.
Se hicieron á flote recorridas de mas ó menos consideración í  
13 buques de vapor y  cinco de velas.
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em barcacion es  m e n o r e s .
Se construyeron 12 botes y  una canoa, y  se carenaron todas 
las lanchas y  botes del apostadero que lo necesitaron.
OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS.
Se construyeron: un taller de mamposteria para taller de 
m istos, un tinglado para cuartel de condestables, dos para depo­
sitar efectos del almacén general, uno para depósito de madera y 
carbón.
Se terminó la construcción del cuerpo de guardia en la parte 
Sur de la puerta principal, y  se está concluyendo la de la misma 
puci ta y  sus paredes laterales.
Se hizo en una de las orillas del seno que forma el saco entre 
Cavite y Bacoor, cinco edificios de mamposteria para almacenes 
de pólvora, local de encartuchar, cuerpo de guardia y  cocina, 
con su correspondiente muelle de madera de 50 pies de largo y 
12 de ancho, formado de pilotes y  tablas.
Se hicieron reparaciones de mas ó menos consideración á 
todos los edificios del arsenal de Cavite y  Cañacao, á excepción 
del taller de herrerías que ha sido forzoso destejarle á causa del- 
terremoto.
Se está reformando la grada de vapores para que puedan va­
rar en ella las goletas de hélice de 100 caballos, y  quedará ter­
minada, en aptitud de prestar servicio, antes del l . “ del año 
próximo. ,
Se está preparando en Cañacao, pilotes, dormidos, esloras, 
curvas y  tablestacas para el emparrillado de la grada del dique- 
flotante. ■
JEFES Y OFICIALES
D E L A  A R M A D A  V S U S  C U E R P O S  A U X I L I A R E S
QUB SE HALLAN RBTIEADOS»
con expresión de los pueblos de sn residencia.
RESIDENCIA. NOMDRES Y CONDECORACIONES.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
C á d i z .......................... D. Pascual del Cañizo, H. p., F. 2.'
M. d. .
C á r d e n a s ................... V D. Francisco Garnica, H.
M a d r i d ....................... D. José Morales de los R íos y  Septien, II.,
M. d. S.° _
C a r ta g e n a ..................  D. Francisco Javier Gascón, H. p., M. I
y  otras, con el distintivo de brigadier.
C á d i z .........................  D. Rafael Delgado, H., con honores de bri­
gadier.
■ S a n lú c a r ..................... D. Antonio Martínez y  Tacón, H ., con el
distintivo de brigadier.
M a d r i d .......................  D. Ramón Armero y  Fernandez de Peña­
randa, C. c. n , M. d . ,  y  otras, con el 
distintivo de brigadier.
• S a n t ia g o ...................  D. Antonio Maimó y  Fontanales, H. p., y
otras, con honores de brigadier.
C a r ta g e n a ..................  D. Félix Angosto y  Miquelercna, I. c. n.,
H. p., M. d., con honores de brigadier.
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RESIDENCIA. NOMBRES T CONDECORACIONES.
M a d r i i ......................  D. Carlos Aguilera y  Perales, C. c. n., y
otras.
S a n  F e r n a n d o .........  D. Rafael Garrido, H ., con el distintivo de
brigadier.
F e r r o l ........................ D. Ramón López Llanos, 'H. p . , M. d . , cob
honores de brigadier. .
Y ig o ......... .................. D. José Donesteve, C. c .,  H. p., y  otras, con
honores de brigadier.
C a r ta g e n a .................  D. Agustin Angosto y  Miqnelerena, H. p.
C á d i z .........................  D. Ciríaco Patero y  Morales, H. p ., con el
distintivo de brigadier.
F e r r o l ........................ D. Antonio Barcáiztegui, H., I. c.
I d e m ..........................  D. Miguel Valencia, H. p., M. d.
C a r ta g e n a ..................  D. Luis Palacios y  Raizóla, H., F. 1.” y  otra.
S a n  F e r n a n d o .___  D. Juan Patero y  Morales , H. p.
M a d r i d ...................... D. Juan N. Martínez 'de Espinosa y  León,
I. c., C., F. 1.‘, F. l . “, H ., M. d., y  otra.
C á d i z ..........................  D. Martin Ezpeletay Gutiérrez de Rozas,
H., y  otras.
M o n t i l l a ..................... D. Tomás Albcar y  W ard, C., M. d ., y
otras, brigadier de infantería.
F e r r o l ........................ D. Federico Failde y  P onte, I. c., C., F. !•'.
H., y  otras.
C o r u ñ a .......................  D. Manuel Cuervo y  Abella, H.
S e v i l l a .......................  D. Fernando Fernandez y  Diaz, H., M. d., y
otras.
P o n te v e d r a ..............  D. Joaquín Montojo y  Diaz, H., F. 1.‘, M. d.
C á d i z ........................  D. Manuel de Casas y  Nieves, H. p.
SEÑORES CAPITANES DE NAYÍÓ GRADUADOS.
M a d r i d ......... ............. D. Isidoro de Urzaiz y  de Castro, H., S.° y
otra, gentil-hombre de cámara de S. M 
con ejercicio.
C á d i z .......................... D. Antonio Aubarede, H., S.° ■
H a b a n a ................ .. D. Genaro Ponce de León, H. p . , M. d.
C á d i z ..........................  D. Juan de Dios Robioú, marqués de Pie-
drabuena.
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RESIDEN’CIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
H a b a n a ......................  D. Manuel Ramos Izquierdo y  Yillaviccncio.
H a b a n a ....................... D. Juan del Rio Noguerido.
M a d r id ....................... Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Cuadrado,
minislro plenipolcnciario, I. g ., C. c., M.
1., y  otras, con el distintivo de brigadier. 
S e v i l la .......................  D. Luis de Mendoza.
CAPITANES DE FRAGATA.
( J i d i i ..........................  Sr. D. José Villavicencio, con honores de
capital! de navio.
M a d r i d .......................  Sr. D. Manuel Baldasano y  Aguirre, id. id.
H a b a n a ....................... Sr. D. Francisco Yillaviccncio, II. p., M. I.,
con honores de brigadier.
T e r a n .........................  Sr. D. Juan Calderón, ü ., M. d.; con el dis­
tintivo de capitán de navio.
C á d i z ......... ................  D. Pedro Montero y  Subiela, H.
S a n  F e r n a n d o .........  D. .losé Yolante, É ., M. 1.
M a d r i d ....................... D. Felipe Ramos Izquierdo y  Yillavicenci».
B ilb a o ......................... D. Juan Aldecoa, F. 1.*, I. c.
CoruTM ............................ D. Eduardo Vila, M. d., y  otras.
S a n ta n d e r .................  D. José Maria naiboa.
C o r u ñ a ...................... D. Manuel Abad y  Gil, F. 1.*, M. d., y otras.
V a le n c ia .....................  D. Nicomedes San Pedro y  Olaeta, II.
S e v i l l a ......................  D. Ramón de Elizalde y  Royo, H., C. ^
M a n i la ......................  D. Francisco Madrazo y  Tegidor, H., F. 1.*
y  otras.
M a d r i d .....................  D. Yicente Uhagon y  Alzelaga, F. 1.’, M. d.,
y  otras.
C á d i z ........................  D. Ramón Lobo y  Malagamba, F. 1.*, M. d.,
y  otras. ^
C á d i z ........................  D. José del Rio Cosa y  Sierra, II. I., F. 1 “,
M. d., y otras.
S a n t a n d e r ............... D. Mariano Aguirre y  Barbachano, II. M. d.
P o n t e v e d r a ..............  D. Francisco Ramírez de Arellano, H. I.,
M. d.
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CAPITANES DE FRAGATA GRADUADOS.
H a b a n a ......................  Sr. D. Angel Urzaiz y  de Castro, S.°, gen­
til-hombre de cámara de S. M. con ejer­
cicio, con honores de capitán de navio y 
distintivo de brigadier.
H a b a n a ....................... D. Simeón Ponce de León, H.,M. 1., y  otras.
S e v i l l a .......................  Sr. D. Francisco de Vargas, H., con bono-
_ res de capitán de navio.
C á d i z .........................  D. Manuel Ibarra, H.
M a l l o r c a ...................  D. Juan Cotoner y  D espuig, Sn. Jn.
M a d r i d ......................  Excmo. Sr. D. Juan Falcó y  Yalcárcel, C.
g., Príncipe Pió, marqués de Castell-Ro- 
drigo, grande de España de primera clase,
S.°, gentil-hombre de cámara de S. M. 
con ejercicio, con uso de uniforme deca­
pitan de navio y  distintivo de brigadier.
M e d i n a s i d o n i a .........  D. Miguel Cantora.
H a b a n a ....................... D. José Espelius, C., F. 1.*, M. d., y  otras,
con honores de capitán de navio.
TENIENTES DE NAVIO.
F e r r o l ........................ D. José Diaz Robles, H.
C a r ta g e n a ......... ........  D. José Tuells, H.
B a r c e lo n a ..................  D. Fulgencio Mora, H ., con el distintivo de
capitán de fragata y  uso de uniforme de 
vivo. -
C o r a n a .......................  D. Juan Fernandez Flores.
C a r ta g e n a .................  D. Francisco González Pozo, H.
J e r e z ..........................  D¡ José Ramírez é Isasi, M. d ., con honores
de capitán de fragata.
S a n  F e r n a n d o .......... O. Cárlos Rubín de Celis y  Obregon, M. d.,
y  otra.
C á d i z ........................ D. Ignacio Paez y  Fernandez, M. d . , y  otra.
S e v i l l a ......................  D. Capitolino López de Moría y  Nuñez de
Prado.
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RESIDENCIA. NOMBRES T CONDECORACIONES.
C a r ta g e n a ..................  D. José Seydel, graduado de teniente coro­
nel de infantería.
B a r c e lo n a ................. D. Leandro Mella y  Afcanio.
S a n  F e r n a n d a .........  D. Francisco de Paula Garrido y  Victoria.
S a n  F e r n a n d o .........  D. Antonio Pujazon y  Gómez.
TENIENTES DE NAVIO GRADUADOS.
M a d r i d ....................... Sr. D. Francisco Falcó y  Valcárcel, marqué.'^
de Almonacid, S.°, con el distintivo de 
capitán de nayio.
S a n  S e b a s t ia n ...........  D. Felipe de Arzac.
S a n lú c a r ....................  Sr. D. Fernando Mergelina, con honores de
capitán de navio.'
C á d i z .......................... D. Agustin Rodriguez.
F e r r o l ........................  D. Pedro Manso. .
B a r c e lo n a ................... D. Mariano Gcly.
C á d i z .......................... D. José Figueroa.
B a le a r e s ................ D. Juan Victory y  Carreras.
TENIENTES DE FRAGATA.
S e v i l l a ........................ D. Jerónimo González de Fuenmayor.
¡ ía h a n a ......................  Sr. D. Manuel Villena, marqués del Real
Tesoro, S.°, gentil-hombre de cámara 
de S. M. con ejercicio.
Añero.........................  D. Cándido de la Sota.
S a n ta n d e r ..................  D. Juan de Asas.
F e r r o l ........................  D. Podro Regueiro, F. 1.*, M. d.
C o r u ñ a .......................  1). Antonio Rodriguez Pardo.
H a b a n a .......................  D. José Matienzo. ,
TENIENTES DE FRAGATA GRADUADOS
T a r i f a . . . .  
C a r ta g e n a . . 
J e r e z ...........
D. Juan Arcos Diaz.
D. José de Casas, H . , M. d. 
D. Francisco de Paula Miera
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
ALFERECES DE NAVIO.
C á d i s .........................  D. Francisco Sorela y  M anry, con el dis­
tintivo de teniente de navio.
C i d i n .......................... D. Isidoro Martinez de Murguia.
O r ih u e l a ..................... D. Bernardo Roca.
O r ih u e la ..................... D. Luis Roca, con honores de teniente de
fragata.
O n te n ie n te .................  D. Vicente Fernandez Mesa.
I t a l i a .........................  Sr. D. Antonio Falcó y  Valcárcel, con el dis­
tintivo de teniente de navio.
E a h a n a .......................  D. Diego Foii.seca.,
P a l m a  d e  M a l lo r c a . D. Mariano Conrado, M. d., C .' , con ri 
distintivo de teniente de navio, y  uso de 
uniforme de vivo.
C á d i z .......................... D. Saturnino Borinaga.
C á d i z ..........................  D. Isidoro Gómez.
C á d i z .......... ................ D. Juan Martinez.
C a r t a g e n a . . ............  D. Antonio Mora Carretero, H., con el dis­
tintivo de teniente de navio.
M a d r i d ....................... D. Antonio Perez.
A g u i l a r .....................  D. Alonso Tiscar y  Córdova.
O n te n ie n te ..................  D. Vicente Fernandez y  Mesa.
S e v i l l a ........................ D. Manuel González Alvarez.
ALFÉRECES DE NAVIO GRADUADOS.
M a d r i d ......................  Sr. D. Cayo Escudero y  Sesm a, arcliivero
del Ministerio de Marina. '
F e r r o l ........................  D.iDonüugo Calvo.
ALFÉRECES DE FRAGATA.
C á d i z ..........................  D. Manuel Fernandez de Cosío.
T e c l a ..........................  D. Ginés del Castillo.
L a r c a ..........................  D. Juan Alvarez Fajardo.
C á d i z ...................... . D. Antonio González.
C á d i z .......................... D. Joaquin Moreno y  Mancha.
C á d i z .......................... D. Joaquin Verdugo.
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M e d i m s i d m i i a .......... D. Francisco de Parra y  Pareja.
C á d i z . ..........................  D. José de Lara.
C á d i z ............................ D. Francisco Cherner;
ALFÉRECES DE FRAGATA GRADUADOS.
C o ru ñ a . ... .................... D. Francisco Zuloaga.
C a r ta g e n a ....................  D. Bernardo Bocio.
■;
■ - . : V
RETIRADOS DE ARTlllERIA
i  M M N T E a iA  D E M R S M .
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
SEÑORES CORONELES.
Z a m o r a ....................... D. Fernando de Murías , brigadier honora­
rio de artillería, I. c., H., F. 1 .’, F. 1."
F e r r o l ........................  D. José Cuervo, F. 1.*, y  otras, de infante­
ría, con distintivo de brigadier.
C á d iz .......................... D. José Hernández y  Benítez, H. M. d.
SEÑORES CORONELES GRADUADOS.
C oru T ia ........................ D. José Moreno Sopranis, I . ,  F. 1.*, F. l . \
de artillería.
H a b a n a .......................  D. Francisco M artínez, de artillería.
S a n t ia g o ..................... D. Leandro L irio , H. p., y  otras, capitán de
artillería.
C á d i z .......................... D. Antonio de la Barrera, H., M. d.
F e r r o l .........................  D. Fernando Otón, H.
C á d iz .......................... D. Antonio Jiménez y  Peña, H ., M. 1., y
otras.
TENIENTES CORONELES.
M a d r i d ...................... D. Juan Micbeo y  Sesm a, de infantería,
con uso de uniforme de vivo.
C a r ta g e n a ................. D. Ignacio Imán y  Abril, H ., de íUtillcría.
C a r ta g e n a .................. D. Eduardo Paz y  Pereira, H., de infantería.
F e r r o l ........................ D. Cíirlos Reina y  V idal, H., de id.
20
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C á d i z .........................  D. Juan Carrasco y  Cumplido, H., de id.
C á d i z .........................  D. Andrés Lorduy y  Tamariz, H., de arti­
llería.
C á d i z ..........................  D. Matias Baños y  Bencito, de infantería.
C á d i z ........................  D. Antonio Páramo y  González, H. id.
TENIENTES CORONELES GRADUADOS.
M a d r i d .....................  D. Diego Tapia, M. d., de artillería.
S a n  F e r n a n d o .........  D. Juan Yolit, H. p., de id.
I d e m ..........................  D. Norberto Berdellans.
I d e m ........................... D. Miguel Secadec y  Franco.
B a r c e l o n a .................  D. Felipe Castaños, E.
P a d r ó n ,.......................  D. José Novoa y  Vázquez, H., y  otras.
H a b a n a ......................  D. Antonio Márquez y  Dominguez, del ejér­
cito, y  graduado de coronel do artillería 
de marina.
C á d i z .......................... D. Joaquín Buñuelos , id.
M a d r i d .....................  Sr. D. Manuel Fuentes B ustillos, C. c.,
I. c . , y  otras, coronel honorario de id.
C a r ta g e n a .................  D. Alfonso Diaz y  Agüera, de id.
F e r r o l ........................ D. Alejandro Puente, de infantería.
CAPITANES.
S a n  F e r n a n d o .........  D. Pedro Frutos.
C á d i z .........................  D. Manuel Sánchez.
L a r e d o .......................  D. Antonio Alcaide, M., y  varios escudos.
F e r r o l ........................ D. Pedro Rodriguez.
C a r ta g e n a ..................  D. Francisco de Paula Fernandez, de ar­
tillería.
N o y a ..........................  D. Andrés Suarez y  Méndez.
C á i l i z ................... .... D. Antonio Biondi y  Emores.
C o r u ñ a ...................... D. Manuel Ferrer y  Sánchez. '
CAPITANES GRADUADOS.
P u e n te d e u m e .............  D. Manuel Azpilcueta, de artillería.
C a r ta g e n a ................... D. Antonio García Muñoz, de id.
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San  F e r n a n d o .........  D. Pascual Ambrona, H.
V a len c ia ....................  D. José González, H. p . , y  otras.
M a d r id ...................... D. Manuel de la Vega y  Jáuregui, I., F. 1.*,
de infantería.
B a r c e lo n a ................. D. José López Castilla y  Sánchez, de id.
C á d i z ........................  D. Federico Madariaga de Paz.
TENIENTES.
C á d iz .......................... Sr. D. Manuel Molina, Marqués de Drena,
de artillería.
H aban a ....................... D. Luis Viñalet, de id.
M a d r id ....................... D. .losé del O jo, de id.
C ád iz.........................  D. Felipe Carra.sco, H., graduado de teniente
coronel de infantería.
M a d r id ...................... D. José María Rodríguez.
, TENIENTES GRADUADOS.
C á d iz .......................... D. Cipriano H ervas, de artillería.
C a rta g en a ..................  D. Luis Buiguez, de id.
H aban a ....................... D. Ramón Hernández, D ., de id.
M a d r id ....................... D. Antonio Cano , de id.
F e r r o l......................... D. Melquíades Martínez, de id.
F e rro l.........................  D. Juan Palma, I l . , y  otras, de id.
F e r r o l.........................  D. Manuel Santa Mariña, de id.
F e r r o l.........................  D. Manuel Ramos, de id.
F e r r o l ........................  D. Manuel Falcas, de infantería.
F erro l.........................  D. Litis Lozano, de id.
B a r c e lo n a ..................  D. Juan Bautista Pou, de id.
F erro l.........................  D. Joaquín Arana y  Arenosa, de id.
SUBTENIENTES.
B é a n a ....................... D. Juan Lavaggi, de artillería.
M a d r id ....................... D. Juai>dc Estrada, do id.
F erro l.........................  D. José Prado, de id.
C a rta g en a ..................  D. Pedro Iznardo, de id.
M a d rid .....................'. D. Manuel Estrada, de infantería.
S an  F e r n a n d o ...........  D. José Sánchez Cepillo, de id.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
SUBTENIENTES GRADUADOS.
C a r a v a c a ....................  D. Felipe Martínez Iglesias, de artilleria.
F e r r o l ......................... D. Alejo Toral, de infantería.
F e r r o l ........... ............. D. Juan de Pazos, de id.
LIBROS É IIVSTRÜMENTOS
(|ui! por Real orden de 19 de Abril de 1845 deben tener de su propiedad 
los je fe s , oficiales j  guardias marinas de la armada, asi como los qnc el 
Gobierno ha de embarcar según los portes de los buques.
Todo oficial de la armada desde capitán á alférez de navio  
inclusive:
1 Quintante ó sextante.
1 Anteojo de dia.
1 Estuche de matemáticas.
•1 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
1 Idem del arte de aparejar y maniobras de los buques.
1 Idem Compendio de la artiíleria de Ciscar.
1 Idem Tablas de M endoza, de cualquiera edición.
1 Idem Diccionario marítimo.
I Idem  Cartilla de construcción de 0 -S ca n la n .
1 Idem Telégrafo marino.
T Idem  Señales de Lobo.
4 Curso completo de las matemáticas que hayan estudiado. 
■1 Derrotero del mar en que naveguen.
1 Almanaque náutico del año corriente y los sucesivos 
que se hubiesen publicado.
Las cartas generales y particulares de los mares en que 
navegue.
t Cuartier de reducción.
Los mismos, cuando estén mandando, tendrán además;
1 Anteojo de noche. .
1 Buen reloj de segundos.
Los guardias m a rin as:
1 Ociante.
I Anteojo de dia. 
t Estuche de matemáticas.
\  A rle de aparejar, y maniobras de los buques.
1 Diccionario marítimo.
1 Cartilla marítima.
1 Ejemplar Tablas de Mendoza, 
t Curso de las matemáticas que hayan estudiado.
\ Almanaque náutico del año corriente.
Las cartas generales y particulares del mar en que na­
veguen.
Guartier de reducción.
Se embarcarán por cuenta del Gobierno en los buques de 
porte de 10 cañones arriba y vapores de mas de 100 caballos 
y á cargo de sus comandantes:
4 Cronómetro.
4 Horizonte artificial.
4 Barómetro y termómetro.
Idem en los navios, fragatas'y vapores de mas de 300 ca­
ballos , á cargo de los mismos:
4 Atlas de las costas generales y particulares de su des­
tino.
4 Portulano de ídem.
4 Derrotero de ídem.
En los mismos buques , bajo la responsabilidad del encar­
gado de guardias marinas y para la instrucción de estos:
4 Quintante ó sextante con pié.
4 Horizonte artificial.
4 Juego de cartas de los mares en que se navegue.
4 Portulano de Ídem.
4 Derrotero de los mares en cpie se navegue.
4 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
En buques de todos portes, y á cargo del segundo coman­
dante :
4 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
4 Idem de las de 4748.
4 Idem de la de matrículas.
4 Idem de la de arsenales.
4 Idem del formulario de cuenta y razón.
4 Obra comnleta Juzgados militares de Colon.
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1 Reglamento de presas.
i Ejemplar de cada uno de los reglamentos que están en 
uso en los buques.
1 Idem Telégrafo marino.
1 Idem Señales de Lobo.
Los capitanes y comandantes generales de los departamentos 
y apostaderos pasarán todos los años por el mes de Enero una 
revista de los expresados libros é instrumentos, remitiendo al 
Mmisterio de Marina copia de los estados que de ellas resulten.
Por Real orden de 2o de Mayo de 1851, todos los oficiales 
y guardias marinas deberán tener un ejemplar de la instruc­
ción del servicio interior á bordo de los buques de la armada.
Por otra de 1.° de Noviembre de Ídem, los embarcados en 
vapores llevarán tambjen un Manual de máquinas .de las que 
usíin los mismos buques.
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FA R O S m e i D O S  DURANTE E L  AÑO DE IS
HOMBIIES. SITDACIOKES.
Número y calidad 
de las luces.
>
5T p  ui a• o I o
• ra• 5J
; S,
UTITDD
N.
1 Punta de la 
D o n c e l l a , 
provinciade  
M álaga___
En dicha punta, 
S,S cables al SO. 
de Estepona y  
20 brazas de la 
■ orilla del m ar.
Fija con deste­
llos cada 4 
minutos.........
12 36“ 24' 20"
2 Punta de Ca- 
laburra, id.
En dicha punta, 
al S. de la torre 
1 del mismo nom- 
1 bre, y  39 bra­
zas de la orilla 
• del mar. . . . . . .
Fija con des- 
1 tellos cada 3 
minutos.........
16 36“ 30' 40"
3 Cabo Sacra- 
tif, provin­
cia de Gra­
nada............
'E nla  extremidad 
de la estriba­
, cion denomina­
da Cerro del 
' Chucho , que 
constituye el ca- 
1 bo llamado de 
1 Sacratif, 16 bra­
zas de la orilla 
del mar..............
Fija con deste- 
1 líos de minuto 
en minuto. . .
24 36“ 41' 00"
i
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II U S  COSTAS 1  E SPA Ñ A  Y  ÜLTRAM AR.
ELEVACION
lOÜGIIDD
E.
sobre el 
nivel 
del mar
sobre 
el ler- r 
reno.
3 I e t r o s , M e t r $ .
»r 02' 40” 18,1 8,8
r  34' I S " 34,9 13,6
2' 43’ 20” 97,6 17,1
Fecha en
cendió.
31 Agosto
Idem ___
31 D icie..
OBSERVACIONES.
' Gatadióptrico de cuarto órden. 
La torre es cilindrica, de co­
lor pardo oscuro , dosada á la 
fachada de la habitación de 
los torreros que da al mar. La 
linterna octagonal, con cúpu­
la pintada á sectores rojos y 
amarillos.
^Gatadióptrico de tercer órden. 
La torre es ligeramente pira­
midal , color pardo oscuro y  
adosada al frente de la habi­
tación de los torreros que da 
al mar. La linterna decagonal 
con cúpula pintada á sectores 
grana y  amarillo. '
, Gatadióptrico de segundo ór­
den. La torre es ligeramente 
cónica, de color do ladrillo 
rojo, con zócalo, cornisa y  
torreón de sillería blanca. La 
linterna es un prisma de doce 
caras con cúpula esférica. Está 
unida á la habitación de los 
torreros y  ocupa el centro do 
la fachada que mira al mar.
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NOMBRES. SITUACIONES.
Núme»o y calidad 
de las luces.
>
P  P  M a
• o  
’ ol »
: 3,
lATITUD
N.
4 Calahonda, 
provincia de 
Granada. . .
Sobre la punta 
occidental del 
puerto de Cala- 
honda , llamada 
1 Punta del Llano 
1 deCarcbuna,33 
brazas de la ori­
lla del mar . . .
) Fija roja.......... 8 36“ 41' 00"
S Punta del 
Sabinal, pro­
vincia de Al­
, m ería..........
En la'rnenciona- 
da punta en los 
Llanos de Alme­
ría , 22 brazas 
de la orilla del 
m a r ...................
Fijablancacon 
destellos cada 
2 m inutos.. .
18 36* 41' 20"
6 Roquetas, id.
En la playa de 
Roquetas, al S. 
de la población.
Fija b la n ca ... 9 36“ 45' 10"
7 Cabo de Ga­
ta, id ..........
En el castillo q u e' 
hay en el expre- j 
sadocabo. Dista 
de la orilla del 
mar 28 brazas.
Eclipses cada 
30 segundos. 19
36“ 43' 36"
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LOSGITDD
E.
2’ 46- 20'
3“ 28' 15"
3‘ 30' 30"
06'
ELmClON
sobre el 
DÍ7el 
del mar
M e t r o s .
13,5
32,1
17,5
59,2
sobre 
el ter­
reno.
M e i r s .
10,3
31,0
9,4
18,2
Fecha en ' 
que se en­
cendió.
Idem .
Idem.
31 Dicie.
30 Abril.
OBSERVACIONES.
f Catadióptrico de quinto órden. 
La torre es ligeramente cóni­
ca, de manipostería revocada 
de blanco, y el torreón de si­
llería de color gris. La linter­
na es un prisma octogonal 
pintado de color blanco perla, 
con cúpula esférica. Carece de 
habitación para los torreros.
' Catadióptrico de tercer órden. 
La torre es ligeramente cóni­
ca, de color blanco, y  la lin ­
terna prisma tica de doce caras, 
pintada de verde.
, Catadióptrido de sexto órden. 
La torre es ligeramente cóni­
ca y  la linterna poligonal de 
doce caras, todo pintado de 
blanco. Ocupa el centro de la 
fachada de la habitación de 
los torreros que mira al mar.
Catadióptrico de segundo ór­
den. La torre está revocada 
de blanco y  colocada en el 
centro de la batería circular 
del castillo llamado de los 
Corraletes. Al S. 26° E. del 
faro, distancia 5,3 cables, hay 
un bajo con 10 piés de agua.
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NOMBUES. SITUACIONES.
Número y calidad 
de las luces.
>
—a  ^tn 3 . O . O
* o: p
3
: lATlTlID 
i N.
8  Mesade Rol­
dan, provin­
cia deAlme- 
ría................
En la parte mas 
saliente de la 
cumbredelmon- 
te llamado Mesa 
d>e Roldan.........
Fija con deste­
llos cada 2 
m inutos___
22 ■36" S4' iO"
9 Villaricos, 
id ..................
En la costa N. del 
rio Almanzora, 
1,S cables d é la  
orilla del mar,.
Fija b la n ca ... 9 ;37° i r  20"
10 Altea, p ro-' 
vincia de Ali­
cante............
En la punta del 
Albir, 13 brazas 
al SE. do la tor­
re de la Bom­
barda y  6 bra­
zas de la orilla 
del mar . . . . :
Fija b lanca. . 9 :3 8 “ 33’ 30"
11 Cabo blan-1 
co. Isla de  ^
M allorca.. .
En diobo cabo,, 
parte SO. de la 
isla, á 18 brazas 
de la orilla del 
ma.r.. .................
Fija blanca.. . 10 3 9 ' 2 2 : ao"
1
ELEVACION
loscraiiD
E.
sobre el 
nivel 
del mar
sobre 
'el ter­
reno.
Metro». ■Melrs.
r  14' 00" 220,9 11,9
í “ 19' 30" 19,3 9,1
C» 08' 18" 112,0 8,4
t
9“ 02' 10" 89,3 ; i i ,3
Fecha en 
que se en­
cendió.
OBSERVACIONES.
Catadióptrico de tercer orden. 
La torre es octagonal, adosa­
da al frente de la habitación 
de los torreros, que mira al 
31 Dieie.. /  mar. Todo el edificio estíi pin­
tado de blanco. Desde la  playa  
de Carboneros no se ve la luz 
por quedar oculta con un m o­
gote de tierra.
Catadióptrico de quinto órden. 
La torre es de figura cilíndri- 
30 Abril, i  ca, revocada de blanco y  uni­
da á la babilacion de los tor­
reros.
Idem.
31 Agos.
r Catadióptrico de quinto órden. 
La torre es de figura cilin­
drica, revocada de blanco y  
unida á la babitacion de los 
torreros.
Catadióptrico de sexto órden. 
La torre es cuadrangular, de 
color ceniciento claro, adosa­
da al frente de la babitacion 
de los torreros que mira al 
mar. La linterna de figura 
exagonal, pintada do blanco, 
con casquete esférico.
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NOMBRES. SITÜACIOSES.
Número y calidad 
de las iuces.
• <r»• o
l o. B
: 3_
• 1
LATITÜD
N.
12 Punta Sali­
nas. Isla de 
Mallorca.. .
En dicha punta, 
parte S. de la 
isla , á 36 bra­
zas de la orilla 
del m ar.............
Fija b lan ca .. . 10 39" 16' 30"
13 Puerto Co-  ^
lom. I d . . . .  '
Sobre la punta 
NE. de la boca i 
del puerto,costal 
SE. de la i s l a . .
Fija blanca.. . 10 39" 25' 00"
14 Cabo F or-j  
mentó. I d . .
1
En el expresado' 
cabo, parte N. | 
de la isla, 4 36 
brazas de la o r i-1 
lia del mar___
Eclipses cada 
30 segundos. 19 39" 57' 45"
1
15 Puerto del 
C iudadela. 
Isla de Me-1 
norca..........j
En la punta e n -  
derrocal, costa 
0 .  de la entrada j 
del mencionado 
puerto, 4 3 bra- 
za.s de la orilla ' 
del m ar............ ^
Fija blanca.. . 7 39" 59' 45"
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ELEVACION
sobre sobre
ot nivel el ler-
del mar reno.
Metros. Metrs.
MSGITDD
E.
9* 18  10"
9‘ 30' 40"
27' 08'
19" 04' 40"
15,7
14,0
180,5
20,3
10,2
8,0
21,5
11,0
Fecíia en 
que se en­
cendió.
OBSERVACIONES.
Catadióptrico de sexto órden  
La torre es ligeramente có­
nica, de color pardo claro, 
unida al frente de la habita- 
31 Agost. ( cion de los torreros que mira 
al mar. La linterna, de figura 
exagonal, está pintada de 
blanco y  cubierta con un cas­
quete esférico.
, Catadióptrico de sexto órden. 
La torre es cilindrica basta la 
alíura del cornisamento gene­
ral del edificio, adquiriendo 
después una forma ligeramente 
cónica; y  la linterna es octa­
gonal , cubierta con un cas­
quete esférico. La torre tiene 
color pardo claro y la linter­
na es blanca.
31 Dicie..
30 Abril.
Id e m ___
(Catadióptrico de segundo ór­
den. La torre es de color par­
do oscuro, ligeramente cóni­
c a , y  se eleva del centro de 
la habitación de los torreros.
f Catadióptrico de sexto órden. 
La torre es de color pardo 
oscuro, y  la linterna está 
pintada de blanco. Su figura 
es ligeramente cónica y  está 
colocada en el centro de la 
habitación de los torreros.
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NOMBRES. SITDiCIOSES.
Número y calidad
s  s
. a
. f í
•  ts
UTITDII
de las laces. ’ es • s N.
: 3.
16 A v i l é s ,  
provincia de 
O viedo___
En la  punta del 
C astillo , parte 
i N. de la boca de 
1 la r ia , 18 bra­
zas de la  orilla 
‘ del m ar............
Fija blanca.. . 10 43” 38' Or
17 S u a n c e s ,  
provincia de 
Santander..
/E n la punta del 
Torco de A fue- 
1  ra , costa 0 .  de , 
la entrada de la 
ria de San Mar­
tin de la Arena, 
21 brazas de la 
orilla del m ar .
Fija b lan ca .., 7 43“ 2G' 50"
18 Santander,, 
Ídem............
En el ángulo SO ., 
de la Capitanía , 
del expresado 1 
puerto, 2 brazas / 
de la orilla d e l' 
muelle................ .....
Fija roja ...................... 3
32 1
ElEYAClOJi
sobre 
e( nivel 
del mar
sobre 
el ter­
reno.
M e t r o s . M e t r s .
•
40,0 14,0
E.
16’ 16"
’ i r  20" 36,0
10,0
Fecha en 
que se en­
cendió.
OBSERVACIONES.
9,3
6 ,5
Catadióptrico de sexto órden. 
La torre es de figura octago­
nal, de color amarillo claro, 
y  estó al N. de la habitación 
31 Agost. ( de los torreros. La linterna es 
de la misma figura y  pintada 
de blanco.
Dista' 1 ’5 cables al SE. de la 
punta de la Forcada.
f Catadióptrico de sexto órden. 
La torré es de piedra, revoca­
da de blanco, ligeramente có­
nica y  unida á la casa de los 
torreros. La linterna es de co­
lor verde y  su balconcillo 
rojo. ' ^
j Viniendo del O., y  muy próxi­
mo á la  tierra, se oculta la 
luz por la interposición de lo 
mas elevado de, la punta y  
garita del Buey en el sector 
comprendido entre las demo­
ras üol S. 67° E. y  S. 89° E,
30 Abril.
I d e m . . . .
Es una linterna colgante en un 
candelabro de hierro. El edi­
ficio de la Capitanía del puer­
to está pintado de blanco con 
cornisas y  ventanas verdes.
21
3 2 2
19 Punta dell 
Caballo, pro-, 
v in c ia  d e '  
Santander..
80PRES. SITUACIONES.
Sobre el e.scarpa- 
dodedicha pun­
ta, al pié de la i 
parte E. del | 
monte de San- 
toña, y  6 bra­
zas distante d e l'
20 Guetaria, 
provinciadci 
Guipúzcoa.
Número y calidad 
de las luces.
Fija roja.
En el pico m asN. i 
de la isla de San i 
Antonio de Gue- [ 
tar ia , distante | 
un cable de l a ' 
orilla del mar.
Fija blanca.
21 Punta B a- / En dicha punta á \ 
landras. Isla | la entrada de la t jji^nca. 
deSantoDo-1 bahía de Sam a-( •' 
m ingo......... ' n á ......................
10
10
6 á f
lATlTOD
N.
43“ 28' 12"
43“ 19'
19“ 11'
3 2 3
lOSGITOD
E.
2' 45' 05”
3‘ 59' 10'
01' 36'
ELEVACION
sobre 
el nivel 
del mar
Metros.
26,0
89,7
7 1 ,7
sobre 
el ter­
reno.
lícírs.
Fecha en 
que se en­
cendió.
OBSERVACIONES.
i'Catadióptrico de sexto orden. 
La torre es ligeramente cóni­
c a , de sillería azulada, y  la 
linterna de figura oétagonal y 
color verde claro. La habita­
ción de los torreros dista dos 
brazas de la torre y  está p in­
. tada de am arillo, con las cor-
5,8_31 Agost.( nisas y  fajas blancas. La tor­
re vista por el E. parece como 
adosada al gran corte vertical 
que presenta la montaña, y  
no es visib le, ni tampoco la 
luz, sino vista desde el N. 10° 
30’ O. por el E. basta el S. 
1° E ., á causa de cubrirle el 
monte.
11,4
5 ,0
Catadióptrico de quinto orden. 
La torre está en el centro de 
_ la habitación de los torreros; 
31 Dicie. i  su figura es octagonal y  está 
construida de sillería color 
calizo azul. La linterna está 
pintada de blanco.
27 Aeost ! colocada en un
° I palo con cofa pintada de rojo.
3 2 4
SOMBRES. SITDACIOSES.
Número y calidad 
de las luces.
: s
• ert
.  a
l
. 0
;
L.ÍTIIDII
N.
22 Punta May- 
si. Isla, de 
Cuba............
En dicha punta 
que es la E. de 
la is la ................
Fija b lan ca ... 20° 15' 10"
23 Cayo P ie­
dras. Id___
E nlap arte  N. de 
dicho ca y o , 30 
' millas al 0  de 
( Xagua ó C ien- 
fuegos .............. .....
Fija b la n ca ... 1 21° 5T 50"
24 Cabo de 
San Anto­
nio. (Altera­
ción.) I d . . .
Fija con des­
tellos cada 30 
segundos, en 
vez de eclip­
ses cada un 
m inuto..........
:
2S Santa Cruz 
de Tenerife.
En la parte mas 
e le v a d a  d e l  
muelle, distante 
30 brazas de su 
extrem idad... .
Fija b lan ca ... 9 28° 28' 30"
3 2 5
lOSeiTDD
0 .
67’ 58’ 07”
75” or 05'
10" 02' 40"
ELEVACION
sobre 
el nivel 
del mar
M e (r $ .
39,0
9,0
10,5
sobre 
el ter­
reno.
M e ír s .
8,0
0,3
Fecba en 
que se en­
cendió.
OBSERVACIONES.
/ De segundo orden. La torre es 
. 1 redonda de base octagonal y
iJiN ovie.^ ¿ habitación de los
1 torreros. .
I De cuarto órden. Esta luz está 
colocada en una percha de ma­
dera de color gris, que sobre­
sale del techo de una casa 
cuadrangular del mismo color 
y  materia, la cual sirve de 
habitación á los torreros.
l.°  Mayo.
I Catadióptrico de sexto órden. 
La torre es de forma exagonal 
y  de color aplomado claro. La 
linterna es blanca.
3 1 D ic ie .(E n  la  extremidad del muelle, 
aun en construcción, se en­
ciende además una luz roja 
que dista del faro 30 brazas 
al E.
I .
I
3 2 6
FAROS ENCENDIDOS
SOMBRES, SITUACIOSES.
Número y calidad 
de las luces.
g s
: s  
I ®
• o
• a
: 3_
lATlIDB
N.
26 Puerto Ba- 
sin. Isla Ba­
rias................................
A la entrada N. 
del puerto.......... Fija b lan ca . . i9 99
27 Idem i d . . . A la entrada 0 .  del puerto......... Fija b lanca.. . 99 99
28 Idem i d . . .
Cerca del extre­
mo del muelle 
del puerto.........
Fija b lan ca ... 99 99
29 Puerto de 
B u s a in g a ,  
Idem............
En la costa 0 .  del 
canal................... Fija azul......... 99 99
3 2 7
ISLAS FILIPINAS.
lOMITDD
E.
ElEVACION
F celia en 
que so en- 
cendW.
8,4
8,4
OBSERVACIONES.
La torre, que es cuadrada, está 
colocada al N. de la isla  sobre 
un arrecife situado unas S mi­
llas al SSO. de la piedra A n i ­
m a  s o la . La entrada del puerto 
está al SO. de Pasacao.
I La torre, que es cuadrada, está 
sobre un montecillo de la 
punta NO. de la isla y  unas 
2,5 m illas al S. E. de la isla  
Templo. La entrada del puerto 
está al S. E. de la isla  Templo.
,E stá  colocada sobre una casa 
de forma de media naranja al 
NE. del canal que forma el 
puerto interior. Alumbra las 
dos pasas, y  en unión délas  
anteriores sirve de guia para 
entrar en el puerto.
I Sirve para marcar la entrada 
del puerto, situado en la  costa 
NE. de la isla. La torre, que 
es cuadrada, está á unas 8 
millas al S. de la piedra A ni­
ma s o la .
3 2 8
NOMBRES. SITDACIOSES.
Número y calidad 
do las lucos.
_ >  
e» o co —. s  . n  . c¡
I <n. 3
; 3_ • T’
lATlTDD
N.
30 Puerto de 
M alagu in g  
Gilog, i d . . .
AINNE. de la en­
trada del puerto 
y  al NE. de la 
isla Sibuyan.. .
Fija azul......... »> *1
(
31 Ensenada 
de Boca En­
gaño, id . . .
Sobre una punta 
que sale al OSO. 
del canal que 
hay al S. de la 
punta Macoto, 
al ONO. de la 
isla Ticao y  al 
OSO. de Don- 
son......................
Fija b lan ca ...
------—:
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LOHGITÜD
E
ELEVACION
sotre 
el nivel 
del niar
M e tro s.
sobre 
el ter­
reno.
M it r s .
que se en­
cendió.
OBSERVACIONES.
8,4 fX f i
Sirve para marcar la entrada 
del puerto, situado en la costa 
SO. de la isla.
La torre es cuadrada.
í> 8.4
Sirve para marcar la entrada 
del puerto, situada al SSE. 
de la isla. La torre es cua- 
, drada.
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N O V lS ra iB B i:  D E  1862.
. E x p e d i c i o n e s .
23 Disponiendo que los comandantes y  oficiales de los buques 
en tercera situación, duerman precisamente á bordo.
C o n s ig n a c io n e s .
24 Determinando que para los efectos de la aplicación de la  
Real orden de 7 de Agosto de 1842, sobre trasportes, se 
gradué en un mes la duración de la travesía en buques 
de vapor, y  en dos en los de vela, entre la Península y  
las islas españolas del golfo de Guinea; tanto en los 
viajes de ida como en los de regreso.
D lC I S m B R E .
E x p e d ic io n e s .
l . “ Resolviendo que se estreche á los comandantes de los 
buques, á fin de que hagan en los pliegos de historia 
de los de su m ando, cuantas anotaciones prescriben los 
artículos que se citan de las Ordenanzas generales de 
la Armada.
3 3 2
O fic ia le s .
5, Disponiendo que en los buques destinados á comisiones 
hidrográficas, no se embarquen pilotos particulares, 
sino que toda su dotación se componga de oficiales do 
la armada, y  tratando sobre la asignación que debe 
abonárseles.
Á r t i l l e r i a  ( m a t e r i a l ) .
6 Disponiendo que se adopte desde luego en la armada la 
■ lanada-cuchara, para lo cual se dictan las disposiciones 
convenientes.
M a tr i c u la s .
15 Resolviendo que el reconocimiento que practiquen los 
profesores de Sanidad de la Armada, á los individuos 
de marinería que deseen reengancharse, sea gratuito; 
con lo demás que se expresa. •
' G u a r d ia s  m a r in a s .
19 Modificando el reglamento de dotaciones do 24 de No­
viembre de 18 5 8 , en cuanto el número de Guardias 
marinas que han do embarcar en los buques que se 
designan, mayor que en aquel señalado.
O fic ia le s .
29 Declarando que los empleos sin antigüedad ni sueldo, son 
meramente honoríficos, y  no dan derecho á otro haber 
de retiro que el que corresponda por el sueldo del efec­
tivo ejercido dos años.
S I 3 S R O  D S  1 3 6 3 .
S a n i d a d .  .
8 Disponiendo que para los reconocimientos y  demás actos 
facultativos de sanidad que se practican en los tercios
30
y provincias marítimas, se valgan sus respectivos co­
mandantes de los profesores del cuerpo de Sanidad mi­
litar de la Armada en servicio activo que accidental­
mente se encuentren en las capitales de los mencionados 
tercios ó provincias; á falta de estos, de los retirados; 
en su defecto, de los honorarios; y  solo en el caso de 
no existir de ninguna de dichas clases, recurrirán á los 
médicos civiles.
O fic ia le s .
Disponiendo que en lo sucesivo los destinos de segundos 
ayudantes de las suhinspecciones de los arsenales y  los 
de segundos ayudantes de las mayorías generales de los 
departamentos, se provean por los capitanes generales 
de estos, sin necesidad de Real aprobación, en tenientes 
de navio; prefiriendo, en igualdad de circunstancias, 
aquellos qüe justificadamente necesiten algún descanso 
para reponerse de dolencias adquiridas en el servicio, y  
relevándolos precisamente cada año para la debida al­
ternativa , y  á fin de que no permanezcan largo tiempo 
en tierra. ■
P i lo t o s .
Resolviendo que en adelante sean los capitanes generales 
de los departamentos los que' concedan las licencias tem­
porales á los pilotos al servicio de la armada.
33 3
S a n i d a d .
31 Disponiendo,,de conformidad con la acordada del Tribunal 
Supremo do Guerra y  Marina, so haga extensiva al 
Cuerpo de Sanidad militar de la Armada la  Real órden 
de 2 de Junio do 18G2, expedida por el Ministerio 
de la Guerra, que resuelve no haber motivos legales 
para alterar la de 15 do Diciembre do 1861 , conce­
diendo á un primor ayudante médico licencia absoluta 
en vez de retiro con uso de uniforme y  fuero criminal, 
y  que para evitar en lo sucesivo equivocadas interpre­
taciones á la manera en que debe entenderse el abono 
de los siete años que por razón de estudios se hace á 
los individuos del Cuerpo de Sanidad militar, á tenor
de lo dispuesto en la ley  de 20 de Marzo de 1860, se 
entienda que dicho abono no pueda tener aplicación para 
los efectos de la ley  de retiros hasta que los interesados 
cuenten, d iapor dia, veinte años de efectivos servicios.
3 3 4
G u a r d ia s  m a r i n a s .
3 Autorizando al capitán general del departamento de Cádiz 
para conceder dos meses de licencia improrogablcs, á 
cualquiera de los guardias marinas próximos á exami­
narse para ascender á oQcialos, que hayan obtenido 
censuras de aprobación y  la soliciten para cualquier 
punto de la Península é islas adyacentes donde residan 
sus familias.
■ Buques.
12 Resolviendo el mas exacto y  puntual cumplimiento de la 
Real órden de 7 do Enero de 184S , que establece las 
cajas en los buques, haciendo responsables á los claveros 
y  á los comandantes de los m ism os, de la extracción 
de fondos que no esté debidamente justificada.
S a n i d a d .  '
25 Disponiendo que al cesar los segundos practicantes en el 
destino de su c lase , cuando fuesen desembarcados, no 
se  les asigne al depósito ni enfermería del arsenal, á 
no ser que exista vacante reglamentaria de dichas 
plazas.
n iA R Z O .
I n f a n te r ía  d e  m a r in a .
Haciendo extensivos los dos años y  medio de abono de ser­
vicios á los individuos, que procedentes del extinguido 
cuerpo de artillería de marina, se encuentren en la ac-
tualidad en los batallones de infantería de marina, y  á 
los subtenientes agraciados ó paisanos que justifiquen 
con actas de exámenes haber acreditado los conoci­
mientos que se exigieron para ingreso en estos cuerpos, 
en armonía con lo que previenen las Reales órdenes de 
23 de Junio de 1861 y  4 de Marzo de 18 6 2 , para los 
demás cuerpos de la armada.
3 3 d
D e p ó s i to  h id r o g r á f ic o .
9 Disponiendo que los capitanes de puerto den noticias de 
. las situaciones de las boyas y  valizas establecidas y  
que se vayan estableciendo en los de su mando.
B u q u e s .
28 Disponiendo que los comandantes de buques de guerra no 
salgan del puerto sin adquirir los libros y  cartas que se 
bayan publicado últimamente por el depósito hidrográ­
fico , los cuales facilitarán las sucursales de dicho esta­
blecimiento.
C u e r p o  a d m in i s t r a t i v o .
31 Haciendo extensivos á los oficiales del Cuerpo adminis­
trativo de la Armada á quienes toque la suerte de sol­
dados, los efectos de la Real órden de 29 de Noviembre 
de 1869.
C u e r p o  e c le s iá s t i c o .
31 Disponiendo se aumente una plaza de segundo capellán en 
el arsenal de la Habana para las atenciones del mismo.
& B B IL .
C o n ta b ilid a d .
7 Recncargando á los capitanes y  comandantes generales de 
los departamentos y  apostaderos la  extricta observancia 
de los artículos 243 y  244 del reglamento de contabi-
]idad, con el fin de q u e , pasándose las revistas de sa­
lida á los buques que se destinen á Ultramar, puedan 
percibir oportunamente sus anticipaciones; y  que cuando 
un buque se presente sin haberlas obtenido, cumplan 
los ordenadores é interventores con las reglas que para 
tales cii'cunstancias excepcionales contienen los artícu­
los 248 y  249.
B u q u e s .
13 Aprobando el reglamento que ha de servir para uniformar 
las dimensiones de las banderas ó insignias de los bu­
ques de la armada.
17 Disponiendo que el importe del lavado de ropa, corres­
pondiente á la enfermería de los buques de guerra, se 
cargue al capitulo X , art. 4.° del presupuesto vigente.
3 3 6
C u e r p o  (le s a n i d a d .
18 Disponiendo que en adelante la dotación de los facultativos 
de sanidad en el hospital de Cartagena se componga de 
un consultor, un primer m édico, un primer ayudante 
y  un segundo, todos de la  armada. •
■ G u a r d ia s  m a r in a s .
30 Declarando sea obligatoria para los guardias marinas que 
por primera vez embarcan, la adquisición de los octan- 
tes asextantados del artista D. Pedro Torres. •
m & ^ o .
C u e r p o  a d m in i s t r a t i v o .
23 Manifestando cpie la Real órden de 5 de Abril de 1854 
' está derogada por la de 31 de Diciembre de 1857 que 
dispone que los abonos por conducción de caudales solo 
tengan lugar cuando so entreguen y  reciban las canti­
dades al contado, pero no cuando los comandantes de 
las embarcaciones se bagan cargo de ellas en cajas ó 
bultos cerrados, con lo demás que expresa.
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M a lr i e u la s .
23 Resolviendo que la Real órden de 28 de Octubre de 1861, 
previniendo que los individuos de marinería que solici­
ten extinguir su segunda campaña en los buques guar­
da-costas fuesen destinados á e llo s , se considere en 
toda su fuerza y  v igor, con lo demas que expresa.
-I l Resolviendo que á los sustitutos de marinería se les abo­
nen las dietas de regreso á su domicilio al ser despedi­
dos, sin que en ningún caso se practicjue este abono á 
los sustituidos, y  que respecto á los oficiales de mar de 
sueldo temporal y  clases análogas que desembarcasen 
por desarme ó enfermedad justificada en un puerto di­
ferente del de su embarco, sin proceder de convocatoria 
ni de la maestranza de los arsenales, se esté á lo man­
dado por punto general en el art. 14 del tratado sexto 
título IV de las üidcnanzas generales de la Armada 
de 1793.
J U N IO .
B u q u e s .
xí Resolviendo que ínterin no se apruebe el nuevo regla­
mento que se está redactando, se considere á las’goletas 
de hélice de 80 caballos, para suministro de pinturas y  
diarias que les corresponde para su conservación, como 
vapores de 100 caballos.
A r l i l l e r i a  [ m a le r ia l ) .  '
12 Disponiendo se adopten por abora los estopines de fric­
ción de pluma, para las piezas de bronce lisas y  raya­
das, debiendo usarse con tira-frictores de gancho y  
muletilla y  guias, de que se dotará á los buques y  em ­
barcaciones menores que monten las expresadas piezas, 
en número igual al que de llaves y  tiradores de ellas 
prefijan los reglamentos de pertrechos del ramo.
C u e r p o  d e  s a n id a d .
16 Disponiendo que desde 1.” de .Julio próximo se abone el 
suplemento de sueldo anual que expresa, á los prefeso-
22
res de sanidad, desde vicedirector inclusive á segundos 
ayudantes, y  dictando reglas al efecto.
M a t r í c u la s .
23 Disponiendo continúe vigente la de 4 de Diciembre de 
18G0 á fin de que las tripulaciones de los buques guar- 
• da-costas, se componga en su mayor parte de gente 
reclutada. '
B u q u e s .
27 Resolviendo que tanto el reglamento de pertrechos de ar­
tillería, aprobado en 15 de Mayo anterior, cuanto el de 
fragatas de todas clases, generalizado á los buques con 
balería cubierta, tenga desde luego aplicación h  los 
buques desarmados, así como en ios demas, siempre 
que se presente ocasión oportuna ó posibilidad de ha­
cerlo, y  que las armas de fuego portátiles que se en­
treguen á los buques sean en cantidad y  sistema ó 
modelo las que prefijan los dichos reglameiitos.
3 3 8
a v L t o ,
. S la r i f i e r ia -
1.' Disponiendo que la marinería de la escuadra del aposta­
dero de la Habana continúe usando sombrero de paja, 
el que deberá ser de igual figura y  dimensiones que el 
de fieltro charolado que por la contrata vigente se su­
ministra á los de la Penísula.
21
B u q u e s .
Disponiendo que en lo sucesivo todos los buques-trasportes 
ó de guerra que salgan para Fernando Pío hagan escala 
indispensablemente en Santa Cruz de Tenerife, para 
recoger cuanto las autoridades de aquella isla tengan 
que remitir á la citada colonia.
G u a r d ia s  m a r in a s .
Declarando subsistente la Real órdon de 14 de Setiembre 
de 1859 ,  que dispuso el embarco de un oficial ó de un
Guardia marina habilitado en aquellos buques á cuya 
dotación corresponden uno ó dos guardias marinas de 
primera clase, y  dando á dicha disposición carácter de 
perm anencia, y  disponiendo que se coqsidere como 
adición al reglamento de dotaciones de 24 de Noviembre 
de 1858.
O f c ia le s .  '
27 Concediendo la  situación de exentos de servicio á los gene- 
i'ales y  brigadieres de la armada que lo soliciten.
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B u q u e s .
28 Disponiendo que los comandantes de todos los buques del 
Estado dirijan á los jefes, bajo cuyas órdenes se hallen, 
en los dias últimos de los meses Junio y  Diciembre de 
cada año, un escrito razonado expresivo d élas altera­
ciones que conceptúen deban hacerse en los inventarios, 
para los finés que expresan.
A G O STO .
M a t r i c u la s .
Mandando que tanto entre la gente ya en servicio como 
en la del actual llamamiento, se explore el ánimo de 
los individuos, acerca de si prefieren hacer una sola 
campaña de seis años consecutivos, quedando así exen­
tos de todo returno y  obteniendo al cumplirla sus res­
pectivas licencias de veterano; bajo el concepto de que 
se les concede desde luego el derecho de optar, para 
alcanzar dicha distinguida clase, por la expresada y  
única campaña de seis añ os, ó por las dos de á cuatro 
cada una.
B u q u e s .
Reiterando el cumplimiento de la Real órden de 2 de Julio 
de 1862, sobre presentación de los comandantes de los 
buques á los gobernadores de las plazas.
34 0
O fic ia le s .
i 7 Autorizando á los comandantes generales de los apostade­
ros de Ultramar para que puedan facilitar asistentes á 
los jefes y  oDcialos patentados de los cuerpos de la ar- 
' mada que regresen enfermos á sus departamentos, siem­
pre que por la clase de sus dolencias necesiten de este 
auxilio.
C o H sif/n a c ío n e s .
20 Disponiendo que á todos los jefes y  oficiales de los dife­
rentes cuerpos de la armada con destino en tierra en 
Ultramar, se les abone el sueldo á plata fuerte; que los 
sobresueldos de los destinos se satisfagan con sujeción 
al reglamento de 13 de Setiembre de 1839 ; que se su­
priman todas las refacciones de alojamiento señaladas 
por Real orden de 27 de Abril de 1 8 ( i l; que cesen de 
abonarse los sueldos especiales del ordenador é inter­
ventor del apostadero de la Habana, cuyos jefes debe­
rán disfrutar los de sus respectivos empleos á plata 
fuerte, mas las gratificaciones que les señaló el indicado 
reglamento; haciéndose extensivas estas disposiciones á 
todas las posesiones de Ultramar, y  debiendo regir 
desde l .°  de .lulio último, con lo demas que expresa 
respecto al ordenador del apostadero de Filipinas.
27 Resolviendo que se baga extensiva á las Antillas y  á F ili­
pinas la Real órden de 28 de Noviembre de 18 6 0 , á fin 
de que, con arreglo á sus prescripciones, se hagan los 
abonos correspondientes á los comandantes de los bu­
ques de guerra que conduzcan jefes y oficiales del ejér­
cito de unas á otras islas, con lo demas que expresa.
O fic ia le s .
29 Restableciendo las comandancias generales en los arsena­
les de la Península, cuyos destinos han de servirse por 
oficiales generales de la clase de jefes de escuadra, y  
que se proponga las facultades coíi que deba investirse 
á los expresados generales en sus relaciones con los jefes 
de los demas ramos que funcionan en los arsenales y  
astilleros dependientes de ellos.
3il
S E T l S m S R S .
O fic ia le s .
Disponiendo que las Mayorías generales do los departa­
mentos sean desempeñadas por brigadieres de la escala 
activa.
M u s e o  n a v a l .
11 Disponiendo que para el próximo año económico se in ­
cluya en presupuesto la plaza de oficial auxiliar de la 
Biblioteca central de Marina, con el sueldo anual de 
8,000 rs. en vez del de 6,000 que boy tiene señalado.
G u a r d i a s  m a r in a s .
12 Disponiendo que cuando un guardia marina obtenga la s  
ventajas concedidas por Real órden de 30 de Octubre 
de 1851, ocupe el último lugar de la promoción de a l­
féreces de navio á que por el adelanto se incorporan.
M a tr i c u la s .
14 Trasladando Real órden expedida por el Ministerio de la
Guerra que dispone se baga el abono al Consejo de 
gobierno y  administración del fondo de redenciones y  
enganches de matriculados de mar, de las cantidades 
que tengan ingreso en las provincias de Ultramar por 
la redención de cada individuo cá quien haya tocado ó 
tocare el turno de cam paña, conforme á la instrucción 
y  modelos que adjuntos se acompañan.
M a r i n e r í a .
15 Reiterando el cumplimiento de la Real órden de 10 de
Octubre de 1846 sobre formación de sumarias para 
declaración de inválidos por inutilidad en faenas del 
servicio.
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G u a r d ia s  m a r i n a s .
23 Disponiendo que los estuches de matemáticas y  anteojos 
que deben presentar los guardias marinas al embar­
carse por primera vez sean de los construidos por don 
Pedro Torres; debiendo ser los estuches de los de 
valor de setenta reales, y  los anteojos de los que cues­
tan doscientos cuarenta, con objetivo de cuarenta y  
seis milímetros de diámetro y  amplificación que no baje 
de veinte veces.
O fic ia le s .
28 Haciendo extensivas á los oficiales de la marina sutil, 
proeedentes de la clase de pilotos, que cubren plazas 
reglamentarias en los buques de la armada del apos­
tadero de Filipinas, las disposiciones generales que 
rigen en Marina respecto á los abonos que deban ha­
cerles cuando obtengan licencias temporales por en - 
• Termos.
10
O C T U B R E .
O fic ia le s .
Disponiendo queden separados los cargos de segundo jefe 
y mayor general del apostadero de F ilipinas, asig­
nando la plaza del primero á un brigadier de la escala 
activa, con el cargo de la matrícula de embarcaciones 
y  alistamiento y  registro especial de la gente de mar 
de aquellas provincias, y  la del segundo á un capitán 
de navio de la misma escala.
I n f a n t e r í a  d e  m a r i n a .
Disponiendo que durante la  permanencia en Ultramar 
del primero y  segundo batallón de infantería de ma­
rina, disfruten los jefes, oficiales é individuos de tropa 
los sueldos, gratificaciones y  demas ventajas de aquel 
ejército, de que pasan á tomar parle, sin dejar de 
depender del Ministerio del ramo y  director del cueepo 
para todo aquello que sea relativo al régimen del mismo.
3 4 3
M a q u i i i i s t á s .
12 Dictando reglas genej ales para las contratas que los in ­
dividuos terrestres celebren para desempeñar las plazas 
de fogoneros y  paleadores en los buques del Estado.
C u e r p o  d e  s a n id a d .  ■
14 Disponiendo que cuando los segundos practicantes de 
cirugía queden desembarcados fuera del departamento 
á que pertenezcan, se les consigne derecho al abono 
de dietas do viaje.
I n f a n t e r i a  d e  m a r i n a .
2 4  Disponiendo que el M a n u a l  d e  t i r o  para uso de los sar­
gentos y  cabos escrito por el coronel de Estado mayor 
de artillería de la Armada D. Miguel Correa, en unión 
' con el comandante de caballería, capitán de artiltería 
■ del ejército, D. Fernando Martinez de Viergol, sirva de 
texto para la enseñanza de los dichos sargentos y  cabos 
de infantería de marina, y  que en su calidad á e  M a n u a l  
se recomiende á los jefes y  oficiales de ambos cuerpos.
24 ^Disponiendo que cuando los batallones de infanteria de 
marina fuesen destinados fuera de las comprensiones 
de los departamentos ó apostaderos, si algunos de los 
oficiales de los mismos solicitasen su separación del 
servicio, se cursen sus instancias sin permitir á aque­
llos separarse de sus cuerpos.
E x p e d i c i o n e s .  ■
28 Ordenando que en lo sucesivo baya uu buque de guerra 
en las islas Marianas, si lo permiten las atenciones del 
servicio.
. f
C u e r p o  d e  s a n id a d .
2'J Disponiendo se hagan extensivos á los primeros practi­
cantes de la  armada los beneficios que disfrutan en la 
actualidad 6 puedan disfrutar en lo sucesivo los prac­
ticantes de sanidad militar dei ejército.
3 i 4
B u q u e s .
31 Trasladando la expedida por Ultramar que dispone que 
las remesas en numerario de las cajas de Cuba á las 
de Santo Domingo, cualesquiera que sean las causas 
que las m otiven, se bagan en cajones precintados y  
sellados, que periódicamente liabrán de conducir desde 
la Habana los buques del Estado que se comisionen al 
efecto, los que cuidará tener siempre dispuestos el co­
mandante general del apostadero en las épocas que 
■ designe el gobernador capitán general. ,
K O V IE M B R E .
O fic ia le s .
Creando el destino de jefe inspector de las escuelas flo­
tantes, asignándole a la clase de brigadieres de la es­
cala activa, con las atribuciones que señalan las Or­
denanzas de la armada á los comandantes generales 
de la escuadra, pero con solo el baber que le corres­
pondería mandando navio de 74 cañones; teniendo á 
sus órdenes como ayudante seeretario, un teniente ó 
alférez de navio de la escala activa , con los goces de 
embarco que por su clase le correspondan; señalándo­
sele un escribiente de primera clase, y  asignándosele, 
para el desempeño de su cargo, una goleta menor de 
hélice.
Disponiendo que los oficiales de la marina sutil sean pre­
feridos en todos los casos de órden de servicio abordo- 
á los pilotos particulares con graduación que se hallen, 
al servicio de los buques del Estado, con lo demas 
que expresa.
Disponiendo que las plazas de oficiales de la Secretaria 
puedan ser desempeñadas por jefes ú oficiales de la 
armada, sin que por ello sean dados de baja en la 
escala de su cuerpo.
I n f a n t e r í a  d e  m a r i n a .
Disponiendo que á todos los individuos que hallándose 
próximos á cumplir el tiempo de su empeño en lo&
apostaderos de la Habana y  Filipinas deseen recibir 
en los mismos sus licencias absolutas, les sean expe­
didas para los referidos apostaderos, siempre que lo 
manifiesten con seis meses de anticipación; quedando 
vigente para los que quieran obtenerla en la Península 
la Real orden de 4 de Mayo de 1839.
P u e r to s .
9 Disponiendo que los capitanes de puertos remitan siem ­
pre noticias detalladas de los faros que se enciendan 
por primera vez en el de su destino, y  lo mismo de 
todas las alteraciones que sufran estos en lo sucesivo, 
y  las que experimenten las boyas y  valizas colocadas 
en los puertos y  costas.
O fic ia le s .
10 Disponieddo que mientras la goleta C o n s u e lo  desempeñe 
el servicio de trasporte, quede afecto su mando á la 
clase de tenientes de navio.
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I n g e n ie r o s .
11 Disponiendo que el cargo de Director de Ingenieros sea 
independiente del de Vocal de la Junta consultiva de 
la armada; quedando modificado en esta parte el ar­
ticulo I." del reglamento de 11 de Noviembre de 1837  
para el régimen y  organización de las dependencias 
del Ministerio de Marina.
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N O T A
de las alteraciones ocurridas durante la im presión  
del Estado.
ASCENSOS.
A guardia marina de primera clase el de segunda D. Juan de 
la Mata y  Montes.
A guardias marinas de segunda clase, los aspirantes del Co­
legio naval D. Cayetano Lobaton y Aranda, D. .losé María Pa- 
drifian y  San Pedro , D. Francisco Morales y  Guerrero, D. Luis 
Ojeda y  Martin, D. Fernando Garda de la Torre y  Casaus, don 
Ensebio Redondo y  Guerrero, D. Leopoldo García de Arboleya y  
Caccio, D. Virgilio López Chaves y  Gavarro, D. Pedro Sanche* 
y  Calvo, D. Pedro Yalderrama y  Soto, D. Francisco Perez y  
Cuadrado, D. Alberto Balseiro y  Casajus, D. Pedro Domínguez 
y  Jimeno, D. Luis Albacete y  Fuster, D. Antonio de Aranda y  
M orales, D. José Gómez Serrano y  Cañizares, D. Rodolfo Matz 
y  Buenrostro, D. José Rodríguez de Vera y  Nieva, D. Adolfo de 
España y  Gómez, D. Juan Velarde y  de la Mota, D. José de la 
Mier y  Zamanillo , D. José Pidal y  Rebollo, D. Juan López Cha­
ves y  Gavarro, D. Antonio Lazaga y  Hurtado, D. Vicente C er- 
vera y  Topete, D. Francisco Tros de Harduya y  Burgos, don 
Felipe Ariño y  Micbelena, D. Francisco Perez Stela y Amat, don 
Adriano Sánchez y  Lobaton, D. José Galvez y  Rodríguez de 
Arias, D. Mariano Pery y  Arana, D. Luis del Campo y  Mon- 
forte, D. Luis Jácome y  Pareja, D. Enrique Ramos y  Azcárraga, 
D. Alonso Morgado y  Pita-da-U ciga, D. Luis Vasco y  Armero, 
D. Eduardo García y  Magúregui, D. José Benitez y  García, 
D. Juan Elisa y Vergara, D. Rafael Vivanco y  Zorrilla, D. José 
Antonio Boado y  Montes y  D. Antonio Borrego y  González de 
la Gotera.
MANDOS.
De la goleta S a n t a  T e r e s a ,  el 
Sánchez y  Barcáiztegui.
teniente de navio D. Manuel
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RETIROS.
El capitán de fragata de la escala de reserva, D. Jur i Jimé­
nez y  López.
ESCALA DE RESERVA.
Pasó á dicha escala el alférez de navio graduado D. Manuel 
Bayona y  Ortuflo.
DESTINOS.
Inspector de las escuelas flotantes el capitán de navio señor 
D. Juan Bautista Lazaga.
La asesoría do Villanueva y  Geltrú á D. Juan Torreas ó H i- 
guero; la de Malgrat á D. Manuel Quet y  Monté; la fiscalía de 
Puerto-Rico <i D. Hilario Cuevillas y  Hernández; la de San Se­
bastian á D. José Lázaro y  Egaña.
SEPARACIONES.
A D. José Trujillo, fiscal de Canarias; á D. Gonzalo Mullcr, 
de asesor de Alrauñecar; á D. Cárlos Palacio, id. de Avilés.
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